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LA C A T A S T R O F E D E G U O N — 
E N S E N T I M I E N T O D E L O S R E -
Y E S . — S U S C R I P C I O N P A R A L A S 
F A M I L I A S D E L A S V I C T I M A S . 
M a d r i d 28 .—10 p. m. 
Ha p r o d u c i d o m u y h o n d a p e n a e n 
Palacio l a n o t i c i a de l a h o r r o r o s a c a -
tástrofe o c u r r i d a p o r l a e x p l o s i ó n de 
pólvora en l a s o b r a s d e l p u e r t o d e l 
Musel, en G i j ó n , donde t a n t a s v í c t i -
mas hubo que l a m e n t a r . 
E l R e y , a f e c t a d í s i m o , l l a m ó , i n m e -
diatamente de e n t e r a r s e , a l j e f e d e l 
Gobierno, C o n d e de R o m a n ó n o s , a c o r -
dando entre a m b o s que h o y m i s m o s a -
liera p a r a G i j ó n e l M i n i s t r o de F o -
mento, s e ñ o r V i l l a n u e v a , q u e l l e v a e l 
regio encarg-o de s o c o r r e r a l a s f a m i -
lias de las v í c t i m a s y a v e r i g u a r l a s 
cansas que o r i g i n a r o n e l t e r r i b l e s i -
niestro. 
La r e i n a d o ñ a V i c t o r i a , p r o f u n d a -
atente acong-ojadia p o r l e s h o r r o r o s o s 
detalles que l a r e f i r i e r o n , h a p e d i d o 
qne se l a i n f o r m e de c u a n t a s n o t i c i a s 
se rec iban sobre l a c a t á s t r o f e , y h a 
expresado s u v e h e m o n t e d e s e o d e a c u -
dir p e r s o n a l m e n t e a l lug-ar d e l s u c e s o 
en vis i ta de consue lo y d e a u x i l i o p a -
ra los f a m i l i a r e s de los m u e r t o s . 
Créese que los m é d i c o s no a u t o r i z a -
rán el v i a i e q u « p r e t e n d e e f e c t u a r l a 
Reina a C i j ó n , p o r e l d e l i c a d o e s t a d o 
en que S u M a j e s t a d se e n c u e n t r a y 
la enorme i m p r e s i ó n que s u v i s i t a l e 
orifiinaría. 
L a r e i n a m a d r e , d o ñ a M a r í a C r i s -
tina, h a a n u n c i a d o oue e l l a e n c a b e z a -
rá con c inco m i l pesetas l a s u s c r i p -
ción que se i n i c i e a f a v o r de l a s f a -
milias de las v í c t i m a s . 
E l ó g l a n s e u n á n i m e m e n t e estos r e -
gfios sent imientos de d o l o r y de c a r i -
lad. 
fcOMANONES E N P A L A C I O . — H A -
B L A N D O D E P O L I T I C A . — L A 
P R O X I M A C O M B I N A C I O N . 
M a d r i d 26 .—11 p . m . 
E s t a m a ñ a n a , d e s p u é s d e l h a b i t u a l 
^spaoho, c e l e b r ó el j e f e d e l G-cíbier-
con el R e y u n a l a r g a c o n f e r e n c i a 
•obre l a p o l í t i c a p a l p i t a n t e . 
Aunque e l C o n d e de R o m a n ó n o s , a l 
^ r i n t e r r o g a d o p o r los p e r i o d i s t a s , 
M a n t ú v o s e en u n a e x a g e r a d a r e s e r v a , 
sábese que exipuso a S u M a j e s t a d l a 
jonveniencia de p l a n t e a r c u a n t o a n -
s l a doble c o m b i n a c i ó n , m i n i s t e r i a l 
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y de a l tos carg'os, y a t a n a n u n c i a d a y 
t a n a n t i c i p a d a m e n t e c o m e n t a d a . 
D e d i c h a c o m b i n a c i ó n n a d a n u e v o 
p u e d e h o y dec ir se , c o m o no s e a e l de-
c i d i d o p r o i p ó s i t o c b l C o n d e de R o m a -
nones , en &u a f á n de c o n g r a c i a r s e c o n 
e l " T r u s t " p e r i o d í t í t i o o , d e q u e e n 
a q u é l l a f i g u r e n , a d e m á s d e D . R a f a e l 
G a s s e t y d o n J u l i o l u r e l l , e l h o y d i -
r e c t o r de " E l I m p a r c i a l , " d o n L u i s 
L ó p e z B a l l e s t e r o s . 
T a m b i é n se c o n s i d e r a s e g u r o que e l 
ex-idireotor d e l " D i a r i o U n i v e r s a l , " 
ó r g u n o d e l C o n d e y a c t u a l c o l a b o r a -
d e l GofaLerno de E s p a ñ a a n t e los a m i s -
tosos requerimientos de l a T r i p l e 
A l i a n z a p o r u n l a d o , ele l a T r i p l e E n -
t e n t e p o r e l otro , y , m u y e s p e c i a l m e n -
te , d « l cocovienáo q u e a h o r a p r e t e n d e 
I t a l i a s o b r e e l M e d i t e r r á n e o . 
¡ P e r o tambo e l j e f e d e l G o b i e r n o , 
C o n d e d e R o m a n o n e s , c o m o e l M i n i s -
t r o de E s t a d o , s e ñ o r N a v a r r o R e v e r -
t e r , h a n v u e l t a a n e g a r h o y q u e t e n g a 
e l m e n o r v i s o d e v e r o s i m i l i t u d e s a 
n u e v a " e n t e n t e . " 
L o s s e ñ o r e s C o n d e de Roonanones y 
N a v a r r o R e v e r t e r c r e e n q n e l o q u e h a 
d a d o oriigfen a t a l e s r u m o r e s fvé l á 
c o n f e r e n c i a c e l e b r a d a e n R o m a p o r e l 
E m b a j a d o r de E s p a ñ a e n e l Q t d r i n a l , 
d o n R a m ó n P i ñ a y M i l e t , c o n e l M i -
n i s t r o d e Neg-oicdos E x t r a n j e r o s de 
I t a l i a , M a r q u é s de S a n G i u l i a n o . 
E s t a e n t r e v i s t a , s e g ú n se a f i r m a 
a h o r a , s ó l o se c o n c r e t ó a c a m b i a r i m -
p r e s i o n e s sobre l a a o c i ó n de a m b o s 
p a í s e s e n A f r i c a . . . 
A s í , a l menos , l o a s e g u r a e l s e ñ o r 
N a v a r r o R e v e r t e r , 
N o obstante , i n s í s t e s e e n l a c e r t e z a 
de l a v e r s i ó n q u e a n t e a y e r t r a n s m i t i -
mos , y c u y a a u t e n t i c i d a d r e i t e r a m o s 
hoy . 
S o b r e esto h a n c o n f e r e n c i a d o e s t a 
E L T R A T A D O F R A N C O E S P A Ñ O L 
S O B R E M A R R U E C O S . — L A S P R I -
S A S D E L Y A U T E Y . — E L P R O -
T E C T O R A D O D E E i S P A i S A . — L A 
M T E R N A C I O N A L I Z A O I O N D E 
T A N O B R . 
M a d r i d 26 .—11 p. m . 
C o m u n i c a n de P a r í s que e l g e n e r a l 
f r a n c é s L y a u t e y h a t e l e g r a f i a d o des-
d e s u z o n a de M a r r u e c o s a l M i n i s t r o 
de N e g o c i o s E x t r a n j e r o s , M . J o n n a r t , 
m a n i f e s t á n d o l e qu3 es a b s o l u t a m e n t e 
n e c e s a r i a y u r g e n t e l a r a t i f i c a c i ó n , 
s i n m á s d i l a c i o n e s , d e l t r a t a d o hispar-
n o - f r a n c é s . 
S e g ú n L y a u t e y , d ioho t r a t a d o , a l 
p o n e r s e en v i g o r , c o n t r i b u i r á pode-
r o s a m e n t e a l a c o m p l e t a t r a n q u i l i d a d 
de M a r r u e c o s . 
E l g e n e r a l L y a n t e y , que t a n t a a d -
m i r a c i ó n m o s t r ó a l g e n e r a l e s p a ñ o l 
A l f a u p o r l a p a c í f i c a t o m a de T e t u á n , 
desea r e a l i z a r c u a n t o ante s sus p l a -
nes e n l a z o n a que F r a n c i a le h a en -
c o m e n d a d o . 
A q u í c r é e s e que l a r a t i f i c a c i ó n d e l 
t r a t a d o se e f e c t u a r á e n l a p r ó x i m a se-
m a n a , p r i m e r a de M a r z o . 
E l G o b i e r n o de E s p a ñ a , p o r s u p a r -
te, t i e n e y a r e a l i z a d a l a o b r a p r e p a 
s e n t a r á s u p l a n , y de l a d i s c u s i ó n 
s a l d r á r e d a c t a d o e l p r o y e c t o d e f i n i -
t i v o d e l r é g i m e n a que h a de some-
t e r s e T á n g e r . 
P r a n o i a e I n g l a t e r r a h a n l l e g a d o 
y a a u n a c u e r d o r e s p e c t o d e l p a r t i -
c u l a r . 
P o c o h a b r á , pues , que d i s c u t i r . 
m i s m a t a r d e e n M a d r i d e l E m b a j a d o r ; r a t e r í a que le c o r r e s p o n d e , y e l p r o 
gente , o c u p e u n a l t o cargo , 
M u y p r o n t o y a h a de s o l u c i o n a r s e 
l a p o l í t i c a c h a r a d a . 
E L O I B E P L E A Ñ O S D E L R E Y D E 
B U L G A R I A . — F E L I O I T A i O I O N 
D E A L F O N S O X I H — G R A T I -
T U D . 
M a d r i d 2 6 . - 1 1 p . m . 
D o n A l f o n s o t e l e g r a f i ó e s t a m a ñ a -
de I n g l a t e r r a , S i r M a u r i c e de B u n -
d o r d e l " T r u s t , " d o n B a l d o m e r o A r - | SW1, c o n e l M i n i s t r a de E s t a d o , s e ñ o r 
N a v a r r o R e v e r t e r . 
E s t a e n t r e v i s t a es c o m e n t a d í s i m a , 
r e l a c i o n á n d o l a c o n l a s ú ü t i m a s d e d a -
r a c i o n e s d e l s e ñ o r N a v a r r o R e v e r t e r , 
q u e n o se r e c a t ó p a r a a f i r m a r que, 
de s e r p r e c i s o o p t a r p o r u n a o p o r 
o t r a , E s p a ñ a n o v a c i l a r í a en p r e f e r i r 
l a T r i p l e E n t e n t e a l a T r i p l e A l i a n z a . 
C o m o I t a l i a p e r t e n e c e a ésta. , I n -
g l a t e r r a h a i n t e r v e n i d o , p o r lo v i s t o , 
o p o n i é n d o s e a l a proyec - tada " e n t e n -
t e " i t a l o - e s p a ñ o l a sobre e l M e d i t e r r á -
neo. 
P á c i l es, pues , p r e d e c i r que, d e con-
t i n u a r este " f l i r t e o " d e l a s g r a n d e s 
p o t e n c i a s , no t a r d a r á E s p a ñ a e n r e n -
d i r s e a l t r i p l e r e q u e r i m i e n t o de I n -
g l a t e r r a , F r a n c i a y R u s i a , d e s d e ñ a n -
d o a I t a l i a , A l e m a n i a y A u s t r i a . . . 
n a a l r e y F e r n a n d o I de B u l g a r i a , fe 
l i c i t á n d o l e p o r e l 52 a n i v e r s a r i o de s u 
n a c i m i e n t o . 
E l a u g u s t o f e l i c i t a d o c o n t e s t ó des -
d e S o f í a , a g r a d e c i g n d o a l R e y de E s -
p a ñ a s u a t e n c i ó n . 
L A A R C H I D U Q U E S A I S A B E L . — 
D E E X C U R S I O N A L A G R A N J A . 
— L A S F A M O S A S F U E N T E S . 
M a d r i d 26 .—11 p . m. 
E s t a m a ñ a n a s a l i ó l a A r c h i d u q u e s a 
I s a b e l de A u s t r i a , en a u t o m ó v i l , p a r a 
e l R e a l S i t i o de S a n I l d e f o n s o . L a 
a c o m p a ñ ó l a I n f a n t a d o ñ a I s a b e l . 
P a s a r o n p o r S e g o v i a — d o n d e se de-
t u v i e r o n a a d m i r a r e l f a m o s o a c u e -
d u c t o y e l a l c á z a r - ^ d i r i g i é n d o s e l u e -
go a L a G r a n j a . 
A l l í a d m i r a r o n los c é l e b r e s j a r d i -
nes y l a s m o n u m e n t a l e s f u e n t e s c o n 
sus s o r p r e n d e n t e s j u e g o s de aigua. 
R e c e s a r o n a M a d r i d a l a n o c h e c e r . 
U N T E L E G R A M A S Í G N I F I O A T I -
V O . - J B L C O N G R E S O I T A L I A N O 
A L C O N G R E S O E S P A Ñ O L . — 
M E N S A J E D E S I M P A T I A S . . . Y 
D E A P R O X I M A C H O N É S . 
M a d r i d 26 .—11 p . m. 
D e c o r o l a r i o p u e d e s e r v i r e l a n t e 
y e c t o de s u p r o t e c t o r a d o c o m p r e n d e 
c u a n t a s d i spos ic iones de c a r á c t e r m i -
l i t a r , j u r í d i c o , e c o n ó m i c o y a d m i n i s -
t r a t i v o h a n de a d a p t a r s e a l a s l e y e s 
de l a p e n í n s u l a , r e s p e t a n d o , s e g ú n se 
a n u n c i ó , l a r e l i g i ó n , h á b i t o s y cos-
t u m b r e s de los m a r r o q u í e s . 
A s i m i s m o , y a t e n d i e n d o a lo que 
q u e d a v i g e n t e d e l a c t a de A l g e c i r a s , 
en e l p l a n esbozado se f o r m u l a n l a s 
p r o p o s i c i o n e s q u e h a n de s o m e t e r s e a 
l a a p r o b a c i ó n d e l S u l t á n , t a l e s c o m o 
las r e f e r e n t e s a l a p r o p i e d a d , t r i b u t a -
c i ó n , d e l i m i t a c i ó n de zona , i m p u e s t o s , 
l í n e a s f é r r e a s y t e l e g r á f i c a s , a d u a n a s , 
t e r r e n o s en e x p l o t a c i ó n y d f f ü á s as-
I ipectos de lo que inte;gra e l g o b i e r n o 
i de a q u e l p a í s . 
E n lo r e l a t i v o a l a a c c i ó n m i l i t a r , 
¡ y a a c o r d a d a l a u n i d a d de manidos, e l 
| R e s i d e n t e h a r á u n todo o r g á n i c o de 
| l a s f u e r z a s que h o y f u n c i o n a j i i n d e -
p e n d i e n t e m e n t e e n M e l i l l a , C e u t a , 
L a r a c h e , A l c a z a r q u i v i r y d e m á s p l a -
zas o c u p a d a s . 
F i n a l m e n t e , e l G o b i e r n o se p r e o c u -
p a p o r e n c a u z a r la s a c t i v i d a d e s , c a -
p i t a l e s , i n i c i a t i v a s , negocios , g e s t i ó n 
d e soc i edades h i s p a n o - a f r i c a n a s y de-
m á s que f u n c i o n a a c o n c a r á c t e r d i s -
P O R L O S M I N I S T E R I O S 
I N S T R U C C I O N P U B U C A . — L A 
E X P O S I C I O N D E M U N I C H . — L A 
A D M I S I O N D E O B R A S E S P A -
Ñ O L A S . 
M a d r i d , 2 6 . - 1 0 p. m . 
E l p r ó x i m o v i e r n e s q u e d a r á c e r r a -
do e l p l a z o p a r a a d m i t i r o b r a s e s p a -
ñ o l a s p a r a l a E x p o s i c i ó n de B e l l a s 
A r t e s q u e h a d e c e l e b r a r s e e n M u -
n i c h de J u n i o a O c t u b r e . 
H a n c o n c u r r i d o y a n u m e r o s o s ex-
pos i tore s e s p a ñ o l e s . 
F O M E N T O . — E L S E Ñ O R V I L L A -
N U E V A . — S U V I A J E A G I J O N . 
M a d r i d , 2 6 . - 1 1 p . m , 
H a s a l i d o p a r a G i j ó n e l M i n i s t r o 
de F o m e n t o , d o n M i g u e l V i E a n u e v a , 
q u e v a a q u e l l a p o b l a c i ó n c o n m o t i -
v o de l a c a t á s t r o f e o c u r r i d a en e l 
p u e r t o d e l M u s e l . 
N O T I C I A S D I V E R S A S 
LA ACTUALIDAD POLITICA 
A N T E L A " E N T E N T E " S O B R E 
E L M E D I T E R R A N E O . — S I G U E N 
L A S C O N F E R E N C I A S Y S I G U E N 
L A S N E G A T I V A S . — E L V O T O 
D E I N G L A T E R R A . 
M a d r i d 2 6 . - 1 0 p . m . 
S i g u e s i endo t e m a p r i n c i p a l de l a s 
c o n v e r s a c i o n e s en los c í r c u l o s p o l í t i -
cos y e n los d i p l o m á t i c o s l a a c t i t u d 
t in to , p e r o q u e t i e n d e n a l l e v a r s u 
rior c a b l e g r a m a a l m e n s a j e t e l e g r á f i - t r a b a j o a M a r r u e c o s , 
co que h a n r e c i b i d o h o y l a M e s a d e l | E l C o n d e de R o m a n ó n o s , d e s p u é s 
C o n g r e s o d e los D i p u t a d o s y l a del ¡ de c o n v e r s a r s o b r e todo esto c o n los 
S e n a d o . j p e r i o d i s t a s , se h a f e l i c i t a d o de que 
P í r m a n l o a q u é l : e l P r e s i d e n t e d e l i aas a c t u a l e s r e l a c i o n e s e n t r e los go-
S e n a d o de I t a l i a , S r . M a n f r e d i ; los | b i e r a o s de E s p a ñ a , y de F r a n c i a 
v i c e p r e s i d e n t e s , s e ñ o r e s B l a s e r n a , P a -
t e r n o di* S e s s a , V i l l a r i y O a s a n a ; 
e l S e c r e t a r i o , S r . P o z z i ; e l P r e s i d e n t e 
d e l a C á m a r a de los D i p u t a d o s , s e ñ o r 
M a r c o r a ; los v i c e p r e s i d e n t e s , s e ñ o r e s 
C a p p e l i i , Q i r a r d i , C a r m i n e y G r i p p o , 
y e l s e c r e t a r i o , S r . M o n t a l c i n i . 
T o d o s estos s e ñ o r e s , r e p r e s e n t a n d o 
a l P a r l a m e n t o i t a l i a n o , e x p r e s a n a s í 
" s u s s i m p a t í a s y sus deseos de a p r o -
x i m a c i ó n a E s i o a ñ a . " 
L a s M e s a s d e l S e n a d o y e l C o n g r e -
so e s p a ñ o l e s h a n contes tado , i n m e d i a -
t a m e n t e , a g r a d e c i e n d o l a s s i m p a t í a s , 
y d e v o l v i é n d o l a s con r e c í p r o c o a fecto . 
P e r o s i n " a p r o x i m a c i o n e s . " 
s e a n todo lo c o r d i a l e s que e l m á s 
d e s c o n t e n t a d i z o p u d i e r a desear . 
R e s p e c t o a l a i n t e r n a c i o n a l i z a o i ó n 
de T á n g e r m u y e n b r e v e h a n de r e u -
n i r s e en M a d r i d los de l egados de I n -
g l a t e r r a , F r a n c i a y E s p a ñ a . 
I n g l a t e r r a e s t a r á r e p r e s e n t a d a p o r 
s u c ó n s u l en T á n g e r , S i r W h i t e . 
F r a n c i a , p o r M . D u p e r r a t , j e f e de 
l a s e c c i ó n de A s u n t o s M a r r o q u í e s e n 
e l M i n i s t e r i o de N e g o c i o s E x t r a n -
j e r o s . 
E s p a ñ a , p o r e l s e ñ o r P a d i H a , j e f e 
de l a s e c c i ó n de M a r r u e c o s e n e l M i -
n i s t e r i o de E s t a d o . 
C a d a u n o de estos de l egados p r e -
L O S C A B I L D O S C A N A R I O S 
M a d r i d , 26 .—11 p. m . 
P a r e c e y a a c o r d a d o q u e l o s n u e -
v o s c a b i l d o s de l a s I s l a s C a n a r i a s se 
c o n s t i t u y a n e n l a p r i m e r a s e m a n a d e l 
e n t r a n t e M a r z o . 
L O S C A M B I O S 
M a d r i d , 26 .—11 p. m . 
H o y se c o t i z a r o n l a s l i b r a s a 2 7 ' 2 4 . 
L o s f r a n c o s , a 7'90. 
B a j a r o n . 
P R O V I N C I A S 
A S T U R I A S 
E L D U E L O D E G I J O N . — L A I N I -
C I A T I V A D E L A R E I N A C R I S -
T I N A . — E L V I A J E D E L M I N I S -
T R O . 
G i j ó n , 2 6 . - 1 1 p. m . 
A n t e e l g e n e r a l d u e l o de e s t a po-
b l a c i ó n n o h a p o d i d o m e n o s de elo-
g i a r s e l a i n i c i a t i v a de l a r e i n a D o ñ a 
C r i s t i n a que e n c a b e z a r á u n a s u s c r i p -
c i ó n p a r a l a s f a m i l i a s d e l a s v í c t i -
m a s de l a c a t á s t r o f e d e l M u s e l . 
M a ñ a n a e s p é r a s e a l M i n i s t r o 
F o m e n t o , s e ñ o r V i l l a n u e v a . 
Y a h a t e l e g r a f i a d o s u s a l i d a . 
de 
B I L B A O 
L A F E D E R A C I O N D E M A R I N O S 
M E R C A N T E S . — S U S F I N E S . 
B i l b a o , 2 6 . — 1 0 p. m. 
S e h a oons t i tu ido e n e s t a c a p i t a l 
l a F e d e r a c i ó n d e l p e r s o n a l de l a M a -
r i n a m e r c a n t e e s p a ñ o l a , c u y o s f i n e s 
s o n los de s u m e j o r a m i e n t o y d e s u 
de fensa . 
P o s e s i o n e s e s p a ñ o l a s 
d e l N o r t e d e A f r i c a 
T E T U A N 
L O Q U E D I C E A L F A U . — T R A N -
Q U I L I D A D A B S O L U T A . — L A -
E O R A N D O . 
M a d r i d , 26 .—11 p. m. 
E n e l M i n i s t e r i o de l a G u e r r a s « 
h a r e c i b i d o e s t a n o c h e u n c a b l e g r a -
m a d e l g e n e r a l A l f a u , desde T e t u á n , 
m a n i f e s t a n d o q u e en t o d a a q u e l l a 
z o n a r e i n a a b s o l u t a t r a n q u i l i d a d , y 
que e n e s t a m i s m a s e m a n a se em-
p r e n d e r á n l a s o b r a s de t e r m i n a c i ó n 
de l a c a r r e t e r a de C e u t a . 
CABLEfiRAMASlUA PRENSA 
A S O C I A D A 
V I A E S T A D O S U N I D O S 
L o s s u c e s o s 
d e M é j i c o 
L O S Z A P A T I S T A S E N C A M P A -
Ñ A . — T A R A S C O S E D E C I D E 
P O R H U E R T A . — Y U C A T A N , 
C A M P E C H E Y A G U A S C A L I E N -
T E S , R E V O L U C I O N A R I O S . — N O -
T I C I A S I N C O N F I R M A R . 
O R O Z C O L E A L A L N U E V O G O -
B I E R N O . 
C i u d a d de M é j i c o , F e b r e r o 26. 
L o s z a p a t i s a s h a n o c u p a d o V a r i o s 
p u e b l o s d e l E s t a d o de M o r o l o s , i n -
c l u y e n d o a Y a n t e p e c , d e j a n d o e n t o » 
dos h u e l l a s de sus d e p r e d a c i o n e s . 
E l E s t a d o de T a b a s c o h a d e c i d i d o 
h o y a p o y a r a l n u e v o G o b i e r n o , a l 
q u e r e c h a z a n t o d a v í a los E s t a d o s do 
Y u c a t á n , C a m p e c h e y A g u a s C a -
l i e n t e s . 
E l E s t a d o de H i d a l g o c o n t i n ú a d u -
doso y a ú n n o se h a d e c i d i d o e n f a -
v o r n i e n c o n t r a de H u e r t a . 
T o d a v í a n o h a s ido c o n f i r m a d a 
o f i c i a l m e n t e l a n o t i c i a de l a m u e r t a 
de E m i l i o M a d e r o , h e r m a n o d e l f inan 
do P r e s i d e n t e . 
E l g e n e r a l O r o z c o h a e n v i a d o u n 
m e n s a j e t e l e g r á f i c o a F é l i x D í a á 
o f r e c i é n d o l e todos sus h o m b r e s y 
p r o m e t i e n d o s u l e a l t a d a l n u e v o 
G o b i e r n o . 
N U E V O E M B A J A D O R . — R U M O R E S 
D E Q U E H A M U E R T O O T R O M A -
D E R O . 
E l s e n a d o r E m i l i o R a b a s a , u n o d a 
los l e t r a d o s m e j i c a n o s de m á s f a m a f 
g r a n a u t o r i d a d en c u e s t i ó n de l e y e s 
i n t e r n a c i o n a l e s , h a s i d o n o m b r a d o 
E m b a j a d o r de M é j i c o e n los E s t a d o s 
U n i d o s . 
C i r c u l a l a n o t i c i a d e que e n To-i 
r r e ó n h a s i d o m u e r t o R a ú l M a d e r o , 
h e r m a n o de E m i l i o y de F r a n c i s c o . 
E S T A D O S U N I D O S 
M E J O R A L A S I T U A C I O N E N M E » 
J I C O . — V A N D E S A P A R E C I E N D O 
L A S P R O B A B I L I D A D E S D E INV 
T E R V E N C I O N . 
W a s h i n g t o n , F e b r e r o 26 . 
L a s a l t a s a u t o r i d a d e s d e l Gobiern<f 
w 
P O R D E C R E T O D E 2AHmü-*£n> N E W Y O R K E N L 0 5 H O S P I T A L E S D E 
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A B A C A 
U S E 
C A R B O N C O M P R I M I D O 
Marca " I D E A L ' 
P A S T I L L A S P O R U N R E A L 
ECONOMICO-HIGIENICO 
teita ei las Bedcgas y 'JaríiíBams 
RepóRlto Genernl: 
O B I S P O N o . 5 . — T E L E F . A-í,787 
COMPAÑIA CARBONERA BE S i i B i 
at SOLICITAN A G E N T E S 
CHORIZOS Y ffiLmilLAS, LO HLÍOH QUE VIENE A CUBA. 
R E C E P T O R E S : 
GONZALEZ Y SUAREZ 
B a r a t i l l o núm. 1 
A G E N T E F I S C A L D E L G O B I E R N O D E L A R E P U B L I C A D E C U B A P A R A E L PA» 
GO D E L O S C H E Q U E S D E L E J E R C I T O L I B E R T A D O R 
C A P I T A L Y R E S E R V A . . $ 25.000,000 
A C T I V O T O T A L . . „ ISO.000 ,000 
E L B O Y A L « A N r r O F G A N A D A ofrece las mejore* parantfaa para Depéai taa 
en Cuentas Cornentea, y en el Departamento de Abarro*. 
S U C U R S A L E S E N C U B A : 
Habana: Obrapla 33.—-Habana: Galiano &2. Mural la 52. Monte 118—Ba7& 
m o . — C i e a f u e B o s . — C í l n l e n a s . — C a i n a s ü s y . — C a l b a r i é n . — C i e g o de Avi la .—Guantánar 
mo.—Matanzas —Antil la.—Manzanil lo - -Puerto Padre.—Santiago de Cuba.—Sanctl 
Spír i tue .—Sagua la Grande.—Nuevltas. 
F . J . S H E R M A N . Supervisor de las Sucursales de Cuba. Habanay Obrapls SS. 
•'Cartas de Crédi to en Pesetas va íe í i cras tin descuento alguno en todas las 
plazas bancables ds España ó Islas C^nariasJ 
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S M T T H P R E M I E R 
U U M BE TODAS LAS W g i M S BE ESCSIBfr 
A S T T E S M C O M P R A R 
M A R I N A A L G U N A . V E A L A N U E S T R A 
C H A R U E S B I ^ l & S C O » • C o . 
O ' a c U l y l * « a o r i e r n » T e l é f o n o A - T a O » 
C 638 alt. 4-18 
CJilra el E S T R E Ñ I M I E N T O j m m m m i ] 
J a a u e c a M a l e s t a r , P í s a d s z G á s t r i c a , oto. 
ExOaseiosVERDADEROS C H A N O S d e S f i W D b s D ' F B S H C K 
P U R G A T I V O S , D E P U R A T i V O S v A N T I S E P T I C O S 
T . M s í o Y , V s kne cf Amat^rdam. PARIS y todas las F a r m a , " 
• u i A x i á u i>A M A i U . \ A . — K c u a u a ad i a m a ü a n a . — F e b r e r o 27 de 191b. 
a m e r i c a n o e s t i m a n a c t u a l m e n t e qne 
h a n d i s m i n u i d o m u c h o l a s p r o b a b i -
l i d a d e s de t e n e r que e f e c t u a r u n a 
i n t e r v e n c i ó n e n M é j i c o . 
E s t a n u e v a i m p r e s i ó n d e l g a b i n e -
t e T a f t d é b e s e a l a s n o t í c i a s f a v o r a -
b le s que v a n l l e g a n d o de l a c a p i t a l 
m e j i c a n a . 
N U E V A V I O T O R I A I X E O R O . — M A -
Ñ A N A T E R M I N A L A P A R T I D A . 
P o r s e g u n d a v e z e s t a n o c h e d e r r o -
t ó A l f r e d o de O r o a s u c o n t r a r i o T h o . 
m a s Huesrton, hacienido 200 p u n t o s 
c o n t r a 131. D e O r o h á s o u n a c o r r i d a 
d e 37 b i l l a s c o n s e c u t i v a s , m i e n t r a s 
q u e H u e a t o n s ó l o l o g r ó h a c e r 15. 
M a ñ a n a t e r m i n a r á este i n t e r e s a n , 
t e p a r t i d o . 
I N G L A T E R R A 
L A G U E R R A D E L O S B A L K A N E S . 
— E L I N V I E R N O S U S P E N D E 
L A S H O S T I L I D A D E S . — S O L O 
S E C O M B A T E E N A N D R I N O P O -
L I S Y S C U T A R I . 
L o n d r e s , F e b r e r o 2 6 . 
L a s o p e r a c i o n e s m i l i t a r e s e n e l 
c o n f l i c t o de los B a l k a n e s h a n s i d o 
p r á c t i c a m e n t e s u s p e n d i d a s a c a u s a 
d e l i n v i e r n o y de l o s f r e c u e n t e s t o r . 
m e n t e s de v i e n t o y n i eve . 
D e s d e q u e se r e a n u d a r o n l a s hos-
t ü i d a d e s , s o l a m e n t e en A n d r i n o p o l i ^ 
y e n S c u t a r i se h a p e l e a d o c o n b r a -
v u r a . S i e n d o n o t a b l e l a d e f e n s a q u e 
c o n t r a s e r v i o s y m o n t e n e g r i n o s h a 
h e c h o l a g u a r n i c i ó n de e s t a ú l t i m a 
p l a z a . 
L A C A M P A Ñ A S U F R A G I S T A . — 
E N C A R C E L A M I E N T O D E U N A 
D E L A S " L E A D E R S . " — D E -
M O S T R A C I O N E S A N T I - S U F R A -
G I S T A S E N V A R I A S P A R T E S . 
E p s o n , F e b r e r o 26 . 
E l M a g i s t r a d o d e l T r i b u n a l de es-
t e d i s t r i t o h a e n c a r c e l a d o a l a s e ñ o -
r a E m m i l i n e P a u k h u r s t , " l e a d e r " 
d e l a s p a r t i d a r i a s d e l v o t o f e m e n i n o , 
a l a que se l e a c u s a de i n c i t a r m a l i -
c i o s a m e n t e a l a d e s t r u c c i ó n d e l a 
p r o p i e d a d . L a t e r r i b l e s u f r a g i s t a h a 
d e c l a r a d o que i n m e d i a t a m e n t e e m -
p e z a r á l a h u e l g a d e l h a m b r e . 
L a s s u f r a g i s t a s c o n t i n ú a n f i r m e s 
e n s u c a m p a ñ a d e s t r u c t o r a y a n o c h e 
c o r t a r o n v a r i o s a l a m b r e s de t e l é g r a -
fos y t e l é f o n o s en p r o v i n c i a s . 
E s t a a c t i t u d de l a s q u e n u t r e n l a s 
f i l a s d e p a r t i d a r i a s d e l s u f r a g i o d e 
l a m u j e r h a e x a s p e r a d o a l p u e b l o que 
d e s e a p o n e r coto a t a n t o s d e s m a n e s . 
E l s e n t i m i e n t o a n t l - s u f r a g i s t a cre -
c e p o r m o m e n t o s . E n L e i g h o u s e a , e l 
p o p u l a c h o d i s o l v i ó u n a p a r a d a de 
s u f r a g i s t a s h i r i e n d o a dos m u j e r e s . 
E n W a l l s a l l l a p l e b e a s a l t ó y des-
t r u y ó u n a t i e n d a de s u f r a g i s t a s t i t u -
l a d a " W o m e n s S o c i a l U n i o n S h o p . M 
E n S o u t h a m p t o n y W o r t h i n g t o n 
e l p u e b l o a c a b ó c o n u n a s r e u n i o n e s 
q n e c e l e b r a b a n l a s s u f r a g i s t a s , te-
n i e n d o é s t a s que r e f u g i a r s e e n l a s 
e s t a c i o n e s de p o l i c í a s . 
A L E M A N I A 
V I C T I M A S D E L A A V I A C I O N . — 
U N M U E R T O Y U N H E R I D O . 
M u e l h a u s e n , F e b r e r o 26 . 
E l a v i a d o r m i l i t a r , s a r g e n t o H e l -
f e r s n i d e r , p e r e c i ó h o y y s u c o m p a ñ e -
r o e l t e n i e n t e L i n k r e s u l t ó g r a v e -
m e n t e h e r i d o a c o n s e c u e n c i a de h a -
b e r c a í d o a m b o s e n u n i ó n de l a e r o -
p l a n o e n que v o l a b a n d e s d e u n a a l t u -
r a de s e s e n t a p ies . 
R U M A N I A 
E L L I T I G I O D E F R O N T E R A S C O N 
B U L G A R I A . — I S L G O B I E R N O 
A C E P T A L A M E D I A C I O N D E 
L A S P O T E N C I A S . 
B u c h a r e s t , F e b r e r o 26. 
E l G o b i e r n o h a a c e p t a d o h o y l a 
m e d i a c i ó n que l e o f r e c e n l a s p o t e n -
c i a s p a r a p o n e r f i n a l l i t i g i o q u e sos-
t i e n e R u m a n i a c o n B u l g a r i a , r e s p e c -
to d e l l í m i t e d e sus f r o n t e r a s . 
e c c i o n 
. C A B L E G R A M A S C O M E R C I A L E S 
N u e v a Y o r k , F e b r e r o 26 
B o n o s de C u b a , 5 por c iento (ex-
i n t e r é s , ) 102. 
B o n o s de los E s t a d o s U n i d o s , a 
.10084. 
D e s c u e n t o p a p e l c o m e r c i a l , a 5 
p o r c iento a n u a l . 
C a m b i o s sobre L o n d r e s , 60 dlv. , 
b a n q u e r o s , $4.83.25. 
C a m b i o s soore L o n d r e s , a l a v i s t a 
b a n q u e r o s , $4.87j60. 
C a m b i o s sobre P a r í s , b a n q u e r o s , 60 
d |v . , 5 f r a n c o s 17.1/2. 
C a m b i o s s o b r e H a m b u r g o , 60 djv . , 
b a n q u e r o s , 95.314. 
C e n t r í f u g a s p o l a r i z a c i ó n 96 en p la -
z a , 3.v32. 
O e n t r í f u g a , po l . 96, a 2 . 5 ¡ 3 2 cts . 
c. y f. 
I d e m I d e m e n t r e g a de F e b r e r o , 
a 3.42 centavos. 
M a s c a ) , ad o, p o l a r i z a c i ó n 89, e n p l a -
aa , 3.01 cts . 
H o y se h a n v e n d i d o 26,000 saicos dte 
a z ú c a r en esta p l a z a . 
A z ú c a r de m i e l , po l . 89, en p l a z a , 
2.76 c t s . 
H a r i n a , p a t e n t e M i n n e s o t a , $4.5I5 
M a n t e c a del Oeste , en t e r c e r o l a s , 
$10.95. 
L o n d r e s , F e b r e r o 26. 
A z ú c a r e s , c e n t r í p u g a s , po l . 96. lOs . 
T V a d . 
M a s c a b a d o , 9s. 3 d . 
A z ú c a r r e m o l a c b a de l a n u e v a cose-
c íbe , 9s. & i . 
'Conso l idados , e x - i n t e r é s , 74.9116. 
D e s c u e n t o , B a n c o de I n g l a t e r r a , 
5 p o r c i ento . 
L a s a c c i o n e s c o m u n e s de los F e r r o -
c a r r i l e s U n i d o s de l a H a b a n a reg i s -
t r a d a s en L o n d r e s c e r r a r o n h o y a 
P a r í s , F e b r e r o 26 
R e n t a f r a n c e s a , e x - i n t e r é s , S8 f r a n -
cos, 85 c é n t i m o s . 
V E N T A D E V A L O R E S 
N u e v a Y o r k , F e i b r e r o 2 6 
S e h a n v e n c i d o h o y , e n l a B o l s a de 
V a l o r e s d e e s t a p l a g a , 404,701 acc io -
n e s y 2 .608,000 b o n o s de las p r i n -
oipales e m p r e s a s q u e r a d i c a n en loa 
E s t a d o s U n i d o s . 
A S P B O T O D E L A P L A Z A 
F e b r e r o 26 
Amoaree.-—El p r e c i o de l a r e m o l a -
c h a en Ivondres a c u s a u n a f r a c c i ó n de 
b a j a , c o t i z á n d o s e h o y a 9s. 9 d . ; en los 
E e t a d o s U n i d o s ©1 m e r c a d o a c u s a fir-
m e z a , h a b i é n d o s e efectuaxüto u n a v e n -
t a de 26 ,000 s a c o « de a z ú o a r . 
E l m e r c a d o k w a l rig*e c o n p r e c i o s 
firmes, n o t á n d o s e b u e n a d i s p o s i o i ó n 
pa/ra o p w a r p o r p a r t e de los e x p o r t a -
dores . 
S a b e m o s h a b e r s e e f ec tuado l a s s i -
g u i e n t e s v e n t a s : 
30,000 sacos c e n t r í f u g a pol . 9 5 % 
96, a 4 r s . a r r o b a , en M a t a n -
zas . 
13 ,600 í d e m i d e m po l . a 4 
•rs. a r r o b a , en i d e m . 
2 ,000 i d e m i d e m pol . 96, a 3.91 r s . 
a r r o b a , e n C á r d e n a s , 
1,440 i d e m i d e m pol , 96, a 3,93 r s . 
a r r o b a ( t r a s b o r d o e n b a h í a . 
4 1 0 i d e m í d e m po l . 96, a 4 r s . 
a r r o b a , e n i d e m . 
1,500 i d e m i d e m pol , 96, a 4 r s . 
a r r o b a , en i d e m . 
C a m b i o s . — R i g e e l m e r c a d o c o n de-
m a n d a moKÍeTada y b a j a en los p r e c i o s 
s o b r e E s p a ñ a . 
C o t i z a m o s t 
C emerclo Baaqueros 
18. ^ 
5. 
1 9 . ^ P. 
18. Jé P 





París , 8 d í v 
Hamburgo, 3 d i v 
Estados Unidos, 3 div 
E s p a ñ a , s. plaza y can-
tidad, 8 drv _ 
Dcto. papel comercial 
M O N E D A S E X T R A N J E R A S . — S e ceói-
zan hoy, como sigue; 
Círeenbacks _ , 8 .J i 9. P 
Plata e s n a f í o l a , 99. 9 9 . ^ P 
2.% 
10 p . g a n u a í 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
Habana, Pobrero 26 de 1013. 
A las 5 de la tarde 
Plata e s p a ñ o l a 99% 99% 
O r o americano contra 
oro e s p a ñ o l 108% 109^4 
O r o americano contra 
plata e s p a ñ o l a 9 
Centenes a 5-81 en 
Id. en cantidades. . . . a 5-32 en 
Luises a 4-24 en 
Id. en cantidades. . . . a 4-25 en 
E l p e s o americano en 








V a l o r j O f i c i a l 
D E L A S M O N E D A S C I R C U L A N T E S 
O. A . 
Centenes 
Lui ses 
Peso plata e s p a ñ o l a . 
40 centr.vos plata id. 
20 Idem. Idem. id. . . 







Promedio de la zafra 
P r i m e r a q u i n c e n a 
S e g u n d a , q u i n c e n a 
D e l m e s 
P r i m e r a q u í z t e e n a 
, E n e r o 
4,05,2 r s . (q) 
3.73.6 r s . @ 
3.91.9 r s . & 
F e b r e r o 
3.77.9 r s . @ 
M e r c a d o P e c u a r i o 
F e b r e r o 26 
Bnt i ia idas d e l d í a 2 5 ; 
A A n t o n i o Z o r r i l l a , de ' C a l j a ñ a s , 21 
m a e l i o s y 7 h e m b r a s v a c u n a s . 
A T o m á s M a r t í n e z , de C a b a n a s , 6 
m a c h o s y 8 h e m b r a s v a c u n a s . 
A O l a u d i o P u e n t e s , de los P a l a c i o s , 
32 toros , 
A J u a n A r e n c i b i a , d e B a u l í a , , 5 m a -
chos y 3 h e m b r a s v a c u n a s . 
A B e r n a r d o B a l u j a , d e P o r t u g a l e -
te, 3 m a c h o s v a c u n o s , 
A V a r i o s , d e ^ i n e s , 110 m a c h o s v a -
c u n o s . 
i S a l i d a s d e l d i a 2 5 : 
P a r a a t e n d e r a l c o n s u m o de b s m a -
t a d e r o s de e s t a c a p i t a l , s a l i ó e l g a n a -
d o s i g u i e n t e : 
iMla.taide.ro de I / u y a n ó , 65 m a c h o s y 
14 h e m b r a s v a c u n a s . 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l , 334 m a c h o s y 
22 h e m b r a s v a c u n a s . 
P a r a o tros l u g a r e s : 
P a r a G-uanaj'ay. a O b d u l i o P é r e z , 3 
m a c h o s v a c u n o s . 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l 
R e s e s s a c r i f i c a d a s h o y : 
Cabezat 
O a n a d o v a c u n o 242 
I d e m de c e r d a . . . . . . 88 
I d e m l a n a r " 
S e d e t a l l ó l a c a r n e a los s i g u i e n t e s 
prec io s en p l a t a : 
L a d<» ter^s . toretes , novi l loy» y va-
c a s , a 17, 16, 20 y 21 cts . e l g i lo . 
T e r n e r a s , a 27 c t s . el k i l o . 
C e r d a , de 38 a 40 cts . el k i l o . 
L a n a r , de 32 a 34 cts . e l k i l o . 
M a t a d e r o de L u y a n ó 
R e s e s s a c r i f i c a d a s h o y : 
Cabez.u 
G a n a d o v a c u n o 63 
I d e m de c e r d a . 37 
I d e m lanlar 26 
S e d e t a l l ó l a c a r n e a los s i g u i e n t e s 
p r e c i o s en p l a t a : 
L a de toros , toretes , n o v i l l o s y va-
c a s , a 18, 19 y 21 cts . e l k i l o . 
L a n a r , a 32, 34 y 36 c ts . el k i l o . 
C e r d a , de 38 a 40 cts. e l k i l o . 
M a t a d e r o de R e g l a 
R e s e s s a c r i f i c a d a s h o y : 
Cabe7«t 
G a n a d o v a c u n o . . . . . . 7 
I d e m de c e r d a 2 
I d e m l a n a r 0 
S e d e t a l l ó l a c a r n e a los s i g u i e n t e s 
•u-ecios en p l a t a : 
V a c u n o , de 18 a 20 cts . e l k i l o . 
C e r d a , a 40 cts , e l k i l o . 
L a v e n t a de gftaiado e n pie 
L a s o p e r a c i o n e s r e a l i z a d a s en e l 
m e r c a d o d u r a n t e e l d í a de hoy , fue-
r o n como s i g u e : 
C e r d a , ue 7.112 a 9 c e n t a v o s . 
V a c u n o , a 5, 5.114 y 5,3|4 cen tavos . 
L a n a r , a 5 c e n t a v o s . 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
S E E S P E R A N 
Febrero. 
„ 28—Waegenwald, Hamburgo, escala*. 
„ 28—Manuel Calvo. Veracruz . 
Marzo. 
" 8—Iplranga, Veracruz y escalas 
„ 3 — M é x i c o . Veracruz y Progreso. 
„ 3—Morro Castle. New York . 
" 3—Catalina, Barcelona y escalas. 
,. 3—Ida. Trieste y escala*. 
„ 3—Helen. New York . 
„ 3—Excelslor. New Orleans. 
„ 4—Alfonso X I I I . Corufia y escalas. 
" 4—Espagne, Saint Nazaire y escalas 
" 4—Lugano, Liverpool y escalas. 
„ 5—Havana. New York , 
„ 5—Montevideo. Cádiz y escalas. 
„ 5—Corcovado. Corufia y escalas. 
„ 7—Alster. Bremen y Amberes. 
„ 8—Maartensdijk. Rotterdam escalas. 
„ 7—A. de Larr inaga . Liverpool . 
„ 9—Santa Clara . New York . 
„ 10—Virginia. Hamburgo y escalas. 
„ 10—Cayo Bonito. Amberes y escalas. 
„ 10—Monterey. Progreso y Veracruz. 
„ 10—Esperanza. New York . 
„ 17—Moldegaard. New Y o r k . 
„ 17—Moldegaard. New York-
„ 22—Homereus. Buenos Aires , escalas. 
„ 19—Balmes. Barcelona y escalas. 
„ 24—Matbilde. New Y o r k . 
S A L D R A N 
Febrero. 
„ 27—Grunewald. Veracruz y escalas. 
„ 28—Wasgenwald. Progreso y escalas. 
„ 28—Manuel Calvo. Cádiz y escalas. 
Marzo. 
„ 1—Saratoga. New Y o r k . 
„ 1—Chalmette. New Orleans. 
" 3—Ipiranga, Coruña y escalas. 
„ 3—Morro Castle. eVracruz, escalas. 
„ 4-—Méjico. New York . 
" 5—Espagne, Veracruz. 
" 5—Alfonso X I I I , Veracruz. 
„ 6—Montevideo. Colón y escalas. 
„ 6—Corcovado. Veracruz y escalas. 
„ 8—Excelsior. New Orleans. 
„ 8—Havana. New York . 
„ 10—Esperanza. Veracruz y Progreso. 
„ 6—Montevideo. Colón y escalas. 
„ 12—Maartensdijk. Veracruz y escalas. 
M A N I F I E S T O S 
1157 
Vapor americano "Governor Cobb," pro-
cedente de Cayo Hueso, consignado a Q. 
LaTvton Childs y C a . 
Para la Habana 
A- Lamigueiro: 20013 manteca. 
W e s t India F . y C a . : 300 sacos abono y 
1 ca ja efectos. 
Swift y C a . : 900 cajas manteca y 30|S 
puerco. 
F . G. Robins y C a . : 76 huacales neve-
ras. 
Armour y C a . : 70 barriles y 45 cajas 
puerco, 700¡3 manteca. 
1158 
Vapor americano "Olivette," proceden-
te de Tampa y escalas, consignado a O. 
Lawton Childs y C a . 
Soutbern Express Co.: 2 bultos efectos-
Swift y C a . : 350]3 manteca y 106 id. 
puerco. 
C a n c u r a y C a . : 5 cajas calzado. 
1159 
Vapor cubano "Julia," procedente de 
Puerto Rico y escalas, consignado a So-
brinos de Herrera . 
D E P U E R T O R I C O 
Para la Habana 
Suero y C a . : 150 sacos ca fé . 
Marquette y Rocabertir 150 id, id, 
G o n z á l e z y S u á r e z : 100 id, id, 
F e r n á n d e z , Garc ía y C a , : 200 id. Id. 
Orden: 250 id. id. 
D E A G U A D I L L A 
Romagosa y C a . : 100 sacos c a f é . 
Suero y C a . : 775 id. id. 
'Marquette y Rocabert i : 25 id. id. 
H . Astorqui y C a . : 200 Id. id. 
G o n z á l e z y S u á r e z : 25 Id. id. 
Orden: 215 id. id. 
D E M A Y A G t í E Z 
Suero y C a . : 137 sacos ca fé . 
Orden: 73 id. Id, 
D E P O N C B 
G o n z á l e z y S u á r e z : 200 sacos c a f é . 
Ga lbán y C a . : 300 id. Id. 
Marquette y Rocabert i : 100 Id. Id. 
E c h e v a n i , L e z a m a y C a . : 200 id, id. 
Romagosa y C a . : 50 id. id. 
F e r n á n d e z , T r á p a g a y C a . : 100 id. id. 
T . L . Huston C . y C a . : 2 cajas efectos. 
Orden: 651 sacos café . 
1160 
Vapor cubano "Regina," procedente de 
M a t a n z á s , consignado a Cuban Dest i l l ing 
Company. 
E n lastre, 
1161 
Vapor ing lé s "Alette," procedente de 
Newport (New.) consignado a L o u i s V . 
P l a c é . 
Cuban Trading Co.: 4,078 toneladas de 
c a r b ó n . 
1162 
Vapor i n g l é s "Megantic,*' procedente de 
New York, consignado a L . V . P l a c é . 
E n lastre. 
1163 
Vapor Ing lés "Hallfax," procedente de 
Cayo H u e » o , consignado a G. Lawton 
Chi lds y C a . 
Tau ler y Gultlftn: 250 sacos avena y 
85!3 manteca. 
Salceda, Hno. y C a . : 25 id. id. 
F . P i ta : 15 id. id. 
Garín, S á n c h e z y C a . : 60 id. Id. 
Quesada y C a . : 86 id. Id. 
G o n z á l e z y S u á r e z : 35 id. id. 
Armour y C a . ; 10 huacales jamones. 
J . Bellsoley y C a . : 250 sacos harina. 
Swift y C a . : 50^ puerco y 200 caja» 
manteca. 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
C A M B I O S 
•anque- Comer-
ro« o í a n l e s 
Londres , 3 d|v 19% 19% .-[OP. 
18% p OP. 
5 p 0 P. 
. . . . P!0 P 
3 ^ P | 0 P . 
2 ^ p |0P. 
8 % p | 0 P . 
2% P|0 P-
10 pío P. 
Londres . 6C djv 18% 
P a r í s . 3 d|v 5% 
París , 60 d|v 
Alemania, 8 d|v, . . . 4 
Alemania, bO dlv, . . . 
E . TJnidos, 3 d)v. . , . 9% 
Estados Unidos, 00 d|v. 
E&phub 3 d|. s|. p laza y 
cantidad 3 
Descuflnto papel Comer-
c ia l 8 
A Z U C A R E S 
Azdoar centrifuga, de guarapo, polar!-
Baeión 96, en a l m a c é n , i precio de em-
barque, a 3% rs . arroba. 
A z ú c a r de miel, po lar i zac ión 89. en al-
m a c é n a precio de embarque, a 2% rs. 
arroba. 
S e ñ o r e s Corredorea de turno ¿ o r a n t e la 
presente semana: 
P a r a Cambios: F . D íaz . 
P a r a A z ú c a r e s : J . A. R a m í r e z . 
Habana, Febrero 26 de 1013. 
Joaquín Qumá y Forran, 
Sindico Prealdente, 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACioW D E Y A I M E S 
O F I C I A L 
Billete;' del Banco E s p a ñ o l de la I s l a de 
Cuba de 3 a 4*4 
Plata e s p a ñ o l a contra oro e spaño l 
99 a 99% 
Greenbacks courra oro e spaño l 
108% a 109 
V A L O R E S 
Comp. Vend. 
Pondos P ú b l i c o s Valor PIO. 
E m p r é s t i t o de la R e p ú b l i c a 
de Cuba U 3 116 
Id. de la R e p ú b l i c a de Cu-
ba Deuda Interior . . . . 105 110 
Obligaciones primera hipo-
t e c a d e l Ayuntamiento 
de la Habana 116 120 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
de la Habana 111 116 
Obligaciones hipotecaria* F . 
C . de Cienfuegos a Villr.-
c l a r a . N 
Id. Id. segunda id N 
Id. primera id. Ferrocarr i l 
de Ca ibar ién N 
Id. p r i m e r a id. Gibara a 
Holguin S i n 102 
Banco Terri tor ia l N 
B o n o s Hipotecarios de la 
Compañí? , de Gas y F.leC' 
tricidad N 
Bonos de la H a v a n a E l e c -
tric R a í l w a y * 8 Co. (en 
c l r c u l a c i ó ) 100 s in 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F . C. U . de la Ha-
bana . , , l l l « in 
Bonos de la C o m p a ñ í a de 
Gas Cubana N 
C o m p a ñ í a E l é c t r i c a de 
Alumbrado y T r ' c c l é n de 
Santiago 102 109 
Obligaciones Generales Con-
soll-iadas de Gas y E lec -
tricidad 107 109 
Bonos segunda hipoteca de 
T h e M a t a n z a s Wates 
Works . N 
I á e m hipotecarios Centra l 
azucarero "Olimpo". . . N 
Id. idem Centrad azucarero 
"Covadonga" H 
E m p r é s t i t o de la Repúbl i ca 
de Cuba 78 90 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
c i rcu lac ión N 
Cuban Telephone Co. . . . 91% 105 
A C C I O N E S 
Banco E s o a ñ o l de la i s l a 
de C u b a 96% 97 
Banco Agríco la de Puerto 
P r í n c i p e 
Banco Nacional de C u b a . . 
Banco Cuba 
^ « m p a ñ í a de Ferrocarr i l e s 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla L i -
mitada 
C o m p a ñ í a E l é c t r i c a de s a n -
tiago de Cuba 25 €9 
C o m p a ñ í a d e 1 F e r r o c a r r i l 
del Oeste 
C o m p a ñ í a Cubana Centra l 
Ral lway'a L i m i t e d Prete-
ridas 
Id id. (comunes) , 
Ferrocarr i l de G i b a r a a 
Holguin 
C a . Cubana de Alumbrado 
de G a s 
J^que de la Habana Prefe-
rentes 
Nueva F á b r i c a de Hielo. . 110 sin 
L o n j a do Comercio .e l a 
Habana ( p r e í e r l d a s ) . . , N 
Id. Id. (Comunes) H 
C o m p a ñ í a de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba . . . N 
C o m p a ñ í a H a v a n a E l e c t r i c 
Rallway'<i L l g h t Power 
Preferidas 105% 10S% 
Id . id. comunes 93% 93% 
Compafifa A n ó n i m a de Ma-
tanzas N 
C o m p a ñ í a Alf i lerara Cubana N 
Compañía' V i d r i e r a de Cuba N 
Planta E l é c t r i c a de SanctI 
S p í r i t u s . . . N 
Cuban Telephone Co . . . . 86 88 
Ca Á l r « e e o e á y Muelles 
L o s Indios 20 125 
Matadero Industrial 25 45 
Fomento Agrario (en cir-
c u l a c i ó n 110 115 
Banco Terr i tor ia l de C u b a . 110 115 
Id. id. Beneficiadas. . . . 18 30 
pftrdeniitó City Water W o r k s 
Company N 
Id. F á b r i c a de Marianao. . N 
C a . Puertos de C u b a . . . • N 
Habana, Febrero 26 de 1013. 
E l Secretarlo. 











O B S E E V A C I O N I S S 
Correspondientes al día 26 de Febrero de 
1913, hechas al aire libre en " E l Al-
mondares," Obispo nüm. 54. expreta-
mente para el Diarlo de la Marina. 
Tamoeratura 11 C e n t í g r a d o || Fahronhelt 
M á i l r o a . 





B a r ó m e t r o : A las 4 p. m. 764. 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y 
The Cuban Central Railways limiten 
A G E N C I A G E N E R A L E N L A H A B A N A 
H a b i é n d o s e Interesado el cobro del cer-
tificado n ú m . 4,560 del extinguido Ferro-
carr i l entre Cienfuegos y Vi l lac lara , fu-
sionado hoy en esta Empresa , por dos ac-
ciones a favor de la s e ñ o r a Agueda Alva^ 
rea, fecha 19 de Diciembre de 1890, se avi-
6a por este medio a quien se crea con 
derecho a r e c l a m a c i ó n , que ha sufrido ex-
trav ío el mencionado documento que obra 
en poder de la interesada, a d v i r t i é n d o s e 
que transcurrido el plazo de quince d ías 
a contar desde la ú l t i m a p u b l i c a c i ó n en 
la Gaceta Ofiolal de esta Repúbl i ca , se 
p r o c e d e r á a su Inmediato pago quedan-
do anulado dicho documento y no ace? 
tándos-e r e c l a m a c i ó n alguna en lo buc«-
givo. 
Habana, 25 de Febrero de 1918. 
C 69S 
E l Agente General , 
A . D E X I M E N O . 
8-27 
Asociación de Almacenistas 
E s c o g e d o r e s y C o s e c h e r o s d e 
T a b a c o d e l a I s l a d e C u b a . 
A las cuatro de la tarde del jueves, 27 
del corriente mes, se efectuará, en el do-
micilio de esta A s o c i a c i ó n , Prado 118, al-
tos, la Asamblea General Ordinaria pres-
orlnta en el a r t í c u l o 46, Cap í tu lo segundo 
del Reglamento. 
Por. d i s p o s i c i ó n del s e ñ o r Presidente y 
de acuerdo con lo estatuido en el á r c e n -
lo mencionado, cito por este medio a los 
s e ñ o r e s asociados para que concurran a l 
expresado acto, r o g á n d o l e s puntual asis-
tencia. 
i iabana . Febrero 21 de 1913. 
A n g e í G. del Valle , 
Secretario. 
C 666 lt-21 5d-22 
SOCIEDAD MONTAÑESA 
DE DENEFICENCIA 
E n cumplimiento de lo que dispone el 
articulo 31 del Reglamento, se c i ta a los 
s e ñ o r e s socios para la Junta General que 
d e b e r á oelebrarse el domingo, 2 de Mar-
zo próx imo , a la una de la tarde, en la 
A s o c i a c i ó n de Dependientes de esta ciu-
dad, con objeto de elegir Direct iva para 
el bienio de 1913 a 1915. 
Habana, 22 de Febrero de 1913. 
C 667 
E l Secretario Contador, 
Juan A. Murga. 
8-22 
Solidez 
T ? L B a n c o de la f j . i 
H , ^ n t a c o n t o d o l o e a e S : 
p a r a proporcionar un 2 
vicio bancario de p r i m e r a / y 
mas ofrece las g a r a n t í a s de 
a d m i n i s t r a c i ó n prudente qu 
aseguran por su amplio ¿¿¿1 
y directiva bien conocida av 
cuentas corrientes, compra ' 
vende letras y h a c e t r a n s f e í e n c i ¿ 
por cable. uas 
S€ ptude nacer las operador, pw ,orr, 
anco de la Habana 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con rf 
dos los adelantos modemn 
y las alquilamos para 
dar valores de todas clase' 
bajo la propia custodia Ha 
los interesados. 
En esta oficina d a r e m o s 
todos ios detalles que ss de 
seen. 
Habana, Agosto 8 d e 1910 
AGUÍAR No. 108. 
N. G E L A T S Y C O í t o p . 
B A N Q U E R O ! 
156-14 A* 
CAJAS l [ SEGURIDAD 
Las tenemos en nuestra 
B ó v e d a construida con to« 
dos los adelantos moder-
nos, para guardar accio-
nes documentos y pren-
das bajóla propia custodia 
de los interesados 
Para m á s informes dirí-
jaose á nuestra oficina 
Aroargura n ú m e r o I. 
H . U P M A N N & C a 
B A N Q U E R O S 
4148 7W Dbrei 
G I R E V D . S U S L E T R A S 
1 
POR E L 
B A N C O E S P A l O L de u I S L A de C U B A 
FS EL DE-jXNQ DE LOS DE LA REPUBLICA 
Y SU ORGANIZACION ABARCA TODAS LAS 
PLAZAS COMERCIALES DEL MUNDO ü '¿ 
TIPOS ESPECIALES EN 6 I B 0 S Y CASTAS DE CBEBITO S 0 B 1 
CCALQUIEB PAIS, ESPECIALMENTE S 0 6 B E ESPAÑA, LAS CANARIAS 
Y LAS B A L E A B E S = 
527 
La Compañía de Seguros Mutuos contra Incendio "EL 
I R I S " ha devuelto a sus asociados como sobrante de los 
años 1909 y 1910 la suma de pesos 108,642-84 y en el año ac-
tual les está devolviendo como sobrante de 1911 la suma de 
pesos 58,402-12. Los que por variación de sus pólizas u otra» 
causas no hayan recibido el importe que les correspono • 
pueden acudir a cobrarlo a las Oficinas de ia Compañía, cau 
de Empedrado número 34, Plaza de San Juan de Dios. 
La Compañía ^ E L I R I S " asegura fincas y estaWecimiea* 
tos a los tipos más módicos y lleva pagados por sinies 
pesos 1.689,684-12. A l terminar el año 1912 su fondo espeĉ  
de Reserva era de pesos 300,828-51 
Por acuerdo de la Comisión de Publicidad, 
E L D I R E C T O R , 
J o a q u í n D e l g a d o d e O r a m a S ' 
C A R T A S D E C A E D 
E x p e d i m o s c a r t a s de C r é d i t o s o b r e to-
das par te s del m u n d o en i a s m á s favo» 
r a b i e s c o n d i c i o n e s — - •——" 
A N T E S D E E M P R E N D E R 
Deje s u s d o c u m e n t o s , j o y a s y d e m á s 
objetos de va lor en n u e s t r a Q r a n B ó -
veda de S e g u r i d a d ' 
B A N C O N A C I O N A L D E 
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A T R A D I C 
l ó g i c a y p r e c i s i ó n h a ex-1 ntiP la « « x , • » . 
razones que se p u e d e n ales>ar 
calles, 




L ¿ t r a el c a m b i o de n o m b r e s de las 
No es c o n v e n i e n t e y r e s u l t a 
o r i g i n a confus iones y n u n c a 
>s aceptado por el pueblo . E n vez de 
ser una g lor ia p a r a el n o m b r e que se 
elige, lo os P a r a ol n o m b r c b o r r a d o . 
( ue persiste t r i u n f a d o r . 
Pecamos de i c o n o c l a s t a s . P a r e c e 
(,ue el pasado nos e s torba y pre ten -
ífaós a c a b a r con é l . P e n s a m o s que 
agrandamos n u e s t r o r í o cegando los 
manantiales. Q u e r e m o s l i b e r t a m o s de 
la h is tor ia , donde e s t á n n u e s t r a s r a í -
ces, y qwcdar en el e spac io s in f i b r a s 
nos u n a n a l a y e r y den 
Hn 
por a n a -
C u b a no 
c o n s e r v a n l e ñ e m o s esas ca l l e s 
s u a t r a c c i ó n y s u e l o c u e n c i a a t r a v é s 
de m u c h o s s i g l o s ; pero t enemos o tras 
fttés m o d e s t a s que r e c u e r d a n o tras 
cosas m á s modes tas y que a u n en el 
m i s m o caso de q u é no las r e c o r d a -
r a n t i e n e n u n n o m b r e h i s t ó r i c o per -
petuo a p e g a d o a n u e s t r o s labios des-
de que l a s conoc imios p o r la p r i m e -
ra vez en n u e s t r a v i d a . 
P o r eso r e s u l t a i n ú t i l h a c e r a l t e r a -
m a c a l i d a d . Se h a r e c o r d a d o , con o c a -
s i ó n de t a n espantoso episodio , que el 
P r e s i d e n t e M a d e r o p e s c ó a l c o r o n e l 
D í a z , c u a n d o l a i n t e n t o n a de V e r a -
c r u z , y pudo h a b e r l o f u s i l a d o y no lo 
h i z o ; y que, antes , el a ñ o once, c u a n -
do t r i u n f ó l a r e v o l u c i ó n c o n t r a P o r f i -
r i o D í a z , el s e ñ o r .Madero le s a l v ó l a 
v i d a a l g e n e r a l H u e r t a , que h a b í a p e - ! 
l eado c o n t r a é l . E n J u á r e z , O r o z c o y I 
s u gente q u e r í a n ' ' p e r j u d i c a r " — c o -
mo p o r a l l á se d i c e — a l g e n e r a l ; y 
M a d e r o le a y u d ó a f u g a r s e a E l P a s o , i 
T e j a s , de donde lo s a c ó , m á s t a r d e , | 
p a r a c o n f i a r l e el m a n d o en j e f e d e l 
e j é r c i t o . 
Siia a l g u n o s p e r i ó d i c o s a m e r i c a n o s 
se h a h a b l a d o de d i n e r o r e c i b i d o p o r 1 
H u e r t a y B l a n q u e t por d e r r i b a r a | 
M a d e r o ; lo c u a l es h a b l a r . . . de l a 
a r r a g a n c i a s 
que 
al cuerpo v 
ritu. 
f;a t r a d i c i ó n es pobre entre nos-
cinnps: üq+o nioc^ t u- 1 mal> Por f a l t a de p r u e b a s . N i neees i -n o n e s cte esta c lase . L o s í ? o b i e r n o s , , ' ' i - • T S , , „ i „ o . 
1 t a b a n ese a l i c i e n t e los dos g e n e r a l e s ; 
les b a s t a b a con i p o d e r a r s e d e l G-o-
b i e r n o . H u e r t a es, s in d u d a , u n b u e n 
m i l i t a r , e l ú n i c o que se h a d i s t i n g u i -
do en M é j i c o en estos ú l t i m o s a ñ o s y 
que h a m e r e c i d o los e logios de los ofi-
c i a l e s a m e r i c a n o s . E n l a p r i m a v e r a y 
d i c t a n leyes , las i m p o n e n , l a s con 
s e r v a n , pero no i m p o n e n n o m b r e s n i 
p a l a b r a s . E l l o s o l v i d a n , pero el pue-
v i g o r e s j blo no. E l mi smo d í a en (pie l a des-
a i e s p í - c u b r i ó , C o l ó n l l a m ó " J u a n a " a C u -
b a , y n a d i e h a r e s p e t a d o su deseo. 
P o r e n c i m a de gob iernos y de id io 
pros ; c u a n d o u n e s c r i t o r c u b a n o p r e - | m a s el l e n g u a j e de los i n d i o s h a l le -
tendió r e c o g e r l a en u n a obra , cas i = gado h a s t a nosotros f i jo a n o m b r e s 
iuvo que i n v e n t a r l a . A u n no s u p i -
mos e n t r a r en los t i empos a p a r t a d o s 
en r e b u s c a de c o s t u m b r e s , o r í g e n e s . 
el v e r a n o del a ñ o p a s a d o h izo u n a 
c a m p a ñ a v i g o r o s a c o n t r a los r e b e l d e s 
del Nforte, a los cua les , m a n d a d o s por 
el famoso P a s c u a l i t o O r o z c o , d e r r o t ó 
de l u g a r e s — G u a n a b a c o a , M a i s í , B a - 1 en la b a t a l l a de R e l l a n o ; supo s a c a r 
1 a b a n ó , C a i b a r i é n . . . - y por e n c i m a d f . f t a ; ™ t o r i a ; poco des-
. -, , , , í ; pues d e s a l ó l o a los r e v o l u c i o n a r i o s de 
de ordenes no c a u t a s , el l e n g u a j e de | l a de C h i h u a i l m a y, a i g u n o s 
caracteres; a u n no hemos recog ido bi h i s t o r i a h a l l egado h a s t a nosotros | d í a s m,ás tarde) ]oá ech6 de i E s t a d o 
de a q u e l n o m b r e y o c u p ó l a c i u d a d de 
J u á r e z , en l a f r o n t e r a de los E s t a d o s 
U n i d o s . E s h o m b r e de unos c i n c u e n t a 
y c inco a ñ o s de e d a d y de p u r a s a n -
g r e b l a n c a y u n v e r d a d e r o so ldado de 
p r o f e s i ó n , que s i r v e desde s u p r i m e r a 
j u v e n t u d . L e a l a l gob ierno de D í a z , 
dor M a x i m i l i a n o ; por donde se ve j 
que y a es u n v e t e r a n o . 
" E s t o s t re s h o m b r e s ¿ p o d r á n f i a r - : 
Se u n o s de o t r o s ? " E l " S u n , " de 
N e w Y o r k , lo p r e g u n t a ; y a ñ a d e . : " U n | 
h o m b r e a c a b a l l o y a es b a s t a n t e s i - ¡ 
n i e s t ro , pero c u a n d o son tres los que | 
se d i s p u t a n l a p r i m a c í a , l a cosa es i 
d e s a l e n t a d o r a , " a p p a l l i n g . " 
Y t e r m i n a o p i n a n d o que el G o b i e r -
no de los E s t a d o s U n i d o s no puede , | 
en v i s t a de es ta s i t u a c i ó n , d e s c u i d a r 1 
su v i g i l a n c i a n i r e n u n c i a r a sus p r e -
p a r a t i v o s p a r a p r o t e g e r a los e i u d a - ' 
d a n o s a m e r i c a n o s en M é j i c o . 
L a v e r d a d , l a t r i s t e v e r d a d , es que j 
a l l í se v a r e t r o c e d i e n d o ; c o n M a d e - 1 
ro se v o l v i ó a lo que M r . R o o s e v e l t h a I 
l l a m a d o el " h á b i t o r e v o l u c i o n a r i o ; " ! 
c o n Z a p a t a , a l b a n d i d a j e c r ó n i c o y en 
v a s t a e s c a l a ; y ahoya , con H u e r t a y j 
B l a n q u e t , se r e s t a u r a el p r e t o r i a n i s -
mo. 
H a y en los d e s p a c h o s de a y e r u n 
de ta l l e , que l e e r á c o n a m a r g u r a todo 
el que c o n o z c a la h i s t o r i a de l a s gue-
r r a s c i v i l e s de E s p a ñ a y de sus I n -
d i a s : el g e n e r a l H u e r t a h a h e c h o te-
n ientes a los a l u m n o s de l a E s c u e l a 
M i l i t a r que se s u b l e v a r o n c o n t r a el 
P r e s i d e n t e ; p o r esa p u e r t a e n t r a n 
esos j ó v e n e s en el e j é r c i t o , y esa es l a 
p r i m e r a l e c c i ó n que se les d a dej. a r -
te de a s c e n d e r . 
X . Y . Z . 
]as pa labras que r e s t a n de la l e n g u a 
primitiva y d a n n o m b r e a v a r i o s 
pueblos, p a r a s a b e r lo que d i c e n y 
notar lo que d e s c u b r e n de la raza, que 
antaño las u s ó . E l can ino h i s t ó r i c o 
¿nes tro es de é p o c a m u y rec i ente , y 
áun lo j u z g a m o s t a n p r ó d i g o que po-
f i jo a n o m b r e s de ca l l e s i m p o r t a n t e s : 
M u r a l l a , R e i n a . O b i s p o , M o n t e , P r a -
do, C o n c o r d i a . . . 
Q u e d a u n ú n i c o r e c u r s o p a r a p a -
g a r c o n estas r e m e m b r a n z a s l a s d e u -
das n u e v a m e n t e c o n t r a í d a s ; t a m b i é n 
io a n o t a el A l c a l d e : e l de p r o l o n g a r I s i t a m b i é n lo h u b i e r a s ido a l de M a -
nemos e m p e ñ o en r e d u c i r l o , q u i z á l a u r b e , de modo que se f o r m e n c a - ! ^ero , h u b i e r a h e c h o b u e n a f i g u r a a n 
por no s a b e r a p r o v e c h a r l o . 
E n todos los p a í s e s h a y museos 
donde se c o l e c c i o n a n j o y a s de a r t e , 
imitadas con f r e c u e n c i a c u a n d o no se 
poseen las l e g í t i m a s , y r e c u e r d o s de 
ía historia que h a b l a n de la g r a t i t u d 
con que se p a g a n las a b n e g a c i o n e s 
de quienes t r a b a j a n d o en el p a s a d o 
Abrieron los c a m i n o s d e l presente , 
Tamb ién a q u í se p r e p a r ó u n m u s e o ; 
también a q u í se r e u n i e r o n p r e n d a s — 
quizás d e m a s i a d a s p r e n d a s — q u e se 
tienen por r e l i q u i a s . P e r o en l a t r a -
dición, como en l a h i s t o r i a , no. b a s t a n 
las re l iquias y los h e c h o s : h a y que 
entenderlos y a m a r l o s ; h a y que sa -
ber n u t r i r s e de s u e s p í r i t u . T a n t o 
como en u n a e s p a d a que f u é de u n 
rey o u n g e n e r a l hero icos , h á l l a s e 
la p a l a b r a de l p a s a d o en el n o m b r e 
de una ca l l e que r e c u e r d a a l gene-
ral, s e ñ a l a a l r e y o dice u n episodio 
de su v i d a . E n S e v i l l a — v e r b i g r a -
cia—la ca l l e del C a n d i l e j o f i j a c o n 
más p r o f u n d a p e r s i s t e n c i a l a é p o c a 
de Pedro el C r u e l , l a s c o s t u m b r e s de 
la é p o c a , el a l m a a v e n t u r e r a d e l M o -
narca, todo lo que e r a entonces n e r -
l les n u e v a s . N o s o t r o s h e m o s d i c h o 
v a r i a s vece s que l a H a b a n a e s t á re-
p l e t a de h a b i t a n t e s ; que e x i s t e n c i r -
c u n s t a n c i a s e x t e r i o r e s — s o b r e todo, 
la a p e r t u r a de l c a n a l de P a n a m á — y 
r a z o n e s i n t e r i o r e s que a c o n s e j a n 
t r a n s f o r m a r l a c a p i t a l , a b r i r m á s 
v í a s , f o m e n t a r s u e n s a n c h e . S i no 
se h u b i e r a n h e c h o los r e p a r t o s , que 
t a n t o d e s c a r g a r o n l a c i u d a d y se 
te l a h i s t o r i a y dado el m e j o r de los 
e j e m p l o s a l e j é r c i t o . 
C o m o p o l í t i c o es u n a c a n t i d a d des-
c o n o c i d a , pues to que no h a b í a po l i t i -
queado , h a s t a a h o r a . H a t o m a d o el t í -
tu lo de G o b e r n a d o r G e n e r a l ; s i se 
a v i e n e a que o tro sea e leg ido p o r e l 
•Congreso P r e s i d e n t e P r o v i s i o n a l y é l 
se conten ta c o n s e g u i r a l f r e n t e d e l 
e j é r c i t o , d e m o s t r a r á s u d e s i n t e r é s y 
g a n a r á p r e s t i g i o ; pero es pos ib le que 
a s p i r e a l a P r e s i d e n c i a P r o v i s i o n a l y 
m u l t i p l i c a r o n de t a l modo , l a H a b a - j d e s p u é s , a l a c o n s t i t u c i o n a l o r e g u l a r , 
n a s e r í a u n p r o b l e m a . H o y es h o r a ! S u s eneonigos d e c l a r a n que no s i r v e 
de a d v e r t i r que c r e c i ó l a p o b l a c i ó n P a r a t a n a l t a m a g i s t r a t u r a ; u n o de 
el los, el s e ñ o r H o r c a s i t a s , que es uno 
e n o r m e m e n t e y que a d e m á s de es ta 
c a u s a que p ide m a y o r c i u d a d , p i d e n 
m e j o r c i u d a d a l g u n a s o tras . 
Y entonces , s i n m o r d e r en lo p a s a -
do n i a t a c a r l a t r a d i c i ó n , s i n p e r d e r 
n i d e r r o c h a r l a s r i q u e z a s h e r e d a d a s , 
que a u n r e l a t i v a m e n t e son r i q u e z a s . 
de los j e f e s r e v o l u c i o n a r i o s ' del N o r -
te, le h a d i c h o al c o r r e s p o n s a l d e l 
" N e w Y o r k H e r a l d " en E l P a s o : 
" H u e r t a es i m p o s i b l e ; c a r e c e de mo-
r a l i d a d . C o n é l en l a P r e s i d e n c i a , e l 
P a l a c i o N a c i o n a l s e r í a u n a t a b e r n a y 
O h a p u l t e p e c u n b u r d e l . " . 
E s o s r e v o l u c i o n a r i o s p a r e c e n m á s 
se p o d r a n a p e l a r con n o m b r e s nue- | dispu,estos a a.cept.ir a l g e r i e m l D í a z . 
vos l a s n u e v a s ca l l e s a b i e r t a s ; y en- | gj b i e n los h a y q ü e t i e n e n s u c a n d i d a -
tonces s e r á e l pueb lo q u i e n los use . i l o , el s e ñ o r V á z q u e z G ó m e z ; y o tros 
y q u i e n los h a g a s u y o s y los s a l v e , y 
q u i e n los r e s p e t a r á c u a n d o p r e t e n d a 
u n n u e v o 
p o r o t r o s ; entonces , los n o m b r e s n u e 
vos t e n d r á n g l o r i a s i n que s e a n p r o 
L A P R E N S A 
E l M i n i s t r o de C u b a en M é j i c o , 
s e ñ o r M á r q u e z S t e r l i n g , f u é de los 
que c o n m á s e m p e ñ o e i n s i s t e n c i a 
a b o g a r o n p o r l a v i d a de M a d e r o . 
V e l ó a s u l a d o en s u p r i s i ó n d u -
r a n t e l a n o c h e de s u c a í d a , p a r a em-
b a r c a r l o d e s p u é s en el c r u c e r o 
" C u b a . " 
B á r b a r a m e n t e a s e s i n a d o el i n f e l i z 
e x - P r e s i d e n t e , g e s t i o n ó y o b t u v o l a 
e n t r e g a de l c a d á v e r a los d i p l o m á t i -
cos e x t r a n j e r o s . 
... C u m p l i d o este p iadoso y f i l a n t r ó -
p ico deber , a c o g i ó en el c r u c e r o 
" C u b a " a l a i n f o r t u n a d a v i u d a y" l a 
a c o m p a ñ ó h a s t a l a H a b a n a . 
T o d o eso t a n noble , t a n h i d a l g o , 
t a n pe l i groso , t a n j u s t a m e n t e enco-
m i a d o por l a p r e n s a h a r e a l i z a d o el 
s e ñ o r M á r q u e z S t e r l i n g . 
Y s i n e m b a r g o , e l s e ñ o r M á r q u e z 
S t e r l i n g no v o l v e r á , p r o b a b l e m e n t e , 
i: l a L e g a c i ó n de C u b a en M é j i c o . 
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vio y l u m b r e de l a r a z ó n e s p a ñ o l a , 1 f a ñ a d o s los a n t i g u o s . 
tFars el O I A R i O D E UA MARINA. ; 
21 de F e b r e r o . 
m a n i f i e s t a n que n o d e p o n d r á n l a s a r -
m a s h a s t a que se h a g a el r e p a r t o de 
A y u n t a m i e n t o s u s t i t u i r l o s f ^ a s p r o m e t i d o y no c u m p l i d o , por 
los m a d e r i s t a s . Y en el S u r s i g u e en 
a r m a s E m i l i a n o Z a p a t a , que. n o t i ene 
u n p r o g r a m a a g r a r i o , y s í u n o e x c l u -
s i v a m e n t e d e p r e d a t o r i o . 
C o n los del N o r t e y c o n los d e l S u r 
p o d r í a , a l a l a r g a , u n G o b i e r n o s ó l i d o 
que se c o n s t i t u y e s e en l a c a p i t a l . P e -
ro ¿ s e c o n s t i t u i r á ? A q u í se teme que 
l a c a í d a de M a d e r o y l a m a n e r a c o n 
que se h a o p e r a d o o r i g i n e a M é j i c o 
O ^ ^ r t S W A C I U l i f c i l P T i r S I l le' q u e d a n de g o b i e r n o h a s t a que, e l 4 E w ü E f A V 1 1 I U l d e M a r z o , le s u c e d a M r . W i l s o n . 
E n l a c a í d a de l P r e s i d e n t e M a d e r o 
h a h a b i d o c i r c u n s t a n c i a s que h a n p r o -
d u c i d o a q u í p é s i m o efecto. L o s a m e - u n a e n f e r m e d a d de que p a d e c i ó m u 
r i c a n o s a d m i t e n que p u e d e h a b e r no-1 eho en otro t i e m p o : u n a c o m p l i c a c i ó n 
Aquí no se c o n s i d e r a resue l to e l I b leza en los p a i s a n o s , o en los m i l i t a - de g e n e r a l e s . H a y u n D í a z , j e f e de l a 
problema m e j i c a n o con el í r o l p e c e r - ; res s i n m a n d o , que se a l z a n c o n t r a u n ' r e v o l u c i - ó n c o n t r a M a d e r o , y h a y u n 
tero, so ldadesco y e s p e c t a c u l a r d a d o i G o b i e r n o ; p e r o no l a v e n en g e n e r a - ¡ H u e r t a , que es q u i e n r e a l m e n t e h a 
en la c a p i t a l de la v e c i n a r e p ú b l i c a 
Por los g e n e r a l e s H u e r t a y B l a n q u e t 
al Pres idente M a d e r o . S ó l o u n a c o s a 
se lia c o n s e g u i d o ; y es que , h a b i e n d o 
cesado el combate en a q u e l l a c i u d a d 
7 no ex is t iendo a l l í u n es tado de a n a r -
p í a , ha d e s a p a r e c i d o lo agudo de l a 
crisis y el P r e s i d e n t e T a f t na/da t en -
I e s — c o m o B l a n q u e t y H u e r t a — q u e \ v e n c i d o a l P r e s i d e n t e ; y h a y u n B l a n 
se s u b l e v a n c o n t r a u n G o b i e r n o que i que t , s i n c u y a c o l a b o r a c i ó n n a d a b u -
h a c o n f i a d o en ellos. E l ases inato de l i h i e r a podido h a c e r H u e r t a . E s t e 
M i n i s t r o Ma/dero y de otro f u n c i o n a -
r i o , H e r n á n d e z o F e r n á n d e z , h a p a r e -
c ido p a r t i c u l a r m e n t e od ioso ; " b r o m a 
l e t a l de d i c t a d u r a " l e l l a m a e l 
' S u n , " de N e w Y o r k , e l c u a l p r e v é 
á í á que h a c e r en los pocos d í a s que i que s e r á s e g u i d a de o t r a s de l a m i s 
B l a n q u e t no t i ene t a n t a r e p u t a c i ó n 
m i l i t a r como H u e r t a ; p e r o t a m b i é n , 
en l a c a m p a ñ a c o n t r a los r e b e l d e s d e l 
N o r t e , h a b a t i d o b ien el cobre . Se nos 
d ice que f i g u r ó en las f u e r z a s que f u -
s i l ó , e l a ñ o s e s e n t a y s iete , a l e m p e r a -
6Qué h a o c u r r i d o ? ¿ A q u é esa 
m i s t e r i o s a l l a m a d a de l G o b i e r n o a l 
s e ñ o r M á r q i . e z S t e r l i n g ? 
Dice " L a O p i n i ó n : " 
M á r q u e z ^ S t e r l i n g h a s ido e c h a d o 
de la t i e r r a a z t e c a . 
E l gob ierno de H u e r t a , p r e c u r s o r 
de los p r o c e d i m i e n t o s t i r á n i c o s que 
d i s t i n g u i e r o n el r é g i m e n p o r f i r i s t a , 
no h a q u e r i d o que n u e s t r o r e p r e s e n -
t a n t e c o n t i n u a r a m á s en M é j i c o , y a 
que las ges t iones s u y a s se e s f o r z a r o n 
en s a l v a r l a v i d a d e l e x - P r e s i d e n t e 
M a d e r o , c o b a r d e m e n t e a s e s i n a d o . 
P o r ese s ó l o de l i to , p o r s er m a n t e -
n e d o r de l a c i v i l i z a c i ó n y e s t a r a m -
p a r a d o p o r l a c u l t u r a u n i v e r s a l . 
S o s p e c h a m o s que no es d e l gene-
r a l H u e r t a de donde p a r t e l a r e t i r a -
d a d e l s e ñ o r M á r q u e z S t e r l i n g . 
M á s f á c i l m e n t e se h a l l a r í a s u c a u -
s a en el eno jo d e l e m b a j a d o r a m e r i -
c a n o M r . W i l s o n . 
M i e n t r a s e l M i n i s t r o de C u b a se 
a f a n a b a p o r l a v i d a de M a d e r o , M r . 
W i l s o n se a p r e s u r a b a a f e l i c i t a r a l 
g e n e r a l H u e r t a p o r s u t r a i c i ó n . 
M i e n t r a s el s e ñ o r M á r q u e z S t e r l i n g 
m o s t r a b a con otros d i p l o m á t i c o s s u 
d e s a g r a d o y s u p r o t e s t a p o r e l a le-
voso ase s ina to de M a d e r o , p e d í a s u 
c a d á v e r p a r a e n t e r r a r l o p i a d o s a m e n -
te y c o n s o l a b a <d do lor de l a v i u d a y 
de l a h e r m a n a c u y a s u b l i m e i n d i g n a -
c i ó n c o n t r a los m a t a d o r e s h a s a c u -
c i d o el c o r a z ó n del inundo c i v i l i z a -
do, el e m b a j a d o r M r . W i l s o n a c o n -
s e j a b a a M r . T a f t que reconoc i e se e l 
g o b i e r n o de l g e n e r a l H u e r t a . 
. Y M r . W i l s o n no p o d í a p e r d o n a r 
de n i n g ú n modo esta i n d e p e n d e n c i a 
de a c c i ó n del s e ñ o r M á r q u e z S t e r -
l i n g , e s ta d i v e r g e n c i a c a s i r e b e l d e en-
tre s u p r o c e d e r y e l de l M i n i s t r o de 
C u b a . ' 
S i el s e ñ o r M á r q u e z S t e r l i n g h u b i e -
r a e s t r e c h a d o con M r . W i l s o n l a i c a -
li o del t r a i d o r H u e r t a , s i h u b i e r a c a -
l l a d o y s o n r e í d o ante el a se s ina to de 
M a d e r o , s i se h u b i e r a a p r e s u r a d o a 
a c a t a r s u m i s a m e n t e la t r e m e n d a y 
s a n g r i e n t a c r u d e z a de los h e c h o s con-
s u m a d o s , j c u á n d i s c r e t o , c u á n p r u -
dente , c u á n sab io h u b i e r a s ido ante 
los ojos de l E m b a j a d o r a m e r i c a n o , 
c u á n g r a t o a l g o b i e r n o de W a s h i n g -
ton ! . 
* * 
S e g ú n datos p r o p o r c i o n a d o s a ú l -
t i m a h o r a p o r el S e c r e t a r i o de E s t a -
do, l a v e n i d a de l s e ñ o r M á r q u e z 
' S t e r l i n g a l a H a b a n a obedece a c a u -
c a s p a r t i c u l a r e s , a j e n a s a todo i n c i -
dente d i p l o m á t i c o . 
C e l e b r a r í a m o s que a s í fuese y que 
e n este a s u n t o no s igu iese el s e ñ o r 
S a n g u i l y su h a b i t u a l s i s t e m a de m i s -
ter ios v r e s e r v a s . 
E s c r i b e el co lega : 
E l doc tor G o n z á l e z L a n u z a con s u 
a c o s t u m b r a d o c i v i s m o , p r o c l a m ó a l l í , 
en e l p r o p i o c e n t r o de los so ldados 
de la i n c k o e n c l e n c i a l a i g u a l d i i d de , 
l o s , c u b a n o s d e r t r o de la R e n ú V i e f v ! 
que y a es p a t r i m o n i o de todos ; e i n -
"vitó a los a l l í p r e s e n t e s a que j u r a - ! 
s e n sobre la b a n d e r a de l a p a t r i a j 
d e p o n e r a c t i t u d e s que p u e d a n esta- : 
b l e c e r di ferenci 'as en tre los compo-; 
n t n t e s de n u e s t r a n a c i o n a l i d a d . L o s ' 
v e t e r a n o s que o í a n estas p a l a b r a s ; 
l e s p o n d i e r o n n o b l e m e n t e a t a n eleva-' , 
d a i n v i t a c i ó n p o n i é n d o s e en pie y ! 
a p l a u d i e n d o c o n e x t r a o r d i n a r i o en-: 
í u s i a s m o al i l u s t r e o r a d o r , c u y a s pa-j 
l a b r a s de f r a t e r a i d a d , de u n i ó n , ¡e 
s o l i d a r i d a d c u b a n a q u e d a r o n de t a l ! 
s u e r t e s a n c i o n a d a s p o r l a u n á n i m e ' 
a p r o b a c i ó n de a q u e l l a g r a n a s a m b l e a 
de v e t e r a n o s . 
Y a se a c a b a r o n , pues , p a r a s i e m p r e 
los a h o r c a m i e n t o s , los a n a t e m a s , l a s , 
p r o s c r i p c i o n e s , l a s c a s t a s y los l i n d e s 
de d i v i s i ó n e n t r e los c u b a n o s de' 
" l i m p i a h i s t o r i a " y los de " h i s t o r i a 
¡ no l i m p i a . " 
H a y u n j u r a m e n t o de l C o n s e j o N a -
c i o n a l de V e t e r a n o s hecho ante a l -
t a r de l a p a t r i a en l a f e c h a m e m o r a -
ble d e l a n i v e r s a r i o de 1 Ja i re. 
E l p u e b l o c u b a n o , p a r a e n m e n d a r 
s i n d u d a el g r a v í s i m o de l i to de s u 
M i n i s t r o en M é j i c o , r e c i b e con no d i -
s i m u l a d o r e g o c i j o a l g r a n a m i g o d e l 
coloso, a l c e l e b é r r ñ n o e x - P r e s i d e n t e 
de V e n e z u e l a C i p r i a n o C a s t r o . 
D i c e " L a O p i n i ó n : " 
D e u n e x t r e m o a otro de l a A m é -
r i c a , en esta s e m a n a , h a n r e v i v i d o de 
m a n e r a os tens ib le y f u e r t e los odios 
y r e s q u e m o r e s de r a z a . ¡ T í o S a m 
es poco a m a b l e m e n t e a m a d o ! Y l a s 
p e q u e ñ a s n a c i o n e s h e r m a n a s , y los 
g r a n d e s estados , c o n s t r e ñ i d o s d u r a n -
te a l g u n o s meses , a h o r a que l a u n i ó n 
a m e r i c a n a m o s t r ó m i e d o y c o b a r d í a 
f r e n t e a l conf l i c to p a v o r o s o de M é -
x i c o , p r o r r u m p e n en g r i t o s a l b o r o z a -
dos, que o c u l t a n u n re to , y v i t o r e a n 
en l a p e r s o n a de l g e n e r a l C<istro a l 
m á s f i r m e , al m á s cons tante , a l m á s 
t e n a z de c u a n t o s cnennigos tuvo n u n -
c a l a v e c i n a R e p ú b l i c a del N o r t e . 
N o nos s o r p r e n d e r í a (pie el t u t o r 
m o h í n o y m a l h u m o r a d o estuviese; y a 
r e d a c t a n d o p a r a el g o b i e r n o de C u -
b a a l g u n a n o t a re spec to a l a v i s i t a 
de C i p r i a n o C a s t r o . 
P e r o los s e n t i m i e n t o s e s p o n t á n e o s y 
c o r d i a l e s de s i m p a t í a y e n t u s i a s m o 
que en l a s e n t r a ñ a s de los p u e b l o s 
p r o d u c e n la s h a z a ñ a s de a l t i v e z p a -
t r i ó t i c a c o n t r a los f u e r t e s , c o n t r a 
los o m n i p o t e n t e s , esos s e n t i m i e n t o s 
no h a y notas n i a c o r a z a d o s efue p u e -
d a n a r r a n c a r l o s . 
" E l D í a " es m á s j u s t o que " L a 
D i s c u s i ó n " a l e l o g i a r los d i s c u r s o s 
p r o n u n c i a d o s el 24 de F e b r e r o . 
L e j o s de p a s a r p o r a l to e l de s u 
i l u s t r e c o r r e l i g i o n a r i o el d o c t o r L a -
n u z a , lo c o m e n t a y e n c o m i a p o r lo 
menos c o n el m i s m o f e r v o r que l a 
1 o r a c i ó n de J u a n G u a l b e r t O " G ó m e z . 
A l e g r e el r o s t r o y s a t i s f e c h a el al-
m a , h a l l e g a d o C i p r i a n o C a s t r o . 
Q u i e r e p a z p a r a todos, paz y f r a t e r -
n i d a d p a r a C u b a , paz y v e n t u r a s p a -
r a V e n e z u e l a , la c u a l " n o le v e r á n u n -
ca p i s a r el suelo en son de g u e r r a . " 
.Más que " e l t i gre de los A n d e s " 
p a r e c e u n a p ó s t o l e v a n g é l i c o , m e n s a -
j e r o de d i c h a s y de a m o r . 
N o g u a r d a r e n c o r n i a u n a l gob ier -
no n o r t e a m e r i c a n o , que tan t e n a z y 
d e s p i a d a d a m e n t e lo h a .perseguido. 
" O l v i d o , h a d icho , sus i n j u s t i c i a s , y, 
a l i m e n t o en m i c o r a z ó n su ú l t i m o 
f a l l o . " 
¿ C ó m o no ba de a c a r i c i a r l o , si ese1 
f a l l o h a s ido q u i z á s su m á s g r a n d e y 
s u m á s d i f í c i l v i c t o r i a ? 
H e a q u í c ó m o los E s t a d o s U n i d o s 
c o n s u h o s t i l i d a d , con sus p e r s e c u c i o -
neSj h a n c o n t r i b u i d o m á s que t o d a s 
l a s h a z a ñ a s b é l i c a s de l g e n e r a l vene-
zo lano , a s u i n m e n s a p o p u l a r i d a d , , a 
todo el a fec to y los honores que v a 
r e c i b i e n d o en s u l a r g a p e r e g r i n a c i ó n . : 
L o s pueb los a m a n las v í c t i m a s de l a 
g a l l a r d í a y l a a l t i v e z h e r o i c a . N o h a y 
m a n o , por m u y p o d e r o s a que sea. q u e 
p u e d a a r r a n c a r el i n n a t o s e n t i m i e n t o 
d e l a j u s t i c i a , e scr i to con e ternos t r a -
zos en el a l m a de los pueblos . -
L a hum'.anidad se o fusca , y e r r a . 
P e r o es b u e n a , como d i j o e l p o e t a . 
B A T U R R I L L O 
" E l P o p u l a r , " n u e v o s i m p á t i c o co-
l e g a p i n a r e ñ o , e s p e r a - m i s comenta-i 
r í o s p o r q u e e l G o b i e r n o e s p a ñ o l h a 
c o n c e d i d o el l i b r e c u l t i v o d e l t a b a c o 
en l a z o n a d e A f r i c a b a j o s u p r o t e c -
t o r a d o , e x i g i e n d o a l a T a b a c a l e r a 
que c o m p r e a n u a l m e n t e c i e r t a c a n t i -
d a d de r a m a e n M e l i l l a . Y e x í r a ñ a 
" E l P o p u l a r " que h a g a eso p o r p r o -
t e g e r a los r i f e ñ o s . c u a n d o no h a que-
r i d o o b l i g a r a l a C o m p a ñ í a a p r o t e g e r 
a C u b a . 
E l caso es c l a r o : C u b a es n a c i ó n in-* 
d e p e n d i e n t e , a u n q u e a m i g a de E s p a -
ñ a ; M e l i l l a y sus c o n t o r n o s son t i e r r a 
e s p a ñ o l a ; g r a n p a r t e de l M o g r e b que-
da y a b a j o el p a t r o n a t o de E s p a ñ a ; 
no es tamos en i d é n t i c a s c o n d i c i o n e s . 
E n el R i f f c u l t i v a r á n t a b a c o los pe-
n i n s u l a r e s y sus p u p i l o s ; l a r i q u e z a 
Y ^ G G £ S ® f l i f l S H E W L S h R R O , 
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fotografía de Colominas y C a . , por reformas, se rebaja el SO por 100 en todos los precios de retraSosj s é p a l o 
el público. — 6 imperiales ole, PESO? 6 postales cie3 P E S O . E n s e ñ a m o s pruebas como 
Se repiten las planchas que no agraden. 
C H A M P O L 
(Autor de IA HERMANA ALEJANDRINA) 
L A S Q U E V U E L V E N 
De venta en "LaModerna Poes ía" 
(ContiROs) 
A-quel t emor s e n t í a en a q u e l i n s -
lante E n r i q u e t a . 
t- q u e r i d a h i j a — d i j o con a c e n -
^ ^ a v e la m a d r e S a n t a E l e n a — t ú 
0 Puedes c o n t i n u a r t u v i d a ante -
^ y no qu ieres s o p o r t a r t u g é n e r o 
, v ida a c t u a l • t ú a s p i r a s a u n modo 
^Vlvir nuevo y d i f e r e n t e . 
eraJnri(3lleta no p u d o n e g a r l o ; a q u e l 
^ 1 v e r d a d e r o es tado de s u a l m a . 
^rtrn l-eS ^ e n ' en ese cas0 ' ê  m a ' 
^acj01"0 í )ot*r'a s a t i s f a c e r tus a s p i -
to nes- E s t á s r e l e v a d a de tus vo-
J eres c o m p l e t a m e n t e l i b r e . . . 
?0 ,a "Jf11^ fpie se a p o y a b a en el b r a -
da E n r i q u e t a se r e t i r ó , y la m i r a -
l ^ e l t ^ast.a enfonces l a h a b í a en-
Ven 0 a ( ? . a ^ p o r e x t i n g u i r s e ; l a j o -
qUe ? r e y ó sent i i ; a lgo de la a t r a c c i ó n 
s:e l í3,06 e' b n á n a l a c e r o , a lgo que 
Bt la roto c o n c l u i d o p a r a s iem-
^d^/^01^ Va11 S t i l m o n t se s o n r i ó 
l a ; pero c o n o t r a s o n r i s a , c o n 
u n a s o n r i s a d i f e r e n t e , y c o n t i n u ó s u 
c a m i n o a l a r g o s paso . 
E n r i q u e t a l a s i g u i ó : 
— ¡ M a d r e m í a ! . . . 
U n s i gno de l a s e ñ o r a V a n S t i l -
m o n t l a h izo g u a r d a r s i l enc io y v o l -
v e r l a a l s e n t i m i e n t o de l a r e a l i d a d , y 
v i ó a a l g u n o s pasos a l a s e ñ o r a L e 
H a l l i e r , que l a e s p e r a b a a t e n t a y 
c o n l a m i r a d a f i j a en e l la . 
Y p a r a l l e g a r m á s a l a b r u t a l p r á c -
t i c a de l a v i d a , l a f a m i l i a D r u a u l t 
f o r m a b a c í r c u l o , en medio de l c u a l se 
v e í a u n e n o r m e p e r r o de los P i r i n e o s , 
que c o n s t i t u í a el a c o n t e c i m i e n t o del 
d í a . 
— E s t e r r i b l e m e n t e f u e r t e ; se ne-
c e s i t a n estos m i s p u ñ o s p a r a conse-
g u i r d o m i n a r l o — e x c l a m a b a con 
a c e n t o de s a t i s f a c c i ó n , a l m i s m o 
t i e m p o (pie s a c u d í a l a c a d e n a que 
B u j e t a b a a a q u e l l a especie de oso, el 
h o m b r e de l t r a j e g u a r n e c i d o de p i e l 
de R u s i a , en l a s g u r i d a d de^ que a l 
p a s a r p o r a l l í se i m p r e s i o n a r í a E n r i -
q u e t a . 
U n a s o n r i s a s a r c á s t i c a d e s p l e g ó el 
c e ñ u d o s e m b l a n t e de O ' G o r n e y . A l a 
j o y e r í a de l a s e ñ o r a D r u a u l t , los r a -
y o s d e l sol l a h a c í a n l a n z a r f u e r t e s 
"fulgores; los ch icos h a c í a n ge s to s ; 
l a a b u e l a b a l a n c e a b a el c u e r p o , y se 
q u e j a b a de do lor de c a b e z a ; todas 
. a q u e l l a s f i g u r a s f a t í d i c a s se p r e s e n -
I t a r e n de n u e v o ante E n r i a n e t t i . . fliií^ 
se a l e j ó m i e n t r a s que l a s e ñ o r a V a n 
S t i l m o n t se r e u n i ó a l g r u p o . 
E r a n e c e s a r i o d e j a r l a con a q u e l l a 
gente . 
E r a e l m i s m o p e l i g r o de o t r a s ve-
ces c u a n d o se d i r i g í a a lo desconoc i -
do. E n r i q u e t a n e c e s i t a r e t r o c e d e r . 
¿ D e d ó n d e v e n í a a q u e l l a d u d a que 
de ta l modo le o p r i m í a el c o r a z ó n ? 
¿ L a v e r í a a l d í a s i g u i e n t e , o no l a 
v o l v e r í a a v e r m á s ? 
L a s e ñ o r a V a n S t i l m o n t no h a b í a 
n i s i q u i e r a v u e l t o l a c a b e z a , y E n r i -
q u e t a no p u d o e n v i a r l e desde l e j o s e l 
ú l t i m o a d i ó s , n i c a m b i a r u n a s e ñ a l n i 
u n a m i r a d a . 
E n c a m b i o , e s c u c h ó l a voz e s t r i -
d e n t e de l a s e ñ o r a D r u a u l t , que r e -
p r e n d í a a l a i n s t i t u t r i z d i c i é n d o l e : 
— P u e s t o que h a v e n i d o us ted p o r 
f i n , q u é d e s e c o n los n i ñ o s , que se 
m u e r e n de m i e d o al v e r a esa bes t ia 
f eroz , y m a n d e u s t e d que b a j e n l a s 
m a l e t a s . D e s p u é s del a l m u e r z o nos 
m a r c h a m o s . 
E n r i q u e t a se r e u n i ó c o n su m a d r e , 
que l a l l e v a b a e s t r e c h á n d o l a p o r u n 
m o v i m i e n t o i n s t i n t i v o : l a m i r a b a c o n 
los ojos h ú m e d o s , y le h a b l a b a con 
v o z c o n m o v i d a . 
— ¿ C ó m o h a s t a r d a d o t a n t o ? ¿ S a -
bes que c o m e n z a b a a i n q u i e t a r m e ? 
Y , a d e m á s , me a b u r r í a ; ¡ me a b u r r o 
•tanto s i n t í desdo que he r e c o b r a d o 
l a c o s t u m b r e de t u a d o r a d a p r e s e n -
c i a y de s e r d i c h o s a ! S ó l o m e f a l t a 
i ' n a c o s a : el p o d e r h a c e r t e t a m b i é n 
d i c h o s a . Y a l l e g a r á eso; t ú lo v e r á s . 
S e s e n t í a c e l o s a de a q u e l l a o t r a 
m a d r e que a c a b a b a de d i s p u t a r l e s u 
h i j a ; q u e r í a d e m o s t r a r l e l a d i f e r e n -
c i a que e x i s t í a entre u n poco de 
a fec to e s p i r i t u a l y l a t e r n u r a , l a so-1 
l i c i t u d de l a m o r h u m a n o , y s u a g i t a - j 
c i ó n e x c i t a b a los n e r v i o s de E n r i -
que ta . 
A a q u e l l a s c o n f u s a s i m p r e s i o n e s se 
m e z c l a r o n a l g u n a s i d e a s n u e v a s . 
C u a n d o todo lo d e m á s nos f a l t a , es 
b u e n o t e n e r u n a m a d r e , u n a m a d r e 
v e r d a d e r a ; ese a m o r l e g í t i m o es t a m -
b i é n s a g r a d o . 
¿ P o r q u é n e g a r s e a sus e x i g e n c i a s 
c u a n d o no h a y n i n g ú n otro d e b e r 
que c u m p l i r . . . ? 
¿ P o r q u é no c r e e r en el de l a m a -
d r e c u a n d o no h a y n i n g ú n otro con-
sue lo . . . ? 
— " ¡ T ú eres l i b r e ! " 
E s t a s ú l t i m a s p a l a b r a s de l a s e ñ o -
r a V a n S t i l m o n t r e s o n a r o n en los o í -
dos de E n r i q u e t a , y , no obs tante l a 
p r i s a de s u m a d r e , no pudo d e j a r de 
v o l v e r s e u n a v e z m á s . 
S i g u i e n d o las ó r d e n e s r e c i b i d a s , 
1>, I n s t i t u t r i z de los D r u a l t a c o m p a -
ñ a b a a sus d i s c í p u l o s . 
A lo le jos , l a s i l u e t a u e g r a , es tre-
c h a y pobre se d e s t a c a b a en u n i ó n 
de los p e q u e ñ u e l o s . 
I l u m i n a d o s p o r u n s o l a r d i e n t e , se 
d e j a b a n v e r l a s a r g e n t a d a s a g u a s , 
l a s v e r d e s m o n t a ñ a s , l a s b l a n c a s i g l e 
s ias , l a i l u m i n a d a c a p i l l a en m e d i o 
de a q u e l l a m u l t i t u d a g i t a d a o p r o s -
t e r n a d a , p i d i e n d o , c a n t a n d o , c l a m a n -
do a n t e e l d e s b o r d a m i e n t o de l a v i d a 
h u m a n a y de l a v i d a s o b r e n a t u r a l ; 
pero E n r i q u e t a no v i ó n a d a de 
aque l l o . 
N a d a , s ino l a s i l u e t a n e g r a , que, 
a l a p a r t a r s e m á s y m á s a lo l e j o s , d i s 
m i n u í a , h a s t a que c o n c l u y ó p o r des-
a p a r e c e r p a r a r e a p a r e c e r m á s . 
U n á n g e l g u a r d i á n o u n e spec tro 
la h a b í a a b a n d o n a d o o d a d o l a l i -
b e r t a d . 
A l s e g u n d o d í a de p e r e g r i n a c i ó n , 
se h a b í a r e a l i z a d o en tre los p e r e g r i -
nos u n a d i v i s i ó n c o m p l e t a . 
P a r a unos , c o n t i n u a b a el é x t a s i s 
p i a d o s o : v i v í a n s e p a r a d o s de l a t ie-
r r a , con el a l m a y el c u e r p o a b s o r -
tos en l a o r a c i ó n , en l a c o n t e m p l a -
c i ó n , en l a s a b l u c i o n e s , m i e n t r a s que 
las ig l e s ias se l l e n a b a n de i n c i e n s o 
y de c á n t i c o s ; l a voz de los p r e d i -
c a d o r e s p a s a b a sobre l a m u l t i u d . L o s 
s a c e r d o t e s m i t r a d o s y los c u r a s ves -
l í a n sus r o p a j e s , las j ó v e n e s , sus ve -
ios b lancos , l a cohor te i n m e n s a de 
f ie les f o r m a b a n l a p r o c e s i ó n a lo 
l a r g o de las v e r d e s l a d e r a s . T a l e s 
s o n l a s t e o r í a s de los que se s i e n t e n 
d i schosos en u n p a r a í s o de l u z y de 
v e r d u r a . Y p o r l a noche , l a s i l u m i -
n a c i o n e s se a l z a b a n como u n m í s t i c o 
d í a sobre l a v i l l a s a n t a , d e s i g n a n d o 
los t r a z o s de fuego de l a b a s í l i c a t r i -
u n f a n t e p o r e n c i m a de l a r o c a m i l a -
g r o s a . 
O t r o s , "pronto sa t i s f echos d e l m i s -
t i c i s m o , se o c u p a b a n y a de las cues-
t iones m a t e r i a l e s , y m i r a b a n con c u -
r i o s i d a d h a c i a las e s tac iones b a l n e a - i 
r i a s , p l a g a d a s de e legantes , y de p r o -
y e c t o s .de e x c u r s i o n e s c é l e b r e s . Se 
h o j e a b a n l a s g u í a s , y se o r g a n i z a b a n 
c a r a v a n a s . 
E l t e r c e r d í a aque l lo f u é u n a v e r -
d a d e r a d e s b a n d a d a . L o s t renes . de 
la m a ñ a n a l l e v a r o n a P a u o a T a r -
bes l a s b a n d a d a s de las gentets d e l 
pueb lo , p r e s i d i d a s p o r los c u r a s ; los 
l a n d ó s , las c a r r e t a s , los a u t o m ó v i l e s , 
l l e n a r o n los c a m i n o s , y P a u l a , p a r a 
no g u a r d a r p o r m á s t i empo l a i n d i -
f e r e n c i a e n o j o s a que desde h a c í a 
c u a r e n t a y ocho h o r a s a f e c t a b a p o r 
todo, d i j o c o n acento n e r v i o s o : 
— ¿ N o s m a r c h a r e m o s m a ñ a n a s i n 
h a b e r h e c h o u n a e x c u r s i ó n a l a ¡ n o n -
t a ñ a ? 
L a s e ñ o r a L e H a l l i e r , que s e n t a » 
n a en el j a r d í n del hote l , a d o n d e los 
V r r n i e r e a h a b í a n ido a r e u n í r s e l e a j 
a c o g i ó u n a f r i a l d a d la i n s i n u a c i ó n . 
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de a q u e l t e r r i t o r i o es r i q u e z a n a c i o -
n a l ; no p u d o a q u e l G o b i e r n o e x i g i r a 
l a T a b a c a l e r a que pagase los c r e c i d o s 
p r e c i o s de n u e s t r o t a b a c o , s m u n a 
c o m p e n s a c i ó n l ó g i c a en l a m a y o r en-
t r a d á de p r o d u c t o s p e n i n s u l a r e s p o r 
n u e s t r o s puer tos . 
¿ P o r q u é no se l i a c o n c e r t a d o el 
" m o d u s v i v e n d i " ? ¿ P o r q u é de p a r t e 
n u e s t r a h a n e s t a d o , l a s r e s i s t e n c i a s 
p a s i v a s y l a s d e m o r a s i n j u s t i f i c a d a s ? 
¿ P o r q u é el p a t r i o t e r i s m o h a j u g a d o 
en es to? 
R e c u e r d e e l co l ega l a s c a m p a n a s 
d e l Diario en p r o do u n conc i er to q u e 
f a v o r e c i e r a l a i n t r o d u c c i ó n de n u e s -
t r o t a b a c o en E s p a ñ a , y r e c u e r d e c ó -
m o ta lentosos h a c e n d i s t a s c u b a n o s , 
a u t o r i d a d e s t a n g e n e r a l m e n t e acep-
t a d a s como el d o c t o r C a n c i o , d i e r o n 
a r m a s a l p a t r i o t e r i s m o , p r e t e n d i e n d o 
p r o b a r que no n e c e s i t á b a m o s p a r a 
n a d a de ese c o n c i e r t o ; que n u e s t r o 
t a b a c o no r e c l a m a b a u r g e n t e m e n t e 
f r a n q u i c i a s en e l m e r c a d o p e n i n s u l a r . 
« 
lf H a m u e r t o el g e n e r a l A c e v e d o : l a 
p r e n s a u n á n i m e m e n t e h a d a d o el p é -
s a m e a l a do l iente f a m i l i a y h a c a n -
t a d o las" g r a n d e z a s p e r s o n a l e s d e l 
•hombre que t u v o fe en los i d e a l e s de 
i n d e p e n d e n c i a y q n e v i v i ó s i endo u n 
r e v o l u c i o n a r i o c o n s t a n t e . Y o le a d m i -
r é y le r e s p e t é p o r eso, y a s u h i j o 
D a g o b e r t o y d e m á s deudos e n v í o m i 
p é s a m e . 
P e r o p e r m i t i d m e u n a o b s e r v a c i ó n . 
H e l e í d o en m á s de u n co l ega l i b e r a l : 
" H a m u e r t o u n v a l i e n t e , " p a t r i o t a 
m o d e l o " e n el s e r v i r a C u b a . " Y he 
s e n t i d o t r i s t e z a ante el h e c h o de u n a 
r e c t i f i c a c i ó n en n u i e r t e , t r a s a m a r g o s 
i n s u l t o s en v i d a . 
H a c e a l g u n o s meses , el g e n e r a l A c e -
v e d o a p a r e c i ó c o m p l i c a d o en u n a 
c o n s p i r a c i ó n c o n t r a e l G o b i e r n o l ibe-
r a l ; d e s e n g a ñ o s , i n g r a t i t u d e s , q u é s é 
y o q u é cosas de esas que a g r i a n el c a -
r á c t e r y t u e r c e n l a v o l u n t a d , puso a l 
h o m b r e en f ren te de l P o d e r . Y esas 
m i s m a s p l u m a s que a h o r a le l l a m a n 
" p a t r i o t a m o d e l o " o l v i d a r o n l a m u -
t i l a c i ó n de s u c u e r p o en los c a m p o s 
de b a t a l l a y a poco m á s p i d e n s u fu -
s i l a m i e n t o . 
E n e s ta m i s e c c i ó n se p u b l i c ó e l ho-
m e n a j e de r e c o n o c i m i e n t o de sus h i -
j o s p o r m i p r o t e s t a c o n t r a t a n d u r o s 
c a r g o s . M u e r e A c e v e d o , y s u n o m b r e 
es u n e j e m p l o . C o n v e n c i o n a l i s m o s 
m e n t i r o s o s de l a " i d a ; s e c t a r i s m o s e 
i n j u s t i c i a s de los h o m b r e s . . . ¡ q u é 
h o r r i b l e eso de que v e n g a n a c u b r i r 
los i n s u l t o s que nos h i r i e r o n tanto , 
u n a s c u a n t a s f lores e f í m e r a s sobre e l 
c a d á v e r ! 
D e u n cable de l " D i a r i o E s p a ñ o l " 
es l a n o t i c i a de u n a e s p l é n d i d a v e l a d a 
en l a C o r u ñ a p a r a a l l e g a r r e c u r s o s 
c o n des t ino a l a s u s c r i p c i ó n p a r a e r i -
g i r u n n ionu i t i cn io a l a m e m o r i a d e l 
i n s i g n e h i j o de C e l a n o v a , C u r r o s E n -
r í q u e z . A c t o p l a u s i b l e a fe. P e r o ¿ e s 
v e r d a d q u é la c o m i s i ó n h o n r a d o r a de l 
g-ran p o p t ü no c o n t a b a c o n r e c u r s o s 
. s u f i c i e n t e s y por el lo h a b í a de r e s u l -
..;tar m u y t a r d í o el h o m e n a j e ? ¿ X o f u é 
a l a r d e i n n e c e s a r i o , s ino acto j u s t o y 
b e l l a i n i c i a t i v a l a do. N i c o l á s R i v e r o , 
p r o m o v i e n d o en C u b a l a y a c r e c i d a 
s u s c r i p c i ó n ? 
S i r v a ello de s a t i s f a c c i ó n a l D i r e c -
t o r d e l Diario; s in su a c t i t u d , m u c h a s 
v e l a d a s h a b r í a que c e l e b r a r en l a C o -
r u ñ a p a r a c o s t e a r e l m o n u m e n t o . 
D e l a ú l t i m a c a r t a de n u e s t r o i l u s -
t r a d o c o r r e s p o n s a l en P u e r t o R i c o , 
m i b u e n a m i g o C r i s t ó b a l R e a l : 
" E l G o b e r n a d o r a m e r i c a n o , M r . 
C o l t o n , h a conte s tado al V i c e c ó n s u l 
de E s p a ñ a , que le p e d í a s u c o n c u r s o 
p a r a u n a r e c o l e c t a c o n c u y o p r o d u c t o 
e r i g i r u n a e s t a t u a al M a n c o de L e -
p a n t e , e log iando g r a n d e m e n t e l a 
i d e a ; d i c i e n d o que es bel lo e n a l t e c e r 
a l i n m o r t a l i z a d o r del i d i o m a que es 
" t e s o r o de n u e s t r a c o m u n i d a d , " y 
o f r e c i e n d o l a c o o p e r a c i ó n de todas las 
c o r p o r a c i o n e s o f i c i a l e s . " 
A n o t e n esto los e t e r n a m e n t e rece -
lo sos ; " n u e s t r a c o m u n i d a d ; e l id io -
m a de n u e s t r a c o m u n i d a d , " d ice 
M r . C o l t o n ; e l m i s m o i d i o m a c o n que 
C e r v e r a y C o n c a s o r d e n a b a n a los a r -
t i l l e r o s d e s c a r g a r sus p i ezas en S a n -
t iago . 
S o n l a s r e c t i f i c a c i o n e s de los t i em-
pos y l a s r e a l i d a d e s de l a v i d a . 
Y s igue d i c i e n d o e l c o r r e s p o n s a l , 
que el T e s o r o de l a i s l a t u v o u n a u -
| m e n t ó de l d iez por c i ento sobre los i u -
j gresos d e l a ñ o a n t e r i o r ; que se h a n 
i c o n s t r u i d o c a s a s - e s c u e l a s , a c u e d u c -
¡ tos, h o s p i t a l e s y u n m u e l l e . Q u e e l 
c u l t i v o d e l c a f é f l orece y l a e x p o r t a -
c i ó n de l t a b a c o en r a m a a u m e n t a m u -
cho. 
S í n t e s i s : h a y p r o s p e r i d a d , t r a b a j o , 
c o m e r c i o , p r o t e c c i ó n a l a e n s e ñ a n z a y 
a los d e s a m p a r a d o s . L o s hecihos m e 
d a n l a r a z ó n ; fu i j u s t o c u a n d o d i s c u -
t í c o n a m i g o s e s t imables , n e g a n d o y o 
todo eso de o p r e s i ó n , de m i s e r i a y de 
m a l e s t a r en l a i s l a h e r m a n a . 
D o n d e h a y paz y t r a b a j o , e d u c a -
c i ó n y p a t r i o t i s m o , no p u e d e h a b e r 
s ino b i e n e s t a r , l l á m e s e como se l l a m e 
e l que g o b i e r n a . 
S e g ú n n u e s t r o E s c o b a r , v a r i o s f a -
m i l i a r e s d e l d e s v e n t u r a d o M a d e r o 
c a y e r o n s o b r e el p r e s u p u e s t o m e j i c a -
n o ; h a h a b i d o d e m a s i a d o s M a d e r o s 
en e l G o b i e r n o y a l g u n o s de el los no 
h a n o b s e r v a d o u n a c o n d u c t a d i s c r e -
t a , d ice E s c o b a r . E l e terno m a l de l a 
s i n v e n t u r a A m é r i c a l a t i n a . A s í sue-
l e n h a c e r s e i m p o p u l a r e s y reos a l g u -
n o s j e f e s de E s t a d o s de e x c e l e n t e s 
c o n d i c i o n e s , p o r q u e e l n e p o t i s m o los 
d e s a c r e d i t a y l a s ed b u r o c r á t i c a d e 
s u s deudos y a m i g o s o b s t a c u l i z a s u s 
b u e n a s i n t e n c i o n e s . 
• * 
Y me e s c r i b e e l t a l en toso C a s t i l l o 
M á r q u e z , desde S a n t o D o m i n g o : 
" D e l a P a t r i a ; p a r a q u é le he de 
j h a b l a r ? T e n e m o s p a z ; pero a h o r a es-
i t á n d e s e n c a d e n a d a s l a s pas iones , des-
: a t a d a s l a s a m b i c i o n e s . C a d a q u i e n de-
sea e s c a l a r e l s o l í a . D u d o s o veo e l 
p o r v e n i r . . . " 
Y t i e m b l a e l p o e t a s o ñ a d o r y p a -
t r i o t a , p o r l a s u e r t e p o l í t i c a de l a h e r -
; m o s a t i e r r a de S a l o m é y R o d r í g u e z ; 
; donde c u a n d o no h a y d e r r a m a m i e n t o 
j de s a n g r e ñ - a t e r n a l , h a y desate de co -
j d i c i a s y p u g n a á i r i d i c u l a s vanida , -
des. M o r a l e s , O á c e r e s , N o n e l , V i c t o -
r i a . . . m u c h o s p r e s i d e n t e s p a r a t a n i 
pocos a ñ o s ; m u c h o s t r a s t o r n o s , mu-1 
c h a i n s e g u r i d a d ; o b s t á c u l o s a l p r o - j 
fi-reso m a t e r i a l y e v i d e n t e c a n s a n c i o j 
de los e s p í r i t u s sanos . 
I d e a l generoso de i n d e p e n d e n c i a , i 
i l i i s iones b e l l í s i m a s de l i b e r t a d , ¿ q u é ! 
os h a b é i s h e c h o en S a n t o D o m i n g o , | 
en C u b a , en C o l o m b i a , en H o n d u r a s , | 
b a j o el i n f l u j o f a t a l de e s ta m o r b o s i -
d a d i n c u r a b l e , que t iene p o r c a u s a l 
l a a m b i c i ó n g r o s e r i y p o r m a n i f e s t a -
c i ó n e t e r n a l a c o n v u l s i ó n i n f a m e ? 
N o ; no ent iendo é] p a t r i o t i s m o a l a 
m a n e r a que lo e n t i e n d e el n o v e n t a y 
c i n c o p o r c iento de los a n t i l l a n o s ; s in 
p a z n i h o n o r no q u i e r o b a n d e r a pro-
p i a . 
.TOAQuii-' N . A R A M B U & G 
G r a t a v i s i t a 
A y e r t a r d e t u v i m o s el gus to de r e -
c i b i r en es ta R e d a c c i ó n la v i s i t a de l 
s a b i o s a c e r d o t e y b a t a l l a d o r per io -
d i s t a d o n B a s i l i o A l v a r e z , u n a de l a s 
m á s b r i l l a n t e s f i g u r a s de l a j u v e n -
t u d i n t e l e c t u a l c o n t e m p o r á n e a es-
p a ñ o l a . 
E l P a d r e A l v a r e z nos s a l u d ó en 
u n i ó n d e l R e d a c t o r C o r r e s p o n s a l de 
s u r e v i s t a " A c c i ó n G a l l e g a , " d o n 
E s m e r a n d o A l v a r e z L ó p e z y de l doc-
t o r L u i s A . P i ñ ó n , que g a l a n t e m e n -
te a c o m p a ñ a r o n a n u e s t r o i l u s t r e 
h u é s p e d . 
A g r a d e c i e n d o t a n g r a t a v i s i t a , r e i -
t e r a m o s a D . B a s i l i o A l v a r e z e l m á s 
e f u s i v o s a l u d o de b i e n v e n i d a y cor -
d i a l r a e n t e le deseamos que le s ea s u 
e s t a n c i a entre noso tros lo m á s g r a t a 
pos ib le . 
L A S A L M O R R A N A S S E C U R A N E N 6 A 
14 DIAS, con el UNGÜENTO D E PAZO, ya 
sean 3im:>les, sangrantes, con picazón o 
externas, por rebelfles aue sean. 
E L C O N G R E 
SENADO 
L a s e s i ó n de a y e r 
A b r i ó a y e r l a s e s i ó n d e l S e n a d o e l 
s e ñ o r G o n z a l o Pére? : , a l a s c u a t r o . 
A c t u ó d e s e c r e t a r i o el s e ñ o r R e -
g ü e i f e r o s . 
U n a c á t e d r a 
'Se a p r u e b a con c a r á c t e r de u r g e n -
te u n p r o y e c t o de l e y que e n v í a l a 
C á m a r a de R e p r e s e n t a n t e s , p o r e l 
que se c r e a l a c á t e d r a de b a c t e r e o l o -
g í a y b o t á n i c a a p l i c a d a a l a f a r m a c i a , 
en l a U n i v e r s i d a d N a c i o n a l . 
Oinoo m i l pesos p a r a e l h o s p i t a l " A n -
t o n i o M a c e o . " 
S e a p r u e b a e l p r o y e c t o de l e y por 
e l que se c o n c e d e u n c r é d i t o de c i e n 
m i l pesos , p o r u n a so la vez , p a r a ree-
d i f i c a r y e q u i p a r el h o s p i t a l " A n t o -
n io M a c e o , " de S a n t i a g o d e C u b a . 
M o d i f i c a c i o n e s a u n a l e y 
T a m b i é n es a p r o b a d o e l p r o y e c t o 
de l e y que m o d i f i c a l or a r t í c u l o s 58, 
63 y 2 8 Í de l a L e y O r g á n i c a d e l P o -
d e r J u d i c i a l , m o d i f i c a c i o n e s que se 
r e l a c i o n a n con l a s i n c o m p a t i b i l i d a d e s , 
f o r m a de c u b r i r p o r m e d i o de t e r n a s 
las v a c a n t e s de f i s c a l e s y l a s c a u s a s 
porque p o d r á n s e r s e p a r a d o s los f i s -
ca le s de sus c a r g o s . 
( N Y E C C I O N 
G R A N D E 
. ura a« i & 
Bienomflia. oonanea. fisoanna-
tonea. Florea Blancas y to<l« 
clase'de flujo», por-antiguo» 
kque swn. 8e gurantiia no 
causa Estrechcooí 
P M 8 B « V A T I T O 
E N B O C A 
C 545 de las afecciones de l a Garganta, Corizas , 
R o n q u e r a s , Kes fr iados , Bronqui t i s , etc 
C O N U N L O 
do l a s o f o c a c i ó n , accesos de A s m a , etc. 
es La m m m m u m 
d e t o d a s l a s e n f e r m e d a d e s del p e c h o 
a d v e r t e n g í a I m k T r t a n t í s i m a 
P E D I R , E X B G i R 
en todas las farmacias 
SE C U R A N LOS 
que son U N I C A M E N T E las que se venden 







Catarros de ia 
Vegiga. 





Con e l L I C O R 
en la tapa 
S E ' V I H : 1 * ^ 1 3 1 3 T V 
© x x t o c i a s l a s f a r m a c i a s D E B R E A 
V E G E T A L 
L E 
y c L a r o g ' i x e r x a s 
Vino Désiles 
todos los Vinos de Quina conocidos» 
. y 2a S A L U D absorbidos cada úim 
bajo isa forma de wiia agTadab5e fosMa-
DB V E N T A T O D A S LAS B O T I C A S 
R e g i s t r o s de l a P r o p i e d a d de O c c i -
d e n t e y M e d i o d í a . 
Y p o r ú l t i m o , q u e d a a p r o b a d o e l 
p r o y e c t o do l ey que d i spone l a f o r m a 
en que se h a de h a c e r l a t r a s l a c i ó n de 
los a s i en tos de los l i b r o s de los R e g i s -
t ros de l a P r o p i e d a d de O c c i d e n t e y 
M e d i o d í a a los d e l Noroes t e , de n u e -
v a c r e a c i ó n . 
E l s e ñ o r B e r e n g n e r p r e s e n t a u n a 
e n m i e n d a , que de f i ende e l s e ñ o r ¡Sán-
chez de B u s t a m a n t e , por l a que n i los 
r e g i s t r a d o r e s e x i s t e n t e s t e n d r á n que 
m a n d a r cop ias de d ichos a s i en tos a l 
de n u e v a c r e a c i ó n , n i s e r á n e c e s a r i o 
a r r a n c a r de los l i b r o s los a s i en tos r e -
l a t i v o s a l a s f i n c a s que q u e d a n e n c l a -
v a d a s en el d i s t r i t o c o r r e s p o n d i e n t e 
a l n u e v o , s ino que de esos as i entos se 
p e d i r á n l a s c e r t i f i c a c i o n e s c u a n d o 
s e a n n e c e s a r i a s , a s o l i c i t u d de los 
p r o p i e t a r i o s . 
•Combate esta e iu - i i enda el s e ñ o r 
G o n z a l o P é r e z , p o r e n t e n d e r que es-
t a f o r m a de i n s c r i p c i ó n se h a r í a con 
c a r g o a los i n t e r e s e s d e los p a r t i c u -
l a r e s , q u i e n e s p a g a r í a n los as i en tos 
que l a l e y es tab lece s e a n g r a t i s a l 
c r e a r s e los n u e v o s R e g i s t r o s , s e g ú n 
f u e r a n n e c e s i t a n d o a n t e c e d e n t e s de 
las f i n c a s i n s c r i p t a s . 
P u e s t o s luego de a c u e r d o p r e s e n -
t a n l a s i g u i e n t e e n m i e n d a , q u e es 
a p r o b a d a : 
" E l R e g i s t r a d o r de l a P r o p i e d a d 
d e l N o r o e s t e de l a H a b a n a t o m a r á 
p o s e s i ó n d e s u c a r g o en el p lazo de 
n o v e n t a d í a s , a c o n t a r desde l a p r o -
m u l g a c i ó n de l a p r e s e n t e l e y , y d u -
r a n t e este t é r m i n o q u e d a r á en v i g o r 
e l p á r r a f o f i n a l d e l a r t í c u l o 5o. de l a 
L e y de 8 ¿de A g o s t o de 1 9 r 2 . 
P a r a l a f o r m a c i ó n d e l A r c h i v o d e l 
R e g i s t r o d e l N o r o e s t e de l a H a b a n a 
se e x p e d i r á n c e r t i f i c a c i o n e s l i t e r a l e s 
p o r los R e g i s t r a d o r e s de O c c i d e n t e y 
M e d i o d í a en c a d a a s u n t o que lo r e -
q u i e r a p a r a u n a n u e v a o p e r a c i ó n . 
L o s R e g i s t r a d o r e s de O c c i d e n t e y 
M e d i o d í a e s t a r á n ob l igados a p e d i r 
d i c h a s c e r t i f i c a c l a n e s l i t e r a l e s d e n -
t ro d e l p lazo de se is d í a s h á b i l e s . 
E l eosto m a t e r i a l de l a s c e r t i f i c a -
c i o n e s se a b o n a r á p o r m i t a d en tre e l 
R e g i s t r a d o r que l a so l i c i t e y e l que 
l a e x p i d a , y en n i n g ú n caso p o r l a s 
p a r t e s i n t e r e s a d a s . 
S e r e s t a b l e c e l a c i r e u n s c r i p c i ó n 
que t e n í a n a n t e s d e l a p r o m u l g a c i ó n 
de l a L e y de 8 de Agos to de 1912 los 
R e g i s t r o s de l a P r o p i e d a d de O c c i -
d e n t e y M e d i o d í a de l a H a b a n a , en 
c u a n t o no afec te en m o d o a l g u n o a 
l a d e m a r c a c i ó n s e ñ a l a d a en esa L e y , 
p o r c o n s e c u e n c i a de la c u a l f u é c r e a -
do, a l R e g i s t r o de l a P r o p i e d a d de l 
N o r o e s t e de l a H a b a n a . " 
S e e n v í a este p r o y e c t o , a p r o b a d o , 
a l a C o m i s i ó n de E s t i l o , p a r a d a r l e 
l e c t u r a ' e n l a s e s i ó n p r ó x i m a , t a l co-
m o en d e f i n i t i v a quede redact-ado. 
P e t i c i ó n de datos . — L a s f o r t a l e z a s 
q u e d e f i e n d e n a ' l a n a c i ó n . ' 
S é a c u e r d a s o l i c i t a r , a p r o p u e s t a 
d e l d o c t o r G o n z a l o P é r e z , d a t o s d e l 
es tado en que se e n c u e n t r a n l a s for-
t a l e z a s que d e f i e n d e n l a e n t r a d a de 
los p u e r t o s de l a H a b a n a , 'Sant iago 
d e C u b a y - C i e n f u e g o s , p o r q u e h o r a es 
y a de que se p o n g a n esas f o r t a l e z a s 
en c o n d i c i o n e s de d e f e n s a , p a r a no 
t e n e r que r e c u r r i r en c a s o de p e l i g r o 
a l a p r o t e c c i ó n de e x t r a ñ o s . 
P a r a no g a s t a r d i n e r o e n m e d i c i n a s 
se debe g u s t a r e n l a c e r v e z a de L A 
T R O P I C M i . que es u n c ú r a l o todo. 
Uno de los dolores más crueles que 
afligen á la humanidad, es el dolor de rí-
ñ o n e s , causado por lo que se llama 
c ó l i c o s n e f r í t i c o s ; y dimana de una 
píedrec i l la que al d é s c e n d e i v d e los rí-
ñ o n e s á la vejiga desgarra de un modo 
atroz el tubo por donde pa^a, p a r e c i é n -
donos como si nos arrancaran del cuerpo 
los r í ñ o n e s ; y esto dura bastantes horas 
hasta que al fin cesa para volver algunas 
semanas después . 
Contra males semejantes, aconsejamos 
siempre se tome Jarabe de Follet. E l 
uso del Jarabe de Follet á la dosis de una 
ó 2 cucharadas soperas basta, en efecto, 
para procurar al paciente muchas ho-
ras de bienestar y reposo y en todo 
momento, un s u e ñ o tranquilo y repara-
dor, pues, por crueles que sean los do-
lores, los calma y adormece. Las perso-
nas mayores pueden sin e l menor i n -
conveniente tomar hasta 3 cucharadas 
soperas en las llx horas. Para los n i ñ o s 
bastan cucharaditas de las de café . E l 
saborcillo acre que el jarabe, deja, des-
aparece inmediatamente con un sorbo de 
agua. De venta ^n todas las farmacias. 
Depós i to general, 19, rué Jacob, París . 3 
anosflee 
de enfermos curados. Se pre-
para y vende en la Botica y Dro-
p e r í a de "SAN JOSE" calle de la 
Habana núm. 112 y en todas las 
D r o p m s y Farmacias de crédito 
T O N I C O 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
O S G E S T I V O 
Do un sabor exegsalsíto 




Recomendado á lac Personas tíe eofacf, 
á las Jóvenes y á los Niños. 
Solo el VINO 8AINT-RAPHAEL autentico lleva 
en el gollate <•! sello de la Unión do lo» FMb"ic«nte8 
y un medallón da metal anunciando el Clété 
firma Salnt-RaphtSI en rojo en la marca de 1" 
CduVINS'-RAPUMEL.eiiValenceCDróme) Francia 
DE VENTA EN TODAS BUENAS FARMAC Y DROGUERIAS 
•491.' reb,-l 
26-11-1913 
N o h a y q u o r u m . . . 
Y a m u y c e r c a de l a s c u a t r o de l a 
t a r d e se d e c l a r ó í |b i e i* ta l a s e s i ó n , 
p i v s i d i d a p o r el s e ñ o r F E R R A R A . 
A p r o b a d a el a c t a , e l p r e s i d e n t e h i -
zo a l g u n a s m a n i f e s t a c i o n e s a c e r c a de 
oue h a b í a o b s e r v a d o que m u c h o s r e -
p r e s o n l a n t e s v e n í a n c o m p l a c i é n d o s e 
en i r a la ( ' a m a r a y r e t i r a r s e a l a 
h o r a de l a s e s i ó n , y que como todos 
los que t a l h a c e n f i g u r a n en l a m i n o -
r í a a c t u a l , d e s e a b a s a b e r s i t a l a c t i -
t u d d e p e n d í a de a l g ú n a c u e r d o o 
p r o p ó s i t o f i r m e de no c e l e b r a r se-
s iones p a r a , en este caso , p r o c e d e r 
como lo a c o n s e j e n las c i r c u n s t a n c i a s . 
E l s e ñ o r G O N Z A L E Z L A N U Z A le-
v a n t ó s e a c o n t e s t a r d e c l a r a n d o que 
b ien s a b í a n todos que él no e r a p a r -
l i d a r i o de t a l s i s t e m a ; que t r a t ó de 
r e u n i r a los r e p r e s e n t a n t e s de s u p r o -
p i a f i l i a c i ó n , s i n Jhaber p o d i d o lo-
g r a r l o p o r c a u s a s i m p r o v i s t a s , p a r a 
a d o p t a r u n a r e s o l u c i ó n d e f i n i t i v a , y 
que c r e í a que el h e c h o de que no h u -
biese ' • q u o r u m " e n a q u e l m o m e n t o 
uo s i g n i f i c a b a n a d a que p e r m i t i e r a 
s u p o n e r que no lo h a b r í a en los s u -
ces ivos d í a s . 
E l s e ñ o r U R Q U I A G A i n t e r v i n o 
b r e v e m e n t e . 
Y p o r ú l t i m o e l s e ñ o r P A R D O 
S U A R E Z m a n i f e s t ó que a b r i g a b a 
s u s d u d a s r e s p e c t o a l q u o r u m , " 
p o r h a b e r v i s t o s a l i r de l s a l ó n a v a -
r i o s r e p r e s e n t a n t e s , p o r lo c u a l se 
d i s p u s o que se p a s a r a l i s t a , y a n t e s 
de c o m u n i c a r a l a C á m a r a e l r e s u l t a -
do de e l l a — r e s p o n d i e r o n t a n s ó l o 
4 0 — e l s e ñ o r F e r r a r a d e c l a r ó que s u s 
es fuerzos p o r i n t e g r a r e l " q u o r u m " 
h a b í a n s ido m o t i v a d o s p o r q u e t e n í a 
el deseo de que l a C á m a r a d i s c u t i e s e 
u n s u p l i c a t o r i o u r g e n t e d e l T r i b u n a l 
S u p r e m o p i d i e n d o a u t o r i z a c i ó n p a r a 
p r o c e s a r al s e ñ o r O s c a r S o t o , r e p r e -
s e n t a n t e p o r l a s V i l l a s y d i r e c t o r de l 
p e r i ó d i c o " C u b a . " 
X n h u b o m á s . . . 
C Á M A R A M U N I C I P A L 
L a s e & i ó n d e a y e r 
A l a s c inco m e n o s c u a r t o de l a t a r -
de c o m e n z ó l a s e s i ó n . 
E l s e c r e t a r i o , s e ñ o r O r t a , p a s ó l i s -
t a , a la c u a l r e s p o n d i e r o n los s e ñ o r e s 
A r m e n t e r o s , C a b a l l e r o , O e r m á n S . 
L ó p e z , M a r q u é s de E s t e b a n , F e r n a n -
do S u á r e z , A n t o n i o L e ó n , M i g u e l A . 
D í a z . A y a l a , B a g n e r , C a n a i s , G o n z á -
lez V e l i z , C a n d í a , S á n c h e z Q u i r ó s y 
el P r e s i d e n t e , S r . P e r e z a . 
E l a c t a 
D e s p u é s f u é l e í d a p o r e l s e ñ o r P o -
yo el a c t a de l a s e s i ó n a n t e r i o r , efue 
f u é a p r o b a d a . 
C o n t r a dos c o n c e j a l e s 
I n m e d i a t a m e n t e d e s p u é s e l s e ñ o r 
G e r m á n S . L ó p e z p i d i ó q u e se a l t e r a -
r a l a o r d e n de l d í a , d á n d o l e e l p r i m e r 
t u r n o a u n e s c r i t o d e l s e ñ o r M i g u e l 
P . V i o n d i , p i d i e n d o que se d e c l a r a r a n 
v a c a n t e s los c a r g o s d e c o n c e j a l e s d e 
los s e ñ o r e s A n t o n i o P e r a z a y F e m a n -
do S u á r e z , p o r h a b e r s e p a s a d o a l a 
C o n j u n c i ó n d e s p u é s qUe ^st , . 
P e r o c u a n d o se i b a a t r a t P ^ ' 
a s u n t o u n c o n c e j a l s o l i c i t ó este! 
d a r á sobre l a m e s a . 
L o s s e ñ o r e s L ó p e z v Ú ¿ , 
p i d i e r o n que en l a s e s i ó n del li 0a 
p r ó x i m o a p a r e z c a v\ m e n c i ó n l ^8 
c r i t o en p r i m e r t é r m i n o . es* 
A s í se a c o r d ó . 
L a r e n u n c i a de S a r d i i 
Uas 
C0,i 
S e d i o c u e n t a d e s p u é s de u 
m u n i c a c i ó n e n v i a d a por el sen 
d i ñ a s , r e n u n c i a n d o su cargo' L 
ce j a l p o r h a b e r optado por el d ^ 
s e j e r o p r o v i n c i a l , p a r a el n Z l t 
electo e n Io. de N o v i e m b r e últ i i 
E l s e ñ o r S u á r e z propuso Z' 
p r e s a r a l a s a t i s f a c c i ó n con J | | 
A y u n t a m i e n t o h a b í a aprec iado h el 
t i ó n d e l s e ñ o r S a r d i ñ a s como ' ?es" 
Poj 
j a l y el s e n t i m i e n t o , al propio t i M 
que s i g n i f i c a p a r a l a C á m a r a W -
<'ipal l a s e p a r a c i ó n ' d e l c o m p a ñ e r o 
A l g u n o s c o n c e j a l e s se opusieron' : 
S e a b r i ó u n a m p l i o debate, que ! j 
m i n ó c o n s o m e t e r el asunto a yM 
c i ó n , l a c u a l dio p o r resu l tado qUe 1 
t a r a n en c o n t r a los s e ñ o r e s Díaz í l 
pez , A r m e n t e r o s y otro . Todos l o s l p 
m á s v o t a r o n a f a v o r de la pron 
c i ó n , que f u é p o r consiguiente a Z ' 
b a d a . 1 0" 
S o b r e la mesa 
A p e t i c i ó n d e l s e ñ o r Olarens q J 
d ó sobre l a m e s a u n escri to del 1 ^ ! 
A n g u l o , como a l b a c e a testamentarii 
d e l s e ñ o r F r a n c i s c o M . Pons , r«la 
m a n d o la c a n t i d a d de $6,956.10 
i n d e m n i z a c i ó n de t e r r e n o s en la'cfTi 
l e v a n t a d a f rente a l P a r q u e de la pUn! 
t a , en la e s q u i n a de l a ca l le de la Ha! 
b a ñ a . 
S u s p e n s i ó n d e Adjuntos 
L e y ó s e u n decre to de l Gobernación 
s u s p e n d i e n d o l a e l e - c i ó n de AdjuntoJ 
a f a v o r de los s e ñ o r e s Fernándex 
A r e c e s y A u g u s t o F e r i a . 
S e a c o r d ó a c e p t a r l a suspensión *i 
que en l a s e s i ó n q u » designe la pregJ 
der ic ia se c u b r a n lar, dos vacantes M 
a d j u n t o s que r e s u i t a n por efecto del] 
decre to . 
L o s contribuyentes 
D e s p u é s se l e y ó u n a comunieacióili I 
d e l s e ñ o r A l c a l d e , p i d i é n d o l e al Ayuiw í 
t a m i e n t o que a c l a r e el acuerdo de no 
c o b r a r r e c a r g o a los contribuyentes,! 
s i e m p r e que d e n t r j de u n plazo se 
p o n g a n a c u b i e r t o de l a ley, en el 
s en t ido de s i l a ' " a m n i s t í a " ' mencio-
n a d a a l c a n z a a los que h a n abiertoi 
e s t a b l e c i m i e n t o s i n tener concedida 
l a l i c e n c i a . 
E l s e ñ o r G e r m á n S. L ó p e z indicó I 
q u e se c o n s i d e r a r a n inc lu idos a cuan-
tos p o r c u a l q u i e r c a u s a hubieran ín-i 
c u r r i d o en p e n a l i d a d , no por oculta-* 
i c i ó n , s ino p o r o t r o mot ivo ajeno a laj 
| v o l u n t a d de los contribuyentes . 
D e s p u é s de d i s c u t i d o el asunto re^ 
s o l v i ó s e t o m a r e l a c u e r d o con el más 
a m p l i o c a r á c t e r . E s d e c i r , qne cuan-; 
tos c o n c u r r a n a l Ayuntamiento antes 
d e l d í a 28 de M a r z o — f e c h a a que fuéi 
j a m p l i a d o e l p l a z o — y abonen los ré-j 
trasoe , s o l i c i t e n l i c e n c i a s , etc., se leaí 
p e r d o n e n los r e c a r g o s correspondien-
tes . 
U n p a r q u e en el Vedado 
L e y ó s e a c o n t i n u a c i ó n u n inform» 
d e l s e ñ o r G e r m á n L ó p e z , respecto 
l a s o l i c i t u d p r e s e n t a d a por el 
É l C u a n d o Q u i e r a V d . P i l d o r a s , 
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Fundada 1752. 
P u r a m e n t e V e g e t a l e s , 
S i e m p r e E f i c a c e s . 
Para el Estreñimiento Cronüo, 
L a s Pildoras de Brandreth, purifican l a 
sangre, activan la d iges t ión , y limpian el e s tó -
mago y los intestinos. Estimulan el h í g a d o y 
arrojan del sistema la bilis y d e m á s secre-
ciones viciadas. E s una medicina que 
regula, purifica y fortalece el sistema. 
Para el Estrefiimionto, Blllostdad, Dolor de Cabeza, Vahídos, Aliento PétldOc 
Dolor de Estómago, Indigestión, Dispepsia, Mal del Hígado, Ictericia, y los des-
arreglos que dimanan de la impureza de la sangre, no tienen igual. 
D E VENTA EN LAS BOTICAS D E L MUNDO ENTERO. 
Acírque el grabado 
fi los ojos y verft 
Vd.lapfidoraentrtr 
en la boca. 
Fundida 1S47, ifil - f l 
E m p l a s t o s P o r o s o s de i % l I C 0 C 
R e m e d i o u n i v e r s a l p a r a d o l o r e s . 
Donde quiera que se sienta dolor apliqúese un emplasto^ 
O B R A S E S T R Ü G T U R A L E S I e A C E R O LAMINADO 
P A R A T O D O S L O S U S O S 
P u e n t e s , M e r c a d o s , T e c h o s , L u c e n a r i o s , A r m a z o n e s ^ 
I n g e n i o s , A l m a c e n e s , T o r r e s y P l a t a f o r m a s p a r a M m n i 
E s p e c i a l i d a d e n l a f a b r i c a c i ó n d e a r m a z o n e s p»ra 
p a r t i c u l a r e s . 
H a c e m o s estudios de proyectos y - l e v á n t a m e planos 
cotizaciones por la f a b r i c a c i ó n 6 i a s t a l a c i 6 a de las obras. 
sU iniri¡'tr 
N U E Y A INDUSTRIA CUBANA 
A M E R B G A M S T E E L G O R B P A N Y O F 
E M P E D R A D O N ú m . 17. 
I N G E N I E R O S Y F A B R I C A N T Ed , ^ $A 
H A B A N A . A P A R T A D O Nu 
G54 
S I N O P E R A C I O N 
D E L C 
L U P U S , H E R P E S . E C Z E M A S Y T O 
C L A S E DE U L C E R A S Y T U ^ O B ^ 5 
H A B A N A 4 9 . Consultas de íl á j j ^ ^ 1 
¿5f 
Joaquín Zarraluqui para construir un 
mercado en las manzanas 15, 17, 6 y 
8 del reparto de Medina. E l señor Ló-
pez emite su opinión en contra del 
jnereado y en cambio apoya la idea 
.de construir un oarque en dicho si-
tio, conforme lo solicitaron—a su vez 
g a r i o s propietarios del mencionado 
reparto. 
ge acordó aceptar la ponencia del 
señor Germán Lópei;, o sea acordar 
ja construcción de un parque en vez' 
¿el mercado en dicho lugar. 
El cierre de los trenes (te lavado 
A petición del señor León quedó so-
bre la mesa, un escrito del gremio de 
plaiK'hadores pidiendo que el Ayun-
tamiento acuerdo declarar compren-
didos en el cierre }< las seis a los tre-
1,(>s de lavado, y no en industrias con-
tinuas, como ha resuelto la Secreta-
ría de Agricultura, Industria y Tra-
bajo. 
t a Comisión de Impuestos Industria-
les. 
Por unanimidad fueron electos pa-
ra cubrir las vacantes en la Comisión 
de Impuestos Industriales los seño-
res León, Baguer y otro. 
La conduoción de carnes 
Dióse cuenta de un recurso estable-
cido por el señor Manuel Canosa con-
tra el acuerdo de rebajar a cincuenta 
centavos lo que dicho señor debe co-
brar por cada res en el servicio de 
acarreo de carne desde los mataderos 
a las casillas. Ames se cobraba se-
senta centavos. 
Los señores Martínez Alonso y 
Oermán López hablaron en contra de 
tomar acuerdo sobre el recurso sin 
conocerlo. 
Iba a objetar el señor Suárez, pero 
llegó la hora reglamentaria—seis y 
inedia—y se suspendió la sesión. 
OH M A N U E L LOZANO 
Este querido amigo nuestro, tan co-
nocido y justamente estimado en los 
círculos comerciales de esta •capital, 
consejero del Banco Español, ha sido 
nombrado vocal de la Directiva del 
DIARIO DE LA MARIN-A, en junta gene-
ral que celebraron ayer los accionis-
tas de esta Empresa. 
Nuestra felicitación a la Directiva 
y a su nuevo vocal. 
Z o n a F i s c a l j t e l a H a b a n a 
Febrero 26 de 191S. 
Total recaudado hoy: $•68.97341. 
E L T I E M P O 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
Febrero 26. 
Observaciones a las 8 a. m. del meri-
diano 75 de Greenwich: 
Barómetro en milímetros: Pinar del Rto, 
Í63'57; Habana, 76370; Matanzas, 763*98 ; 
Isabela, 764'05; Camagüey, 764'29; Songo, 
r64'00. 
Temperaturas: Pinar del Río, del mo-
Qiento, 16'6, máxima 26*2, mínima 15'2; 
Habana, del momento, 19'0, máxima 23'2, 
aiínima ll'O; Matanzas, del momento, 16'2, 
máxima 24''6, mínima 13'4; Isabela, del 
momento, 23'0, máxima 25'5, mínima 22'0; 
3amagüey, del momento, 22'0, máxima 
W0, mínima 19,5; Songo, del momento, 
Ü4'0, máxima 29*0, mínima 22'0. 
Veinto: Dirección y f uerznea 'oé Byl-m 
Viento: Dirección y fuerza en metros 
por segundo: iPnar del Río, NE., 4*5; Ha-
oana, SE., flojo; Matanzas, calma; Isabe-
'a, E. , flojo; Camagüey, E N E . , id.; Songo, 
NE., id. 
Liluvia: Isabela y Songo, lloviznas. 
Estado del cielo: Pinar del Río, Haba-
aa. Matanzas, Isabela y Camagüey, des-
pejado; Songo, parte cubierto. 
Ayer lovió en Santa Rita, Dos Caminos, 
Songo, Tiguabos, L a Maya, Caimaenra y 
juantanamo. 
se consigue usando diaria-
mente con agua caliente el 
Jabón Sulfuroso de Glenn. 
Las señoras que usan este 
jabón desinfectante consevan 
en perfecto estado el cútis. 
Pídase y obténgase el 
J a b é i S i l i r o s o 
en todas las Droguerías. 
Tinte de Hil l para los 
cabellos y la barba, negro ó 
castaño, 
iPpfficíto cesa?. 50. 
D E S P U E S D E L A 
E N F E R M E D A D 
Un curso de 
S O L U C I Ó N 
( E M U L S I Ó N ) 
' K E P L E R ' 
{Marca de Fábrica) 
LI:na rápidamente las 
mejillas hundidas, ayuda 
á recobrar las fuerzas y 
revitaliza el sistema 
debilitado. 
Delicioso y digerible 
S« vende en /roscos en 
todas las Farmacias 
BURROUGHS WHÛ COMH Y C/A. 
. _ LONDRES 
A la memoria de 
Marín Varona 
En los salones del Ateneo reunióse 
ayer la Academia de Artes y Letras 
de la Habana, con el objeto de hon-
rar la memoria del ilustre cubano que 
tue uno de sus más dignos miembros. 
Presidió el acto el doctor Sánchez 
l^istamaiute, con asistencia de buen 
uumero de académicos y otras distin-
guidas personas invitadas, en compa-
ñía de sus familias. E l local lucía en-
cantador coi} la presencia de muy 
hermosas damas. 
. Comenzó la velada con un acto mu-
sical de gran valía, la banda de l , 
Cuartel Oeneral, dirigida por el raaes-1 
tro Torres, ejecutó la obertura mil i - i 
tar "Pa t r ia , " que compuso el maes-i 
tro José Marín Varona, dedicada a la \ 
memoria del héroe cubano Ignacio j 
Agrámente . Fué escuchada con re l i - j 
gioso silencio y muy aplaudida. 
Acto seguido subió a la tribuna i 
nuestro querido ,-anigo el eminente i 
compositor José Mauri, amigo del al- i 
ma que fue de Marín Varona, y con 
palabra fácil y correcta, con todo el 
calor del que siente de corazón los 
afeetos que expresa, leyó un muy be-
llo panegírico del maestro a quien llo-
ra el arte musical de Cuba 
E l maestro Mauri es el llamado a 
penetrar en lo más hondo de la ins-
piración y de los talentos de Marín 
Varona. Como él comprende y siente 
las más profundas a rmonías 'de l arte, 
y como él posee un corazón noble y 
generoso. 
E l discurso de Mauri fué una elo-
cuente exposición de cuanto era y va-
lía Marín Varona, y supo expresarlo 
eon todas las filigranas y delicadezas 
de un verdadero conocedor de los 
misterios del arte. M i l aplausos y fe-
licitaciones de todos colmaron su 
obra, y con no menob cariño le envia-
mos nuestra enhorabuena. 
Terminó la velada con otra compo-
sición magistral de Marín Varona : la 
famosa "Romanea sin palabras," to-
cada por la Banda Municipal, bajo la 
dirección de su jefe el maestro To-
más. 
Muy aplaudida fué, y eon aquella 
hermosa impresión terminó la fiesta, 
que de ja rá memoria. 
En la iglesia parroquial del Santo 
Cristo se celebrará en la mañana de 
hoy, a las ocho, una misa de réquiem 
por el alma de la señora doña Elvira 
González Diez de García. 
Su viudo, nuestro estimado amigo 
el señor don Gerónimo García Pinie-
11a, encarece ía asistencia a dichos 
sufragios. 
L E G I T I M O S R E L O J E 
D E R O S K O P F 
M A R C A 
F . E . R O S K O P F 
DE 
Los mejores del mundo;.los de ho-
ra más fija y exacto, y los más econó-
micos para los obreros. 
Muralla 27, Aaltos.) 
A L M A C E N DE JOYAS FINAS 
BRILLANTES Y RELOJERIA 
Un muerto 
E l Alcalde Municipal de Palmira , 
informó ayer a la Secretar ía de Go- ¡ 
bernación, que a las cinco de la tar-
de del martes último, fué herido por 
su entenado Eugenio Hernández, ve- j 
ciño de aquel pueblo, Agust ín Loza-
no, quien falleció poco después. 
E l autor del hecho fué detenido. 
Queja resuelta 
La queja presentada a la Secreta-
ría por los comerciantes de Matanzas, 
señores Paulino Solís y Compañía, 
contra el Ayuntamiento de Nueva 
Paz sobre una reclamación que han 
hecho a dicho Municipio por efectos 
dé escritorio suministrados, ha sido 
resuelta en e l sentido de que la re-
clamación deben dir igir la contra el 
deudor, toda vez que los Municipios 
tienen autonomía bastante para re-
solver los asuntos propios, y en caso 
de que no obtengan el resultado ape-
tecido deberán establecer los recur-
sos que la ley les concede. 
Tiene facultades 
A l señor Francisco Quiñones, de 
Calabazar de Sagua, que protesta 
porque aquel Ayuntamiento le cobra 
el impuesto como vendedor ambu-
lante por dedicarse a la reventa de 
billetes de la Lotería Nacional, se le 
dice que no estando expresamente 
exceptuada esa profesión en la tabla 
correspondiente de la ley de impues-
tos municipales, el Ayuntamiento 
tiene facultades para apliearle la 
cuota que estime apropiada. 
Revisiones terminadas 
A l Alcalde Municipal de Morón se 
le comunica que se ha dado por ter-
minada la revisión del presupuesto 
extraordinario aprobado para el co-
rriente ejercicio. 
— A l Alcalde Municipal de Cande-
laria se le comunica que habiéndose 
atendido a las observaciones de esta 
Secretaría sobre el presupuesto ordi-1 
nario del año en curso, según lo j 
acordó el Ayuntamiento, se da por i 
terminada definitivamente la revi- j 
sión del mismo. 
Ateniéndose a lo resuelto 
E l Ayuntamiento de Sabanilla del 
Encomendador, teniendo en cuenta 
lo resuelto por el Fiscal del Supre-
mo, expresando que los Alcaldes y 
Ayuntamientos no' tienen superiores 
gerarquías , acordó no dar posesión a 
persona alguna hasta que hayan 
transcurrido los cuatro años por los 
•cuales fué electo el Alcalde y denui* 
concejales de aquel Municipio. 
E l acuerdo antes indicado revela 
bien claramente que el Ayuntamien-
to de que hablamos ha hecho caso 
omiso de las indicaciones hechas por 
la Secretar ía de Gobernación, para 
dar posesión al Alcalde electo el día 
primero de Noviembre último. 
Dicha corporación asegura asimis-
mo que sólo modificaría su acuerdo 
obedeciendo a mandato de los "tribu-
nales de justicia. 
Instrucciones 
Se ha ordenado al Alcalde Muni-
cipal de Nuevitas, caso de no tener 
consignadas las cantidades suficien-
tes en el presupuesto vigente, para 
pagar los gastos que origine la re-
novación del registro permanente de 
electores del término, lo pague con 
cargo a imprevistos, o, en su defecto, 
formule presupuesto extraordinario 
con tal objeto. 
Cuadros estadísticos 
Se ha solicitado del Alcalde de 
Encrucijada el envío de los cuadros 
estadísticos. 
Movimiento de presos 
Cumpliendo lo dispuesto en la cir-
cular de la Secretaría de Goberna-
ción del 22 de Septiembre de 1910, 
los presos alcaides de las distintas 
cárceles de la República remiten a 
dicho Departamento el estado del 
movimiento de presos en sus respec-
tivos establecimientos: 
Presidio de la República, 1,408; 
cárcel de la Habana, 1,185; vivac, 
203; cárcel de Santiago de Cuba, 
504; Santa Clara, 227; Matanzas, 
156; Pinar del Río, 125; Camagüey, 
126; Sancti Spír i tus, 669; Remedios, 
b 6 ; Cienfuegos, 57; Holguín, 53; 
Guanabacoa, 62; Colón, 43; Güiines, 
42; Trinidad, 42; Cárdenas, 35; San 
Antonio de los Baños, 34; Sagua la 
Grande, 30; Guanajay, 25; Manzani-
llo, 25; Guantánamo. 23; Baracoa, 
16; Alacranes, 15; Bayamo, 13; Ja-
ruco, 11 ; Morón, 7, e Isla de Pinos, 2. 
Reglamento 
E l doctor Leopoldo Berriel, Rector 
de la Universidad, remite al Secreta-
rio de Gobernación, a f in de que se 
publique en la Gaceta Oficial de la 
República, reglamento del personal 
administrativo y subalterno. 
Autorización 
Don Luis Mora ha sido autorizado 
para extraer diez cajas de dinamita. 
SECRETARLA DE ESTADO 
Instructor americano 
E l Ministro de esta República en 
Washington ha comunicado a la Se-
cretar ía de Estado, que el instructor 
americano, capitán Alturau, no ha 
podido embarcar para esta capital 
por estar prestando en la actualidad 
sus servicios en Filipinas, y que el 
general Wood le ha manifestado que 
no tiene inconveniente en que se in-
corporen al ejército de los Estados 
Unidos dos oficiales de la Guardia 
Rural cubana, cuya solicitud debe 
hacerse por conducto de la Secreta-
ría de Estado, añadiendo el general 
Wood que el gobierno de esta Repú-
blica debe enviar dos oficiales de ar-
tillería de costas a f i n de incorporar-
los al ejército americano. 
De todo esto se ha dado cuenta a 
la Secretar ía de Gobernación. 
Interinidad 
E l Jefe del Negociado de Cancille-
ría, licenciado José E. Alfonso, susti-
tu i rá en el despacho de la Subsecre-
tar ía al licenciado Guillermo Patter-
son, durante la ausencia de éste. 
SS C E T A R I A DE 
INSTRUCCION PUBLICA 
Matr ícula 
Han sido autorizadas para matri-
cularse como alumnas de la Escuela 
Profesional de Pintura y Escultura 
de.la Habana, las señoritas María Te-
resa y María del Carmen Rafecas y 
Álvarez. 
Autorizaciones 
Para el examen de documentos y 
la obtención de certificados en el Ar-
chivo Nacional han sido autorizados 
los señores siguientes: 
Dr. Andrés Segura y Cabrera, pa-
ra que en representación de su legí-
tima consorte, la señora María Luisa 
Menocal y Cabrera, como mandatario 
de los hermanos de la misma doña 
Mar í a Leonor y Augusto, y. con moti-
vo de acreditar dichos señores su per-
sonalidad como herederos de don Fe-
derico 'García Menocal y Govín, cir-
cunstancia que el peticionario hace 
constar en el juicio seguido por el ca-
pi tán don Francisco García Menocal 
contra los herederos de don José Ca-
r r i l lo y Arenal, sobre deslinde' y re-




D E L 
P í d a n s e en l a s f a r m a c i a s 
RRíLLÜS j PAPELES 
del mismo Aü I Oü, 
que calman el 
al instante, por 
íuert© que sea 
Depósitos en la Habana: Ernesto Sarrá ; Tenieute Rey 41. -Manuel 
Johnson, Obispo 30.—Francisco Taquediel, Obispo 27.—Majó j Oolomer, 
Galiauo m 
C ¿23 
"SUS CABELLOS ESTAN CONTADOS" 
Este dicho encierra una absoluta verdad. 
Las raíces mueren, la vitalidad desapa-
rece. E l cabello empieza á volverse cano. 
Esto es verdaderamente un infortunio, 
particularmente en esta época, en la que 
una apariencia joven es necesaria para de-
sempeñar las posiciones IMPORTANTES 
DE L A VIDA. Los viejos están descartados. 
Si cada día que pasa, anotase V. el 
número de cabellos que se le encanecen, 
le sorprenderá ver la prontitud con que ce 
le presentan "Los Cabellos Grises, Signo 
de Una Vejez Prematura." 
Empiece á contarlos, y U S E — 
H A Y ' S H A I R H E A L T H 
í OIW!'•<di • i •V'.i'..''>J'.^¡t^'jiiVi.ii 
PHILO HAY 8PECIALTIES CO.. Fabricante*. 
Newark, N. J.. E. U. de A. 
De venia por todos loa droguvsUie y quimico», 
Recomien<3a,n y venden J. Sarrá e hijo. 
EL m OE U SHÜD 
Es así que el doctor Raoul Thomel deno-
mina el HíSKPvO BRAVAXS en su obra 
"ManusJ de la Seluí?." Todas las perao-
nas que tierien 'Jlgrest'oncs lentas y peno-
sas, las que so hallan aquejads.:? por en-
fermedades da los bróniquíoa y cuyo nu-
mero lia dlamliíuído tanto ds-sdo el uso del 
mKRRO BRAVAIS, los nlfioí! défo.'les, las 
mujeres IfeníruMas, la.-? personas debilita-
das, deben atribuir su fia<íue7a y su salud 
arruinada a la falta da hierro en su san-
are y acudir sin demora ai HIERRO BRA-
VAIS. el mejor remedio conocido. 
B R O N Q U I T I S 
ENFISEMA 
Y TOPA* 
OFRESIOiMES c u r a I n m e d i a t a 
c o n ! o s P Q L V O S 
y C I G A R R I L L O S 
ENVIO ORATUITO DE IflUESTRAS Y ATESTAClONtS 
'(ABORATORÍOS " E S C O " , BAISIEUX (Fraaola) 
En la HobctnB.: D' M. J0NH80N, Obispo 53. — 
Jrog* SARRA.TeDieuto Rey il.-D'TAQUECHEL.Oblspo^ 
A l señor Aurelio Gallart, para que 
por empleados del Archivo se efectúe 
la busca de las escrituras de unos te-
rrenos adquiridos, según el peticio-
nario, por su señor padre, don José 
U. Gallart, en la iurisdieción de Sa-
gue la Grande y en esta ciudad, ba-
rrio del Carmelo. 
Telegramas recibidos 
Se han recibido con motivo de la 
festividad del 24 de Febrero los si-
íruientes telegramas: 
Xuevitas, Febrero 24.—Secretario 
de Instrucción PiiMica.—-Habana. 
Maestros y alumnos escuelas públi-
cas de este distrito os saludan respe-
tuosamente en el acto de conmemora-
ción dignamente fecha patr iót ica.— 
Abad, Inspector Distrito. 
Madruga, 24 Febrero.—.Sr. Secre-
tario de Instrucción Pública.—iHa-
bana. 
Celebrada fiesta jscolar Casa Ayun-
tamiento conmemoración fecha glo-
riosa presidencia .Alcalde Municipal 
y asistencia autoridades locales; pue-
blo gran entusiasmo.—Valera, Alcal-
de Municipal. 
Mariel, Febrero 24.—Secretario de 
Instrucción Pública.—^Habana. 
Celebradas fiestas escolares gran 
lucimiento; niñas y niños escuelas 
públicas izaron banderas entre 11 y 
30 y 12, recitando poesías alusivas a 
la gran efemérides; Secretario Junta 
designado por maestros explicó glo-
rioso día patria.—'Leoncio Solís, Pre-
sidente de la Junta. 
SECRETARIA DE AGRICULTURA 
La Convención Azucarera en Bruselas 
En los días 9 y 10 de Diciembre 
próximo pasado se reunió la "Comi-
sión Permanente" de la Convención 
Azucarera de Bruselas, dedicando la 
primera sesión al examen de las fór-
mulas de los "certificados de ori-
gen" concernientes a los azúcares 
expedidos desde Inglaterra y al exa-
men de las estadísticas rusas. 
E l delegado bri tánico confirmó, en 
el curso de' dicha sesión, que la Gran 
Bre taña se retira de la convención el 
primero de Septiembre del año ac-
tual, como ya había' anunciado, aun 
cuando mantiene el propósito de con-
tinuar observando la misma conduc-
ta que mientras formó parte de la 
convención. Se acordó reunirse nue-
vamente el día 4 de Mayo del año 
actual. 
Pescado de Caibarién 
Durante el mes de Enero úl t imo 
entraron en la Habana 10,307 libras 
de pargos, procedentes de Caibarién. 
RESFRIADOS CAUSAN DOLOR DE CA-
BEZA. E l LAXATIVO BROMO-QUININA, 
desvia la caus». Usado an todo el mundo 
para curar un rasírlado en un dta. La flrma 
"E. W. GROVE" en cada cajita. 
E N E R O 
Se muere de hambre, teniendo un 
giro a su favor. 
Par ís , 30. 
En Fontannebleau ha muerto, en 
circunstancias particularmente t rági -
cas, un obrero sombrerero, llamado 
Jorge Jamet. 
No tenía trabajo y había gustado 
todos sus ahorros. 
Desesperado, escribió a su padre, 
residente en Boynes (Loiret,) rogán-
dole le enviase a lgún dinero. 
Pasaron los días y la respuesta no 
llegaba. 
Entonces decidió morir, y, ence-
rrándose en su habitación, encendió 
la estufa. 
Pero ésta no tenía el carbón sufi-
ciente. 
Y la asfixia no se produjo. 
Durante cinco días, Jorge Jamet 
permaneció tendido en su lecho, sin i 
comer ni beber, aguardando W 
muerte. 
A l tercer día de su encierro, el i 
cartero, después de haber llamado' 
inúti lmente, le echó una carta por 
debajo de la puerta. 
Esta carta era del padre y conte-
nía un giro de 100 francos. ' 
Jamet n i se enteró siquiera de ello. 
A l quinto día, los vecinos, alarma-
dos, forzaron la cerradura y entra-
ron. 
Quisieron darle caldo, pero no pu-
do tragarlo. 
Lleváronle al hospital y murió a las 
pocas horas. 
F E B R E R O 
Una interviú sensacional.—El S u l t i n | 
de Turqu ía constitucional y demó-
crata.—Declaraciones. 
Constantinopla, 1. 
E l redactor jefe del diario "Sabah'*! 
ha celebrado una interviú con el Sul tán 
de Turquía, Mohamed V. 
Plenamente autorizado por éste j 
por el gran Visir, la ha publicado en; 
su periódico. 
He aquí lo más sustancial de lo d i -
cho por el Sultán de Turqu ía : 
" Soy Un Soberano constitucional y 
demócrata. 
Estoy convencido de que la felicidad 
de mi pueblo estriba en el desarrollo 
regular del sistema político que hemos 
copiado del Occidente. 
Los Soberanos no pueden v iv i r sino 
procediendo en todo de acuerdo con 
Parlamento. 
Este representa al país que lo eli-
gió. 
Lo que el Parlamento haga debe ser-
vir de norma al Soberano. 
En cuanto pasen las actuales cir-
cunstancias abriremos las Cámaras, y 
luego procederemos a nuevas eleccio-
nes. 
E l absolutismo ha muerto en Tur-
quía. 
Es incompatible con el espíritu mo-
derno. 
Absolutismo es sinónimo de despo-
tismo y fanatismo. 
Hoy los déspotas y los fanáticos son 
contrarios a la civilización. 
En todos los países regularmente or-
ganizados, el constitucionalismo impe-
ra. 
Espero confiado en que las próximas 
elecciones marcarán una nueva era pa-
ra Turquía, tan probada por desgra-: 
cia, y que está hoy pagando las culpas 
del antiguo régimen. 
Creo que los diputados que el pueblo; 
elija sabrán responder a su alta mi» 
s ión" . 
Estas declaraciones del Sul tán son' 
comentadísiraas. 
Créese que van encaminadas a des-, 
armar la oposición del partido de 1» 
Joven Turquía . 
La Juventud Española 
New York, 1. 
Según anunciamos, se celebró en la 
noche del sábado último, en el Lenox 
Casino, un baile de máscaras organi-
zado por la simpática Sociedad " L a ; 
Juventud Españo la" , con el fin de re-
caudar fondos para la creación de su' 
biblioteca. 
A esta fiesta, en que se vio palpable, 
el buen gusto de _ sus organizadores, i 
acudió lo más distinguido de la colo-í 
nia hispano-amerieana. 
Entre las muchas personas que aca-
dieron luciendo disfracen de muy buen 
gusto, fueron adjudicados los premias: 
por el siguiente or len; 
E l primero para parejas, a la dis-i 
tinguida señora de don Frutos Már-
quez, que lucía un lujoso disfraz re-
^ a r a P á F V u l o s y N i ñ o s 
Castoria es un substituto inofensiyo del El ix i r Paregorico, 
Cordiales y Jarabes Calmaute». De gusto agradable. No contieno 
Opio, Morfina, n i ninguna otra substancia narcótica. Destruyo 
las Lombrices y quita la Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólico Tentoso. 
Ali r ia los Dolores de la Dentición y cura la Constipación. Regula-
riza el Estómago y los Intestinos, y produce un sueño natural y salu-
dable. Es la Panacea de los Niños y el Amigo de las Madres. 
«Puedo recomendar de corazón al público su 
Castoria como remedio para dolencias de los 
niños. Lo he probado y lo encuentro de gran 
valor.» Dr. J . E.WAGGONER, Chicago (Ills.) 
< Durante muchos años he recetado su 
Castoria en mi práctica, con gran satisfacción 
para mí y beneficio para mis pacientes.» 
Dr. E. DOWN, Filadelfia (Pa.) 
L o s n m o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
TJBK CWSTMIE COKPANT, 11 HCBRIT STBEET, KÜBTA TOEK, X. V. A. 
E L M E J O R D E S I N F E C T A N T E 
V é n d e s e e n l a s p r i n c i p a l e s Q u i n c a l l e r í a s , 
d r o g u e r í a s y f a r m a c i a s . 
La Marca palabra Creolina es registrada bajo el n0 1948 en 
la República de Cuba por WILLIAM PEARS0N, Hambuxgo. 
D I A R T O D E D A 4 f J Í W N A . — E d i c i ó n de la m a ñ a n a . — P o b r e r o 27 de 1013. 
presentando la bandera de Eapaña, y 
a <lon Francisco García, q'iie vest ía 
traje de down. 
E l segundo a la l indís ima señorita 
de González, disfrazada con un lujosí-
simo traje con las banderas española y 
americana. 
E l tercero a don Jaime Sarrat, en 
traje de indio. 
E l cuarto a la bel l ís ima señora Pa-
quita de Balaguer, qm^ lucía cou suma 
gracia un precioso traje de torero. 
Dos premios, todos ellos -de muy 
buen gusto, fuerou muy elogiados. 
E l jurado lo componían la señoril 
doña Margarita Lager, la señorita de 
Cabarcos y los señores don José Suár 
vez, don Joaqu ín Troyano y don Ale-
jandro Sierra. 
No citamos nombres dé la distingui-
da concurrencia, por no incurrir en 
omisiones, lamentables siempre en es-
tos casos. 
Nuestros elogios más sinceros a los 
lorganizadores de tan agradable fiesta, 
junto con los más fervientes votos 
engrandecimiento de la culta Sociedad 
que tan buen camino lleva emprendi-
do. 
U l n ú m e r o 13. — ^ E l Presidente W i l -
son. 
New York, .1. 
E l n ú m e r o 13 no es un número ía-
l ídico para el Presidente electo, mis-
tar Wooddrow Wilson, antes bien, mu-
chas veces se ha comprobado que re-
«ulta para su persona un manantial de 
felicidades. 
Por los signientes datos podrán juz-
gar las kotores de cómo interviene el 
número 13 en la vida del doctor "Wil-
son. 
Tiene trece letras su nombi^e. 
A los trece añas de residir en Pr in -
ceton fué nombrado director de la Uni-
versidad, de la que resultó el decimo-
tercero de los elegidos para ese cargo. 
E s 13 la suma de las cifras que for-
man el año 1912, en que fué elegido 
Presidente de la Repúbl ica. 
E l d ía 13 de enero se veri f icó la reu-
n ión del Colegio electoral. 
Guando viaja, casi siempre le corre«5-
ponde el número 13 del v a g ó n "slee-
¡Piug". 
H a y trece letras en el nombra de la 
señora de Wilson—Eleanor Wilson— 
y el mismo número de letras en los de 
sus dos hijas, Jessie W . Wilsoh y Eleo-
nor Wilson. 
Da escalera que da acceso a su casa 
de Princeton tiene trece peldañas, y 
asegura que para cada destino de que 
dispone se le presentan, a lo menos, 13 
aspirantes. 
E l día de Navidad le regalaron 13 
pavos. 
Cuando fué elegido Presidente de la 
Kepúbl ica , 13 niños de las nacidos 
aquel día en los Estados Unidos, fue-
ron bautizados con su nombre. 
Hace dos años, un criado presentó 
su d imis ión , porque notaba que había 
13 muebles en el comedor, 
"Trece es mi n ú m e r o afortunado— 
ha dicho el Presidente electo a un re-
p ó r t e r . — E s curioso como el número 13 
ane ha perseguido por teda mi vida, y 
nunca me ba traído la mala fortuna". 
E l mismo WTilson cita el caso de u n 
viaje que e fec tuó desde Nueva York a 
&ea Girt el d ía 13 de agosto de 1912, 
ocupando el asiento número 13 en u n 
tren que debiendo llegar a Sea Girt a 
las once en punt . tuvo un retraso y 
l l egó a Jas once y trece. 
L a s desdicihas de L u c k a s . — U n Presi-
dente del Consejo apedreado en las 
calles.—Se refugia en su casa. 
Budapest, 2. 
E l Presidente del Consejo de minis-
tros de H u n g r í a , Luckas. no es popu-
lar. 
L a s ú l t imas luchas parlamentarias, 
en que tomó parte activa apoyando al 
Presidente de la Dieta, Tisza, cuando 
éste hacía expulsar por la fuerza ar-
•mada a los diputados de oposición, han 
aumentado los odios que contra él sien-
ten las clases populares. 
Los autonomistas le acusan de ser 
un instrumento del Gobierno de Vie-
na. 
Los socialistas, tan numerosos en 
H u n g r í a , le censuran porquería ley de 
reforma electoral no es tan amplia y 
democrát ica como 'había prometido. 
E n el verano del año pasado, Lue-
.."kas, cuando pasaba en coche por deba-
jo de una obra, los albañi les que esta-
ban en loa anJamios le arrojaron enci-
ma ladrillo« y oubos do yesoi. 
A y e r le ha ocurrido algo más desa-
gradable todavía . 
Hab ía ido desdé Budapest a una pe-
queña ciudad, donde tiene bienes. 
Y como el d ía estaba bueno, salió a 
dar un paseo a pie por las calles más 
céntricas . 
L a noticia de que lAickas estaba er. 
la población corrió como un reguero 
de pólvora. 
Los autoñomis tas y muchos obreros 
se reunieron en una plaza. 
Y cuando Luckas apareció en una 
calle que arranca de ói ta , fuó saluda-
do con una espantosa silba. 
Luckas dió media vuelta y l lamó a 
un cochero. 
Pero la multitud gr i tó a és te : 
— S i le alquilas iu coche, te lo des-
trozaremos y mataremos el caballo. 
E l cochero, aterrado, negóse a obe-
decer a Luckas. 
Y , fustigando al caballo, alejóse con 
su vehículo . 
Entonces, Luckas eohó a correr, por-
que cientos die hombres, enfurecidos 
se habían lanzado detrás de él, para 
darle una paliza. 
Los amotinados gritaban: 
— ¡ A b a j o el enemigo de H u n g r í a ! 
¡ Abajo el aus tr iaco! . . , 
Luckas, hombre ágil , les tomó mu-
cha delantera. 
Entonces empezaron a apedrearle. 
Durante más de media hora, los ve-
cinos pacíficos, que se asomaban a los 
balcones, vieron el extraño espectácu-
lo de un Presidente del Consajo acosa-
do a pedradas por una muchedumbre 
furiosa. 
L a persecución terminó cuando L u c -
kas se met ió en su casa. 
Sus eriados cerraron la puerta. 
L a multitud de perseguidores ape-
dreó las ventanas y no dejó en toda 
la fachada un cristal «ano. 
A l í in, acudió la Pol ic ía , que. a fuer-
za de cargas, disolvió a los grupos. 
Luckas fué alcanzado por algunas 
piedras y sufre varias contusiones. 
Se vuelve Icoo y quema los billetes 
Viena, 2. 
Los sucesos de los Balkanes han de-
terminado en Ci l l i un curiosís imo ca-
so de locura. 
U n propietario. Silvio Radisteh. te-
miendo que Austria se encuentre en-
redada en un conflicto, decidió vender 
su granja, ún ico bien que poseía. 
Diércn le por ella una suma equiva-
lente a 23.000 pesetas, es decir, poco 
m á s de la mitad de su verrladero pre-
cio. 
E l comprador entrególe la cantidad 
en billetes de Banco. 
S i lv ió convidó a sus amigos a una 
comida. A los postres, levantase de im-
proviso y arrojó a las llamas el fajo de 
líilletes, exclamando: 
— ¿ P a r a qué quiero el dinero que 
me han dado? Vendrá la guerra y to-
dos moriremos. 
Los billetes se convirtieron en pave-
sas ante los ojos atónitos de los comen-
sales. 
Silvio, así que los v ió arder, salió de 
la granja y se re fug ió en un bosque. 
Y al otro día se lo encoutraron ahor-
cado de Un árbol. 
Regimiento que se subleva 
Viena, 2. 
Nuevamente se ha sublevado en 
Agram el 70 'regimiento de infante-
ría. 
Sus soldados y clases simpatizan 
con los serbios, a quienes consideran 
como hermanos de raza. 
Y cada vez que corre el rumor de 
que la guerra se aproxima, expresan 
su descontento amotinándose . 
L a nueva sublevación ha sido repri-
mida cen severidad. 
Diez cabos y soldados han sido pa-
sados por las armas. 
Y doscientos condenados a penas 
que fluctúan entre diez años de presi-
dio y cadena perpetua. 
' ' ¡ E s e esqueleto no es el m í o ! " 
Ber l ín , 3. 
Despachos de Stuttgart cuentan lo 
que sigue: 
"Hace doce años desapareció de su 
casa el granjeroi José Spitz. 
Se creyó que le había asesinado eu 
m i C E T 
Libre explosión y combustión espontáneas. Sin bumo ni mal olor. Elabo. 
rada en la "fábrica eetablecida en B E L O T , en el litoral de esta bahía. 
Para evitar falsiflcaciones. las latas llevarán estampadas en las tapitas 1.̂  pa-
labras L U Z B R I L L A N T E 
y en la etiqueta estará ^ 
impresa la marca do f l 
brica 
que es nuestro exclusivo 
uso y se perseguirá con 
todo el rigor de la Ley 
a los falsificadores. 
E L fiCE^TS 
que ofrecemos al públi-
co y que no tiene rival, 
es el producto de una fa-
bricación especial y que 
presenta el aspecto de 
agua ciara, produciendo 
una LUZ TAN HERMO-
SA, sin humo ni mal olor, 
que nada tiene que en-
vidiar al sas más purificad» -HS.e acene posee la gran ventaja de no iaflanu-r-
46 en el caso de romperse las lámparas, cualidad muy recomendable, principalmen-
te PARA E L USO D E LAS FAMILIAS. 
Advertencia a los consumidores: LA LUZ B R I L L A N T E , marca E L E F A N i B . 
és igual, si no superior en condiciones lumínicas, al de mejor ciase importado del 
extranjero, y se vende a precio!;; muy reducidosi. 
También tenemos un completo surtido de BENZIííA y GASOLINA, do claso 
iuperlor para alumbrado fuerza motm y demás usos, a precios reducidos. 
Tb« Wr.«t India Olí Refining Co.—Ofl ciña SAM PEDRO NQm. 6.—Habana, 
i 455 Fob.-J 
Un campo un obrero a quien había des-
pedido de su granja. 
Pero todas, las pesquisa^ hechas pa-
ra encontrar su cadáver fueron inúti-
les. 
S u esposa, que hacía dos meses ha-
bía presentado contra 61 demanda de 
divorcio, obtuvo un fallo certifteando 
la ausencia, y se casó nuevamente. 
Pero hace pocos días fué encontra-
do en las cercanías de la granja, al pie 
de unos árboles, un esqueleto humano. 
Todos creyeron que era el de 8¡$Ítz, 
del pobre Spitz, asesinado vilroento 
por un miserable que no había pagado 
su crimen. 
Los per iódicos de Stuttgart hahla-
ron del asunto, y, gracias a ello, ente* 
párense del descubrimiento los vecinos 
de un pueblo distante de la citada po-
blación 20 kilómetros. 
Quedáronse asombrados. 
R'acía doco años que se había insta-
lado en el pueblo un individuo que de-
cía apellidar.se Spitz. 
I>esde entonces trabajaba en una al-
farería y v iv ía complotamonte solo, en 
una casita que había tomado en alqui-
ler. 
E l burgomaestre creyó que el alfa-
rero en cuestión no era otro que el ase-
sino de Spitz, que había tomado el 
nombre de su infortunada víct ima. 
L e detuvo y le env ió a disposición 
del juez competente. 
E l misterioso alfarero dijo a é s t e : 
—No he sido; victima de criimen al-
guno. Y o soy José Spitz, el autént ico . 
H u í de mi casa, porque no podía 
aguantar a mi esposa. No he leído en 
doce años periódico alguno. He vivido 
feliz, trabajando de alfarero, gozando 
de una calma perfecta. ¿ P o r qué me 
han preso? 
—Pero entonces—dijo el juez ,—¿de 
qu ién es el esqueleto encontrado^ 
— ¡ E s e esqueleto no es el m í o ! ¡ P u e -
do jurar lo ! E s lo ún ico que aseguro. 
Y deben creerme sobre mi palabra. 
E l juez le creyó, naturalmente. 
Y le puso en libertad. 
Y ahora se preguntan en el país a 
quién pertenec ió el esqueleto encontra-
do en un hoyo, al pie de unos árboles, 
cerca de la granja de José Spitz". 
U n ministro a t r e v i d o , — ¿ T r i u n f a n las 
sufragTÚtas?—Enmiendas. 
Londres, 3. 
Serán presentadas uno de estos d ías 
tres enmiendas a la lev electoral con-
cediendo el voto a las mujeres. 
Por la primera, se pide sea cambia-
da la frase del art ículo primero d3 la 
ley relativa ul dcri-cho de los hombres 
a votar. 
E n vez d.5 ''todos los hombrea", de-
ber i décirse " t j . V s la» personas". 
E n Otra enmienda se pedirá que ten-
gan voto las mujeres casadas. 
E n una tercera, que lo tengan las 
mujeres que ya votan en las elecciones 
municipales. 
L a 'primera de dichas enmiendas es-
tará suscrita por él ministro de Nego-
cios Extranjeros, sir E d w a r d Grey. 
Oréese que los diputados so dividi-
r á n ; pero que al cabo la enmienda se-
rá aceptada. 
L a s sufraguistas no descansan, y co-, 
mo saben que varios ministros se opon-
drán a las enmiendas, han dicho qne 
matarán a éstos, y para evitar alguna 
barrabasada, la Pol ic ía custodia a los 
ministros y aun al propio ü r e y , no 
obstante ser ésto feminista ardoroso. 
L A S M E J O R E S 
ampliaciones se hacen en S A N K A * 
F.AJBL 32, f o t o g r a f í a de Colominas y 
Compañía . Vean nuestras muestras y 
precios. 
POSÍRICS Ó retratos desde un peso la 
m e d í a docena en r.delante 
D i s p e n s a r i o " L a C a r i d a d " 
I x » ni.aes poT>res y a^sralidos <raen 
fc*a sólo con la generosidad de las 
persotuis buemts y ca.nuativasi. Nece-
sitan alimentos, ropitas y cTsanto pue-
da pivMkiíwrlaw bitmestar, E l Dispim-
serio espera qn* se le remitan ]eck% 
condensaba, arroz, azúear y algtma 
vopita y CSLV/JSÁQ. 
DÍOÉ; premiará á las persogas que 
no olvidan á lee niños desvalides. 
E l Dispensario se haMa en la pian 
ta liftja del Palacio Episcopal, Haba, 
s a número 58. 
D r . M, D E L F I N , 
C R O N I C A J U D I C I A L 
C r ó n i c a J u d i c i a l 
T R I B U N A L SUPREaVIO 
SEÑiALAMIE'NTO P A R A H O Y 
S a l a de lo Civ i l . 
I n f r a c c i ó n de ley. Diligencias de 
p e r s o n e r í a en el juicio' de deslinde la 
hacienda "Ranchuelo" . Ponente: Be-
taneourt. Letrados: Dres, Y a l d é s y 
Lamiza . 
E N L A A U D I E N C I A 
E l s e ñ o r Zayas en l a Sa la Primera 
Ante la Sala Primera de lo Cr imi -
nal se ce lebró ayer el juicio oral de la 
causa procedente del juzgado de la 
P r i m e r a Secc ión , seguida contra don 
Mariano Casquero, por 38 delitos de 
i n f r a c c i ó n de la ley Elec tora l come-
tidos como miembro de l a J u t a Pro-
vincial Electora l de l a Habana por el 
Partido Liberal . 
E n este juicio declararon innume-
rables testigos, algunos de importan-
cia c o n t á n d o s e entre éstos el Vice-
presidente de la R e p ú b l i c a , quien 
as i s t ió d e s p n é s a la propia ses ión en 
cal idad de espectador. 
E l Ministerio F i s c a l , representado 
par el s e ñ o r Corzo, e l evó a definiti-
vas sus conclusiones, interesando pa-
r a el acusado dos años de pr is ión por 
F A H N E S T O C K 
ESTABLECIDA. 1827. 
F I R M E H A S T A H O Y Y SIN 
K P / A L P A R A L A E X T I R P A C I O N 
D E L A S L O M B R I C E S , E N L O S 
N I Ñ O S Y A D U L T O S , 
B . A . F A H N E S T O C K C O . 
Plttsburgh, P a . E . D. de A. 
[ De venta en todas las droguerías 
y farmaciaE. 
ca'da uno de los 38 delitos que se le 
imputan, que hacen un total de ¡70 
a ñ o s ! 
L a defensa, a cargo del letrado don 
J o s é M. Zayas, in teresó la. abso luc ión . 
Estafas 
Ante la propia Sala cont inuó ayer 
la c e l e b r a c i ó n del juicio oral de la 
causa seguida contra John 'William 
Sehafer por estafa. 
E l Ministerio F i s c a l in teresó la pe-
na de cuatro meses y 1 día de arresto, 
abogando por la abso luc ión en un 
elocuente informe, el joven letrado 
don Luí s Angulo. 
I n f r a c c i ó n electoral y robo 
Ante la Sala Tercera se celebraron 
¡ayer los juicios de las causas proce-
dentes del juagado de la Secc ión Se-
gunda, contra Inocencio Cabarruy, 
por in fracc ión de la ley electoral, y 
Tereso Campos, por robo. 
P a r a estos acusados in teresó el 
Abogado F i s c a l s e ñ o r Rojas , respec-
tivamente, 4 meses de arresto y 3 
años , 6 meses y 21 días de pr is ión. 
L a s defensas, a cargo del señor He-
rrera Sotolongo y del letrado de ofi-
cio 
F a l t a de testigos 
Por la.no comparencia de varios tes-
tigos se s u s p e n d i ó , d e s p u é s de haber 
comenzado ante la misma Sala, el j u i -
cio oral de la causa procedente del 
juzgado de la S e c c i ó n Segunda, con-
t r a Manuel Blanco, por robo. 
Vistas Civiles 
Ante la Sala de lo C iv i l y Conten-
cioso ce lebráronse ayer las tres vis-
tas siguientes: 
Testimonio de lugares procedente 
del juzgado del Sur, del juicio de ma-
yor c u a n t í a seguido por el Ldo . Ma-
nuel R . Angulo, como albacea de don 
Jul io de Arellano, contra d o ñ a L u i s a 
Arrangoiz y hermanos y d o ñ a Juana 
López , en cobro de créd i tos y censos. 
—Incidente do impugnaicáón de ho-
n o r a í i o s devengados por el Ldo . Mi-
guel Vavanco& en el juicio de mayor 
cuant ía seguido en el juzgado del 
Oeste por don Rafae l Collado contra 
don Manuel Pola. 
. — Y juicio de mayor c u a n t í a proce-
dente del jn-zgado del Este , estableci-
do ip-or don R a m ó n Gárona 8oler con-
tra los s eñores G, Cana l y Compañía 
gobre resc i s ión de un contrato e in-
d e m n i z a c i ó n le daños y perjuicios. 
L a s partes estuvieron representa-
das, respectivamente, por los letrados 
Navarro y Angulo, Vivanoos y Lóipez 
y E r b i t i . 
E n el patio del ferrocarr i l del Oeste 
Se h a dictado auto por la Sala Se-
gunda de. lo C r i m i n a l deckraawio sin 
lugar el recurso de queja interpuesto 
por la s e ñ o r a Antonia F a c i ó , viuda 
de Iglesias, contra el jnzglddo de ins-
t r u c c i ó n de la S e c c i ó n Tercera por 
¡haberle negado la p e t i c i ó n que hizo 
de que se exigieim una fianza a la 
empresa de l a ' ' íTavana C e n t r a l " Co-
mo responslaWe civ i l subsidiaria por 
la muerte del conductor J o s é Iglesias 
(hecho ocurrido en el patio de la es-
t a c i ó n del ferrocarri l del Oeste, en es-
ta ciudad) y ha/berie negado tiambién 
el aludido juzgado l a reforma de la 
¡ irovidcncia que c o n t e n í a acuella ne-
gativa, así como el citado recurso. 
Indultos 
P a r a la debida t r a m i t a c i ó n se han 
recibido en l a Audiencia las solicitu-
des de indultb formuladas por los 
peniados Antonio A b a d Arteehe, Ma-
nuel P é r e z Muñoz , Nemesio Capote 
Ochoa y T o m á s Q-nitiérrez Ar ias . 
T a m b i é n se corrieron ayer en la Sa-
la Segunda las ó r d e n e s oiportunas pa-
r a la inmediata libertad de H i p ó l i t o 
iM ÍancoTirt Zonzález , condenado por 
abusos, y quien ha sido indultado to-
talmente 
Este reo cumpl ía en 1920. 
Sobreseimiento 
iSe h a dictado auto de sobreimien-
1 o libre en l a cansa iniciada en el juz-
gado de la S e c c i ó n Tercera a v irtud 
de aparecer comprobado que el d ía 5 
del corriente mes la joven Emilid/ 
Annot y Gtaroía, por disgustos, ingi- ¡ 
rió, con á n i m o ' d e quitarse la vida, i 
una pastil la de bicloruro de merou-1 
rio. 
E l Ldo . M á m o l j 
No concurre a su despacho, por en-
contrarse indispuesto, a causa de un 
accidente automovilista, el ahoga do 
de oficido adscripto a la Sala Segun-
da, don Emi l i o A . del Mármol . 
Deseamos su total resptablecimiento. 
Senteneias 
Se han dictado en materia criminal 
las siguientes: 
Condenando a Alfonso Collazo Gó-
mez, por abusos, a tres años , seis me-
&<ís y 21 d ías de pr i s ión correcianal, 
y por una falta incidental de lesio-
nes a cinco d í a s de 'arresto. 
—Condenando a Rafae l R e y y a 
Manuel Medinilla, por amenazas con-
dicionales, a 180 d ías de encancela-
miento. 
—Absolviendo a V í v e n t e Casado, 
por lesiones menos graves. 
—•Absolviendo a Antonio A n d ú j a r 
Agui lera, en causa por hurto. , 
D e la F i sca l ia 
E l Ministerio F i s c a l ha formulado 
conclusiones interesando la imposi-
c ión de las siguientes penas: 
P a r a Evar i s to D u r a n H e r n á n d e z , 
por haberse apropiado de un coche 
y un caballo •propiedad de d o ñ a Ara-
paro F e r n á n d e z , cuatro meses y un 
d í a de arresto mayor. 
— P a r a J o s é Ol iva D o m í n g u e z por 
haber franqueado una carta dirigida 
a una s e ñ o r i t a acompañándole i 
postal obscena, la pena de nn «ñ ,a 
pr i s ión . a ano de! 
-nBa/rti A g u s t í n Calvé M^rmi^-
por desobedecer y a r r o j a pie¿r v 
n n v io lante de l a policía, r e c w / i 
por ser menor die edad, en la v i ^ 
Correcional de Ouanajay. 614 
—(Para Epifanio O a s t o ñ F l m . ^ t \ 
- E l Chino F e o / ' p o r haber h ¿ l ( H 
reyerta, con una cndhilla en W , ! ^ 
lies de Tal lapiedra a Francisco C a T ^ 
ra , 1 año, 8 meses y 1 día de p r i ^ 1 
S E Ñ A L A M I E N T O P A R A H O Y 
Baila Pr imera 
Ca-usa contra J e s á s AncianD « 
•esitafa. ' 5)011 
- ^ C o n t r a V k e n t e Campos, por i 
f r a c c i ó n del Código Postal. 
-^Contra J o s é M a r í a Saigneiro W 
injurias . ' * r 
Sala Segunda 
Oonítra Cándido Monterrey Rodrf 
gnez, por robo. 
— C o n t r a J o s é M. Rico, por digM 
ros. ^ 
-^Contra Narciso I m g u i y Antolóir 
Mateo, por robo. 
Sala Tercera 
Contra J o s é A . Viera , por homicidio' 
— C o n t r a Ernesto Lecuona, poJ 
la/husos. ' ' 
Sala de lo Civ i l 
L a s vistas s eña ladas en la Sala da 
k) C i v i l y Contencioso-administírativ^ 
para hoy, son las siguientes: 
Norte. Carmen Ocejo a nombre du 
sus menores hijos contra Manuel Gó. 
mez Arafujo. Debanda alimentos. PQ, 
nento: Presidente. Letrados: Cabré, 
r a y Gkitiérrez. Mandatario; 
Parte . 
Este . S u c e s i ó n de Joseph Duke con-
t r a Compañía " P l a z a Company" ¡̂¿:! 
bre indemniKación daños y 'Perjuicios. 
Incidente. Ponente: Ave l lana l Letra-
dos: Herrera. Sotolongo y Dr. Kent. 
Procurador: Leanés . 
Morianao. Fernando 6. Osma, ad-
ministrador intestado Francisco ?, 
R o d r í g u e z contra Balbino Alonso so-
bre re s t i tuc ión terreno. Menor cuan-
tía . Ponente: Plazaola. Letrados: 
G a r c í a Zamora y Bo l ívar . Parte. Pro-
curador: F e r n á n d e z 
Audiencia. María Mercedes Peti-| 
ton contra reso luc ión Presidente dsj 
la R e p ú b l i c a . Contencioso-administra-; 
tivo. Ponente: Avellanal. Letrados: 
L ó p e z y Menéndez . Sr . Fiscal . Pro-
curador: Sterling. 
N o t í i c o c i o n e s 
Tienen Notificaciones pendientes en 
l a Audiencia las siguientes personas:: 
Letrados: J o s é M. Zayas, Antonio 
Ont iérrez Bueno, Cas tón Alonso Be-
tancourt. Hi lario Brito, Emilio Escu-
dero, J n a n J . Maza y Artola, Pedro 
Herrera Sotolongo, Federico Castañe-
da , Rafae l Andreu, Ricardo López 
'Gobel. 
Procfuradores: Barrios. Sterling, 
(escrito;) Llanusa, Daumy I . , Vicente, 
Granados. L lama , Danray A., Castro, 
(escrito;) Aparicio, Zayas, Reguera, 
O'Rei l ly . 
Partes y Mandatarios: Francisco 
M a r t í n e z López , Paula Mata, Benijí) 
F e r n á n d e z , G-erardo Andreu, Ramón 
I l l a , Micaela Morejón . Manuel Barre-
ras, L u í s Márquez , José A. Ferrer, 
Antonio Rodr íguez , Enrique Mamto,1 
J u a n I . Piedra, M. Va ldés , Augusto 
Sotolongo, José A. Montero,, Jo*3 
I l l a , Fernando G. Tariche, Manuel K 
Soto, Francisco Díaz , Francisco bo-
pez R i n c ó n , Antonio Camus, Marü 
Plores Cálvente , Ramona Mella. 
C I T A G I O N E S J U D I G U L E S 
C G a c e t a " del 26 de Febrero'.)> 
Juagado de primera i n s t a n c i M 
D e l Norte, el señor Pedro Pérez ^ 
^Juzgados Municipales.— Tigaabg 
al s eñor J o s é Fournier. M a n ^ n g 
a l a s u c e s i ó n del señor Greg 
Araujo y Mart ínez . J ; 
A A L E M A N A w 
y Grajeíui d o G i b e r t 
AFECCSONES SIFILÍTICAS 
VICIOS DE LA S A N G R E . 
I productos verdaderos fácilmente toleradosj 
por el estómago y los lnt.e»tlno8. 
CxIJtnt* las Flrmm drl 
| O ' G i a E R T y d t B O U T I Q N Y , rarnieéatiu.l 
Prescritos por los primeros médicos. 
OEeCONFIE»E OEUAS IMITACIONCS 
Agggjregti MmoNt-LArFifTi:. I'ÍRIS. 
C o m p l e t o s u r t i d o 
L A M P A R A 
i r r o m 
E s t a s l á 
E C O N O M Í A 
, 7 5 % J 
A L M A C E N E S Y O F I C I N A 
O B R A P 1 A 2 1 y 2 8 
M A B A N A 
c l a r a y e c o n ó m i c a -
U S E L A . 
V e n t a e x c l u s i v a : 
6 E L A S C 0 A I N y S. Ü * 
M o n t e 2 1 1 . 
C 630 «lt 7-16 
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SE VA PARTE DE LA PLAGA 
Et día quince cesó de prestar servi-
cies en Puerto Rico el cuerpo de Sani-
dad de los Estados .Unidos que llegó 
Con motivo de la peste bubónica y al 
frente del cual estaba el doctor Oreel. 
Para mantener este servicio, el go-
bierno federal ha gastado, sin cantar 
los sueldos de los oficiales, la suma de 
9 000 dólares cada mes, durante los 
J a l é se redujeron los gastos a $7,000. 
El primer caso de peste ocurrió el 
¿jla 14 de Junio, y este servicio empe-
zó a prestarlo el día 6 de Julio, ha-
biendo costado, por consiguiente, alre-
dedor de 69,000 dólares, descontados, 
como decimos, los sueldos de los ofi-
ciales. 
El 19 embarcarán para ]\ueva York 
los ayudantes del doctor Oreel, y éste 
bfc liará cargo de la oficina de cuaren-
tena, y el departamento de Sanidad de 
los servicios que prestaban aquéllos, y 
que serán continuados con el excep-
ción ¿e que sólo habrá un laborato'rio 
para el examen de ratas, al frente del 
cual se pondrá el doctor Franeiseo 
Hernández. 
NAUFRAGIO DE TIN VAPOR 
En el Este de la isla, frente a Ya-
bucoa, naufragó el vapor costero <£ Vas-
co •" de la línea Neiv York and PoiHo 
fiieo Steamship. 
El "Vasco" dió contra una roca, en 
el bajo Esperanza, abriéndosele un 
agujero enorme, por el que entró el 
ama, sin que lo pudieran evitar las 
bombas. El compartimiento de la ma-
quinaria fué el primero que se inun-
M " 
A la una de la madrugada( la hora 
trágica del Titanio) se empezó a hun-
dir el buque. Llevaba 1,300 sacos de 
abone, de los que fueron salvados 
329. 
No ocurrieron desgracias. 
~ NO 'QUIEREN SER CIUDADANOS 
El Senado de Washington muéestra-
Be.empeñadísimo en conceder la ciuda-
danía a los portorriqueños, tan erape-
ííadísimo como los portorriqueños en 
do aceptarla. 
El día ocho de este mes se iba a reu-
nir el "Comité de las Islas del Pací-
fico y Puerto Rico," del Senado de 
Washington, para discutir la ciudada-
nía; el representante de Puerto Rico 
allí, señor Muñoz Rivera, se lo advir-
tió, por cable, a nuestra Cámara de De-
legados, y ésta, ni corta ni perezosa, 
respondió con este mensaje, dirigido a 
Mr. Poindexter, presidente del mencio-
nada Comité: 
K,La Cámara de Delagados de Pue-
to Rico considera un altísimo honor 
paî  cualquier hombre de la tierra , el 
título de ciudadano americano; pero 
?n las actuales circunstancias, exis-
tiendo en el país encontradas corrien-
tes de opinión, unas favorables y otras 
adversas a la ciudadanía de los Esta-
blos Unidos para los portorriqueños, so-
licita que el Congreso no tome acción 
alguna sobre el asunto, sin consultar 
directamente y de acuerdo con la vo-
luntad del pueblo de Puerto Rico. 
"Esta resolución de la Cámara no 
afecta en modo alguno a sus senti-
mientos de adhesión y amistad hacia 
el noble pueblo'americano, pero se ins-
p m también en sus sentimientos de 
respeto y amor a la natural soberanía 
del pueblo portorriqueño. José de Die-
go." 
La; patriótica respuesta de la Cá-
mara es la más elocuente muestra de 
respeto a la opinión pública; es la 
aceptación tácita del plebiscito pre-
conizado por el partido de la Indepen-
dencia, por la Asociación Cívica, por la 
Liga Progresista Portorriqueña y por 
la Asociación de Profesionales, y está 
completamente de acuerdo con nn tra-
hajo que publicó, hace pocos días el l i -
cenciado señor Hernández López, 
quien preside la primera de las referi-
das agrupaciones. He aquí sus pala-
bras, que reproducimos por creerlas de 
algún interés en Cuba: 
"Para que Puerto Rico pueda lle-
gar a ser una República independien-
te, siquiera sea protegida por los Esta-
dos Unidos, es necesario, es indispen-
sable que los corazones de sus hijos, o 
de,la inmensa mayoría de ellos, palpi-
te al innísono en un solo sentimiento 
de fervoroso amor al ideal de la inde-
pendencia. Es necesario, es indispen-
sable que todas las voluntades se con-
fundan en una sola acción, en un solo 
esfuerzo, continuado, persistente, te-
naẑ  e irreductible, hasta llegar a la 
ansiada y suprema finalidad." 
SIGUE EL MALESTAR 
Por la Cámara de Delegados empie-
zan a desfilar numerosas personas: 
abogados, médicos, periodistas, genera-
les del ejército de los Estados Unidos, 
desheredados de la suerte, etc., etc., pa-
ra quejarse contra el virrey de la Sa-
nidad, doctor Lippit, que, sigue lan-
zando sus huestes, a sangre y fuego, en 
todos los hogares de la isla, como si la 
peste bubónica existiera todavía aquí-
Una de los informantes aseguró que 
el hecho de no haber allí mayor nú-
mero de personas para protestar con-
tra la tiránica ley y los procedimientos 
puestos en práctica, se debía a que son 
tan despóticos y crueles, que los por-
pietarios no se atreven a formular sus 
protestas por temor a represalias. 
En la infcirmaeión, que duró dos 
días, expusieron hechos horribles. Ta-
les desmanes se han cometido, y toda-
vía se continúa cometiendo, que mu-
chas mujeres desfilaron, en queja, por 
los salones de la Cámara, y hasta da-
mas aristócratas, las de una población 
tan importante, culta y hoy casi nue-
va como la de Arecibo, que para esta 
isla representa lo que la de Cienfue-
gos para Cuba, han tenido que hacer 
un llamamiento a la caridad cristiana, 
en el que hay párrafos como los si-
guientes : 
' ' En esa ley no bay fraternidad; es 
decir; no ha}̂  caridad, y por eso, nos-
otras, guardianes de ese •hermoso prin-
cipio que nos legó Jesús, el más gran-
de entre los grandes, nos levantamos a 
p^dir en nombre de El, que se cumpla 
su santa ley; que se trate con más con-
sideración al triste hogar del pobre; 
que, en lugar de quitársele lo poco que 
tiene, se le de lo que le haga falta. * 
"Es inhumano lo que se está hacien-
do en Puerto Rico; y. hasta cierto pun-
to ridículo y disparatado, pues se pre-
tende en un día cambiar por completo 
el aspecto típico del país; quiere ha-
cerse desaparecer de las poblaciones las 
pobres casitas de los infelices, y se les 
ordena hacer reparaciones en ellas, que 
a veces cuestan más que el valor de 
la propiedad, y si no lo pueden hacer 
les esperan la multa, la cárcel y la des-
aparición de lo único que tienen en el 
mundo para no morirse de hanrore. 
"Nosotros oímos relatar escenas tris-
tísimas el día de la limpieza en Are-
cibo, que no queremos referir porque 
ya esta manifestación es muy extensa; 
pero podemos asegurar que llenaron 
nuestras almas de dolor y pensamos 
que quienes así procedían se olvidadan 
de Dios. 
"Por todas estas injusticias, y de-
jando aparte los perjuicios que pue-
de traer a los ricos esta campaña sa-
nitaria, en nombre de los pobres, que 
son los realmente atropellados, protes-
tamos y pedímos para ellos la portec-
eión del gobierno y de la prensa, de los 
políticos y de todas las personas in-
fluyentes del país ." 
Después de todo, presumimos que la 
Cámara nada podrá hacer, por tratar-
se de uno de los virreyes que nos han 
mandado aquí, para que, sin respeto a 
la ley, imponga su capricho. 
Por culpa de la Sanidad Marítima, 
se introdujo la peste bubónica. 
Y por culpa de la Sanidad Terres-
tre, por sus despotismos y arbitrarie-
dades, estamos ahora peor que cuando 
la peste sembraba el pánico en la is-
la. 
ESCANDALO EN BONOS 
En la Cámara de Delegados ha reso-
nado también otro grito de alarma, que 
ha conmovido más que el primero a 
la opmión pública, a pesar de que de 
un momento a otro lo aguardaba el 
país. 
Las escuelas bisexuales están dando 
ya los frutos malsanos que eran de es-
perar. En una escuela de Ponce, la 
segunda población de la isla, han ocu-
rrido sucesos que agravian intensamen-
te a la moral, según la interpelación 
hecha en la Cámara, entre maestros v 
maestras, maestros y alumnas, y éstas 
y alumnos. La Cámara ha acordado 
que se haga acto seguido una investi-
gación. 
En Río Grande se dió primero el 
grito de alarma, que ahora resuena en 
Ponce y que, de seguir así las cosas, 
tendrá pronto ecos en toda la isla. 
A eso han conducido las escuelas 
bisexuales y la supresión de las clases 
de religión, a pesar de las protestas de 
muchos miles de padres de familia, 
que previeron lo que iba a acontecer. 
LAS GRANDES FIESTAS 
CATOLICAS 
Van a dar principio las hermosas 
fiestas para celebrar el cuarto cente-
nario de esta Diócesis. El señor Obis-
po de Pinar dél Río predicará estos 
días (18, 19 y 20) en Santurce. El 
19, el 20 y el 21 administrará la cou-
firmaeión; y el último de esos días, 
también la administrará el Arzobispo 
de Nueva Orleans, Monseñor Blenk. 
El señor Obispo dicesano ha conce-
dido, y se espera que hagan lo pi-opio 
el señor Cardenal y los demás seño-
res Arzobispos que son huéspedes de 
honor de Puerto Rico, indulgencias, en 
la forma acostumbrada, para los asís-
tentes a cadn uno de los piadosos ac-
tos referido^. 
Al ceírar estas líneas, llega a este 
puerto el Can.enal Farley, que embar-
có en Nueva York, con sus acompa-
ñantes, el día 15. 
El Cardenal Farley presidirá la mi-
sa del 23, que será celebrada por los 
Arzobispos de Nueva Orleans. Pre-
dicará el P. Lorente, provincial de los 
Dominicos de la referida población.^ 
Monseñor Blenk predicará en las vís-
peras, que se celebrarán a toda orques-
ta. 
ULTIMAS NOTICIAS 
Por atentado "contra la vida ha in-
gresado en presidio, para cumplir dos 
años y medio de condena, el doctor S. 
Bonelli. Sus compañeros de profesión 
realizan gestiones para conseguir el in-
dulto. Cinco de ellos han visitado, pa-
ra solicitar esa gracia, al Gobernador 
de la isla. 
—En Mayaguez ha ocurrido un in-
cendio, que destruyó un depósito de 
maderas, asegurado en $20,000, y tres 
casas más. 
—Se instruye expediente al jefe su-
perior de la policía, Mr. Shantcn, por 
haber ofendido, con frases que atontan 
a la cultura, al abogado señor Ferrer, 
a quien acorapañaban algunas damas, 
en una de l&s calles de San Juan. 
—Ha sido colocada la primera pie-
dra del palacio que ha de ocupar el 
Casino de Puerto Rico. Todas las au-
toridades asistieron al acto, que resul-
tó hermoso. 
—En la Exposición de Nueva York 
ha obtenido un gran premio el café de 
esta isla. El premio consiste en una 
gran copa de plata, que mide, con su 
pedestal, 42 centímetros. Ha sido ex-
puesta en la Cámara de Delegados. 
CRISTOBAL REAL. 
fPara el DIARIO DE LA MARINA) 
Los Carnavales. La Chistera, el Real 
•Club y sus bailes.— En el Ateneo 
de Vílaviciosa.— Peregrinación a 
Roma.— Caipítuio de bodas.—Los 
que van y los que vienen. 
¡La desordenada algazara de estos 
días, ha paralizado un poco, por unas 
horas, la vida pública. Niños y yiejos, 
ricos y pobres, han rendido pleito ho-
menaje al Carnaval, que este año no 
ha sido—en concepto del Cronista— 
mejor ni peor que el pasado. 
Aquí, en Oviedo, la gente de buen 
humor lo derrochó en vestirse de ade-
fesios, corretear por las calles, bailo-
tear en los bailes, y dar La lata a los 
infelices que se les ponían a tiro. No 
hubo un disfraz rico ni caprichoso, ni 
mucho menos artístico. El consabido 
capuchón privó en sns consabidas ca-
tegorías, desde el raso de seda a la 
plebeya percalina. Una multitud de 
mascarones se entregaron a su jácara 
rufianesca que ni divierte ni distrae, 
y algunas muy pocas mascaritas de-
corosas en coches desnudos, animarón 
el paseo, librando sendas batallas de 
serpentinas y confetti con el público 
de los balcones en la calle de Uría. 
Agregad a esto los bailes en el Cam-
pcamor, de los cuales sólo merecen 
mención especial el de los dependien-
tes y el popular del lunes—'que es el 
clásico entre los ovetenses y tendréis 
descrito el carnaval del pueblo. 
La sociedad ovetense se reunió dos 
días en el Casino, cuya Junta Diree-
G 
Jarabe de Glicero-Fosfatos, Acidos y Formiatos 
O MEDALLAS DE ORO EN VARIAS EXPOSICIONES. O 
T ó n i c a , N u t r i t i v a , R e c o n s t i t u y e n t e 
P r e p a r a c i ó n específica, ideal: L a única que 
R a c i o n a l y C i e n t í f i c a m e n t e , garantizada 
por la opinión de eminentes autoridades en la materia, 
puede C U R A R Y C U R A R A la I M P O T E N -
C I A . D E B I L I D A D S E X U A L , E X T E R I L I D A D E N 
J O V E N E S Y A N C I A N O S D E A M B O S S E X O S , por 
ser una copMnación maravillosa que contiene los ele-
mentos principales, iónicos y nutritivos, generadores 
de nueva fuer«a vita?, constituyentes de la S A N G R E , 
N E R VIOS, M U S C U L O S Y CEREBRO.—Diariamente 
es recetíi*íií e*ta medicina por los Sres. Médicos de to-
das partes, para combatir, curando con éx i to seguro, 
rápido, las A N E M I S A , C L O R O S I S , E N F L A Q U E C I -
M I E N T O , R A Q U I T I S M O , D E B I L I D A D G E N E R A L 
Y N E R V I O S A , N E U R A S T E N I A , D E S G A S T E C E R E -
B R A L Y T O D O A G O T A M I E N T O E N G E N E R A L . 
Muestras y Lltaratura srratls. pídase á los Laboratorios de 
CANADA, MEXICO. NUEVA YORK 
59. D I N G W A L L R O A D . 90, B E E K M A N S T R E E T 
S I U S T E D Q U I E R E C U R A R P A R A S I E M P R E E L 
T O M A G 
V RESTABLECER LA NORMALIDAD DE SUS FUNCIONES, TOME 
- D I G E S T I V O G A R 3 3 A N O 
f ape( ,0STr»rft MU des«o sin pérdida de tlemi»© ni dinero. PodrA comer cnanto quiera 
Por jneEca ,lIn ,íue le hasra dafio y desterrara para siempre toda molestia ocasionada 
Perfecta o maia dlsestMn. 
J>ra E N F E R M E D A D E S de la P I E L , HIGADO y RIÑONES, nada mejor que la 
I Z A P A R R i L L A d e l D r . J . G a r d a n o 
''^la* a ,,n 1,010 irasco para que desaparezcan los herpes, ccisema.s, ronchas, herl-
'ItoN'ire*rarIatin*"' **e- Con do" lfrascos' garantizo la curación de TODO FLUJO 
fog cualquier origen que sea y con 4 o 6 frascos, os veréis libre de INFAR-
' *ÜMOn,Es, ESCROFULAS, ULCERAS o LLAGAS y REI ' II vnSMO. 
SARRA.—JOHNSON.—TAQUEOME L.—AMERICANA Y BOTICAS. 





E S E l f E L A S 
E M E L S i ® ü 
Las cervezas claras « todos convienen. Las obscuras están indicadas 
principalmente para las crianderas, los niños, los convalecientes y los an 
cíanos. 
CaMd as Palaria] 
T e l é f o n o tíO< 
ÜHlvERSIDAD 3Í 
T e l é f o n o 613" 
Y CACA O-NUTRITTV 
El mejor y el mas agradable de los tónicos, 
recetado por las celebridades médicas de Paris en 
la A N E M I A , la CLORÓSIS, las F I E B R E S 
de toda dase, las E N F E R M E D A D E S del 
ESTÓMAGO, las C O N V A L E C E N C I A S . 
Sa Halla on las Principales Farmacias . 
tiva—por cierto dimisionaria— obse-
quió a nuestras familias con dos bai-
les de confianza que resultaron muy 
brillantes, más por lo animiado de los 
concurrentes que por su música. 
'En Gijón, los carnavales tuvieron 
mayor rea'Ice. La simpática ' ' Chiste-
ra," supo con sus iniciativas regene-
radoras, imprimir a la pag-ana fiesta 
un cierto "cacheít," que pronto hizo 
ambiente popular. Claro es que no ha 
podido suprimir los fantasmones ca-
llejeros,, pero se observa que cada año 
disminuyen, como también esas ridi-
culas comparsas en carros, formadas 
por "oradores" que os endilgan dis-
cursos capaces de enrojecer la faz del 
carabinero más curtido y veterano. 
Pero los bailes organizados por la 
culta y popiilarísima sociedad, y el pa-
seo en Begoña, pueden ser citados co-
mo los mejores en España por el or-
den y el buen gusto con que fueron 
organizados. 
La "Tuna salmantina" fué una no-
ta de color, sugestivamente simpátA-
ca, obteniendo entusiástico recibi-
miento y efusivai despedida. Qijóa 
confraternizó espléndidamente con la 
representación universitaria de Sala-
manca colmándola de agasajos y.aten-
ciones, •haciéndole partícipe de las 
fiestas. 
Los tres bailes de "La Chistera" 
fueron colosalmente bellos, i Qué mu-
jerío!. . . 
En el segundo la concurrencia era 
extraordinaria^ enorme. Era el señala-
do para celebrar el concurso de dis-
fraces. Oportunamente os informé 
que los chisteros habían votado un 
premio de 1,000 pesetas con destino 
a la máscara que se presentase más r i -
ca y artísticamente disfrazada. 
'Fueron varias las que llamaron la 
atención de los concurrentes, entre 
ellas una de "Carabela," otra de 
"Húsar ," otra de "Jardinera" y otra 
de "Gitana." 
Pero hay dos la " A r a ñ a " y la 
"ütnión Hispano-Cubana" que supe-
ran a todas las demás. .Son dos precio-
sidades : la primera, llámase Etelvina 
Bobes7m;adrileña, y la segunda Car-
men Castilló, de Gijón. 
Desde luego las personas que han 
de emitir su voto,, se -ijan en ambas 
y las discusiones sen apasionadas, 
animadísimas. 
Los partidarios de una y otra, tra-
bajan la elección, 'Como si fueran agen-
tes electorales en elecciones de dipu-
tados. Garlitos Cienfuegos Jovella-
nos, apadrina entusiásticamente a la 
"Araña ," y vence por sufragios 
contra 14. 
El resultado del escrutinio es aco-
gido con salvas de aplausos y gñtos 
de. bacanal alegría. 
El "champagne" corona el triunfo. 
Dicen que hay protestas. No im-
porta. » 
La " A r a ñ a " no es codiciosa, y bien 
asesorada por su galante protector, 
cede la mitad del premio a su rival, 
la ovación es entonces estruendosa, 
unánime. 
Los paseos concurridísimos, ates-
tados, sobre todo el día. en que el Ju-
rado dictaminó a-cerca de los disfraces 
de niños, muchos de los cuales iban 
preciosamente vestidos. 
También se presentaron algunas ca-
rrozas y carruajes de positivo mérito. 
Con los bailes de "La Chistera," 
constituyó el "elou" de estos carna-
vales en Gijón, la gran fiesta celebra-
da en el Real Club Astur de Regatas. 
Los salones de la aristocrática so-
ciedad simulaban rincones de pa.raiso3 
orientales, por la riqueza de su orna-
mentación, la hermosura y elegancia 
de las mujeres y la belleza y fragan-
cia de las flores. 
Hatoía disfraces tan ricos como ca-
prichosos, mereciendo ser citados la 
lindísima Lolina Alvargonzález, do; 
"Aldeana sueca;" la encantadora i 
Maruja Fernández Quirós, de "apa-! 
che;" y Albertita Trepóte, de "lo-1 
cura." 
Entre los capuchones, los había tan 
preciosos como los de Adelina Cavo,; 
Consuelo Velasco, Lola Escalera,' 
Asunción Oliva, y la bellísima Anto-
nieta Juliana. 
En traje de sociedad, concurrieron 
A G R A D A B L E 
PROTECT YOUR HEALTH 
Drank Liberally 
Purifies the Blood 
Cleanses the System 
Insures Good Health 
Be Convinced—Try a Case 
POLAND SPRING CO. 
1180 Broadway, New York City 
For Sale by Local Dealers 
mmmm d e j o y a s 
G R E O S O T A M 
Premiada con medalla de bronce en !a ultima Exposición de Paria, 
^ura las toses rebeldes, tisis y demás enfermedades «'.el pecho. 
Í93 Feb.-l 
K I v D O S D B M A Y O 
A N G E L E S 9 
LIQUIDAMOS CIEN MIL PESOS 
en relojes y joyería francesa alta no-
vedad, oro 18 quilates; con brillantes, 
zafiros, esmeraldas, rubíes , perlas, 
etc., todo se ha rebajado un seaenta 
por ciento de sus precios, para liqui-
dar en este mes. 
Damos factura do garantíc. 
En joyería corriente oro de 14 y 18 
quilates, tenemos grandes existencias 
estilos modernistas, al alcance de to-
das las fortunas. 
Relojes para caballeros, 1, 2 y 3 ta-
pas, oro 18 quilates, patente suizos, 
de áncora legítimos, á 3, 4, 5 y 6 cen-
tenes en adelante. 
Relojes de señora, 3 tapas, oro 18 
quilates, con diamante y brillantes, 
suizos, á 2, 4 y 6 centenes. Valen el 
doble. 
Anillos ajustadores?, macizos, oro 
de 14 y 18 quilates, á uno, dos, tres y 
cuatro pesos. Valen el doble 
No compren antes de ver precios, 
relojes, joyas y brillantes de esta ca-
sa importadora de brillantes y joye-
ría. 
K j L d o s d e m a y o 
de N . B l a n c o c H i i o 
H A B A N A — . A N G E L E S N . 9 
513 Feb.-l 
Util para Todas las Edades Para 
la Niñea, la Juventud y la 
Ancianidad 
Es propiedad y ventaja exclusiva de í 
la Ozomulsión el prestarse indistinta-1 
mente para todas las edades, condicio-i 
nes y ocasiones de la vida humana. 
'Sus cualidades estrictas y absoluta-! 
mente nutritivas y vigorizadoras la 
haeen sumamente a propósito parai 
fortalecer y robustecer a las personas: 
de naturaleza delicada y débil; para 
éstas de seguro es una bendición ce-i 
leste. 
Desde luego, las personas de suyo 
fuertes y robustas no la lian menester; • 
pero de ninguna manera errarán usán-
dola ocasionalmente, porque así esta-'i 
rán doblemente seguras de conservar 
su robustez y fortaleza. 
Daño a nadie se lo 'ha de hacer, y 
sí bien a cuantos la usareñ, débiles a 
robustos. 
Hombres, mujeres y niños, jóvenes 
o ancianos, usan con provecho la Ozo-
mulsión y de ella se benefian grande-
mente. 
B i conjunto que forma y constituí 
ye este admirable preparado, la rique-
za que contiene en el mejor y más pu-
ro Aceite -de Hígado de bacalao que las 
•costas septentrionales producen, uni-
versalmente apreciado y premiado 
con medalla de oro, combinado con 
Hipofosfitos de cal y sosa, hace la 
•combinacióri más provechosa, benéfi-
ca y agradable que pudiera encona 
trarse en preparado alguno. 
Existen mil y mil formas de vulne-
rabilidad en el organismo, y nadi.), 
por robusto y fuerte que se imagine, 
está enteramente libre de ser atacado 
en una ú otra forma: quien es propen-
so a los resfriados, a las afecciones de 
garganta, a la tos, a las fiebres o ca-
lenturas, en fin a cualesquiera de tan-
tas perturbaciones como afligen al ser 
humano, que llegan sin anunciarse, 
sin avisar, y penetran por donde es 
menor la resistencia que hallan. 
Todo esto lo prevé admirablemente 
la Ozomulsión, que suaviza, calma, so-
siega, sana, vigariza y robustece gra-
cias a la sin par excelencia de sus 
componentes. 
La Ozomulsión es la vehdadera -ami-
ga del género humano, su fiel e inse-
parable compañera desde el alborear 
-hasta el ocaso de la vida. 
De aquí las universales y no fingi-
das alabanzas que le tributan propios 
y extraños. 
" E l infrasoiito médico y cirujiaaio 
de la República de Colombia y de la 
Facultad de París, certifica que du-
rante sus largos años de práctica ha 
recetado a sus olientes la Ozomulsión 
y que siempre ha encontrado resulta-
dos favorables en su empleo.?' 
DR. LUIS G. MiAI^O, 
Colón, Panamá 
Los francos de color pardo de la 
Ozoínulsión no tiene los cuarterones 
hundidos como los de todas las otras 
emulsionse para disminuir la canti-
dad. 
'Los frascos pardos de la Ozomul-
sión son de dos tamaños: frasco gran-; 
de de 16 onzas y frasco mediano de 8 
onzas. Nada de cuarterones hundidos.: 
De venta -en los Boticas y Farmacias 
Ozomulsión, Co., N. Y. 
M O R C A L V E Z G U I L L E N 
IMPOTENCIA. — PERDIDAS SS* 
HIÑALES. — ESTERILIDAD.—VB* 
NEREO. — SIFILIS Y HERNIAS Q 
QUEBRADURAS, 
Consultas de 11 a 1 y de 4 a 5. 
48 HABANA m 
553 
antiguos y recientes 
TOSES, B R O N a o m s 
G U K ^ - X J O S i radlcalmenta 
POR I.A 
P M J T I I I B E R f i E 
que procura 
P U L M O N E S R O B Ü S T O S 
y preaerva do io 
L. PAUTAUBSEGE 
COURBEVOlf-PARIS 
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las bailas y distinguidas señoritas 
y Margarita Santero, Lourdes Pineda, 
Regina (¿uisasola, Rita Canepa, Tula 
Efouachee, Isabel PadíWíios, Ernestina 
Mfiiéndez Estenaza, Alicia Pastor, 
Bnc-arnaciún {Cortina, Rosario Posada, 
Pilar AWargonzález. 
Isabe'l Teresa Fernández, Consue-
lo Escalera, Lola y Luisa Rodríguez, 
María Palacios, Antonieta F . V«nti, 
América Suárez, Esperanza San Mar-
tín, Paúía SazrtifiO, Fredes Junquera, 
Paz Juliana., Angeles Palacio, Car-
men Junquera, Manolita Tan-azo, Oro-
sia Eguiren. 
María Luisa Trapote, Lola y Rafae-
la Escalera, Consuelo Velasco, Pilar 
de la Torre, Sara Filgueroso, Angeles 
Campa, Luz Bernardo, Maruja Cueto, 
Manolita Rienda, Asunción Olivera, 
María Elena Araugo, Estela A. Coto, 
Lola Sendín, María Teresa Palacios, 
Paz Menéndez. 
María Luisa Rodríguez, María Te-
resa Ruiz Gómez, Lola Qi'llido, María 
'Luisa Llanos, Concha Vega, Aurora 
Fernández, Lola Solares, Isabel y Car-
men Cangas, .Mariana'Vega, Conchita 
Snárez Lian es, Pilar Costales, Aurora 
Gil, Rosario Campín, y señoritas de 
Manso, de Granda y de Cuesta. 
E l ''buffet," suntuosamente ser-
vido. 
E l baile terminó a hora muy avan-
zada, sin que decayera ni un solo ins-
tante la alegría. 
Brillantísima so'bre toda pondera-
ción ha resultado la velada dramático-
musical organizada por la simpática y 
culta directiva del Ateneo de Viilavi-
ciosa. 
Comenzó la fiesta con un concierto 
de piano por la distinguida señorita 
Consuelo Toyos, que ejecutó magis-
tralmente un escogido programa, ob-
teniendo legítimas ovaciones en "Se-
renata Española" y en la "Rapsodia 
Húngara.'' 
Conchita Fernández canto primo-
rosamente acompañada al piano por 
la señorita Hoyos, la "Canción ho-
landesa" popular canción de la céle-
bre tonalillera "Yo Goya." 
En la parte teatral, abundaron 
también los aplausos para las obras 
"Por una errata" y " E l señor de Bo-
badillia^" cuya interpretación a car-
go de las elegantes señoritas Elvira 
García, Joaquina Alvarez. y Nativi-
dad Iglesias, fué acertadísima, corn-
partiendo merecidamente las ovacio-
nes con los distinguidos aficionados 
Angel Simón, Rafael Sánchez, Artu-
ro B. Pedrayes, José Vallín, Severino 
Martínez y Ernesto de la Vega. 
E n suma: una velada inolvidable 
que no será la última si la Directiva 
del Ateneo, siempre galante, difiere 
a las demás de la numerosa y selecta 
concurrencia que asistió a la reseñada 
fiesta. 
A últimos de Abril, saldrá de Ovie-
do para Roma, con motivo de las fies-
tas Constantinas, una peregrinación 
asturiana que regresará el 20 de Ma-
yo, déteniéndose en Burgos, Zarago-
za, Monserrat, arcelona, Marsella, 
Oénova y Pisa. 
E n Roma la estancia de los pere-
grinos será de seis días, siguiendo via-
je a Nápoles y de allí a Niza, visitan-
do la "costa azul," pasando luego a 
Lourdes restituyéndose a Asturias 
por San Sebastián. 
l ian comenzado ya las inscripciones 
y a juagar por la buena impresión 
que la noticia de este viaje ha produ-
cido en una numerosa mayoría de fa-
milias asturianas, la peregrinación 
promete ser numerosísima. 
•% 
'Una de las fiestas carnavalescas 
más animadas de la provincia, aparte 
de las ya reseñadas^ ha sido el baile 
de disfraces dado en el salón de don 
Manuel Fernández García en Ladai. 
Sobresalieron por sus ricos y ca-
prichosos disfraces, las señoritas Ca-
rolina Meana, Aurora Llanuza, Mer-
ceditas Fueyo, y Adela y Olvido 
Alonso. 
También ¿asistieron las encantado-
ras y elegantes Rosario Gutiérrez, Luz 
Alonso, Encamación Suárez, Luisa 
e Isolina Antuña, Angeles y Estrella 
Argüelies, Oliva Alvarez, Isabelita 
Valdés, Ooñsuelo y Amparo Argüe-
lies, Joaquina García, y Paulina y 
Asunción Herrero. 
Durante uno de los descansos^ los 
jóvenes obsequiaron a las damas con 
delicado '' lunch.'' 
'Muy animada ha resultado la tra-
dicional fiesta; que los vecinos de Los 
Toyos (Libardón) ofrecen anualmen-
te a su Patrona Santa Inés. 
L a romería fué amenizada por Ra-
monón el gaitero, y el tamborilero de 
Fano. 
E l tiempo espléndido, verdadera-
mente primaveral. 
* 
Se encuentra en Gijón el distingui-
do y opulento "sportman" don José 
Antonio García Sol, Presidente del 
Real Club Astur de Regatas. 
* * 
Han contraido matrimonio: 
En Oviedo, don Gaspar R. Sant"i-
rio, médico de la Casa de Socorro, con 
La bella señorita de Infiesto, Matildi-
ta Valdés, hija del teniente fiscal de 
la Audiencia de Barcelona. 
— E n Gijón, la bellísima señorita 
Rosario G. Cienfuegos Marinas, con 
el joven abogado don José Soto L a 
Rosa; la encantadora joven de Grau-
da, Dolores García Rio, con el mozo 
de dicha parroquia Arsenio Suera 
Rendueles 
— E n Avilés: la agraciada joven Fe-
licidad Ovies, con don José Brito Ló-
pez, empleado de la fábrica " E l 
Aguila.'' 
La: señorita Constancia Fernández 
Corrales, con don José Iglesias Fer-
nández. 
E n Camoca, la simpática joven Má-
dma Fernández, con el mozo Fermín 
Solares; Josefa González, con don 
Primitivo García, de Cazares. 
— E n Valles, doña Dolores Cortina 
Sánchez, con don Tomás Cayado Pu-
raarada. 
— E n la Felguera, la simpática se-
ñorita Gaudiosa García, con don Se-
cundino Greijo. 
Han llegado: 
De la Habana, a Gijón, don Wen-
ceslao González y don Ildefonso Pé-
rez. 
l í an salido: 
Para Cu'ba. don Magín. González 
Menéndez, de Avilés. 
—'Para Chile, los jóvenes de Colun-
ga, José y Rümón García Rudier. 
EMILTO G A R C I A D E P A R E D E S 
Oviedo, 9-12-1918. 
T ó p i c o s Dominicanos 
(Para é\ DIARIO DE LA MARINA) 
Puesta de Sol 
La República Dominicana, acaba de 
perder una de sus mentalidades más 
gloriosas; las letras nacionales están 
de duelo. 
E l príncipe del verso; el conceptuo-
so y profundo poeta Gastón F . Delig-
ne, ha muerto, se ha suicidado en un 
momento en que su alma sumergida en 
las brumosas tristezas que la aqueja-
ban se convenció de la amarga y dolo-
rosa realidad. 
Deligne hacía muchos años venía pa-
deciendo una enfermedad incurable 
que lo obligaba a alejarse de la socie-
dad ; este sacrificio, como es natural, 
parece que influyó demasiado en su 
espíritu atribulado, hasta que en la 
mañana del 18 del mes en curso se hizo 
un disparo de revólver en la sién de-
recha. Tan pronto como la noticia cir-
culó en la ciudad de San Pedro de Ma-
coris, toda en masa se conmovió y acu-
dió al hogar en donde se encontraba 
muei'to el poeta de fama, universal; 
se cerró el comercio, las oficinas todas 
paralizaron sus trabajos y el Ayunta-
miento y los centros sociales pusieron 
sus banderas a media asta, con un cres-
pón flotante. 
L a pérdida que ha experimentado 
el país con la muerte de Gastón, es 
irreparable; este eminente intelectual 
era un gnomo del saber, lo sabía todo; 
dominaba en el campo de las ciencias, 
de la filosofía, de la poesía. . . 
Gastón F . Deligne ocupó una época 
de la literatura y la poesía nacionales; 
él como sn hermano Rafael que era un 
crítico de fuerza, que aún no ha sido 
superado, no recogió más que laureles 
y aplausos en el curso de su vida. 
No se puede culpar al altísimo Poe-
ta porque el mismo cegaba la fuente 
de sn vida. /.Quién ha culpado a Jo-
sé Asunción Silva, a Eulogio Horta, 
a Acuña, y dantos otros que cansados 
de las miserias que la vida ofrece pre-
firieron morir a seguir chapoteando 
en la charca de cieno en que vivi-
mos ? . . . 
Deligne era una intelectualidad ro-
busta y consagrada; sus versos que 
parecían filigranas esculpidas en már-
moles y bronces recibieron los aplau-
sos de todos los pensadores americanos; 
toda América admiraba y quería al 
poeta que escribía versos tan profun-
dos, en que al par que resaltaba la 
belleza se mostraba soberana la pro-
fundidad majestuosa del concepto. 
Xo era un pobre de espíritu; era un 
hombre fuerte, como él mismo lo reve-
la, cuando exclama: "Cuando se en-
cuentra un escalón se sube,—y si es 
una zanja y no escalón, se brinca." 
Ahí quedan sus versos como un mo,-
numento que al morir deja en ofrenda 
a la Patria, y la "Sociedad Amigos del 
Pa í s" se propone publicar un libro eri 
memoria del insigne poeta. 
E n América solamente Pedro B. Pa-
lacios Almafuerte, le igualaba en la 
alta inspiración y en la severa y biza-
rra forma del estilo, como labrado a 
golpes de cincel por mano experta. 
Veneremos sus despojos e imitemos 
al gloriosísimo poeta, para mantener 
latente en nuestras memorias el re-
cuerdo del esclarecido y magnífico 
bardo. 
El Presidente a Mon te Cr is t i 
E l 23 en la noche se embarcó en el 
crucero norteamericano "Des Mdonés" 
el Presidente de la República, doctor 
Adolfo A. Nouel. Acompañan al pri-
mer funcionario del Estado los señores 
de Estado, Ledos. Andrés Julio Mon-
tolio, Enrique Montes de Oca y Elias 
Brache; además los distinguidos seño-
res. Ledo. Enrique Bniaq'uéz, candida-
to a la Presidencia, de la República, 
General Luis Felipe Vidal, prohombre 
de la última revolución, y uno de los 
actuantes en la conjuración política 
que dió el traste con la vida del ex-Pre-
sidente R. Cáceres, Fermín Cabral, 
William Pensón, y otras más. 
Parece (pie el doctor Nouel va a 
Monte Cristi en misión pacifista de 
harmonización patriótica. Resulta 
que aún existen revolucionarios que, 
aunque permanecen sin disparar un ti-
ro, insisten en no aceptar todas las 
cláusulas del Tratado Vázquez-Victo-
ria. Y esto, desde luego, no deja de 
ser perjudicial a la acentuación del 
orden y la paz pública. No dudamos, 
y así lo cree la generalidad de la ciu-
dadanía inspirada como está en el resta-
blecimiento del orden, que el viaje del 
doctor Nouel sea fructífero en cuanto 
a la consolidación del bienestar nacio-
nal se refiere. Y conviene de todos 
modos^que se llegue a un entendido 
final, para así restarle avance al im-
perialismo, pues nada menos que el 
mismo día que el doctor Nouel navega-
ba con deslino a Monte Cristi, recibió 
un Mensaje del Presidente Taft en 
que le expresaba su deseo de que ter-
minaran de una vez las revueltas y 
quedara excluida en el futuro "toda 
posibilidad de una reaparición de los 
desórdenes que han afligido en el pa-
sado al pueblo dominicano y que si 
desgraciadamente se repitiesen, harían 
aún más oneroso el deber de los Esta-
dos Unidos, conforme a sus obligacio-
nes morales y a las impuestas por la 
Convención, de nunca ser indiferentes 
a la Paz y al Orden de la República 
Dominicana." 
Esa manifestación del gran Jmpe-
rotor envuelve una amenaza tristísima 
y dolorosa. más aún para el pueblo 
Norte-Americano que para Santo Do-
mingo, porque no hay prestigio en que 
una Nación fuerte y poderosa amenace 
una Nación débil y pobre; pero es una 
amenaza sancionada por la. fuerza, 
aunque condenada por la jurispruden-
cia. 
R e s o l u c i ó n plausible 
Ultimamente el Poder Ejecutivo ha 
designado, una Comisión integrada por 
tres abogados, la cual estará asesorada 
por los Secretarios de Estado, de lo 
Interior y Policía y de Justicia e Ins-
trucción Pública ; dicha Comisión tie-
ne el encargo de formular todos los 
proyectos de reforma de las leyes que 
el Poder Ejecutivo someterá al Con-
greso Nacional en su próxima legisla-
tura ordinaria que se reunirá el 27 
de Febrero del año en curso. Compo-
nen tal Comisión los Ledos. Manuel de 
Jesús Troncóse de la Concha, Horacio 
V. Vicioso y Jacinto R. de Castro y co-
mo Secretario el Ledo. Manuel de Je-
sús Camarena Perdpmo. 
E l Poder Ejecutivo ha dado tal dis-
posición, ameritando que existen mu-
chas leyes que exigen su más pronta 
rcqularización de conformidad con el 
estado de civilización que ha adquiri-
do el país de pocos años acá. Los de-
fectos que se registran en algunas de 
nuestras leyes contribuyen a fomentar 
entorpecimientos para ei progreso del 
país, entorpecimientos que urge evitar 
a todo empeño para contribuir en lo 
posible a levantar hasta donde sea po-
sible las fuerzas impulsivas de nuestro 
adelanto. 
General A . Woss y G i l 
Después de largos años de ausencia 
de la patria pasados en Cuba, ha re-
tornado el general Alejandro Woss y 
Gil, uno de nuestros más ilustres inte-
lectuales. E l general Woss y Gil ha 
sido por dos ocasiones Presidente de 
la República. 
Pro-Deligne 
La Sociedad "Amigos del Pa í s" de 
la capital de la República publicará 
próximamente un Album en el cual 
se exaltará la personalidad del ilustre 
poeta Gastón F . Deligne, y para el 
efecto se ha dirigido a los más salien-
tes intelectuales en solicitud de mono 
gráfías y juicnos sobre el eximio cere-
bral. 
Entusiasmo 
Existe un gran entusiasmo con mo-
tivo de que se espera la Compañía 
dramática que dirige la aplaudida y 
eminente actriz Evangelina Adams. 
A P a r í s 
Ultimamente tomó pasaje en el va-
por americano "Seminóle" el Ledo. F . 
Leonte Vázquez, quien se dirige a Pa-
rís, vía New York, a ocupar la Pleni-
potenciaria de la República en aquella 
ciudad, cargo para que fué designado, 
después de haber presentado nnuncia 
del cargo de S. de E . de Relacionas 
Exteriores. 
J i m é n e z en a c c i ó n 
E l ex-Presidente de la República se-
ñor Juan Isidro Jiménez, jefe del par-
tido jimenista, se encuentra actual-
mente en el Cibao para donde salió 
acompañado de algunos amigos en via-
je de propaganda política en p*o de 
su partido. 
El " V a c a b o n d I I " 
E n estos últimos días ha. visitado 
nuestros puertos el yate Yacabond I I , 
en el cual viaja el multimillonario Mr. 
Fletcher, dueño del mismo, quien sa-
lió de Tndianápolis (Estados Unidos) 
en Noviembre de 1912 xen viaje de re-
creo por las Antillas y Sud-América. 
Fran. X . del Castillo Márquez. 
La Romana, Enero 30. 
Febrero 22 
DE MAXIMO GOMEZ 
Visjta Pastoral 
El pueblo del Recíreo con la S a J 
ta girada por el Htmo. señor S a v>sl. 
la Diócesis de la Habana. Señ0r Io ^ 
González Estrada, ha tenido o S J ^ o 
demostrar su fo católica. uca8%-(k 
Precedió a la santa visita una 
de diez días, a cargo de los P̂ fu misi6ii 
tarios de Cárdenas, Fray Emilio S 
de María y Fray Serapio. del Bto T'C-
Bautista, durante cuya década Uai1 
vo el vecindario en la mayor anim!^-
Para el digno recibimiento q^aC'^ 
tributarse a Su llnstrísima. acudió bl1 
misión de los señores Alcalde del 
no, señor Mateo García; señor-s 
zuela, ctel barrio: doctores Olivelh ^ 
dina, vecinos señores Avila Án̂ y ^ 
Sánchez Lalebré, que le acompañará I 
de Martí en unión .le su Secretario , ñ% 
sita. Pbtro. Manuel Rodríguez y RH 1̂ 
dre Sola. Rector de los Escolapio J 
do recibidos en ósta por el señor'prlv 
Manuel. Cura Párroro del lu^ar in ' 
dres Misioneros. Comunidad de RPiS Pj'' 
del Colegio "San José" y Asocia ^ 
Hijas de María, con dos lujosos est^.i 
tes de la Furísima y San José con?PP̂  
nados por las hermanas y gran nún 
de vecinos del pueblo y sus comarcas 
el que iban representadas todas las 
ses sociales. También acudieren al M 
bimiento las autoridades civiles y miitói 
res con carácter particular, el raagis/p • 
los profesionales y ei comercio, así co"10' 
la clase p?oletaria hastn la indigencj 
16 âco., 
alen. 
UN HECHO DEMOSTRADO 
Aun el nms Escéptico Debería Con-
vencerse de esta Verdad 
Si alguien abripase toJavta alguna d jda 
de que existen los gérmenes de la caí-pa. 
podría disiparse con el hecho de 3Utí un 
conejo ciue fué Inoculado con los gérme?ie3 
se quedó sin pelo á las seis semanas de 
recibir la Inoculación. 
Debería ser evidente, en vista de lo ey-
puerto, que la única prevención contra la 
calvicie es la destrucción del germen lo 
que se realiza en un ciento por ciento de 
casoá con la aplicación del Herpicide New-
bro. 
La caspa se origina de la misma causa y 
puede impedirse con el mismo remedio. 
No aceptéis ningún substituto de este 
remedio. "Destruid la causa y elimináis 
el efecto." Cura la comezón del cuero ca-
belludo. Véndese en las principales far-
macias. 
Dos tamaños: 50, cts. y $1 en moneda 
americana. 
"La Reunión," E. Sarrá.—Manuel John-
son, Obispo 53 y 55.—Agentes especíalos. 
interminable cordón de ángeles que r 6 J | 
han con flores el paso del Prelado hast 
dejarle entre las aclamaciones de júbi ' 
a las puertas del santo templo, donrt 
después de las presentaciones consiguió1 
tes penetró en la Capilla del Colegio cim 
plidas las ceremonias de rúbrica" y bal 
palio. 3 
El Iltmo. Sr. Obispo quedó altamenta 
satisfecho del buen estado en que encon 
tró la capilla del Colegio San José, doni 
ción de nuestro Párroco, haciendo elogioj 
del lujoso ornamento, vasos sagrados y, 
demás alhajas con que están decorados 
sus altares. 
Terminada esta visita el señor Obispo 
pasó a saludar a la Comunidad y se din. 
gió a la casa del Sr. Cura, donde se alojó.": 
Después del reposo consiguiente visita, 
ron el Prelado y sus acompañantes, los 
espléndidos salones de la sociedad de ins-
trucción y recreo "La Armonía," donde 
fué servido en su obsequio un almuerzo-
banquete tan exquisito como suculento y 
en el que reinaron la mayor animación m 
cordialidad. El doctor Olivella dirigió n 
elocuente y respetuoso saludo a su Ilus-
trísima, en nombre del pueblo y en el su-
yo 'propia e indicó la necesidad de pro' 
ceder a la reedificación de nuestro tem-' 
pío parroquial. El orador escuchó al ter-í 
minar muchos aplausos. 
El señor Obispo prometió su óbolo para 
llevar a cabo la obra. El sacramento de 
'la confirmación fué administrado a unos' 
ochocientos fieles. 
El señor Obispo, acompañado del Párro-
co del pueblo. Secretario de visita, padre 
Folch. vicario de Cárdenas, Párroco de 
Martí, Trinitarios de la misión y vecinos 
de representación, visitó las obras del Ca-
nal del Roque, siendo recibidos y obse-
quiados dignamente los visitantes. 
Si el recibimiento y permanencia en es-
te pueblo del Prelado no hubiera sido su-
ficientes a imprimir en su ánimo grato re-
cuerdo, lo sería el acto de la despedida, 
que no obstante lo impropio de la hora d« 
la mañana, resultó significativa manifes-
tación del predominio de la fe cristiana er 
los vecinos de Máximo Gómez. 
LIMA, 
Corresponsal. 
de los Hod&xds j 
Gaiftntíra*). ' 
Siempre:! '•¡í̂ caal 
FcrniBcia dsí ur. ífaMitíj 
Johnson. «"Drcjdo il 
ot.-os, lo cnraríi á BSÍCC.I 
Sfíffft la nruebn. 3SSOM 
e'*p.n pe.Woxpor cow/f 
f m m m 
Y 
A O G A DOSí 
Estudio: San Ignacio n'jn.. 30, do 1 i 5. 
JL 18 
MEDICO DE NISOS 
Consulta: de 12 a 3.—Chacón núm. 31, 
t -uina a A.guacaíe. Teléfono A-2554 
Dr. Alber to Santos Alvarez 
CIRUGIA GENERAL 
Ecpecialidad en niños, señoras, partos y 
onf rmedades de la vejez. 
Consultns de 1 a 3,—Consulado núm. 32. 
TELEFONO A-3521. , 
Consultas para pobres los lunes, miér-
coles y viernes de 3 a 4. ,\ 
1*06 26-28E. 
S . G A f l C I O B E L L O U R & N G O 
ABOGADO 
HabKua afl-a». 1% TeiéTono T02. 
487 Feb.-l 
D P A L V A R E Z R U E L L A N 
Medicina general. Consultas ie 12 á 3 
Acosta n ú m . 29 altos 
C O N C O R D I A 3 5 Y O R E I L L Y 5 6 
Cuentan con número suficiente de profesores para que e! público NO TENGA 
QUE ESPERAR, y ôn los a->aratos nreesafios pare realizar las operaciones por la 
BOC^-'cXTRACCIONES Y CPERACjION Bio ABSOLUTAMENTE SIN DOLOR, 




Extracciones, desdo I 1-00 
Limpiezas " 2-OC 
Empastes " 200 
Orificaciones " 34» 
P U E N T E S D E O IR O, 
TRABAJOS GARANTIZADOS 
Consultas de 7 a. :n. á 9 p. m. Domingos y días festivos, de 8 á 3 p. m. 
C 422 24-1 F. 
Dientes ae espiga, desde . 
Coronas de oro " 
Incrustaciones " 
Dentaduras " 
desde $ -St-^ î pieza. 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirujía en general; Sífilis, enfermeda-
dos del aparato génito urinario. Sol bó, 
altos. Consultas: de 1 a 3, teléfono A-3370. 
C 457 26-5 F. 
DR. RICARDO ALBAUDEJO 
SIEiDICINA Y CIRUGIA 
CoHftnltaM de 12 » 4.—P«l»re« sratU. 
Electricidad Médica, corrientee ds «i ta 
írecuenvia, corriente» galvánicas, Fartai-
cas, Masaje vibratorio, duchas de aira os-
licnte, etc. 
Telffoa* A-3644.—Comp<MrtoI« 1S1 (hoy 
465 Feb-1 
D R . G A L V E Z G U 1 L L E M 
Especialista en «Illlls, hernias. Impoten-
cia y eeterllidad.—Habana número 4». 
Consultas: i l 1 > de 4 4 K. 
552 Feb.-l 
469 Feb.-l 
R. JUAN P A B L O G A R C I A 
KSPKCIAMDAO VIAS URINARIAS 
Consultas: Lu» núm. 15, de 1* A %. 
70 Feb.-l 
Doctores Ignacio Plasencia 
é iffnacio B. Plasencia 
Cirujuuu del Hospital Número Uno 
Especialista en Enfermedades de Muje-
res. Partos y Cirugía en general. Consul-
tas de l 4 3. Kmpedrado 60. Teléfono 28(. 
486 Feb.-l 
DR. e. F E R N A N D E Z S O T O 
•-.arganta, Xari2 y Oídos.—Especialista del 
Centro Asturiano.—Consultas, de í á, 4. 
Compoute'.a 33, IUIMIITUO. Teléfono A-4Wlí 
DR. ARMANDO DE GORDOVA 
Catedrático Auxiliar de Enfermedades 
Nerviosas y Mentales. Jefe del Servicio de 
Alienados del Hospital núm. 1. Consultas 
de 1 r 3. Neptuno 74, Teléfono 4464. 
308 156-s E-
DR. GARCIA CASARIEGO 
drnjauo del HM»iial «Cmero Ujeo. 
Ss»e«Ui lista del Dlspcasarie » T » m a ^ ' 
Virtudes 1SS.—Teléfono A-317*. 
Clrajto^—•!«» Urlnaalaa. 
Consultas: De 4 & i p. m. 
472 Feb.-l 
DR. JOSE ALVAREZ GUANAGA 
Especialista en Vías Digestivas, dn ta Es-
cuela de París. Análisis completo de la di-
gestión Gastro-intestinal. Consultas dia-
rias de 9 a 11 de la mañana y de 2 a 4 
de la tarde. Pobres, gratis, de 9 a 11 de la 
mañana; calle de O'Rellly núm. 98, altos. 
C 424 26-1 F. 
Dr. francisco J. de Velasco 
Enfermedades del CoraiíOrv Pulmones, Nar-
vlosas. Piel y Vecéreo-sifllfticaa. 
Consultas de 12 á 2. Día» festivos de 1S 4 V 
Tro4>Rdere 74, antlRoo. Tĉ Cfwuo A-.VttS. 
W FífU.-l 
D R . R 0 B E L I N 
PIEL, S1F¡LIS, SANGRE 
Curaciones rápida;; por sistemaa 
mociern istmos 
COWStJ.iVrAS DE VZ A -i 
POBHISS «KATIS 
J E S U S M A R I A N U M E R O 91 
T E L E F O N O A - 1 3 » 2. 
468 Feb.-l 
DR. J E S U S ü . P E N I G K E T 
Dfc las Facultades de Washington, New 
York y la Habana. OCULISTA. Oídos. Na-
riz y Garrranta. Consultas diarias de 1 a 
5. Para Pobres de 11 a 12. $1 al mes. Rei-
na núm. 28, teléfono A-7756. 
12185 162-26 Oct. 
D f . R . C i i o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades vonoreas. Curación rápida. 
Consultas de 12 á 3. 
LDT núm. «u. Teléfono A-t34d. 
473 Feb.-l 
Enfermedades de señoras. Vías 'j'.'lna-
rias. Cirujía en general. Consultas rt» 13 
& 2, en San Lázaro nfun. 24G. norníclllo 
partícula-: 11 er.tre 4 y -5. núm. 27. Ve-
dado. Teiéi'ono F-2506. 
4S5 Feb.-l 
Laborator io dei D r . P l a s e n c i a 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de 8 n 11 -v de 1 a 3 
PRADO NUM. 105 
474 Feb.-l 
CLINICO-QUIMICO 
DEL DR. niCARDO ALHAL AI?F*IO 
Cempoatela mana. 191 
Eatro Muralla y Teniente Rey. 
6e practican análiida de orina, esputo», 
sangrre, leche, vinos, licores, aguas, abono», 
minerales, materias, grasas, azúcares, etc. 
AnfiiÍHla de orinen (completo), fa-
pato«, Kansrre O leche, don pteos (3.> 
TELEFONO A-3í44. 
4«4 Feb.-l 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Umtenuedadea del Kattauaeo C lutestlana 
caehulvamcnte. 
Procedimiento del profesor Hayem, del 
Hospital de San Antonio de París, y -por el 
análisis de la orina, sangre y mlcroscdpico. 
Consultas: de 1 á 3 de la tarda 
Lumparilla afun. 74, altos. 
Teléfono 374. Automático A-SER1 
467 Feb.-l 
MEDICO-CIRUJANO 
Métodos modernos para obtener la cura-
ción de las enfermedades agudas y cró-
nicas.—ConmiltaN de 12 a 2. 
Lamparilla nfim. 74, entresuelo. 
TELEFONO A-3662. 
1S1J 16-11 F. 
C 423 
AMARGURA HUM. P 
T e l é f o n o A-3150 
24-1 F. 
DR. HERNANDO S E G U I 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Nepturto 103. de 12 a 3, todos los días ex-
cepto los domingos. Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes, lunes, miér-
coles y viernes a las 7 de la mañana 
460 Feb.-l 
D O C T O R D E H O O U E S 
—OCULISTA— 
Consultas de 2 a 5. Aguila núm. 94: 
TELEFONO A-3 9 40. 
1629 26-6 F. 
VAS UniNAKIAS, SIFILIS, VENEREO. 
LUPUS, HERPES, TRATAMIENTOS ESPE-
CIALES. BEKMAZA NUM. 46. AX.TOS. 
Consmltua de t a d. 
C 668 26-22 F. 
Dr, S. Alvarez y Gyanap 
OCULISTA 
de las facultades de París y Berlín, Con-
sultas de 1 a 3.—Pobres de 3 a 4. 
O'REILLY NUM. 98. ALTOS. 
Teléfono A-2863 
563 Feb.-l 
Vías Urinarias, Sífilis y Enfermedades 
de Señoras. Cirugía. De 11 a 3. Empe-
drado núm. 19, 
484 Feb.-l 
OH. G. E . F I N L A Y 
PROFESOU DE OFTALMOLOGIA 
EspecialiMtn eu Î nfcrmedades de los Ojos 
y de los Oídos, ^allano SO. 
De 11 a 12 y de 2 a 5—Telefono A-4G11 
Domicilio: Lluéu 16, entre J y Iv, Vedado. 
TKLFFONO F-117S. 
476 Feb.-l 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t i 
Establecimiento dedicado al tratamiento 
y curación de las enfermedades mentales y 
nerviosas. (Unico en su clasa.) 
Cristina 3S. Teléfono A-SW» 
479 Peb.-l 
DR. J O S E A F R E S N O 
Caicdrfitlco por oposlcifin de Is Facoltad Ao 
Mediclr.B.—Cirujano del lioapltul IÍÜ-
mero Uno.—CoMsoltaat de 1 ft S. 
£jnlsead ufim. 34. Telefono A-4C44. 
G- JNov.-l 
DR. J U S T O V E R D U G O 
- ..ico Cirujano de la Facultad dt l'arls 
Es: -cialista en enfermedades del estó-
mago e intestinos, segúi. el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y Wln-
ter, de París, por el análisis del Jugo gftg-
trico. Ha regresado de su viaje a París y 
se ofrece a su clientela en Prado 76, bajos. 
489 Feb.-l 
D R . J O S E E . F E R R A N 
Catedrático de la Escuela 4e UedSclaa 
MAS AGE VIBRATORIO 
Consulta» de 1 á 2 de ia tarde 
5frptnno nflm. 48, bajos. Telfttan* 14SO. 
Gratis sólo lunes y miércoles 
480 Feb.-l 
B E R N A R D O C A S T I L L O 
COKIUSDOR NOTARIO COMERCIAL 
CIENFUEGOS 
Se hace cargo de todo asunto relaciona-
do con su profesión, y además de la compra 
y venta de propiedades rústicas y urbanas. 
, A P A R T A D O icea 
G- 2-E. 
Dr . G u s t a v o G. D u p l e s i s 
DIRKCTOU JUE LA. CASA DE SALUD DB 
LA ASOCIACION CANARIA 
CIRUGIA GENERAL 
Consultas díoriaa «le 1 fi S. 
Lealtad nflm. 36. Tclftfoao A-448a 
477 Feb.-1 
D R . P E R D O I N O 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. 
Venéreo. Hidrocele. Sífilis tratada por la 
inyección del 606. Teléfono A-5443. De 
12 a 3, Jesús María número 33. 
462 í-etó-l 
60RZAL0 G. PUME8I1 
ABOtíAIM» 
HORAS DE CONSULTA: DE 1 A '¡L 
BstnOlo: T-rado nflm. principal, á*"* 
Teléfono 4-1231 Aparta***^ 
h . 
Especialista de la Escuela ae Parísn ' i0 
dico del Centro Asturiano y del DlsP="; ln. 
Tamayo. Enfermedades del estómago ^ ^ 
testinos y vías u.inarlas. Cons"ltas ]u. 
a 3. -Grátis en el Dispensario ^ma)^^ 
nes y jueves. Amistar núm. 52, Tê  A 
'0 
-9 E. 
D r . G O N Z A L O AROSTEG^1 
UCdloo de la Caaa de íicaeac<nctf 
y Matcralda*! )0| 
Kepeclallsta en las «níermedades 
niños, médicas y quirúrgica* 
Consultas de 12 ft 2- ^ 
Acoior nüm. 108%. 'y*Iéí"n Veb-1 
478 - ^ " 
DOCTOR i ALUíREZ 
Consultan de 1 A 3. Gonsuledô  j 
488 
D R , E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedad»?», de ulfli», «eMora» r j 
tn geueraS. 
CONSULTAS: de - ^ 
Cerro aü... 518. T«líÍ0tt0Feb.-l 
475 ' 
Pciayo Garda y Saahap 
NOTARIO PIJHL3C0 
Pelayo Garda y Orestes ferraf 
ABOüADOS l5j 
TELEF"0-1' ' CTTBA NUM. CO. 
DE 8 A U A. M- Y DE 1 -A 
46G 
5 P A . i 
io al io \ ca 
Antiguo Médico del Dispensario t(fj(c0 de 
losos. y actual Jefe do ,la J ^ r 
Tuberculoso» del Hospital 
Consulta» sobra ínterJJ»; 
Tuberculosis Pulmonar y ^edlcL S * *' 
Martes, Jueves y Sábados. obre9: 
POLICLINICA para los ^g.) 
Los demás días. ($2-00 * F e ¡ ^ 
DOCTOR RUIZ 
Vías urinarias. Exámenes uretroscópicos. 
r.istoscópicos y cateterismo de los uréteres. 
De 12 a 3, San Rafael 30, teléfono A-3927. 
Para pobres Hospital Mercedes, de 9 a 10 
de la mañana. 1247 26-28 S. 
itílíW' 
CIRUJANO REI. HOSPIf*1' 1 
En»eclali*ta en vía» arll,""" il,. ,̂,0» 
ExAmcncs Htctrô oftpl*-»» > ei "fO» 
Tratamiento de Ja SfflH* pf ,atr«^. 
en Inyeccifia tntranin9cul*r i yección mu:»""'"—. „ i-JÜÍ̂  CONSULTAS EN AGUlAi< 
DE 12 A 8- ¿coJÍlO ^ 
DOMICILIO: TULIPAN ¿¿$-4 
S42& 
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POR Elv M U N D O A R R I B A 
E N G U I Ñ E S 
el tren, un hombre gordo—ex* 
almuno de un colegio—que lleva una 
escopeta y un morral. Fuera del tren, 
muchas palmas, muchas camperas in-
'cultas, un punto raro que se llama Uc-
ea y el pueblo veneciano de la isla. 
Ku resumen, nada más-, porque no 
jel-o decir que el hombre gordo levan-
tó los ojos y me ec'lió una mirada ca-
zadora. Me pareci(S—ingenuamente— 
que acababan de pelarle con un guayo. 
—Couque de caza, ?\\ 1. . . 
— ¡ P h s t . . . ! Sí, s e ñ o r . . . 
— Y qué caza usted. . . ? ¿pi t i r res? . . . 
—¡Oh. caballero! i Fieras; cazo fie-
ras... ! 
¡Estaba hablando con Roosevelt! 
— . . .Ellas dejan su cueva por la no-
ehc y yo les tapo la entrada; cuando 
vuelven, se silben a los árboles, y en-
tonees ¡ p a l ' ! . . . yo las cazo... 
—¿Pero qué caza usted? 
—¡ Cazo j u t í a s . . . ! 
Xo, yo no digo estas cosas; dejo a 
Roosevelt y me voy. 
FJH Cuines reina la paz; íma paz O Í -
Uviana y dominante que da ganas de 
dormir. Yo pienso que una vez me pre-
guntaron el porqué del t i tul i l lo que va 
al frente de estas crónicas, y me acuer-
do de Courier: es porque se rae figura 
que alejarse de la Habana es echarse 
mundo arriba. La Habana se encuen-
tra abajo: a las arcas de la Habana va 
a parar el dinero del país, y la Ha-
cienda lo recoge. Se necesita, pues, una 
pendiente cuyo fin esté en la Habana y 
cuyos puntos más altos respondan a las 
provincias. Así—si el dinero es A, la 
Habana A prima y Güines A segun-
da.. . 
El pueblo se arrellana en el sosiego 
y está repleto de sol; hay sol sobre las 
calles, sobre el parque, sobre esta niña 
bonita que ahora sale de la iglesia: En. 
el parque, rebrillan les arbustos, por-
que se hinchen de luz y de verdura, y 
muestran flores abiertas, grandes, 
««•ampanadas, anchas, rujas como man-
chones de vino. La glorieta parece 
transparente y espera el mosconeo de 





a la noche, 
es manso y 
poco de modorra y 
sus algo de lugar cobdieiadero. En es-
tas horas de calma; es como senda es-
eondida, por donde fueron los sabios, y 
sabe a rineoncillo cariñoso, y parece 
mansión aldeaniega, donde la paz ex-
terior e.s reflejo y espejo deleitable de 
la paz interior de los espíritus. 
Ahora, en la sacristía se ha entre-
abierto un portón y asomó un cura. Es-
te es el señor abad; para que encaje 
mejor en la villa sosegada, lleva la 
apellido insigne, de larga prez y noWe 
ejecutoria. Es un señor abad lleno de 
celo—caballero de la cruz, que predica 
con obras y palabras. Sus amores son 
su iglesia, su rezo, su lectura, su mi-
sión, la caridad y los pobres. Pienso 
que le agradaría irse a tierras lejanas, 
no cristianas, a decir las grandezas de 
la fe, cruzado como un apóstol; y todas 
sus energías, que son muchas y efica-
ces, las concentra en la alteza de su 
templo, y las funde en su piedad. 
Y para que haya más similitud entre 
esta vida evangélica y la de los abades 
de otros pueblos, • también llenos de 
quietiul y hartos de sol de Castilla, 
pienso que en la sacristía, en las horas 
de solaz, deben juntarse el cura y el te-
niente con algunos amigos distingui-
dos—acaso un botieario, un industrial. 
—acaso el juez y el alcalde;—deben 
hablar de cosas inocentes—de lo qué 
sucede en Méjico, de lo que sucedía en 
Barcelona—deben comentar sus fies-
tas, que les parecen magníficas, y luego 
deben deci r : 
—He leído que Ler roux . . . 
E l reposo del pueblo se termina 
cuando se acaba la tarde. Se encienden 
focos eléctricos, que echan sobre las ca-
lles de la urbe sus temblores de plata 
luminosa; sale una banda de música, 
que toca un paso doble de bullanga, 
pintoresco y alegrón, invitador a fiestas 
de toreo y a sorbos de manzanilla. Y 
luego, salen ellas, las rapazas, las ca-
ras de primavera y esplendor, que 
asestan " l a puñalada—-de sus ojos se-
villanos" blandamente, a manera de 
caricia. 
Ya G&ines no es un lugar donde se 
acojan los sabios; la noche lo embrujó 
y lo embelleció; los sonidos de la ban-
da salen como huracán de la glonéfa y 
ruedan sobre la villa perturbando su 
sosiego. Huyó la meditación; ya no 
queda más remedio que i r al parque, 
rico de claridades y mujeres. 
Y las mujeres pasean; y los rapaces 
galanes, o caminan a su lado, bebien-
do su parlar y su mirar, o rumian de-
trás de ellas, suavemente, la redondilla 
famosa: 
Esclavo soy, pero cuyo, 
eso no lo diré yo, , . . 
En Cüines hay un Colegio que es 
obra de sacrificio: no lo subvenciona 
nadie, ni siquiera una empresa ameri-
cana. Lo atienden unas monjitas, de 
esas que solo aparecen en la religión 
católica y que consagran sn vida al bien 
de la caridad. Hay unas que recogen 
pobres niños abandonados de todos; 
otras, que cuidan ancianos que para 
sus mismos hijos se convirtieron en car-
gas; otras, que asisten enfermos.... 
Para todas las lacerias ha dado el ca-
tolicismo santas manos de mujer: aún 
en el mismo campo de batalla, hay ma-
nos de mujer maravillosas que recojan 
los heridos. Para todas las lacerias ha 
dado ñores el catolicismo. La nueva fi-
losofía, en los años que lleva de vigor, 
no dio más que una máxima terrible, 
que predicó el mismo Spencer:—hay 
que acabar con los niños que no saben 
combatir y los viejos que no pueden 
combatir; hay que acabar con todos los 
inút i les . . . 
La religión del amor, la abnegación 
y la fraternidad, que produce hemia-
nitas de los pobres y hermanitas de los 
niños, que arranca al torbellino de la 
vida corazones de mujer, para darles 
su cariño y ofrecerles su refugio a los 
que no han tropezado con el cariño de 
na-die y han soportado la maldad de to-
dos, es la nuestra: la católica. Es la de 
estas hermanitas que en Güines ''trans-
portaron las montañas , ' ' abrieron este 
colegio, y ahora celebran esta hermosa 
fiesta en obsequio de la Virgen. 
E l pueblo las conoce y las venera: 
sabe cuan abnegada es su labor; sabe 
que hay cuarenta niñas qué aprenden 
en sus aulas a bordar, a tocar el piano, 
a ser mujeres, y que por ser niñas po-
bres, nada pagan; y sabe que en su co-
legio hay virtudes admirables que imi-
tar, dedicación profunda a la ens3-
ñanza que tomar para modelo, y arte I 
de encaminar la juventud que solo co-
nocen ellas. Y para celebrar esta f un- | 
ción, hubo una comisión de señoritas i 
—Amparo Betaneourt, María Rusel!, i 
Juana Adelina Piñeiro, Lucrecia Her-
nández, Conchita Sentí y Blanca A l -
varez--que recorrieron el pueblo y fue-
ron a Amistad y a Providencia en bus-
ca de una limosna. 
Y hubo luego un periodista que .se di-
ce caballero y que en nombre de su | 
ciencia o de su protestantismo, quiso j 
ridiculizarlas. . . Porque vamos progre-
sando de tal modo, que hay sabios y i 
protestantes que ni aún para la mujer 
digna y altiva, tan llena de vir tud co-
mo hermosura, tienen una migaja del | 
respeto que dedican al centén. 
La fiesta era religiosa. Las herma 
ñas habían recibid ) lina preciosa ima 
sen de ir gen uc Caridad del 
Cobre, encargada a Barcelona por la 
admirable Sor Clara. Y querían hen-
decirla en acto de entusiasmo fervo-
roso. 
Llegó el señor Obispo en automó-
vil . Comenzóse un repique de campa-
nas y salieron de la iglesia el P. Espi-
nosa, el P. Besoli—párroco y teniente 
cura,—el párroco de Pipián, P. Ra-
monich, y el de Cuane, P. Higuera. 
Con el señor Obispo iban los P.P. 
Blázquez, Izurriaga, Rodríguez y el 
párroco do Jesús del Monte, P. Me-
néndez. 
En el colegio había animación; lle-
gaban las pequeñuelas con sus her-
mosos trajecitos de ángel—unas de 
azul, otras <le blanco, otras de ro-
sa;—hablaban con las hermanas, de-
cían locas palabras de a l e g r í a . . . 
Lnearo llegaron los niños del colegio 
de La Salle, en das hileras, largas y 
ordenadas. Y cuando sonó la hora y 
avisaron los cohetes, formóse la pro-
cesión, y rompieron los niños con ban-
deras, las niñas con estandartes, las 
hermanitas después y después la mul-
t i tud. 
Asomó el Güines católico: unióse 
al acto, engalanó balcones, cubrió el 
trayecto, y oró. Comenzó una l luvia 
lenta, y siguió la procesión: n i un ni-
ño se apar tó de su camino, n i un hom-
bre salió del suyo. 
En la estación apareció la Virgen, 
que es pequeñina y galana, como la 
de Covadonga: hay nubes para sus 
pies y dulzura para ella; es morena y 
hermosa y prodigiosa. Y en la barca 
que hay ante ella, le suplican protec-
ción tres hombres recios, que son tres 
modelos de arte. 
En torno de la Virgen había flores, 
había sedas, ha'bía luces. iSe la puso 
en unas andas en que todo era gusto 
y armonía. Y en torno de las andas 
había niños, bellos niños, muchos ni-
ños, todos los niños de Güines—el co-
ro de ángeles vivo3, que entremezcla-
ban sus alas, que juntaban los colores 
de sus gasas, que unían sus canastillas 
plenas de cintas y rosas. E l coro de 
ángeles vivos que bullía, que espera-
ba, y que después que el Obispo echó 
su bendición sobre la imagen, cantó 
su himno de amor y vasallaje a la 
reina de los cielos. 
Y luego, re tornó la procesión: la 
Virgen cruzó la villa, tomó posesión 
•de ella, fué al colegio, colocóse en un 
altar. Y dijeron su oración los sacer-
dotes, envolvióla el incienso entre vo-
lutas y recogió estos versos de una 
n i ñ a : 
—"Vedla aquí. ¡Con dulcísimo semblante 
nubes hollando su divina planta. 
¡Es más bella que el astro rutilante 
cuando altivo en Oriente se levanta! 
¡Miradla! Tal parece que sonríe 
con indulgencia al pecador contrito, 
como queriendo que a su amor confíe 
el eterno perdón de su delito. 
Ved en su frente de inocencia llena 
del -Hijo amado la sublime Historia; 
y en su mirada maternal serena 
el resplandor de la celeste gloria. 
i ¡Que hermosa está! La humanidad en-
contempla conmovida su figura, (tera 
y a sus pies la risueña primavera 
I vierte flores de espléndida hermosura. 
¡Qué hermosa está! Desde su regio 
(asiento 
I valor infunde al corazón cansado, 
y lo reanima con su dulce aliento, 
¡ ahuyentando las sombras d«l pecado. 
Haz que el iris de paz, nuncio de amores, 
1 tras larga noche de perenne duelo 
! ilumine por fin con sus fulgores 
| la majestuosa bóveda del cielo. 
Yo te invoco en mis horas de quebranto 
; cuando me azota tempestad bravia; 
| y bendigo con fe tu nombre santo, 
: y a tí vuelvo los ojos, Madre mía . . . ! 
Dijeron versos así, rebosantes de 
! ternura, las niñas Estela Alvarez, 
: trella Hernández, Amanda García, 
i Nelia Alvarez, Aída Alvarez y María 
| L . Barros. 
La capilla del colegio no podía con-
i tener la concurrencia,' aue llenó las 
galerías y la calle. El portal estaba 
engalanado con numerosas bombillas 
eléctricas, de color. En el altar se con-
taban ciento veinticuatro focos. 
Después llegó la hora de la cenaj 
la hora de departir con los padrinos 
de la imagen de la Virgen, la señora 
Jul i ta Pons de Izquierdo, dama rris-
tiana, generosa, excelsa, y el señor 
Ramón Izquierdo, rico hacendado y 
caballero amable. Las hermanitas sir-
vieron : era día de gozos en su casa y 
de inmensas complacencias en su es-, 
píri tu. i' 
Y una hermanita decía: 
—Bienvenida fué la l luvia, porque 
la tierra la necesitaba.,. 
Otra: 
— Y porque así la Virgen nos pro-
bó, y vió que íbamos por fe y que a 
pesar de la lluvia no hubo quien la 
abandonase.. 
Ot ra : 
— Y porque así no hubo polvo; sin 
la l luvia nos hubiera molestado. . . 
Y' así empezó la loa de la l luvia, 
que dió alegría a los campos, que dio 
firmeza a la fe, que robó a la calle el 
polvo, que fecunda, y es santa, y es 
hermosa como enviada por Dios . . . 
E. 
(NLW VOHK AND CUBA MAÍL S, S. Co.) 
c m i m m 
Salen de ia Habana todos los Martes y 
Sábados. 
Pasaje en Primera CJase, desde $40-00. 
SerTÍcio de ¡a HABANA 
á MEXICO 
Saicn ds fa Habana todos les lunes. 
Pasaje en Primera: a Progreso, $22-00; 
Í Veracruz, $3¿-00; a Puerto México, $42-00. 
Se expiden pasajes para Europa pov to-
das las líneas traeatiSnticas. 
PARA INFORMES. RESERVA DS 
CAMAROTES Y BILLETES: 
DIRIGIRSE AL AGENTE DE PASAJES 
PRADO 118, TELEFONO A-5154. 
Wm. HARRY SMSTH, Agente General 
OFICIOS NM3. 24 j H . 
C 3514 15S-10 Oct. 
~ COMPOIE GENERALE IRANSfiTLANiPE 
Pasajes hasta París via New-York 
Demás pormenores dirigirse a sus consig-
natarios en esta plaza 
E R N E S T G A Y E 
Apartado número 1090 




fe la C ü p É a M á w 
EL VAPOR 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n SOPE LA K A 
saldrá yara 
¥ B I L B A O 
I Í Q L ' Y C? 
EL VAPOR 
unm CORREOS FRANCESES 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON EL GOBIERNO FRANCES 
P R O V I S T O S DE A P A R A T O S 
DE TELEGLAFIA SIN HILOS. 
S A L I D A S para E U R O P A 
C o m ñ a , Santander 
y St. Nazaira 
VAPOR 
15 de Marzo a las lü de la mañana. 
de Abril a las cuatro de la tarde. 
1 ú ? Abril a las 10 de la mañana. 
16 de Mayo a las cuatro de la tarde. 
Capitán BONET 
SALDRA PARA 
New Y o r k , Cádiz, 
Barcelona y Genova 
el 28 de Febrero & las doce del día, lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, a los que se 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes 
líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo, Bremen, Amsterdan, Rotter 
dan, Amberes y demás puertos de Europa 
con conocimiento directo. 
Los billete? del pasaje sólo serán expe-
didos hasta las diez del día de su salida.. 
Las pólizas de cargeí se firmarán por el 
consignatario antes ds correrías, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hast a el día 26 y la carga a b ordo hasta el 
día 27. 
La correspondencia sólo se recibe en la 
Administración de Correos. 
EL VAPOR 
el 20 de Marzo, ú las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, in-
cluso tabaco para diclios puertos. 
Recibo azúcar, café y cacao en parti-
das a flete corrido y con conocimiento 
directo para Vigo, Gijón, Bilbao y Pa-
fir-jes. 
Los billetes del pasaje sólo serán ex-
pedidos hasta las 9 del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de cerrarlas, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
La carga se recibe hasta el día 19. 
La correspondencia sólo se admite en 
la Administración de Correos. 
É l * oíase iesie SUS Oí. ei aislas^ 
f * « 
» 3* oniirdm ^ 37 « » 
Rebaja en pasajes de ida y vuedta. 
Precies convencionales para cama-
rotes de lujo. 
NOTA.—Esta compañía tiene una p& 
lizn flotante, así para esta línea como par 
ra todas las demás, bajo la cual pueden 
asegurarse todos los efectos que se em-
barquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores 
pasajeros, hacia el artículo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régi-
men Interior de los vapores de esta Com-
pañía, el cual dice así: 
"Loe pasajeros deberán escribir sobre 
todos los bultos de su equipaje, su nom-
bre y ei puerto de destino, con todas sus 
letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equi-
paje que no ileve claramente estampado 
el nombre y apellido de su dueño, así co-
mo el del puerto de destino. 
El equipaje lo recibe gratuitamente !a 
lancuá "Glíidiator," en el Muelle ds la 
Machina, la víspera y día de salida hasta 
las diez de la mañana. 
• Para cumplir el R. D. del Gobierno da 
España, fecha 22 de Agosto último, no se 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar su billete en la casa Consisna-
taria. 
Tcdos los bultos de equipaje llevarán 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
número de billete de pasaje y el punto 
donde éste fué expedido y no serán reci-
bidos a bordo ios bultos en los cuales fal-
tare esa etiqueta. 







m HAMBÜRG AMERICAN UNE 
m h 
„ (Conipafiía Haintopesa Aiericaae) 
IPIRANGA Marzo 3. 
KR. CECILIE „ 18. 
CORCOVADO Abril 5. 
F. BISMAFCK ,, 19. 
TP[RAGGA Mayo 5. 
KR. CECILIE ,, 19. 
CORCOVADO .i unió 5. 





S e r v i c i o v i a C a n a r i a s 
28 tic Mayo a las cuatro de la tarde. 
PRECIO DE PASAJES 
En la clase desde $ 148-00 M. A. 
-Ja clase _„ 12«-0(J ,, ,, 
1M» lia preferente So-OÜ „ 
- -Unaai clase... £5-00 ,, ,, 
Rebaja de pasajes de ida y vuelta. 
towma'*otes <ie v <le familias a precios 
^menciónales. 
Salidas para Veracruz 












SAN JUAN DE PUERTO RICO 
LAS PALMAS DE GRAN-CANARIA 
CADIZ y BARCELONA 
sobre el 2 de Marzo a las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, 
Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello 
y La Guaira, y carga geenrai, incluso ta-
baco, para todos los puertos de su itine-
rario y del Pacífico, y para Maracaibo con 
trasbordo en Curacao. 
AVASOKXWALD Marzo 14. 
ORUXEWALD ,, 24. 
FRAXKEXWALD Abril 14. 
STÉÍGRLWALÍ) , 21. 
DAXIA Mayo 14. 
SPREEWALD ,, 24. 
(i R r X E W A L D J unio Í4 
WASGENWALD „ 24. 
Salidas para New-Or ieans 
fWK el día i:j de cada mes 
Salidas para Canarias 
Loe billetes de pasaje sólo serán expedi-
dos hasta las DIEZ del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de correrlas, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
'3e reciben los documentos d© embar-
que hasta el día 8 y la carga a bordo hasta 
H día 4. 
¡IL VAPOR 
A L F O N S O X I I I 
Capitán SOPELANA 
saldrá para 
Sta. C r u z de la Palma, 
Sta. Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de G. Canaria, 
Vigo, Amberes, 
Hamburgo. 
i mnm de wmi 
DE 
[08 DE HERRERA 
(S. en C.) 
SALIDAS DE LA. HABANA 
durante el mes de Febrero de 1913 
Vapor AVSLES 
Todos los martes, a la^ 5 de ia tarde. 
Para Isabela de Sagua y Caibarién. 
NOTAS 
Carga de cabotaje 
Se recibe hasta las 11 de ia mañana u-) 
día de la salida. 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá hasta las 5 de la 
tarde del día anterior al de la salida. 
Atraques en Guantánamo 
Los vapores de los días 1, 15 y 22 atra-
carán al Muelle del Deseo-Caimanera y 
los de los días 8 y 19 al de Boquerón. 
Al retorno de Cuba, el atraque lo harán 
siempre en el Muelle del Desro-Caimanera. 
AVISOS 
Los rapores que hacen escala en Ntievi-
tas reciben carga a fíete corrido para Ca-
magüey. 
Los coneciimentos para los» embarques 
serán dados en la Casa Armadora y Con-
sign^taria a los embarcadoree que lo so 
liciten, no admitiéndose ningún embarque 
c n otros conocimientos que no sean pre-
cisamente los que la Empresa facilita. 
En los conocimientos deberá el embar», 
cador expresar con toda claridad y exac-
titud las marcas, números, número de bul* 
tos, clase de los mismos, contenido, país 
de producción, residencia dei receptor, pe-, 
so bruto en kilos y valor de las mercan* 
cías, no admitiéndose ningún conocimien-
to que le falte cualquiera de estos requi-
sitos, lo mismo quo aquellos que en la ca-
silla correspondiente al contenido, sólo se 
ccriban las palabras "erectos," "mercan-
cías" o bebidas," toda vez que pov las 
Aduanas se exige se haga constar ia cla-| 
se del contenido de cada bulto. 
En 1c casilla correspondiente ¿ú país ¿9 
producción se escribirá cualquiera de las 
palabras "País" o "Extranje;-©," o las do»! 
si el contenido del bulto o bultos reun'>' 
sen acabas cualidades. 
LOE señores embarcadores de bebidas 
I sujetas al Impuesto, deberán detalla? ér. 
I ios conocimientos la cíate y contenido da1 
; cuda bulto. 
Hacemos público, para general coaocl-
I miento, que no será admitido ningún bul-
, to que, a juicio de los señores Sobrecar» 
; gos, no pueda ir en las bodegas del fcuqu* 
; con la demás carga. 
j NOTA.—Estas salidas y escalas podráis 
j ser modificadas en la forma que crea con-
i veniente la Empresa, 
í OTRA.—Se suplica a los señores Comer« 
ciantes, que tan pronto estén los buques* 
| a la carga, envien la que tengan dispues-
i ta, a fin evitar la aglomeración en loá 
j últimos días, con perjuicio de los conduc-
i tores de carros, y también de los vapora, 
j que tienen que efectuar la salida a desho-
j ra de la noche, con los riesgos consi-
guentes. 
Habana, Febrero 1*. de 1913. 
SOBRINOS DE HERRERA, S. en C...5 
206 73-1 E. 
CAPITAN S. DE BH.SAO 
saldrá de este puerto el jueves 2t J* 
las seis de la tarde, para 
ARMADORES 
Berinaiios Zoíueíayílaiz, Gulia lo. 23 
Feh.-l 
Otros vapores, — 
LINEA DIRECTA 
E 
t; 85 de Abrí] 
robre el día 2 de Marzo llevando la co-
rrespondencia püblica. 
Admite carya y pasajeros para d-cho 
puerto. 
Loa bidetes de pasaje serin «xpedldos 
ha^ta Jas OIKZ del día de li», salid*. 
Las pOíl-ias de carya se Armario por el 
Consignatario aoros de ccríaríaa, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los (locuuienlos de embarque 
hatttó e[^ía o y la carga a bordo hasta el 4. 
PKECIOS DE P A S A J E E3Í O l l O A M K K I C A N O 
F. Bismark y K. Cecilie, la $148 2a $12(5 Sa $35 á España 
Ipiranga y Corcovado.. la $148 oa Pref, & 60 oa $35 á España 
la $128 — 3a $32 á España 
ú $100 — • 3a $32 á Canarias 
l i E B A J A S 1>E P A S A J E D E I D A Y V U E E T A 
Boleto* directos haista Río úo Jejatír» y Sueños Airea, por los vapore» correo» 
de esta Empresa, con trasbordo en Canarias, Vigo, Coruña (Espaüa) ó Hamburgo 
¡ Alemania,) á precios módicoB. 
Lujosos departamentos y oemarotes on los vapores rápidos, á precios convencio-
naies.—Gran número de camarotes exteriores para una sola percona,—Numerosos 
baños.—Gimnasio.—Luz eléctrica y ab&nicos eléctricos.—Conciertos aiarioe.-Higieoe 
y ilmpieza esmerada.—Servicio no superado y excelente trato de los pasajeros de 
todas clases.—COCINELOS Y CAMAREROS ESPAÑOLES.—Kmbaraue de los pasaje-
ro« y del equipaje GRATIS d* la Machina. 
PROXIMAS SALIDAS 
de la H A B A N A para M E X I C O : Febrero 27. Marzo 5, 19 21. 
de SANTIAGO DB OÜBA para New York, todos los viernes. 
de SANTIAGO DE CUBA para KINGSTON y COLON, todos los jueves. 
PASAJ.ttS DIRECTOS E N C A M A E A V I A P A N A M A A L EOUADOE, 
PEPvU, CHILE . 
PASAJES BARATOS A EUROPA 
en combinación con el precio reducido de $35 H A B A N A - N E Y YORK, via 
K S Y WEST FLORIDA, por el ferrocarril Florida East Ooast R. W. 
HABANA.-SLAMBURG, desde $125-00 
HABANA-LÜNDON, „ 132-.5£ 
H A B ANA-PARIS , 133-75 
HABANA-GIBRALTAR, „ 130-00 
HABANA-GENOVA,N ÑAPOLES, „ 130-00 
en la PRIMERA CLASE de los vapores express de 13,000 á 25,000 tonela-
das de la Hambarg-x\merií>an Line. 
H e i p t & Salí i p É i i i i M O ! Í 4 - : I É Í 0 I 1 9 
' pVe.-l 
G I R O S D E L E T R A S 
mm CÜILDS Y CIA. LTD. 
BAN<i,UIfillOS.—O'nJSiLíaY 4. 
Ceas c Tiífi 11 K iaa --Ü t c «•«abl«eidai en JS*4 
Giran Letras á la vista sobre todos !»e 
Bancos ííacionai«3 de ios Estados Unid»*. 
Dar especial attenoidis 
ORJIKSB"KLRJJUNCIAS POSt El. CASI.H 
202 78-1 E. 
H I J O S D E l M E L L E S 
Mercaderes 36 , Habana. 
Trié£«mo A-»¿0<*4.—Calíj<tÍ "RamanaL-Jítií:7' 
3JÍÍPÓ3ÍIO3 7 Cuentas Corrientes. Dej)*-
tlios (Je valores, hacléiiáosc cargo del Ca 
I bvo 5 Remisión de dividendos é iat»r«-
i «ex. Préstamo» y PignoraeiOíiee de .alor«s 
y fruto*. Compra y venta, de valore» pú-
I bJlca é Industriales. Compra y venta de 
letras de cambio. Cobro de letras, eupo-
BUS, etc.. por evienía ajeno. Giro .«obre las 
principales pmaas y también sobre los pae-
blos de Kapaña. IBJAS Baleares y Canaria*. 
Paeros por Cables y Cartas de Crédito. 
3440 156-Oct.-l 
J . A . B A N C E S Y O 
BANQUEROS 
TeléfoBO A-17-tfe. Obispo K&M. XL, 
Apartado nfts>«r« 7Í.S, 
Cabl* JlANCr̂ i. 
CneatVM ctnrriente». 
r><ípáH3iSo3 co». y sin ínt<?p*jv. <| 
Descisent&a, flarrjfípnci»»!»». 
Cambio A» M«>H?«5aa. 
Giro de letras y pasos por c*.D¿c a9%ra 
todas las plasas eomercUtlcs de los Estado* 
Unidos, Ing-laterra, Alemania, Francia, Ita-
lia y Repüülicae del Ceñir-.' y Sud-Am*-
riea y sobre todas ías" oiuc.'ades y pueirio» 
de Enpaña, Islaa Baleare?" y Canarias, así 
como las principales de e.̂ ta Jal*. 
CORRWSPOWS Al̂SCS REÍ. B'ilYCO DIS ES» 
PASA EN LA ISLA CE CL'DA 
203 78-1 E. 
IOS, AGriAK l«a, easaatn» ñ AMA.»€-Ü»> I 
Haecn pasos por e! c«b!e, íaeSÍStaa 
cartas ÚT créOlio y jyi,itn Iciroa 
á rosrta y larga Ti.«ts»3 
eobre Nueva York. Kusra UrlcE/ds. Vera»' 
cr-az. Míjico. San Juan do Puerto Hico,' 
I-ondres, Par'i;. Burders, Lyou, Baycoa, 
Hamburgo. Kovn.% Ñipóles, Mil&n, GéncT»,: 
Marsella, Havre, Leüa, Nanle.*. Saint O ais- 1 
ttn, Dieppe, Tolouse. "Venrcía, FloríinoiíW : 
Turín, Mnslnc, etc.: asi como sobra todan 
las capitales y provincias da 
ESPSJ».A K ISLAS CAA" AEJA.» 
2877 156-14 Ag. 
Hacen pâ oa pur el ca&le, giran letras A 
corta y larga v-isía y dan cartas de orédAto 
sobre New York. Fliadelfta, Neir Orlsaa», 
San Frauoifsco, Ijonrirvj». Parí». Madrid, Bar-
I celorn y demA.» capitales y ciudades 1 » . 
i portantes <\e los Estados Unidos, Méjico 
y Europa, asi como sobra todos loi» pa*»-
i blos de España y capital y puerto* ds 
i Méjico. 
En combinación con Ion señores V. B 
! Hollín and Co., d«> Kew Yorlc, reciben 6r-
! dsnes para la compru y venta de solares 
0 acciones cotizablas en la Bolsa de dlcba 
ciudad, cuyas cotiraciouos se reciben por 
cabl» ti i recta man t«. 
¿01 78-1 E. 
<S. «n O.) 
AMARGURA NUM. 34 
Hacen pagos por el cable y ^lra:i letra* 
& corta y Urs» vista, sobre New York. 
Unidres, Paríü, y sobre todas Its capitívlaa 
y rueWos de España é l.-uas Balearía »; 
Canarias. 
Agentes ds la Corapafiía de Seguros eoa« 
tra incen'lios . 
" R O Y A L " 
. ?04 m-i B . : 
10 DIARIO DE UA MAFl lXA. -Rdio ión de la mañana—Febre ro 27 de Tí)13. 
E L T O R N E O 
D E A J E D R E Z 
OAPABIrANCA SIGUE K N EL PRI-
MER PUESTO AL [OUAÍJ DE 
MARSHALL 
KUPCHIK GANÓ A CORZO DE 
I' N A MANERA DECISIVA 
Ayer fué jugado ante gran coinm-
rreneia e] segundo round de la segun-
da serie del Torneo, asistiendo el señor 
Alcalde Municipal, general Freyre de 
Andrade, y connotadas personalidades 
de nuestra buena .sociedad. 
El resultado de los juegos de hoy eñ 
nada ha alterado la situación de los 
ajedreci>tas, pues Capablanca ganó a 
•Blanco y Mardiall a (Miajes; perdien-
do Corzo con Knpchik, 
Janovvski y Jaffe suspendieron la 
partida por lo avanzado de la hora, en 
una situación de tablas. 
Chajés debió haber ganado a .Mars-
ball, pero se le nubló la vista y per-
dió. 
Es indudable que Marshall es un 
hombre de suerte, puesto que Oh'ajes 
no se masca de toda..s las maneras ni 
permite la pérdida de su ¡juego a no 
ser por un error o porque el éontrano 
lo venza en buena lid. 
Hoy se dedicará el día a terminar 
las partidas pendientes de la primera 
parte del Torneo, entre los .señores -la-
nowski y Cha jes y Kupchik y ('bajes. 
T si queda lugar ternnnarán Jaffe y 
Janowski la suspendida dé ayer. 
~v Mañana juegan: Capablanca cÓJitra 
hb$ Marshall. Kupchik contra Blaueo,Cor-
^_ zo contra Janowski v Chajes contra 
g Jaffe. 




Pobrero, 26 de 1913. 
GAMBITO EVANS 
NEGRAS 























A 3 T 
OD 2 D 
G 3 C 
A x Pí 
D 5 Df . 
CR 4 D 
C x T 
D x D 
C 4 D 
P 3 C 
PA x C 
R 2 C 
TD 1 D 





























































CR 2 R 
Enroca. 
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P 4 R 
CR 3 A 
P 3 A 
D 4 T 
A 5 C 
































P 4 R 
CD 3 A 
P 4 D 
D 3 D 
A 2 D 
D x P 
0-0-0 









Situación actual de los maestros a 
ta terminación del noveno round : 
Ganados Perdidos 
1 Capablanca . 
1 Marshall . . 
2 Janowski (a) 
3 Knpchik ( b ) . 
4 Jaffe (c) . . 
6 Blanco. . . . 
6 Chajes ( d ) . . 
















(a) Janowsky tiene dos suspendidas. 
(b) Kupchik, tiene una Id. 
(c) Jaffe, con una id. 
(d) Chajes, con dos id. 
ESTAFA DE PRENDAS 
Simón Armando, vecino de Monte 
2-72, part icipó a la policía que, hace 
diez meses le vendió a plazos a Dolo-
res Rodríguez, vecina que fué de 
liastro 41//>, prendas por valor de 87 
pesos 78 centavos, y que la citada 
;Mujer le entregó a cuenta 14 pesos, 
habiendo cambiado de domicilio, el 
cual ignora. , 
PROCESADOS 
f E n la tarde de ayer fueron proce-
sados por los distintos juzgados de 
instrucción, los; siguientes indivi-
duos : 
Domingo Cordovés Santiago, por j 
atentado, con exclusión de fianza, in-
gresó en la cárcel ; John M. Guiñes, 
por defraudación a la Aduana, al que 
se le exigen $20 de fianza; Jobn Ale-
xa nder. por estafa, se le exigen $ 2 0 0 
de fianza ¡ Juan Anido, por l e s i o n e s , 
en libertad, con obligación de presen-
la i-se periódicamente al juzgado, y 
(Jabriel Cofiño, Bernardo Puentes 
Alvarez y Francisco Menéndez An-
tuñá, por incendio del establecimien-
to " I .a Habanera,"" con exclusión de 
I ¡atiza. 
ingresaron en La cárcel. 
FALLECIDOS 
En la tarde de ayer, falleció en SU 
domicilio la niña de 12 años Inés 
l'oey Campos, vecina de Remedios 
nno, a consecuencia de las graves 
quemaduras que sufrió el día ante-
rior al estar pasando aleobol de un 
jarro a una botella e inflamarse di-
eho líquido. 
Él cadáver fué entregado a sus 
la miliares con la obligación de que 
lo presenten en él Wcrncomio m i la 
mañana de hoy. 
En d hospital Numero EJno, dejó 
de existir en la mañana de ayer el 
joven Bleuterio Rodríguez Fernán-
dez, natural de España, de t6 años, 
a consecuencia de tétanos traumá-
ticos. 
También falleció en su domicilio, 
consecuencia de un ataque epilép-
tico que sufrió el día anterior, el 
blanco Ursino Puentes Morejón, ve-
cino de Monte 2. 
El cadáver fué remitido al Xecro-
comio. 
m L 1 U E R T A D 
El doctor Potts decretó en la tar-
de de ayer la libertad de los indivi-
duos Marcelino Bernardo Rodríguez. 
Manuel Fernández Suárez. Benigno 
.Menéndez Fernández , José Estrada 
Pérez y Salvador Sanjurjo. todos 
('(•pendientes del establecimiento "La 
Habanera.*' incendiado días pasa-
dos, por no existir culpabilidad al-
guna contra ellos. 
CAIDO DE U N MURO 
En la casa en construcción situa-
da en Reforma y Rodríguez, se cayó 
de un muro el maestro de obras Sil-
ve rio Serrano Paleus. vecino de San 
("arlos y Desagüe. eausá,ndose va-
rias heridas de pronóstico grave. 
El hecho fué casual. 
A B A N D O N A D A 
A la policía part icipó ayer tarde 
Lucila Alonso Rivero, vecina -de 
Cristina 28, que desde hace varios 
días se fué del domicilio conyugal su 
esposo Avelino Gutiérrez Diego, de-
jándola abandonada, y que se ha en-
terado que él dice que la abandonó 
porque ella le es infiel . 
DE U N CARRETON 
A l caerse de un carretón en Ense-
nada y Marina, le fué cogida la ma-
no derecha por una de las ruedas 
al blanco Jesús Regueira Pérez, ve-j 
riño de Luyanó 142, causándole he-
ridas graves de las que fué asistido 
en la Casa de Salud " L a Benéfica . ' ' 
D E L PESCANTE A L SUELO 
Por habérsele espantado el caba-
llo de Icoche que conducía, se cavó 
al suelo el cochero Carlos B'rmudo 
Mateo, vecino de Espada 51, sufrien-
do en la caída varias lesiones gra-
ves, de las que fué asistido en el Se-
gundo Centro de Socorro. 
ARROLLADO POR UN AUTO 
En el Centro de Socorro de Jesús 
del Monte, fué asistido en la tarde 
de ayer por el doctor León, el señor 
Alberto Costales Sotolongo, vecino 
de Jesús de l Monte 5821/2, de una he-
rida contusa que interesa las partes 
blandas, situada en la región super-
ciliar izquierda y contusiones de se-
gundo grado con desgarraduras de 
la piel diseminadas por el rostro y la 
frente, y ligeros fenómenos de con-
moción cerebral, de pronóstico grave. 
Manifestó el lesionado que el daño 
que presenta se lo produjo el auto-
móvil del señor Pablo Mendoza, ve-
cino de L . Línea, en el Vedado, en 
los momentos en que se bajaba de un 
t ranv ía frente a su domicilio, siendo 
el hecho puramente casual. 
En la máquina viajaba el seftor J. 
IT. Goss Donell. vecino del hotel 
"Plaza," que era guiada por el 
"chauffeur" Antonio Neira Arma-
da, el cual, después de prestar decla-
ración, quedó en libertad por no 
existir méritos para su detención. 
T E N T A T I V A DE ROBO 
E l vigilante 283, Telesforo Ramos, 
part icipó en la undécima Estación 
de Policía, (pie como a las seis de la 
larde de ayer, hallándose de servi-
cio, fué avisado por los vecinos de la 
calle de Prensa 10, de que al lado.(en 
unos cuartos que existen en un solar, 
cuyas puertas se encuentran cerra-
das y sus moradores se hallan en 
el campo, sintieron ruido, y al i r a 
ver lo que ocurría, vieron a un rao-
reno que saltaba la cerca (pie da a 
un placer, sospechando que dicho in-
dividuo fuera con el propósito de ro-
bar, pues ya otras veces han preten-
dido robar. 
Practicado un registro po raque-
líos alrededores, no %?; encontró a 
nadie. 
IX FRACCION DEL 
CODIGO POSTAL 
A l Juzgado de guardia presentó 
una denuncia por escrito. Miguel 
Valdés Navarrete, vecino de Correa 
18. en Jesús del Monte, contra Elias 
Pita Durán . dueño de la bodega si-
tuada en Hornos y Príncipe, adjun-
tando una carta que éste le envió, en 
la que le reclama con frases insultan-
tes cierta cantidad que le adeuda. 
La denuncia fué radicada por el 
Juez de sruardia. 
E N LOS TALLERES 
DE L A CIENAGA 
Por el doctor Valenzuela. fué asis-
tido anoche en el tercer Centro de 
Socorro el blanco Pedro Díaz, veci-
no de Colón entre Pe'zuela y San 
(Cristóbal, de varias heridas graves 
que se causó trabajando en los ta-
lleres de los V. C, (I., en la estación 
de la Ciénaga, en momentos de estar 
neparándo una de las máquinas y 
caerse sobre unas piezas que estaban 
en el suelo. 
El hecho fué casual. 
DE L A S E C R E T A 
UN RBCLAMDO 
ta Policía Secreta deluvo ayer a 
Miguel Villanueva Reyes, vecino de 
Virtudes 17, por hallarse circulado 
por la Corte Correccional de la Sec-
ción tercera, en causa por burlo. 
Fué remitido al vivac. 
APARICION' 
i;l Jefatura de la Policía se pre-
sentó ayer tarde Ai^ía Solís Martí, 
v e c i n a de (kuifuegos y aecidental-
«nente de Marina 2. manifestando 
tlte ni tiene perturbadas sus facul-
tades mentales ni se ha fugado de su 
domicilio, pues hace dos meses que 
Hegó H esta capital procedente de 
Santa Clara, asilando a sus tres hi-
jos e n la Beneficencia, y ahora es-
pera encontrar a sus hermanos para 
Volver a embarcarse para las Villas. 
DENUNCIA 
La señora Dolores Madán. vecina 
de Merced 200, puso en conocimien-
to de la Policía Secreta que José 
Palomino, cuyo domicilio ignora, co-
bra los alquileres de la casa Jesús 
Monte 233, propiedad del Estado, sin 
haber liquidado sus cuentas con el 
mismo. 
ROBO DE UN RELOJ 
Alberto Martí, vecino de Lampari-
lla 41, part icipó a la policía que del 
Instituto Provincial le habían hurta-
do un reloj de oro que aprecia en 
$21-20, ignorando quién sea el autor, 
SOBRE UNA DENUNCIA 
DE COHECHO 
En v i r tud de una denuncia formu-
lada en la noche del martes por el 
joven Julio Gómez Valdés, vecino de 
Agrámente 20, en Regla, contra el 
señor Fernando Loredo, Alcalde de | 
dicho pueblo, en la (pie comunicaba j 
que el expresado Alcalde le había 
exigido $40 por dejarlo jugar al pro-' 
hibido, el Juez de guardia, doctor' 
Arcos, comisionó a los subinspecto-
íes Marina y Pi t tar i . para que sor-
prendiera al citado Alcalde en los 
momentos que iría a recoger el dine-
ro, y como no lo efectuó, la Secreta 
vió frustrado su servicio. 
DE L A J U D I C I A L 
UNA DENUNCIA 
En la tarde de ayer se personó en 
la Jefatura de la Policía Secreta Ma-
nuel Castañeda, interesando que se 
aclare la denuncia referente a la acu-
sación hecha al detenido que dijo 
nombrarse Julio García Rambau, por 
hurto; pues dicho individuo posee 
el segundo apellido de Grillo, en vez 
de Rambau. 
ESTAFA 
Benigno Alpizar Poyo, vecino de 
San Pedro 6. part icipó a la Judicial! 
que del 11 al 20 del corriente le en- I 
t regó a un individuo n ó m b r a l o R i -
fa el 39 cajas de gasolina para Oscar i 
Loinaz del Castillo, enterándose más I 
tarde de que había sido víctima de' 
una estafa. 
Las cajas de gasolina imporCm 
$137-56. 
M A L A L I E N T O . ^ 
M u l t i t u d de personas se hacen 
repugnantes por esa imperdo-
nable afección. Tales personas 
deben de adoptar l a costumbre 
de hacer g á r g a r a s y enjuagues 
con el poderoso an t i s ép t i co PRE-
V E N T I N A (de Scott & Bowne). 
Conserva y hermosea t a m b i é n 
la dentadura. E n las b u e n a s 
boticas. 4 
A L Q U I L E R E S 
V I Q D A D O » — S í a l i i u i h u i u ñ ó n h e r m o s o s y 
vent l le ido .s a U o s éti l a c a l l e de 1OH B a ñ o s 
e n t r e 19 y 21, e n t r e l a s dos Hnea.s de l o s 
t r a n v í a s ; i n f o r m a n en l a m i s m a , t i e n d a ele 
r o p a s . 2485 4 ? ° ' ; 
CASA 010 K A M I M A S . h a h i I a r l ó n o s amue-
b l a d a s y con t o d a a s i s t e n c i a , a u n a c u a d r a 
do los t e a t r o s y p a r q u e s , e s t a n d o a l f r e n -
te u n a r e s p e t a b l e se f to ra . E m p e d r a d o n ú -
m e r o 75. 2480 4-27 
sio \I.<IIIII-AIV dos habltacloiv€(S, mus una 
c o n m u e b l e s , p o r c e n t e n e s : no se a d m i t e n 
n i ñ o s n i a n i m a l e s ; es c a s a de t o d a m o r a l i -
d a d . O b r a p í a 101, m o d e r n o , p r i m e r p i s o ; 
n a s a n t o d o s l o s c a r r i t o s p o r l a e s q u i n a . 
2477 4-27 
s i ü A a . Q l l i - A N los m o d e r n o s ba jos de 
L e a l t a d n ú m e r o 244. en $28-62 o r o ; l a l l a -
ve en l a b o d e g a e s q u i n a a B e l a s c o a f n ; i n -
f o r m a n en San R a f a e l n ú m . 36, a l t o s , d o c -
t o r F r a n c i s c o P e l l , de 12 a 3. 
2475 8-27 
9 E AI .QMI.AN lo.s ba jos de A n t ó n Re-
cio 22, c a s i e s q u i n a a M o n t e , c o n sa la , co-. 
m e d o r , c i n c o c u a r t o s , s e r v i c i o s a n i t a r i o d o -
b l e e i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a ; i n f o r m a n en los 
a l t o s . 2473 8-27 
S E A L Q U I L A 
e l a l t o de l a casa G e r v a s o 1,31, e n t r e R e i -
n a y S a l u d , a c a b a d a de f a b r i c a r , c o n v e n t i -
l a c i ó n p o r c u a t r o p a t i o s p o r e s t a r s e p a r a d a 
de l as casas c o l i n d a n t e s , r e ú n e c o n d i c i o n e s 
de e l e g a n c i a p a r a f a m i l i a que le g u s t e v i v i r 
c o n c o n f o r t ; i n f o r m a n en los b a j o s de l a 
m i s m a , a t o d a s h o r a s . 2470 4-27 
REINA NUMERO 82, ALTOS, 
se a l q u i l a . I n f o r m a r á n en l o s a l t o s . 
2469 8-27 
P A R A v i . M A C K N , comercio, i n d u s t r i a o 
p a r t i c u l a r , se a l q u i l a l a a m p l i a c a sa s i t u a -
d a en l a v í a de m i s t r á n s i t o de l a H a -
b a n a . C r i s t i n a 20. L a l l a v e en e l 22; i n -
f o r m a n en R o m a y n ú m . 12, a l t o s . 
2466 10-27 
K O M A V N U M . 8, b a j o s . Se a l q u i l a e s t a 
m o d e r n a y c ó m o d a c a s a : t i e n e t r e s c u a r -
tos , s a l a y s a l e t a , e s t á a u n a c u a d r a de 
M o n t e ; i n f o r m a n en R o m a y n ú m . 12, a l t o s . 
2465 4-27 
S a n L á z a r o 1 4 y 1 6 
Se a l q u i l a en e s t a h e r m o s a casa u n p i s o 
a l t o a c a b a d o de p i n t a r con s u f r e n t e a l 
m a r ; t i e n e sa la , c o m e d o r , b a ñ o , o c h o c u a r -
t o s y u n a g a l e r í a en t o d o , su f r e n t e ; i n -
f o r m a e l p o r t e r o , y e l p r o p i e t a r i o t e l é f o n o 
F - 1 2 7 9 . 2450 8-27 
ñ o s G R A N D E S II A n i T A C I O N K S a l t a s , 
p i s o s de m á r m o l , b a l c ó n , con m u e b l e s finos 
y e s m e r a d a a s i s t e n c i a . J u n t a s o s e p a r a d a s , 
c a m b i a n d o r e f e r e n c i a s ; G a l i a n o 75, a l t o s , 
t e l é f o n o A - 5 0 0 4 . 2501 • 4-27 
SK A I ^ l ' I I A \ los b a j o s de E m p e d r a d o 
n ú m . 59; l a l l a v e e n f r e n t e , en l a b a r b e -
r í a : p a r a m á s i n f o r m e s en San R a f a e l 4, 
c a f é " L a G r a n j a , " J o s é L ó p e z S o t o . 
2496 8-27 
S K A L Q U I L A N los a l t o s de T r o c a d e r o 
57 B : l a l l a v e en los b a j o s ; m á s I n f o r m e s 
en San R a f a e l 4, c a f é " L a G r a n j a , " , J o s é L ó -
pez S o t o . ' 24097 8-27 
VEDADO 
Se a l q u i l a n l o s h e r m o s o s a l t o s de l a casa 
C a l l e 19 n ú m . 308, e n t r e B y C, f r e n t e a l a 
Red T e l e f ó n i c a . P r e c i o , c a t o r c e c e n t e n e s ; 
i n f o r m a n en l o s m i s m o s a t o d a s ho ra s , t e -
l é f o n o F -1302 . 2487 8-27 
S K A L Q l ' l I - A N ' los h i g i é n i c o s , b o n i t o s y 
c ó m o d o s b a j o s de Esco iba r n ú m . 34, c e r c a 
d e l M a l e c ó n , c o n sa l a , s a l e t a . 4 c u a r t o s , sa-
l e t a de c o m e r , c u a r t o de c r i a d o s y t o d o ©1 
s e r v i c i o m o d e r n o ; i n f o r m a n en e l H o t e l " E l 
C a r a b a n c h e l , " de 8 a 10 A . M . 
24S6 8-27 
P A R A K S T A B I i E C I M I E N T O se a l q u i l a , 
c o n c o n t r a t o , l a e s q u i n a de V i r t u d e s y M a n -
r i q u e ; i n f o r m a su d u e ñ o en M a n r i q u e 55, 
m o d e r n o , a l t o s . 2447 8-27 
L O N G I N E S 
FIJOS CORSO EL S O L 
D E 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Muralla 37 A. allcc 
Teiéfoao A. 2866. Teiég. Teodotórt», 
Apartado «68 
C t T A R T E L E S X I M . 4, e s q u i n a a A g u i a r . 
se a l q u i l a n g r a n d e s y n u m e r o s a s h a b i t a -
c iones , c o n y s i n m u e b l e s a p r e c i o s m ó d i -
cos. 2452 4-27 
S E A L Q U I L A N los b a j o s de A n i m a s 143, 
en d i e z cen t enes , con sa la , s a l e t a . 4|4, p a t i o , 
c o c i n a , d o b l e s e r v i c i o s a n i t a r i o ; l a l l a v e 
en l a c a r p i n t e r í a ; i n f o r m a n en San R a f a e l 
n ú m e r o 36, a l t o s , d o c t o r F r a n c i s c o P e l l , de 
12 a 3. ' 2474 8-27 
S E A L Q U I L A N casas a c i n c o c e n t e n e s en 
B e l a s c o a í n y C a m p a n a r i o , c o n sa la , s a l e t a 
y t r e s h a b i t a c i o n e s y s e r v i c i o s a n i t a r i o m o -
d e r n o ; i n f o r m a n en B e l a s c o a f n 124, a n t i -
g u o , e s c r i t o r i o . 2482 4-27 
S E A L Q U I L A , 7 e s q u i n a a 8, n ú m e r o 120, 
es g r a n d e y t i e n e g r a n j a r d í n y á r b o l e s , 
s i e n d o m u y b o n i t a . 2483 4-26 
DEPARTAMENTO OE ADMINISTRACION DE IMPOESTOS 
E n l a l o m a , c a l l e J e n t r e 19 y 21 . a m e -
d i a c u a 4 r a d e l t r a n v í a , se a l q u i l a la h e r -
m o s a casa a c a b a d a de f a b r i c a r , c o m p u e s t a de 
sa la , s a l e t a , t r e s a m p l i o s c u a r t o s , c o m e d o r , 
c o c i n a , b a ñ o , d o b l e s e r v i c i o s a n i t a r i o , c u a r -
t o p a r a c r i a d o s y pa. t io . Su d u e ñ o a l l a d o . 
2414 8-26 
Impuesto sobre Industria y Comer-
cio. Tarifa Ia., 2a y 3a. Base de 
Población y Adicionales corres-
pondiente al tercer trimestre de 
1912 a 1913.—Diferencia de pri-
mer semestre Carnicería y segun-
do semestre de Patente. 
Se hace saber a los eontribuyentés 
por el concepto expresado, que pue-
den acudir a satisfacer sus respecti-
vas cuotas, sin recargo alguno, a las 
Oficinas Recaudadoras de este Muni-
cipio, situadas en los bajos de la Ca-
nSa de ía Administración Municipal, 
Mercaderes y Obispo, lodos los días 
hábiles desde el día veinte y cinco 
del actual al veinte y seis dv Marzo 
venidero, durante las horas compren-
didas entre 8 a 11 y de 1 Vo a -V/., 
de la tarde, a excepeióid de los sába-
dos que la recaudación estará abier-
ta de 8 a HMj- apercibidos de que 
si transcurrido el citado plazo no sa-
tisfacen sus adeudos, incurr i rán en 
el recargo de 10 por 100 y se conti-
nuará el cobro de la expresada can-
tidad de conformidad con lo preveni-
do en los capítulos tercero y cuarto 
del Título cuarto de la vigente ley 
de Impuestos. 
Habana. 20 de Febrero de 1913. 
Fernando Frejre de Andrade, 
Alcalde Muuifdpal. 
C 671 5-22 
E S P L E N D I D O 
P I S O B A J O 
P a r a f a m i l i a r e s p e t a b l e , se a l q u i l a n l o s 
m a g n í f i c o s y l u j o s o s b a j o s de l a casa C o n -
c o r d i a n ú m e r o 44, e s q u i n a a M a n r i q u e . Z a -
g u á n , s a l a y sa l e t a , c o n c i e lo s r a s o s ; c u a -
t r o a m p l í s i m o s d o r m i t o r i o s : s a l e t a de co-
m e r ; b a ñ o , e t c . : j a r d í n , t r a s p a t i o , t r e s b a -
b i t a c i o n e s e n t r e s u e l o s c o n s u s e r v i c i o ; ca -
b a l l e r i z a ; l o c a l c o n e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e 
p a r a c a r r u a j e o. a u t o m ó v i l ; c o c i n a , b a ñ o p a -
r a c r i a d o s , e tc . Se e s t á n a c a b a n d o de r e s -
t a u r a r y p i n t a r . I n f o r m a r á su d u e ñ o , en 
l o s a l t o s , o en A m a r g u r a 21, B u f e t e de 
So la y P t ' s s i uo , 
2418 10-26 
de A s t u r i a s n ú m . 7, en l a V í b o r a , c o n t i -
g u o a la e s q u i n a de E s t r a d a P a l m a , se 
a . l q u i l a u n a h e r m o s a casa a u n a f a m i l i a 
de p o s i c i ó n . T i e n e j a r d í n , p o r t a l , s a l a , sa-
l e t a , se is c u a r t o s g r a n d e s , u n a ga 
e s p a ñ o l a , c o m e d o r a l ^ o n d o , dos 
y d e m á s s e r v i c i o s , e s p l é n d i d o t o d 
244K 
S A N L A Z A R 0 1 8 4 
SE Á L Q U I Í i A N L Q é B A J O S . L A U ü A V H 
K N L O S A L T O S . 1 N K O H M A N : N A Z A l ! A l . , 
SO H U I N O V CA. , M Ü & A I i L Y G U I A R . 
2421 8-26 
B S R N A Z A SVM. «-, entre Muralla y T e -
niente Rey, se a l q u i l a u n g r a n s a l ó n a l a 
c a l l e , p r o p i o p a r a c o m e r c i o , a d e m á s u n a 
b u e n a c o c i n a . 2422 10-26 
S E A L Q U I L A N 
los b a j o s de la Cása a c a b a d a de f a b r i c a r 
.Ma lo j a 22, e n t r e A n g e l e s y A g u i l a , c e r c a 
de l m e r c a d o y de t o d a s las l í n e a s de t r a n -
v í a s , con sa la , s a l e t a , t r e s c u a r t o s , c o c i n a , 
b a ñ o y demfts s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . T a m -
b i é n se a l q u i l a n los a l t o s de l a m i s m a c o n 
dos b a b l t a c l o n e s m á s q u e los ba jos y a g u a 
en a b u n d a n c i a . I n f o r m a n en A n g e l e s 18, 
t e l é f o n o A - 7 4 5 1 . 2426 4-26 
S E A L Q U G L A f t i 
en o c h o c e n t e n e s , los a l t o s de P e ñ a l v e r 28, 
e n t r e M a n r i q u e y C a m p a n a r i o , p i n t a d o s de 
n u e v o , con sa la , s a l e t a , c i n c o c u a r t o s y de -
m á s s e r v i c i o s s a n i t a r i o s m o d e r n o s . M u y 
v e n t i l a d a y c o n los p i so s de m o s a i c o . L a 
l l a v e en l a b o í i e g a y p a r a m á s I n f o r m e s en 
A n g e l e s n ú m . 18, t e l é f o n o A - T 4 n i . 
2427 4-26 
GASA PARA F Á M I L U S 
TENIENTE REY NUM. 15. 
P r e c i o s m ó d i c o s . E l é c t r i c o s a l l a d o . M e -
sa s e l ec t a , s i n h o r a s fijas. E n t r a d a a t o d a s 
h o r a s . D u c h a s , t e l é f o n o y m ú s i c a d u r a n t e 
las c o m i d a s . 2445 8-26 
SV. Xl.Cli l l .A u n z a g u á n c o n dos h a b i t a -
c i o n e s c o n t i g u a s , a p r o p ó s i t o p a r a u n a I n -
d u s t r i a c h i c a , g a r a g e de a u t o m ó v i l e s o de-
p ó s i t o de a l m a c é n , S a n t a C l a r a n ú m . 29; i n -
f o r m a n en l a c a r p i n t e r í a ; y en l a m i s m a 
se v e n d e u n a n e v e r a n u e v a , s i n e s t r e n a r y 
se da b a r a t a . 2397 8-26 
P A R A P A M I L I A D K ( i l S T O 
y p o s i c i ó n , se a l q u i l a l a h e r m o s a casa L u z 
n ú m . 24, e n t r e H a b a n a y C o m p ó r t e l a , c e r c a 
de B e l é n , c o n m g u á n , s a l a de dos v e n t a -
nas , s a l e t a , c u a t r o h e r m o s o s d o r m i t o r i o s , 
s a l ó n de c o m e r , p a t i o y t r a s p a t i o , c o c i n a , 
c u a r t o de b a ñ o y c u a r t o de c r i a d o s , s e r v i -
c i o s i n d o p e n d i e n t e s p a r a é s t o s , c a l e n t a d o r , 
l a v a b o s e n las h a b i t a c i o n e s , c i e l o s rasos , 
gas y l u z e l é c t r i c a ; i n f o r m a n en los a l t o s , 
2401 4-26 
c o n u n a m p l i o l o c a l , en m a g n í f i c a s c o n d i -
c iones , p r o p i o p a r a g r a n d u l c e r í a o p a n a -
d e r í a , y c o n e n t r a d a c o m p l e t a m e n t e i n d e -
p e n d i e n t e , sfc a l q u i l a en P r a d o n ú m . 13. 
c a f é . . 2407 . 3-2''. 
VEDADO 
E n l a c a l l e A dos y m e d i o , se a l q u i l a l a 
h e r m o s a casa , co -mpues ta de j a r d í n , g r a n 
sa la , s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s c o r r i d o s y u n o 
a l f o n d o p a r a c r i a d o s , p a t i o ' y t r a s p a t i o , co -
m e d o r c o r r i d o a l f o n d o y t o d a s l a s d e m á s 
c o m o d i d a d e s p a r a u n a f a m i l i a ; i n f o r m e s en 
N e p t u n o 36, de 9 a once y de 2 a c i n c o , y 
en l a c a l l e 17 n ú m . 469; l a l l a v e a l l a d o . 
2369 8-25 
Se a l q u i l a n los b a j o s r e c i é n c o n s t r u i d o s 
de l a casa A l c a n t a r i l l a n ú m . 34, f r e n t e a l 
P a r q u e de J e s ú s M a r í a : i n f o r m e s , J . B l a n -
co, M u r a l l a n ú m . 16. 
C 683 8-25 
S E A I J Q I ' I L A . N h a b i t a c i o n e s i n t e r i o r e n 
m u v b a r a t a s ; i n f o r m a n en P r a d o n ú m . 13, 
4-26 c a f é . 2408 
SAIN N t C O l i A S 85 A . Se a l q u i l a n los b a -
j o s , r e c i é n f a b r i c a d o s y c o n t o d a c l a se de 
c o m o d i d a d e s ; I n f o r m a n en l a m i s m a . 
2410 4-26 
S E A I , Q . U I I i A \ T los h e r m o s o s a l t o s de l a 
casa C o n s u l a d o 51 , c o n s i e t e c u a r t o s m u y 
a m p i l l o s . I n f o r m a n en M e r c a d e r e s n ú m . 27. 
2423 8-26 
C A M P A N A R I O N U M . Sí). Se a l q u i l a n los 
c ó m o d o s y v e n t i l a d o s a l t o s en m ó d i c o p r e -
c i o . L o s I n f o r m e s y lií l l a v e en A n i r j u s 
y C a m p a n a r i o , b o t i c a . 
2363 •t-25 
E X 6 C E N T E X E S se a l q u i l a n los b o n i t o s 
y c ó m o d o s b a j o s de C á r d e n a s 75, a l l a d o 
de l a b a r b e r í a de l a e s q u i n a de M i s i ó n ; i n -
f o r m a n en O b i s p o n ú m . 104. 
2361 • 4-25 
S E A L Q U I L A N los p i s o s de A g u a c a t e 61 , 
e s q u i n a a M u r a l l a , t r e s h a b i t a c i o n e s y u n a 
de c r i a d o s , sa l a , s a l e t a , c o m e d o r y h e r m o -
so b a ñ o , a g u a c o n s t a n t e m e n t e , p i so s finos, 
c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a y e l e g a n t e , v e n t i l a -
dos p o r los c u a t r o f r e n t e s ; I n f o r m a n en l o s 
m i s m o s , de 8 a 5. -2383 4-25 
S E A L Q U I L A N los a l t o s de S i t i o s n ú m e -
r o 49. e s q u i n a a San N i c o l á s , a c a b a d o s de 
c o n s t r u i r , c o n sa la , s a l e t a , t r e s h a b i t a c i o -
nes y d e m á s s e r v i c i o s . L a l l a v e en e l n ú -
m e r o 51 e i n f o r m a n en N e p t u n o 175. 
2378 4-25 
_ \ R A > I B l ' R O M M . 4 H D , a . tos . Se a l q u i -
la . T i e n e sa la , r e c i b i d o r , c o m e d o r y c u a t r o 
h a b i t a c i o n e s . S e r v i c i o s a n i t a r i o m o d e r n o y 
p i sos de m o s a i c o s . P r e c i o , $37-10 o r o . L a 
l l a v e en e l n ú m . 36; i n f o r m a n en R e i n a 125. 
3210 8-23 
V E D A D O . — S e a l q u i l a , en la p a r t e a l t a , y 
e n t r e l as dos l í n e a s , u n a c a s i t a en 6 c e n t e -
nes, c o n sa l a , c o m e d o r , 2 c u a r t o s , o t r o p a r a 
c r i a d o , c o c i n a , b a ñ o y s e r v i c i o s a n i t a r i o ; 
Q u i n t a de L o u r d e s , 13 y G., p o r t e r í a . 
2355 4-23 
HABITACIONES 
Frescas y ventiladas con todos los ade-
lantos modernos, se alquilan en Oficios 5, 
y Mercaderes 12. Precios módicos. 
2360 8-23 
. S E A L Q . l ' I L A l a casa c h a l e t O c h o n ú m e -
r o 19, e s q u i n a a Once, con g r a n d e s v i s t a s , 
f r e s c a y C ó m o d a p a r a f a m i l i a : l a l l a v e y 
p a r a i n f o r m e s en e l f o n d o , p o r Seis n ú m e -
r o 16, a n t i g u o . 2338 10-23 
GENIOS NUM. 23 
Se a h i u i l a , 5 c u a r t o s , i n s t a l a o i s 1 
y e l e c t r i c i d a d , a 2 c u a d r a s del P," ^ -^S 
t r a l y de l M a l e c ó n , e s t á acabacia ^ r'>'1-
t a r . 2335 a ^ Din. 
4 -23 
C A S A P A R A F A M I L I A S de í n . f T 
al l ' u m u e de C o l ó n , can c s p l é n d i d í" ' in^ 
h a y b o n i t a s h a b i t a c i o n e s y d e i , , ? c6n 
c o n t o d o s e r v i c i o , p r e c i o s i n ó d i ' . í " " ^ " o s 
f e r e n o i a s ; se t r a s l a d a el c a f é de W 
Amistad n ú m . 154. ogó^j 
C A S A D E F A M I L I A S . h a b l t a c l t i « l 6 
b l a d a s y c o n l u d a a s i s t e n c i a a un an,,1«-
de los t e a t r o s y p a r q u e s , e s t ando f , 7*11 
u n a ^ r e s p e t a b l e s e ñ o r a ; E m p e d r a d o 75 B 
t-23 
S E A L Q U I L A N los a l t o s de l i r T T . 
s ú s d e l M o n t e n ú m . 135, en $-50 An J*-
p a ñ o l , c o m p u e s t o s de c u a t r o c u a r t o ? 0 ''S-
y c o m e d o r ; i n f o r m a n on J e s ú s ri , . i ' i a , a ' 
n ú m . 1 51 . 234S ^ o n b j 
S-23 
EL BUFFALO 
O r a n casa de h u é s p e d e s . Mesa seleet , 
a t ' m i l e n a b o n a d o s a p r e c i o s m ó d i c o s 
/ . u l u e t » 3 2 . — T e l é f o n o \ - l « > « 
rte a l q u i l a n los a l t o s ; l a l l a v e en los h 
j o s ; i n f o r m e s , N a z á b a l , S o b r i n o s y Ca -w** 
r a l l a e s q u i n a a A g u i a r . J" 
2287 
8-22 
* K A L Q U I L A N , en C u b a esqu ina • ( " m T ' 
l l y , g - a n d e s d e p a r t a m e n t o s p a r a of io inn! 
c o m i s i o n i s t a s ; I n f o r m a n en l a mi sma 0 
f é C a r r i o . " "^QO ' „ TA* 
T-22 
E N R E I N A N U M . 14 se a l q u i l a n h^S? 
soS d e p a r t a m e n t o s c o n v i s t a a la ^ 1 
$21-20 o r o ; los h a y de 10 peses en a d e L * 
te . c o n m u e b l e s o s i n e l l o s , con todo el i»"" 
VICIO y e n t r a d a a t o d a h o r a ; se. dPSO 
p e r s o n a s de m o r a l i d a d . ' 1 
~«0(> 26-22 > 
E N Z U L U E T A 32 A, a l l a d o del P o t ^ T 
saje, se a l q u i l a n h e r m o s o s depa r t amen tn i 
con v i s t a a la ca l l e , se a l q u i l a n juntos l 
s e p a r a d o s ; p r e c i o s m ó d i c o s ; en San Miirnoi 
120 se a l q u i l a u n a h e r m o s a sa l a con 




S E A L Q U I L A , p r ó x i m a a d e s o c u p a r s e T í S 
casa A m a r g u r a n ú m . 7, p r o p i a p a r a a l m í . 
c é n o casa de c o m e r c i o , es de a l tos v ' 
j o s , m u y a m p l i a y c o n b a s t a n t e s c o í n d w l 
dades ; I n f o r m a n on M e r c a d e r e s n ú m ' ' ) ; 
2267 8-21 
. V E D A D O . -Se a l q u i l a n l as casas callViJS 
n ú m e r o s 206. 208 y 210, a l a b r i s a , portal 
sa la , s a l e t a . 4 c u a r t o s , p a t i o y traspatio^ 
c e r r a d o s de m a n i p o s t e r í a , a $38 y $(0 Cv 
L a s i l aves en la b o d e g a ; i n f o r m a r á R. Ve -
ga , M a n r i q u e n ú m . 91 . 
2234 'v 15-20 P . i l 
O B R A R I A N U M . 14, e s q u i n a a M c - r c ^ 
res ,se a l q u i l a n h a b i t ; on-rs y departa-
m e n t o s . 2216 s'.̂ Q 
E N 34 P E S O S O R O se a l q u i l a n los ^o-
d e r n o s b a j o s de la casa D a m a s n ú m . íS; 
no se q u i e r e n n i ñ o s . 2167 S-19 
L O S B A J O S D E E s t r a d a P a ' m a 32. Vího-' 
r a , se a l q u i l a n en d iez c e n t e n e s ; p o r t a l , sa-: 
l a , e tc. y c i n c o c u a r t o s . S e r v i c i o de Tia-
do i n d e p e n d i e n t e : l l a v e o informefe en slj 
n ú m . 50. 2194 S-19 
S K A L Q U I L A u n a h e r m o s a casa acabada 
de c o n s t r u i r en l a c a l l e D i e z y Siete entre 
O c h o y D i e z : l a l l a v e a l l a d o ; i n f o r m a n en 
S a l u d n ú m . 72. 2241 8-20 
P A R A A L M C E N , i n d u s t r i a , comercio o 
p a r t i c u l a r , se a l q u i l a l a a m p l i a casa Cris-
t i n a 20, l a v í a de m a y o r t r á n s i t o de M 
c i u d a d ; l a l l a v e en e l 22; i n f o r m a n en Re-! 
m a y n ú m . 12, á l t o s . 
2218 10-20 ; 
S E A L Q U I L A N , en 24 contenes , los altos 
de So l 68, a n t i g u o , 72 m o d e r n o , en t r e Cora-: 
p o s t e l a y A g u a c a t e , f rescos y espaciosos,! 
c o n c o m o d i d a d e s p a r a n u m e r o s a familia; 
en los b a j o s I n f o r m a n . •H.-*'1 
S-19 
G A L L E 1 7 , ¥ E I 
e n t r e 8 y 10, a c e r a de la b r i s a , se alquila 
u n a casa de r e c i e n t e c o n s t r u c c i ó n ; tiene 
sa la , c o m e d o r , c i n c o c u a r t o s grandes, mu-
c h o t e r r e n o p a r a j a r d í n , a g u a caliente, ser-
v i c i o s a n i t a r i o m o d e r n o , i n s t a l a c i ó n eléc-
t r i c a y de gas . L a l l a v e a l l a d o ; informa-
r á n e n H 153, e n t r e 15 y 17. 
2179 8-19 
S E A L Q U I L A N l o s bajos de la^ casa An-
t ó n R e c i o 22. cas i e s q u i n a a Monte , con 
sa la , c o m e d o r , c i n c o c u a r t o s , s e r v i c i o sani-
t a r i o d o b l e e i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a ; infor-
m a n en los a l t o s . 21 83 8-19 
S B A L Q U I L A u n c u a r t o le m á r m o l , con: 
v i s t a a l a ca l l e , p r o p i o pa ra un hombre 
so lo o u n a s e ñ o r a : p r e c i o , j e h o pesos; San 
L á z a r o n ú m . 95, a n t i g u o . 
2188 8-19 
EN LA CALLE 17, entre E y D, Voda-
do, en el mejor punto de la loma, tran-
vía para la Habana cruza por frente a 
la casa, localidad cerca de los baños de 
n|ar. se alquilan nuevos apartamentos in* 
dependientes, a familias ú hombres solos, 
con toda clase de comodidades, baños, 
inodoros, etc. Asistencia, incluyendo bue-
nos alimentos y c. moderados precios, nw5 
barato que ningún hotel de la ciudad, me-
SÍ excelente y trato de familia, üirig.? 
se a H. G. Vidal, calle 17 entre D y E, i * 
lia Vidal, Vedado, Habana. 
C 574 F.-b 
S E A L Q U I L A u n a g r a n casa con los nü-
m e r o s 21 . 23. 25 y 27 do l a . a l i e del Sol 
E s n u e v a , do c a n t e r í a y m o n t a d a t ó d a r i n 
b r e c o l u m n a s de h i e r r o . T i e n e s ó t a n o rin-: 
c i p a l y t r e s pisos a l t o s : p r o p i a por sus mtt'. 
chas c o m o d i d a d e s p a r a una f á b r i c a ae 
bacas , de c i g p r r o s . u n a g r a n ferre.ter,m0of. 
m a c ó n , i m p r o n t a o a l g u n a i n d u í t r l a ln,í'H¡, 
t a n t o . P a r a m á s i n f o r m e s , d i r i g i r s e 
l a r i o A s t o r q u l , en su a l m a c é n de , .vt-;.•>>, 
de la c a l l e de O b r a p í a n ú m . 
1359 
« •ARA U N A F A M I L I A de g u s t o se alqU^ 
l a l a s u n t u o s a Casa «1c !n» flgura?>, 
de M á x i m o G ó m e z n ú m . 6Í 
i n f o r m a n en la m i s m a . ' „ o ff 




• lucdar d f o ^ 
E n 16 c e n t e n e s se a l q u i l a n los m o d e r n o s | 
a l t o s d e l n ú m . 49, s a l a , s a l e t a , c o m e d o r , 6 
g r a n d e s c u a r t o s , u n o p a r a c r i a d o s y t o d a 
c lase de c o m o d i d a d e s ; l a l l a v e e I n f o r m e s 
en l o s b a j o s . 2345 4-23 
S E A L Q U I L A . D e b i e n d o - lin 
p a d o p a r a los- ú l t i m o s d í a s de esto m e -
e n t r e s u e l o de! f r o n t e de la casa .->»« ^ 
d r o n ú m . 6. S o b r i n o s de H e r r e r a , 
q u i l a p a r a o f i c i n a o b u f e t e cío aboga • 
f o r m a n en la m i s m a . 10-1? 
V E D A •)(>.—-Se a l q u i l a n los b ^ r ' n ^ . ^ p -
tos do l a casa c a ' l e 1'.) n ú m . 30 ¡nforrtia» 
y O. " r e n t e a la Red T e l e f ó n i c a . , 
en l o ; m i s m o s a t o d a s horas . Te l . 
2105 
e n V I V E S 
»- 132 , u n he r -
m o s o p i so a l t o , a c a b a d o de 
c o n s t r u i r . L a l i a v e e n los bajes . 
B O T I C A . 
lOí I t o s 
Á ns 
SE ALQUILAN ^ 
.Monte 50. m o d e r n o . P ! , , ! V n > 
en l a m i 
2148 . —T^n^' 
10 c e n t e n e s . . ^ ^ 
«a N e p t u n o 2 1 - ̂  T" £0 
saletF 
2296 4-22 
1 l a 
) ros 
8-26 
S E A L Q U I L A , en 4 c e n t e n e s , u n d e p a r -
t a m e n t o de t r e s h a b i t a c i o n e s , c o n t o d o e l 
s e r v i c i o i n d e p e n d i e n t e y a l u m b r a d o e l é c -
t r i c o , en C o m p o s t e l a 115, e n t r e S o l y M u -
r a l l a . 2440 4-26 
S E A L Q U I L A N l o s a l t o s de San L á z a r o 
236 A, e n t r e M a n r i q u e y C a m p a n a r i o , sa-
l a , a n t e s a l a . 4 c u a r t o s g r a n d e s , u n s a l ó n 
a l t o , d o b l e s e r v i c i o , e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e , 
a l t o s n u e v o s ; p r e c i o , 14 c e n t e n e s ; l l a v e s en 
l a m i s m a de 12 a 4. 2392 4-26 
Se a l q u i l a l a h e r m o s a casa E s c o b a r 80. 
a l t o s , on p r e c i o m 6 d ; ? o . T i e n e sa la , s a l e t a 
a m p l i a c o n p i sos de m á r m o l , c o m e d o r y 
c i n c o c u a r t o s c o r r i d o s p r o p i o s p a r a f a m i -
l i a de g u s t o . D e m á s c o m o d i d a d e s ; l a s l l a -
ve s en los b a j o s y p a r a i n f o r m e s en M e -
l e c ó n n ú m 6 B, a l t o s . t e l é f o n o A - 1 7 5 3 . 
2281 , r .-óo 
S E A L Q U I L A N l o s h e r m o s o s y v e n t i l a d o s 
a l t o s de M o n t e n ú m . 165, sa la , s a l e t a , t r e s 
c u a r t o s , d o b l e s e r v i c i a s a n i t a r i o ; i n f o r m a n 
e ñ l o s b a j o s . 2337 4-23 
A ' E D A D O . E n el m e j o r p u n t o de l a l o -
m a . caOlo 21 e n t r e B y C, casa de b l o q u e a . 
Si* a l q u i l a , es ta f resca y l i n d a casa, t i e n e 
t u d a s las c o m o d i d a d e s . L a l l a v e e i n f o r -
mes a l l a d o . 242 4 6-2t'> 
•ÍOA E N A L E M A N desea c u a r t o c o n asis-
t e n c i a en casa p a r t i c u l a r , e s p a ñ o l a o c u -
b a n a ; E . K . A p a r t a d o n ú m . 569. 
2328 4.23 
S E A L Q U I L A , en 3 c en tenos , la casa 
San T a d e o n ú m . 10, C e i b a , a l l a d o d e l f e -
r r o c a r r i l de M a r i a n a o , sa la , 3|4, p a t i o y 
t r a s p a t i o , c o n á r b a l e ( s f r u t a l e s y a g u a de 
V e n t o ; l a l l a v e en el n ú m . 8, i n f o r m a n e n 
C a m p a n a r i o n ú m . 215. 
2308 Í 5 - 2 2 . F 
S E A L Q U I L A N . 
^mosos a l t o s de l a 
c u a r t o ^ ' v o m e d o r e o c ¡ n a ' ' ' c u a r t ü pata 
dos c u a r t o d * b a ñ o , dos se rv ic ios 
t a r i os ; las l l a v e s ' en ' l a b o d e s » de * f a J ^ 
no v M a r q u é s G o n z á l e z ; p a r a m a ^ JoSé. 
en la' P e r f u m e r í a de M a n r i q u e 5 ^.5 
W fc£ il* ^ ^ ^ IT. 
Se a l q u i l a la casa c a l l o N o v e n a ,a ií-
i s l e s q u i n a a I , a dos c u a d i . , 
nea, t i e n e sa la 
con d o b l e s e r v 
la l l a v e on la 
n ú m . 17, I t o s , 
M e g o . 
sa 
a dos cuadras " . - ione? 
l e í a y s ie te " v ¡ar- ' ' '•' 
s a n i t a r i o , p a t i o . cuba „ , p l 
b o d e g a ; i n f o r m í 
t e l é f o n o A - 2 9 6 | 
2092 
S E A L P I C A 
una casa de dos pisos, capaz PfgnteS, co" 
millas completamente indepenu' ^ nio 
sala, saleta, comedor, 5 cuarcu^ ^ cau 
derno, cuarto y baño de criaac coTY\en̂  
piso con instalación de agu-, todas ' 
gas, timbre y luz eléctrica en de tra» 
habitaciones, entre dos ' /"^eS y Co» 
vías; Gervasio 60 entre Vin-uu 
cordia, en la misma inloraian- ^ s. 
O 632 
L a N o t a d e l D í a 
Está la olla que hierve 
(Pot-boullle.) Ya llegó Csatro. 
llegíl Reyes, llegará 
Zelaya, tres ciudadanos 
colegas de Pepe Gómez, 
o excolegas; y a Guantáuamo 
llegan en barcos de guerra 
más de veinte mil soldados 
del tío San, o si quieren, 
del Gobierno americano. 
Márquez Sterling, navega 
con rumbo hacia acá, y el caso 
es que la Habana es el centro 
de tirios y de troyanos. 
Manírico. Cuando en casa 
está tranquilo el cotarro 
y pasa la fecha fúnebre 
y nadie se marcha al campo 
con malos ñnes; resulta, 
que llegaii de fuera rayos 
y centellas que nos ponen 
los niervos alborotados. 
ÜÍAja-iÜ u.Cá X J Á ¿iLaJ.úi^A.—üúicjoü ae ia uiaiuüia.—x- cuiero ¿t u.e i J i o . 
Está la ojia que hierve 
y hay quien dice que en llegando 
Márquez Sterling, tendremos 
sorpresas y sobresaltos. 
C. 
(D« nuestros Cori-»i;,jon»aí»»i) 
SANTA ISABEL DE LAS LAJAS 
I A S fiestas patrióticas 
26—II—1 p. m. 
Las fiestas del 24 fueroa celebra-
das con entusiasmo, reinando mu-
cha cordialidad en ' 'matinées" y bai-
les durante dos días. El paseo es-
colar al cementerio fué suspendido 
por las lluvias. 
El Centro de Veteranos celebró 
una velada, hablando elocuentemen-
te el P. Delfín Bóveda, sacerdote ca-
tólico; haciendo el resumen el doc-
tor Trujillo, predicando fraternidad 
entre los cubanos, y entre españoles 
y cubanos la mayor tranquilidad po-
lítica. 
Están moliendo sin interrupción 
los tres centrales del término. 
El Corresponsal. 
CAIMANERA 
Llegada de tropas 
26—11—10 y 50 a. m. 
El transporte "Meade," condu-
ciendo mil soldados de infantería de 
marina, llegó hoy a la Estación Na-
val para desembarcarlos en la forta-
leza de Fhisman Point. 
El transporte "Prairie" desem-
barcó mil soldados que trajo ayer, 




26—31-—6 p. m. 
Parece confirmarse la noticia que 
corría desde ayer, de que el Tesorero 
del Consejo Provincial alzóse con 
43,000 pesos. El viernes acó $83,000 
del Banco Español y el domingo salió 
para Júcaro. 
Tiene prestada fianza por medio de 
la compañía "Pidelity" y pertenece 
a familia distinguida. 
El Corresponsal. 
^GOVERNOR COBB" 
Procedente de Key West, entró ^n 
puerto ayer tarde el vapor america-
no ''Governor Cobb," trayendo car-
ga general y 141 pasajeros. 
Llegó en este vapor el señor Al-
fredo Echevarría. 
EL "BORNU" 
Procedente de Saint John, Halifax 
y Nassau, entró en puerto ayer tar-
áf- el vapor inglés /£Bornu," condu-
ciendo carga y un pasajero nombra-
do Philip E. Blun. 
EL "HONDURAS" 
Para Progreso salió ayer el vapor 
francés "Honduras," con carga. 
^ A "LIZZIE E. DENNINSON"" 
Esta goleta americana salió ayer 
Partx Mobila. 
LA " J . P. COOPER" 
Para Mobila salió ayer tarde la 
^leta americana "J . P. Oooper " 
EL "GNINBWALD" 
Con carga salió ayer para Progre-
80 este vapor alemán. 
BALANDRO AL GARETE.— 
AUXILIO. — EL PATRON CON 
ATAQUE. — REMOLQUE. 
En la tarde de ayer se recibió en 
Ja Estación de la Policía del Puerto 
telefonema, daodo cuenta de en 
contrarse^al garete frente a la caleta 
oe San Lázaro, un balandro, al pare-
a r sin tener ningún tripulante a su 
bordo. 
K En el acto el oficial de guardia, se-
mr Alfredo G. Menocal, ordenó la 
Sahda^de la lancha número uno, pa-
**a dirigirse a aquel lugar conducien-
a los vigilantes José Lazo y Ui-
cardo Vallera. 
Al llegar la lancha frente a las 
Cí>stas del Vedado encontraran a la 
goleta_ costera "Joven Manuel" que 
8e dirigía a este puerto con carga-
mento de carbón. Interrogados sus 
U 
tripulantes si habían visto alguna 
tmbarcacmn al garete, contestaron 
negativamente. 
Después encontraron una cachu-
cha tripulada por un pescador, y és-
te dijo a los vigilantes que inmedia-
to a la caleta se encontraba un ba-
landro que había sido encontrado al 
garete, cuyo patrión tenía un ataque. 
La lancha se dirigió entonces al lu-
gar indicado y allí fué encontrado el 
calandro, a cuyo bordo estaban va-
nos pescadores y el vigilante de la 
policía número 589, quien había acu-
dido a prestarle auxilio al patrón. 
El balanro había sido remolcado a 
la costa por Ips patrones de las ca-
chuchas pescadoras "Gamita," fo-
lio 2,213, y "Agustín," folio 2,572. 
Cuando la lancha de la policía lle-
gó a aquel lugar, ya al patrón se le 
había pasado el ataque. 
El balandro fué remolcado hasta 
la explanada de la aCpitanía del 
Puerto. 
El patrón se nombra Ricardo Cruz 
Pujada, es natural de España, fué 
sargento de la quinta compañía de 
infantería del primer regimiento des-
tacado en Columbia, habiéndosele l i -
cenciado el día 24 del actual. 
El balandro se nombra "Rosa" y 
tiene el folio 1903. 
Dice Cruz que durante once años 
fué calo de mar, de la armada espa-
ñola, y que después de la guerra se 
quedó en Cuba dedicándose a la 
pesca en este puerto, hasta que in-
gresó en el ejército. 
Dice que ayer tarde salió con su 
balandro de este puerto para dirigir-
se a la playa de Marianao, y que al 
llegar al lugar donde lo recogieron 
fué acometido por un ataque q.ie el 
padece hice tiempo. 
Los pasajeros 
del "Grunewald" 
E x p r e s i ó n de g ra t i t ud 
Al señor Capitán del Grunewald; 
Los pasajeros de tercera clase del vapor 
"Grune-wald," oertificamos: Que nos en-
contramos conformes con el trato de la 
oficialidad, en especial del cocinero, por 
su buen punto en la comida y aaeo en 
la misma, llegando al estremo de ser un 
excelente cocinero, no siendo menos las 
atenciones de los camareros que con nos-
otros Intervinieron y para que llegue a 
manos de los gerentes de esta Compa-
ñía, firmamos a continuación. 
A bordo, 24 de Febrero de 1918. 
Perfecto Menéndez, Lorenzo Martínez, 
Macario Sola y Alonso, Sifesto González, 
irancisco García, José Moyano, Manuel 
Cerra, Juan Sobrino, Sebastián Badía y 
Viñés, Joaquín Franco, Pedro González, 
Tomás Rodríguez, Mariano Castillo, Juan 
Santo, Primitivo Prieto, Francisco Deulo-
feu, C Franco, G. Tugo, Laureano Domín-
guez, Gaspar Gracia, Celestino González, 
Ramón Gómez, Miguel Mire, Celestino 
Fernández. 
Marcos Brown, Ricardo Pardo, Justo 
García, José Muñoz, Manuel Ortega, Aqui-
lino Rabelo, Angel Menéndez, Luis Can-
to, Tomás Herrera, Manuel del Valle, Ben-
jamín Fonseca, Manuel Rincón, Pedro 
Martínez, v Icente Masín, Juan Porta, Am-
paro Alea, Vicenta Solís, José Riera, Jesús 
Kivero, José Vega, Roberto Conesa, Ra-
món García, Ramón Pidal, Miguel Mén-
dez, Melchor Hernández, Pedro Cieña, Jo-
sé García, Pedro Opadón, Narciso Puig, 
Antonio Suárez. 
Rodrigo Bustillo, Antonio López, Juan 
Agüero, José Agüero, Podro Carretero, Ce-
cilio Hernández, Pedro Bisiedo, Emilio 
Delgado, Manuel Doble, Vicente Palau, 
Gabino Sicilia, Nicolás Quintero, José 
Campo, Antonio Macías, V. Oliva, Andrés 
Chico, D. González, Francisco Febles, Mâ  
nuel Pérez, Gabriel Navarro, Gavino G. 
Suárez, Pedro Rodríguez Moralli, Expósi-
to Hernández, Juan Sa^ún, Manuel Sam-
puer, Francisco Navarro, Antonio Alfon-
so, Miguela Ruíz, Francisco Gallardo, Fe-
lisa Gurgante, Francisco Moya, Fernando 
Sampedro, Juan Dausó, Juan Ravelo, 
Francisco González, Pilar Pardo, Cándida 
García, José Agüero, Mariano Urangul, 
Dolores Pérez, Juan López, Nemesio Pan-
do, José Herradas, Francisco Fernández, 
Manuel Fernández, Manuel Valera, Adolfo 
García, José Hernández, Dolores Arbelo, 
José González, José Hernández, Bonifacio 
Hernández, Vicente González, Miguela Ba-
bia, Bmeteria Garradrategui, Eloisa Mora, 
Pedro Gil. 
P. Plasencia, Antonio Momea, José Gar-
cía y familia, Juan Rabelo, Cándido Ra-
mos, Juan Labra, María Cortina, Serafín 
Gutiérrez, Ceferino Castllo, Eugenio Ro-
dríguez, Prudencio Martínez, Angel Rufi-
no, Miguel Pérez Fernández, Joaquín Gon-
zález, Juan González, B. González, José 
Pérez, José Díaz, Adolfo Sanriere, Diego 
Delgado, José Trujillo Delgado, M. Dorta, 
G. González, José Dorta, José AJmedo, 
Agustín Martín, Esteban Govín Antonio 
Govín, Agustín Rodríguez, Abelardo del 
Pino, Juan Diosgoles, José Dorta, Santia-
go Pazos, José Alfonso. Andrés Sanpedro, 
Agustín Lorenzo Meyra, Miguel Noé, Ra-
miro Menéndez, Martín Sánchez, Fermín 
del Otero. Francisco Gaíbán, José Ortiz, 
Manuel Torres, Pedro Juan Magri, José 
Magri, Fausto Ruiz, José Román y Fer-
nando S. Escudero. 
Recibido. 
Vapor Grunewald, Febrero, 1913. 
Antonio Rothihard, 
Contador. 
D« uso universal— 
Los médicos del mundo entero re-
cetan continuamen'te un medicamen-
to que se ha hecho -de use universal 
por sus propios méritos. Nos referi-
mos al Elíxir Estomacal de 'Sáiz de 
Carlos, tónico-digostivo y antigástri-
co, que cura el 98 por 100 de los en-
fermos que le toman para las ,enfer-
medades crónicas del estómago e in-
testinos. 
E s p e c t á c u l o s 
P A T R E T . — 
Compañía francesa de ópera y ope-
retas. 
Función corrida. 
Á las 81, j : La ópera en cinco actos, 
La Africmta. 
AbBISU.— 
Compañía de Operetas Vienesas Es-
peranza Iris, 
inunción corrida. 
A las : La opereta en tres actos, 
La Princesa de los Bcdkanes. 
GRAN TEATRO DEL POLITEAMA.— 
Cine y variedades.—Función por 
tan-das.—Presentación del ventrílocuo 
Mirall y nuevos números por la diva 
Rosita Guillot. 
MARTI.— 
Compañía de zarzuela bufo-cubana. 
Función por tandas. 
A las 8: Los apuros de Faquito. 
A las 9: ¡Liho<rio! 
A las 10: M dúo de la Búheme. 
En ea-da tanda se proyectarán cua-
tro bonitas películas. 
CASINO.— 
Compañía de zarzuela española.— 
Función por tandas. 
A las 8: £ 0 MarcJta de CádÚz. 
A las 9: ¡Al Cine! 
En cada tanda se exhibirán varias 
películas. 
TEATRO HEREDIA.— 
•Compañía de zarzuela española.— 
Punción por tandas. 
A las 8: El Monaguillo. 
A las 9: Los Granujas. 
En cada tanda se proyectarán tres 
películas. 
ALHAMBRA.— 
Compañía de zarzuela dirigida por 
Regino López. — Función por tandas. 
A las 8: ^ Alcalde Chaparrea. 
A las 9: La cuestión de los Balkanes. 
En cada tanda se exhibirá una pe-
lícula. 
CINE NORMA. -— Cinematógrafo y 
concierto.—San Rafael y Consulado.-— 
Punción por tandas. — Estrenos dia 
rios.—Matinées los domingos. 
PLAZA GARDEN.—Gran cinematógra-
fo.—Punción por tandas. — Estrenos 
diarios. 
En la popular y elegante librería 
del-señor Carbón, Chispo 63, han re-
cibido las Modas de Primavera y mag-
níficas revistas de todas clases, espe-
cialmente "Feminas," "Je sais tout," 
"La Vie herenze," "Fantasio."' "Le 
Rire" y otras m i l 
Además se han recibido nuevas 
existencias de efectos de tocador y 
perfumería de las acreditadas mar-
eas Porasette, Atkinson, Colgate y 
otras. 
También han recibido en "Roma" 
©1 tan esperado "Almanaque del 
TVorld" que es de gran .utilidad en 
las oficinas y en las casas particula-
res, como el almanaque de "Go^a," 
que también se vende en "Roma." 
P E R I O D I C O S 
En "La Moderna Poesía" se han 
recibido los periódicos de la semana; 
" E l Nuevo Mundo" con el viaje del 
rey Alfonso Z I H en globo dirigible.* 
"Blanco y Negro," con los festejos 
áel Carnaval en Madrid; "La Actua-
lidad" de Barcelona muy interesante. 
"Alrededor del Mundo," " E l Mundo 
Seráfico," " Los Contemporáneos,'' 
"Los Sucesos," "Las Ocurrencias," 
y un magnífico número de la revista 
"Hojas Selectas." 
Además en "La Moderna Poesía" 
hay como siempre un gran surtido de 
cajas de papel de moda de excelentes 
dihujos de fantasía. "Vayan a verlos. 
Método novlfilmo y practico para solu-
cionar en el acto las dudas de ortografía. 
Por sólo 50 centavos se obtiene un ejem-
plar de tan necesario libro en la casa 
"Cerrantes," de Ricardo Veloso, Galiano 
núm. 62, teléfono A-4958. 
B. 26-29 E. 
Secc ión de Interes Personal 
Casino üspaíiol de la Habana 
SESOÍRBTABIA 
Por acuerdo de la Junta Directiva 
se convoca a los señores socios para 
celebración de Junta G-eneral extra-
ordinaria que habrá de tener lugar en 
el Salón de Sesiones de la Sociedad 
el jueves 6 de Marzo próximo a las 
ocho y media en punto de la noche, 
con el fin de resolver una solicitud 
del contratista de las obras del edi-
ficio social pidiendo prórroga de seis 
meses, o sea, hasta el 23 de Agosto, 
para dar termino a dichas obras. 
La Junta G-eneral extraordinaria, 
conforme a lo dispuesto en el artícu-
lo 13 del Reglamento, habrá de cons-
tituirse sea cualquiera el número de 
concurrentes, observándose las pres-
cripciones de dicho artículo 13 y ie 
los 8, 14 y 17 del propio Reglamento. 
Habana, Febrero 19 de 1913. 
El Secretario, 
Ramón Armada Teijeiro. 
Q, 15-20 F. 
1̂* o r n e a n e vü5 
DIA 27 DE FFBRELRO 
Este mes está consagrado a la Pu-
rificación de la Santisima Virgen. 
Jubileo Circular.—Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en la iglesia 
de Nuestra Señora del Pilar. 
Santos Sakiomero y Proeopio, con-
fesores; Alejandro y Antigono, már-
tires; santa Oetavila, matrona ro-r 
mana. 
Este día se ha mirado siempre en-
tre los fieles como el centro, o el me-
dio de la Cuaresma, por cuyo motivo 
le llamamos 'mitad de Cuaresma." 
Parece que nuestra buena Madre la 
Iglesia, siempre atenta a las necesida-
des espirituales, y también a las cor-
porales de sus hijos, viéndolos llegar 
hoy al medio de ia penosa carrera del 
ayuno, procura con su oficio alcan-
zarles del cielo nuevos socorros, y una 
nueva protección del Señor para que 
los conserve robustos hasta el fin del 
ayuno. 
Da misa comienza por estas pala-
bras tan llenas de consuelo: k"Yo soy 
la salud del pueblo, diee el Señor, en 
cualquiera aflioción que se halle lo 
oiré luego que me invoque, y seré 
eternamente su Señor." Dios es nues-
tra salud; en vano la buscaríamos en 
otra parte; la vida, La salud, y todos 
los bienes que podemos desear, se en-
cuentran solo en Dios: El es la fuente 
de todo bien; ¡qué locura esperarlos 
de otra mano! No tenemos que hacer 
otra cosa sino recurrir a él con con-
fianza: en cualquiera ¡aflicción que 
nos hallemos nos promete su asisten-
cia. Dios es fiel en sus promesas; ja 
quién se debe echar la cuipta si nos 
falta el socorro en nuestras necesida-
des? No recurrimos a Dios sino des-
pués 'dte haber tentado y apurado to-
dos los remedios. Nuestra falta de fe 
hace ineficaces nuestras oraciones: 
nuestra confianza vacilante es efecto 
de nuestras infidelidades. ¿Queremos 
ser oidos en las aflicciones? Q-uarde-
mos su ley, oigamos con docilidad sus 
palabras: "Oye, pueblo mío, mi ley: 
inclina tu oído a las palabras de mi 
boca." Nuestra disipación de mi estpí-
ritu nos imryide el comprender el sen-
tido de sus oráculos, y la corrupeóu 
de nuestro corazón impide sus más sa-
ludables efectos. 
Fiestas el Viernes 
Misas Solemnes; en la Catedral y do-
más iglesias las de costumbre. 
Corte de María,— Dia 27. —-Corres-
ponde visitar a Nuestra Señora de 
Covadonga, en la Merced. 
SOLEMNE SEPTENARIO 
A l Brazo Poderoso en la Igle-
sia Par roqua l de Nuestra Se-
ñ o r a del Pilar. 
DARA PRINCIPIO EL LUNES. 3 DE 
MARZO, Y TERMINARA EL DIA 
9, DOMINGO DE PASION. 
Todos los días, a la^ 4 d« ia tarde, 
preparación de niños y niñas para la 
Confesión y Comunión. Se repartirán pre-
ciosos premios y se ruega a todas las 
familias envíen sus hijos a estos acto©. 
A las 7 y % p. m.: Rosario, Ejercicio 
piadoso al Brazo Poderoso y Sermón. 
Cantarán laa niñas del Colegio de San 
Vicente. Los sermones están a cargo de los 
PP. Guezuraga y Santillana, S. J. 
El viernes y el sábado por la tarde y 
por la noche habrá confesores para los 
niños y personas mayores que quieran 
cumplir con el Precepto Pascual. 
El sábado, a las 8, Misa de Comunión 
general para los niños, a los cuales se 
les dará luego el desayuno costeado por 
un caballero cristiano. 
El domingo 9, fiesta al Brazo Pode-
roso. A las 8 Misa solemne con semón 
por el P. Santillana, S. J., dándose al fin 
la bendición papal con indulgencia ple-
naria para los que hayan asistido a los 
Cultos del Septenario. 
Católicos todos del Pilar: Jesús Cru-
cificado os invita a oir estos días santos 
sus divinas enseñanzas y a cumplir con 
el precepto pascual, prometiéndoos gra-
cias de salud eterna. Que acudiréis a su 




El domingo cuarto de Cuaresma, 2 de 
Marzo del presente año, darán comienzo 
los Ejercicios espirituales de la "Asocia-
ción de la Medalla Milagrosa" en la tele-
sia de la Merced, a los cuales se invita 
atentamente a todas las asociadas. 
Los dará el R. P. Superior D. Gómez, 
director de la Arohicofradía-
Día 2, a las 3 p. m. Lectura, medita-
ción y plática. Tanto al principio como 
al final del acto se cantarán con acompa-
ñamiento de órgano cánticos sagrados alu-
sivos al acto. 
Los demás días, a saber: lunes, martes, 
miércoles y jueves, las prácticas de los 
ejercicios tendrán lugar a las ocho y me-
dia a. m. y a las 3 p. m. 
El viernes 7 de Marzo, a las 8 a. m. 
misa, de comunión general seguida de la 
plática de perseverancia con que termi-
narán los ejercicios. 
El director, D. Gómez. 
2456 lt-26 3d-27 
Parroquia de San í m l m k B a r í 
Santa Mibión 
El celo apostólico de nuestro venerable 
Prelado ha dispuesto administrar el San-
to Sacramento de la Confirmación, en esta 
Parroquia de Sar Nicolás de Barí los días 
5 y 6 a las 3 p. m. del próximo mes de 
Marzo. 
Para preparar los fieles a tan solemne 
ceremonia, habrá Santa Misión, a cargo de 
los RR. PP. Dominicos, comenzando el 25 
del corrieme para terminar el día 5, con 
la comunión general. 
Distribución de los Ejercicios de la Mi-
Si¿ir,.—A ias 7 a. m. empezarán las Misa*. 
En la de las 8, que celebrará el P. Misio-
nero, y será armonizada, habrá una breve 
exhortación. A las 4 p. m. cánticos y ex-
plicación de Dostrina. A las 6 y media 
Santo Rosario y cánticos de Misión, A las 
7, sermón. 
El párroco invita a sus feligreses a es-
tos solemnes Ejercicios que les facilitarán 
el cumpliimento del precepto Pascual. 
El Párroco, 
Juan i . Lobato. 
2873 lt-24 3m 25 
Parropa de! [spíriíü Ssnlo 
El juc-ves 27, a las 8 de la mañana, se 
celebrará la ml-a mensual a Nuestra Pe-
ñora del vSagrado Corazón, cor plática. 
LA CELADORA. 
2379 4'ií5 
Santas Misiones en la 
Parroipia del Cerro 
El Párroco de esta lylcs'a invita a sus 
i felíproses a laa S».r'.a> M'ulonos que ten-
' drán iusar loe ñíaí. £S. t.i. 25 y 26 del pre-
ee/i'te, corno preparacíía para las confirma-
cii>n.i»s quí a;i>^¡.iistt^rá Nuestro Ilustre 
Preiado a ia* tres de la tarde del 27 y 28. 
T«..T)bíén avisa que el domingo 23, como 
de costumbre, estará expuesta, todo el día, 
su Divina Majestad 
2218 S-»0 
SERMONES 
Que se predicarán en la Santa Iglesia Ca-
tedral durante el primer semestre de 
1913: 
Marzo H.—Nuestra Señera de los Dolo-
ros. Predicará el M. I . señor Magistral. 
Marzo W.—San José. Predicará el se-
ñor Pbro. S. Saíz. 
Marzo 30.—Dominica in Albls. Predica-
rá el M. I . señor Dt .n. 
Abril 6.--Id. 2a. después de Paacuh.. Pre-
dicará el Sr. Pbro. J. Flores. 
Abril 13.—Patrocinio de San José. Pre-
dicará el M, I . Sr. Prdo. Blázquez. 
Abnl 20.—Dominica 4a. post Pascua. 
Predicará el M. I . Sr. Magistral. 
Mayo 11.—Pascua de Pentecostés. Pre-
dicará el señor Pbro. J. Flores. 
Mayo 18.—Santísima Trinidad. Predicará 
el M. I . señor Magistral. 
Mayo 25.—Infraoctava dfc Corpus Chris-
ti Predicará el M. I . Sr. Pbdo. A. Lago. 
Junio 1".—Sermón 2do. de la Satitfólma 
Junio 15.—De Minerva. Predicará el M, 
i . señor Magistral. 
SANTA CUARESMA 
Marzo 2.—Dominica 4a. do Cuaresma. 
Predicará el señor Pbro. J. Flores. 
Marzo 9.—Dominica de Pasión. Predi-
cará el M. I . SA Ubdo. A. Lago. 
Marzo 20.—Jueves Santo (Mandato). 
Predicará el M. I . Sr. Pbdo. Blázquez. 
Marzo 21.—Viernes Santo. Predicará el 
señor Pbro. J. Flores. 
Habana, 31 de Diciembre de 1912. 
Vista la anterior distribución de Sermo-
nes que se han de predicar en Nuestra 
S. Iglesia Catedral, venimos en aprobar 
y aprobamos la misma, asimismo concede-
mos cincuenta días de indulgencia a to-
dos los fieles que oyeren devotamente la 
Divina Palabra. Lo decretó y firma S. E. 
I . de que certifico: 
tffL OBISPO. 
Por mandato de S. E. I . H. 
Dr. Alberto Menéndez. 
E N S E Ñ A N Z A S 
L E O N I G H A S O 
UCSCBrClJuDO E3f WnLlAMOWlA. T liliTHAS 
Da lecciones de í-nmora y Seyunaa fin* 
aeñanaa y cié pr9iMu*aoidQ para el Mayla-
torio. iBformtran en la Administrad 3a 
de este periódico, é ea Acosta núm. ft*. 
aMtigno. a. 
CASA Y COMED A O UN CUARTO EN LA 
azotea (en la Habana) en cambio de leccio-
nes o dinero, desea una profesora inglesa 
que da clases a domicilio de Idiomas que 
«nsefta a hablar en pooo tiempo, instruc-
ción y música; con un sistema especial en-
seña a los adultos que no sepan la mú-
sica a tocar hermosos trozos en seis me-
ses; informarán en Escobar núm. 47. 
2848 4-23 
INGLES RAPIDO, METODO ESPECIAL 
Teneduría de Libros y Aritmética mer-
cantil con importantes mejoras, a domi-
cilio y en la Academia; Gervasio núm. 62, 
F. Herrera, Profesor Mercantil. 
16B0 26-6 F. 
P Ü U F E S i m 
Clases de primera y segunda Bnsefianzíi, 
mercantil y preparación para carreras ea-
pecialew, por un profesor titular, á, domi-
cilio o en su casa particular, San 
fael nú: \. 149, altos. 
H E L I O , 
DIBUJANTE Y CARICATURISTA 
2255 
SAN RAFAEL 239. 
alt . 5-21 
ACADEMIA Parisién "Martí" 
De Corte y Confección, Obrapía 22, altos. 
Dlrlgrida por la profesora titular Cesárea 
Sedeño le Ortegra. lloras de case de 1 a 
B p. m.; dos horas alternas $3-00; dos ho-
ras diarias, $5-30. Se cortan patrones por 
medida. 1S82 14-12 F. 
Aviso a los duefio» de clnematóarrafos y 
los electricista*, se desea comprar un pro-
yector Pathfi que esté completo y ea buen 
estado. Informan ea Reina 6, Habana. 
2347 4-23 
P E R D I D A S 
P é r d i d a 
Ss ha extraviado ayer domingo en 
el paseo de Martí un bastón de caña 
puño de oro con iniciales R. C. Se 
gratificará al que lo entregue en Oa 
liano número 79. 
c 675 lt-24 3d.25 
S O L I C I T U D E S 
UN PENINSULAR DE MEDIANA EDAD 
desea colocarse de portero, 8«reno, orde-
nanza o cosa análoga: sabe leer y escribir; 
también se coloca un muchacho de 14 años, 
sabiendo • contabilidad y escritura en má-
quina: tienen g-arantlas; informan en Mon-
serrate núm. 149, bodaga. 
2484 4-S7 
PARA COCINAR Y HACER LA LIMPIB-
za se solicita una criada; sueldo, 4 cente-
nes y ropa liraipai: ha de saber su obligra-
ción y dormir en la colocación; informan 
en Sol 46, altos. 2483 4r27 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA CON 
una niña de 11 años, para cocinar y ot.-os 
quehaceres de la casa de una familia de 
moralidad: tiene buenas referencias; infor-
man en Someruelos nú.m. 17. 
2481 4-27 
UNA PENINSULAR DESEA COLOCARSE 
de criada de manos o manejadora; informan 
en Acosta núm. 17. 2468 4-27 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSULAR 
de criada de manos: lleva dos afios en el 
país; informan en San Ignacio núm. 7, car-
pintería. 2.467 4-27 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA co-
locarse para manejadora o criada de ma-
nos; informan en Marquéj González 12. 
2464 S-27 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSULAR 
para cocinera: no duerme en el acomodo. 
Merced 28, informan. 2491 4-27 
SE SOLICI'iA UN MUCHACHO QUE TEN-
g-a de 16 a 18 años de edad para criado 
de manos; informan en Merced núm. 106, 
antigrao. 2479 4-27 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA CRIA-
da de manos, sin pretensiones, con una fa-
milia de moralidad; informarán en Ange-
les núm. 23, altos. 2478 4-27 
UNA JOVEN PENINSULAR SOLICITA 
colocación de manejadora o criada de ma-
nos para corta familia. Es muy honrada y 
tiene quien responda por ella. Informan 
en Vilelfras núm. 46, altos, de 11 en ade-
lante- No se admiten tarjetas. 
2496 4-27 
DESEA COLOCARSE DE CRIADA DE 
manô  una joven peninsular, castellana, 
bien ¿ara la Habana o el Vedado cor prefe-
rencia; Informan en 23 y ü. Vedado, bo-
dega. 4-27 
Miss D. G. Boullon, taquígrafa en la-
glé?, con Pertos y Bacarise; Luis Bur-
gay, español y francés, mecanógrafo, coa 
Pablo Rojas; Pedro José Díaz, con el 
Banco Nacional; ^Fabián Fernández, con 
Hourcades, Crews y Ca.; Frank Menén-
dez, con Ingenio Río Cauto, Oriente; 
Francisco Fernández, inglés y español, 
con Hotel Trotcha; Luciano Figueros, 
Inglés, español y francés, con Kelvin, En-
gineering Co., La Lonja; Antonio de la 
Torre, inglés y español, con Martín Ko-
hen; Eduardo Davie, tenedor de libroa. 
Central Chaparra; Miss Olive Cleland, mo-
titutrlz, con Hubert de Blanck; THE 
BBERS, AÜENCY, Cuba 37, altos. Haba-
na. Ordenes por carta o telégrafo, reci-
ben nuestra Inmediata atención. 
' C 695 lt-26 3d-27 
C o c i n a P a r t i c u l a r 
con un espléndiao comedor para abonados, 
buen cocinero y trato inmejorable; en la 
misma se sirven comidas para familias con 
aseo y puntualidad; San Miguel núm. 68, 
casi esquina a Galiano, teléfono A-658L 
2500 8-27 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN Viz-
caína para criada: no admite tarjetas; In-
formarán en Mercaderes núm. 16%, cuar-
to núm. 2. 2499 4-27 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
peninsular para habitaciones: sabe coser 
a mano y en máquina y tiene quien res-
ponda por ella; informan en Reina 19, "La 
Tinaja." 2498 4-27 
UNA PENINSULAR DESEA COLOCAR-
sc de cocinera: sabe cumplir con su obll-
sración y tiene quien la recomiende de las 
casas donde ha estado colocada; informan 
en Someruelos 37; sueldo, 3 centenes. 
2493 4-27 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
peninsular para limpieza de habitaciones 
o servicio de comedor, puede ir al campo 
si es para familia de moralidad, teniendo 
buenas referencias; informan en Inquisidor 
núm. 25. 2492 4-27 
JOVEN PENINSULAR DESEA COLOCAR, 
se para la asistencia de enfermos en Quin-
ta, Clínica o casa particular; razón en San 
Ignacio núm. 140. 2454 4-27 
UNA JOVEN PENINSULAR, RECIEN 
llegada, desea colocarse de criada de ma-
nos: es trabajadora y honrada; informan 
en la cálle del Morro número 13, moderno. 
2451 4-27 
DESEA COLOCARSE DE CRIADA D"ffl 
manos una muchacha peninsular que sa-
be cumplir con su obligación y tiene quien 
la recomiende; sueldo, 3 centenes lo me-
nos; informan en Curazao núm. 16. 
2i.48 4-2T 
UNA PENINSULAR DESEA COLOCARSE 
de manejadora o criada de manos: es ca-
riñosa con los niños y aclimatada en el 
país; domicilio, Aguila núm. 169, antiguo. 
2503 4-27 
SE NECESITA UNA SEÑORA DE ME-
diana edad para cocinar y hacer alguna 
limpieza, se preñere peninsular y se de-
sea duerma en la colocación; sueldo con-
vencional; Oficios y Santa Clara, bodega. 
2502 5-27 
UN JOVEN ESPAÑOL CON TITULO ELB-
mental de primera enseñanza y con ser-
vicios en España, desea colocarse de au-
xiliar en un colegio ,ayudante de carpeta 
u otra ocupación análoga; informan en In-
quisidor núm. 3, lechería. 
2463 4-27 
UN ESPAÑOL DESTILADOR DE ALCO-
holes, que habla ol francés e italiano, con 
buenas recomendaciones y persona que le 
garantice, desea colocación en lo suyo n 
otro giro, dentro o fuera de la capital; Jo-
sé Pérez, San R.afael núm. 41, barbería. 
2462 4-27 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
ninsular de cocinera en casa que sea for* 
mal; informan en Estrella núm. IS. 
2460 4-27 
SE SOLICITA PARA ALMACEN, UN MO-
zo fuerte, ''gallego con preferencia, para ca-
rretilla y limpieza; Lamparilla 21, moderno, 
2457 4-2T 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
ninsular de cocinera o criada de manost 
sabe cumplir con su o-bligación; darán ra-
zón en Fábrica núm. 9, Jesús del Montea 
no se coloca menos de 3 centenes. 
2455 4-27 
J A R l - j . - . — . R O E N T O D O S L O S R A M O S DBJ 
horticultura, especialista en paisajes: sabe 
carpintería, pintura y mecánica, teniendo 
referencias; informarán en Muralla núme-
ro 10, principal. 2471 8-27 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A DE 
manos o manejadora, una muchacha pe-
ninsular con buenas referencias, tenien-
do quien la garantce; informan en Ville-
gas núm. 34. bodega. 
2490 4-37 
BUEN NEGOCIO. SE SOLICITA UN SO-
cio con 600 u 800 pesos, para un café JT 
fonda, punto inmejorable, buen contrato; 
informa Gabriel Lópea en Arambnro Stt, 
tren de lavado, 2489 4-27 
UNA JOVEN PENINSÍJ LAR DESEA Lü-
locarse para acompañar señoras o señori-
tas, bien aquí o para viajar: entienda toda 
clase de costuras y peina con perfecciónt 
informarán en Obispo 4%. 2488 4-37 
UNA LAVANDERA DE ROPA FINA' S<£ 
licita colocarse para trabajar en casa, de 
los amos o por tareas en su casa. Vedado, 
calle 7ma., Calzada, 116, letra A. 
2505 4-27 
DESEA COLOCARSE DE MANEJADORA 
una joven peninsular recién llegada; Infor-
man en Tenerife núm. 24. 
2504 4-27 
Joven delineante desea colo-
cac ión . Bernaza, n ú m e r o 54. 
2449 4-26 
UNA BUENA COCINERA, PENINSULAH, 
desea colocarse en casa particular o esta-
blecimiento, cocina, a la española y a la 
criolla, entiende de repostería y tiene quien 
la garantice; informan en Carmen núm. i , 
antiguo, a toda hora. 2409 4-28 
DOS P E N I N S U L A R ' E Í DESEAN COLO-
carse, una de criandera, a leche entera, de 
3 meses, y la otra de criada de manos o 
manejadora, ambas con referencias; infor-
man en Morro núm. 5, altos. 
üoé 4-20 
D E CRIADA DE MANOS O DE MANE-
jadora, solicita colocación una jo^en pe-
ninsular con buenas referencias. Caizada de 
Buenos Aires núm. 29, C'3rro. 
, 2405 4.2« 
UNA C O C I N E R A PENINSULAR SOLICI-
ta. colocación en ca^ de íamil|á o de co-
mercio, teniendo buenas referenc'as, Em-
pedrado núm. 12. 2404 4-26 
DESEA COLOCARSE UNA M (TC (TACHA 
de criada de manos o manejadora: tiene 
quien la garantice; infonnailn en San 
Francisco 42Vá- 2403 4-2(1 
DESKA COLOCARSE UNA JOVEN crian-
dera, peninsular, recién llegada, a leche 
tntera, de 3 meses, pudiendo ir fuera del 
país: tiene referencias. Baños núm. 29, en-
tre 15 y 17, Vedado. 
2400 4-26 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA LA 
i.mpieza y cocinar a un maitrimonio, ha de 
saber su obligación y traer reíerenciast 
Escobar núm. 81, altos. 
2444 4'26 
" DESEA COLOCARSE UNA COCINERA 
peninsular: sabe cumplir con su obliga* 
clón y cocina a la española y a la crlollr;, 
teniendo quien la recomiende; Reina nú» 
mero 15, altos. 2443 4-26 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
de 12 años para manejar un niño y ayy 
dar a los quehaceres de la casa; dan razdj 
en Suspiro núm. 14; no sfi admiten tarjetak 
2442 
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Algunos días después de aquella 
aventura había gran agitación en la 
capital del reino vecino; la corte del 
palacio estaba lleno de soldados que 
nacían sonar sus alabardas sobre las 
baldosas. 
Pero era, sobre todo, en la sala del 
trono donde la emoción era grande; 
los príncipes más poderosos de la tie-
rra, como otros muchos jóvenes, ha-
bíanse dado cita para intentar con-
mover a] fin a la bella de corazón de 
Ihielo en nna lucha caballeresca. 
El sobrino del Emperador de Tre-
bisonda dobló la rodilla. 
--Mando más guerreros que hojas 
hay en todas las selvas, y en mis co-
fres tengo m á s perlas que estrellas el 
firmamouto. ¿Queréis, Princesa, rei-
nar sobre mis pueblos y adornaros 
con mis perlas? 
—¿Qué os lo que ha dicho?—pre-
guntó la Princesa. 
A su vez el hijo del Rey de Mata-
guín se a r r o d i l l ó . 
—Aunque joven aún, he vencido en 
los torneos a los más ilustres campeo-
nes, y de un solo sablazo he cortado 
las cien cabezas de una tarasca que 
devoraba a los recién nacidos y a to-
das las vírgenes de mi reino. ¡Oh, 
Princesa! ¿Queréis compartir mi glo-
ria, que c r e c e r todavía? 
—.Ha hablado tan bajo — dijo la 
Princesa—nue no le he oído. 
Y otros Príncipes, después de los 
balleros que habían defendido el ho-
nor de las damas en los combates 
más peligrosos; pajecillos tembloro-
sos, sonrojados por el pudor, cuyos 
la'bios se estremecían con la esperan-
za de un beso. 
Pero la bella de corazón de nieve 
d i j o : 
—¿'Qué desean todas esas gentes? 
¿Que. se les niegue que salgan? No 
puedo tolerar por más tiempo su 
charla, y me urge estar sola para mi-
rarme en mi espejo. 
—¡ Allí, hija mía, hija mía !—'dijo la 
nodriza—teme i r r i ta r a las hadas. 
Entonces se adelanta un rústico, f i -
gura mny repulsiva, eontrahecho, co-
jo a causa del peso de su joroba. UÓfl 
cortesanos que estaban al pié del tro-
no quisieron apartarlo, mofándose de 
ese aldeano que pretendía la mano de 
una Princesa real. 
El, no obstante, cbníimjó avanzan-
do, y con una varita que llevaba en 
la mano tocó el talle de la indiferen-
te joven. 
—¡.Mi, cuánto te amo! — exelam<5 
la Princesa, sintiendo que todo su ser 
se inflamabíi y que una ternura infi-
nita se apoderaba de su espíritu. 
Pensaréis el asombro que aquellas 
palabras causaron. 
Pero un Rey no tiene más que una 
sola palabra : el padre de la Princesa 
tuvo que dejarla ir con el malvado 
leñador hacia la selva de mala alma; 
allí vivió miserablemente en el cier 
DBSKA COIiOOARSB UNA JOVEN DE 
nriada de manos; Informan en Luz núme-
ro 33, altos. 2336 4-23 
S E D E S E A 
en el Hotel Sevilla, encardada con mucha 
prActlca para el ropero, deseando que po-
sea contabilidad. También se solicita la-
vandera, exclusivamente para la casa, que 
sea prá-ctlca en el lavado y planchado de 
ropa de señoras y niños; informarán de 2 
a 4 en el Hotel Pasaje. 
2329 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A UNA 
peninsular ño moralidad, en casa particular 
o en establecimiento, para encargada de 
una casa de inquilinato; Informan en I n -
dustria núm. 120 A. 
2326 4-23 
NEOOCIO, C O M P R A D O R E S . S E V E N D E 
una fonda, y posada en punto céntrico y se 
da barata; informan en Oficios número 54, 
Hotel Continental. 2458 8-27 
VENDO, MUY B A R A T A , L A M O D E R N A 
y espaciosa casa Abulia núm. 220, admito 
altos, tiene sala, saleta, 6|4, comedor al 
fondo, dos patios, pisos finos, pasó el a l -
cantarillado; informa su dueño en Monte 
núm. 27, aillos. 2417 4-26 
UN MUCHACHO D E 17 AÑOS, P E N I N S U -
lar, desea colocarse de criado de manos, te-
niendo quien lo grarantlce; San L&zaro nú-
mero 170, antiguo. 2324 4-23 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A D A D E 
manos que sepa cumplir con su obl igación 
y sea muy limpia; sueldo, 18 pesos y ropa 
limpia; Tejad'lllo núm. 53, altos. 
2323 4-23 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O E N C U A L -
quier estilo, se ofrece para casa de comer-
cio o particular; preguntar en Monserrate 
núm. 129, antiguo. 2356 4-23 
UN COMISIONISTA 
con casa establecida en Santiago de Cuba 
y que recorre toda la provincia y la de 
Camagüey , y con clientela propia, tomarla 
en calidad de representación o comisión al-
gunos art ículos , tanto concldos como para 
introducir en las dflstintas plazas citadas. 
Dirigirse a Billete de $5-00 núm. 45898, Lle-
ta de Correo, Santiago de Cuba. 
-'334 4-23 
UNA P E N I N S U L A R S E O F R E C E P A R A 
acompañar y vestir a una señora o señori -
ta, entiende algo de costura y tiene quien 
responda por c>lla; Salud núm. 1, sombre-
rería. 2354 4-23 
E N T E N I E N T E R E Y 92 S E N E C E S I T A 
una criada de manos que sepa cocinar bien, 
para un matrimonio sin n iños; sueldo, S 
centenes y ropa limpia. 
2351 4-23 
I otros r r i n c i p i ' s , nespues ius, j • I T J J I , . . , , Ar,. + - zo, a menudo sm pan, allí donde so Jierederos de Trebisonda y de Mata- ' , . ' ' . n _ 
guin, ponderaron su riqueza y su glo-| Plab* f 7 T ^ ^ ' n ^ Z 
r í a ; luego llegaron, inclinándose con | ^ f f f ^ < > ^ la Belleza de 
tiernas palabras, poetas que tocaban! corí,zón de hiel0 • 
la. gnzla como un ser afín el arpa; ca-J C A T U L L E MENDBS. 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A 
una peninsular joven, con buena y abun-
oante leche, de dos meses, pudiéndose ver 
su hijo; informan en Virtudes núm. 96, 
antiguo. 2441 4-26. 
D E S E A C O I J O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
de mediana edad para criada de manos o 
manejadora de un niño de meses: tiene 
quien la recomiende; informan en Baños 
núm. 29, entre 15 y 17, Vedado. 
2399 4-26 
S A S T R E CORTADOR 
recién llegado de España, habiendo apren-
dido el corte en Londres, desea colocarse 
en una buena sastrer ía; dirigirse a Pablo 
de los Ríos, - ia lascoaín número 15. 
243̂ 8 4-26 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N S U -
lares, jóvenes , para criadas de manos o ma-
nejadoras: tienen referencias; informarán 
en Aguila núm. 116. 2439 4-26 
C R I A D O . D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A -
do ün joven español , es honrado, trabaja-
dor iyestí l acostumbrada al servicio rtno: 
también se coloca para portero o para una 
sola persona anciana, teniendo referen-
cias; Empedrado núm. 56. 
2388 4-26 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R A C L I M A T A -
da desea colocarse en corta familia para 
criada de manos, de habitaciones o de ma-
nejadora, cariñosa con los niños: tiene re-
ferencias; San L&zaro núm. 251. 
2367 4-25 
D E S E A S A B E R D E DOMINGA I G L E S I A S 
su hermano Eranoieco Iglesias Castañeiras, 
vecino de Vives núm. 1 2 2 , moderno. 
2366 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de manos o manejadora: 
lleva tiempo en el pa í s ; informarán en 
Egido núm. 13. 2398 4-26 
S E S O L I C I T A UNA MUCHACHA P A R A 
ayudar algo en los quehaceres de la casa; 
sueldo, un centén y ropa limpia; San Ma-
riano núm. 7, entre Calzada y San Buena-
ventura, Víbora . 2396 4-26 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
peninsulares de criadas o manejadoras: sa-
ben cumplir con su ob l igac ión y entienden 
de costura ,teniendo quien las recomiende; 
dirección, Amargura ún.m 94, altos, anti-
guo. 2436 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
madri l eña en casa de comercio o america-
na; sueldo, 4 centenes; informarán en la 
calle 16 núm. 3, "Vedado. 
2395 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de mediana edad para criada de manos o 
manejadora, también para acompañar a una 
señora: tiene buenas referencia»; informan 
en Dragones núm. 1, Hotel " L a Aurora," 
2394 4-26 
N E C E S I T O UN SOCTO CON flOO O $200, 
activo y decente, para traibajar conmigo, 
poniendo yo igual cantidad, en un negocio 
que producirá de 4 a 8 pesos diarios, Ro-
dríguez , Egido núm. 22, de 12 a 3. 
2435 4-26 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D , 
sola, desear ía colocarse con una buena fa-
milia: sabe cocinar a la esjyañola y a la 
criolla ,ha cocinado en Záadrid y Barcelo-
na y tiene reíereTtcias; informan en Vir tu -
des núm. 8 A. 23.89 4-Í6 
D E S E A C O L O C A R S E UNA CRIANDEÍIA 
con buena y abundante leche, de 2 majaes de 
haber dado a luz; Informan en Suárez nú-
mero 105, antiguo. 2887 4-38 
UNA P E N I N S U L A R C O C I N E R A , D E M E -
dlana edad, desea colocarse en comercio o 
casa particular: es muy limpia y le gusta 
cumplir y tiene quien la garantice, con o 
sin plaza; HaJbana 113, altos, cuarto núme-
ro 15. 2364 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A D E 
mano para limpieza de habitaciones y co-
ser: es fina y tiene buenas recomendacle-
nes; Informarán en Progreso núm. 16, altos. 
285« 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de manos o manejado-
ra: sabe cumplir y tiene recomendaciones; 
Informarán en Inqul í ldor núm. 25. 
23S1 4-25 
D E S E A N C O L O C A R S E UN C R I A D O D E 
manos, un camarero, un portero, un gene-
ral cocinero y una buena criada, todos prác-
ticos y con recomendaciones; informan en 
Habana núm, 108. 2880 4-25 
E B D E S E A N COMPRAR D E tO A 300 C A -
bal ler ías de terreno propio para oafta, con 
escritura limpia, mande descripción «n pitl-
mera carta. No se traía con corredores, si 
no con los dueños . Mr. Thomas, 88, Amis-
ttud, Habana . 2S7Í 4-25 
UNA C R I A D A . S E S O L I C I T A , D E 14 A 
16 años, para ayudar a otra al servicio 
de una corta familia; sueldo módico y ropa 
limpia; Villegas núm. 27, altos. 
28T5 4-25 
UNA J O V E N Í1NA, A C O S T U M B R A D A A L 
servicio domést ico , d«sea colocarse en una 
casa de morál idad: sabe coser y veatlr a 
las s eñoras ; informan en Muralla núm. 48, 
altos. 2^74 4-26 
UNA C R I A N D E R A ISLEÑA, ACLTMATA-
da en Cuba, desea colocarse a leche ente-
ra, de muy buenas condiciones, pudiéndo-
se ver el n iño: va al campo y tleen refe-
rencias; Infanta esquina a Santo Tomás, 
bodega " E l Campamento." 
SS'TS 4-2* 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de criada de manos: sabe su obl igación, es 
formal y tiene referencias; ln*ormaT4n en 
Inquisidor núm. 29. 2434 4-28 
D E C R I A D A D E MANOS, D E HABTTA-
ciones o de manejadora, d«sea colocarse^ 
una Joven peninsular con buenas referen-
cias; ManTique núm. 89. 
2432 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C R I A D O 
de manos, muy trabajador y entiende de 
todo: es muy honrado y tiene buenas refe-
rencias; también va al campo; d«n razón en 
Industria núm. 110. 
Ü4811 4-26 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S SOLI-
citan colocación de criadas de manos o de 
hábítaedones, teniendo quien informe de 
eEa». Aye«terán rrúm. 2, al lado de " E l A l -
meoderes." 2430 4-26 
¡ M A N E J A D O R A ! E N 17 E S Q U I N A A H, 
Vedado, se solicita una joven del país pa-
ra cuidar a dos n iños . SI no tiene práct ica 
em lo que se solicita y buenas referencias, 
que no se presente. 34^8 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA P K -
nlnsular de mediana edad, para un matri-
monio o una señora sola si es para em-
barcar al extranjero también; informan en 
Genvasio núm. 109 A, de 1 a 5. 
2425 4-26 
UNA SEÑORA ISLEÑA D E S E A COLO-
carse para manejar un niño o para coci-
nar; también se coloca para el campo; Ban 
Miguel núm. 121, antiguo. 
2419 4.36 
D E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A una 
señora peninsular de mediana edad para 
estabHectmlento o casa particular; sueldo, 
4 centenes: tiene informes de las casas 
donde ha trabajado; Obrapía núm. 20, altos 
2418 4.26 
' C A B A L L E R I C E R O T T A L A B A R T E R O . 
Desea coolcarse un peninsular de mediana 
edad para la Habana o el campo en casa 
de moralidad y orden; informan en H a -
bana núm. 85. 2416 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E P A R A C R I A N D E R A 
a leche entera, una joven peninsular muy 
sana y recomendada por buenos doctores; 
se puede ver la niña; dirección Barcelona 
núm. 7, altos. 2415 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P B -
nlnsular de criada de manos o manejado-
ra: sabe cumplir con su obl igac ión; infor-
m a n en el café " E l Polo," Reina y An-
geles. 2368 4-25 
UNA C R I A N D E R A D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular, a leche entera; In-
formarán en Infanta núm. 46, bodega. 
S3Í0 4-26 
UN MATRIMONIO A M E R I C A N O D E S E A 
una Joven española para el cuidado de una 
niña y los quehaceres de la casa; se de-
sea que posea algo el ing-léa; se puede ver 
en el Hotel Pasaje, de 9 a 12 a. m. 
2884 4-25 
DBWBA C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
con buena y abundante leche y que tiene 
quien la recomiende de donde ha criado: 
sale fuera de la Habana; informan en San 
Nicolás núm. 288. 2886 4-25 
D E T E N E D O R D E L I B R O S S E O F R E C E 
un señor (40) práctico en contabilidad, con 
conocimiento perfecto del Inglés y con su-
periores referencias, para cualquier firma 
de la plaza de la Habana o deü campo; in-
formes, F . R., A c u l l á 82, Habana. 
2886 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de criada de manos; está acostumbrada en 
el país ; inforr-arán en Gloria núm. 148. 
2357 4-23 
r E R S O N A S E R I A S E O F R E C E P A R A 
cobrador, encargado de casas, etc., tiene 
garant ías . M. G., The Buffalo, Zulueta nú-
mero 32. 2285 15-22 P . 
A G E N T E S E X P E R T O S E N E L P O M E N -
to de sociedades mutuas, se solicitan en 
Neptuno núm. 51, moderno, de 8 a 6. 
C 393 26-31 E . 
D U L C E R O 
Rec ién llegado de Barcelona y con 16 
años de práct ica en las principales confltu-
rías de dicha ciudad, se ofrece para traba-
Jar en casa formal: tiene muy buenas re-
ferencias. Informes en la Administración 
de este periódico, 
2178 10-19 
S E S O L I C I T A E N SAN MARIANO EN-
tre Marqués de la Habana y San Antonio, 
Víbora (casa de altos) una buena cocine-
ra, sumamente aseada, para corta familia 
y que sepa hacer postres corrientes; se pa-
gan los viajes. 1813 15-11 F . 
C O C I N E R A 
Se solicita una en Pedroso 36, Cerro; 
se pagan los carros. 
C 664 Feb.-8 
AMA D E L L A V E S O SEÑORA D E COM-
paftía, recién llegada de España, desea co-
locarse: sabe cumplir bien su obl igación 
y tiene inmejorables referencias; para in-
formes en Malecón núm. 15. 
2221 8-20 
M a e s t r o L i c o r i s t a 
Se ofrece a los dueños de fábricas de 
licores, tanto para la Habana como para 
fuera de ella, un maestro en general con 
muchos años de práctica en la fabricación 
de toda clase de licores, ordinarios, finos y 
escarchados, así como para preparar apa-
ratos para la fabricclón del ron, con un 
procedimiento rápido y perTecto para la 
clariflca-clón. Para informes dirigirse a S. 
Fernández, Santa Elena núm. 16, Cienfue-
gos. G. 15-13 F . 
TRABAJADORES DE CAMPO 
P A R A C O R T A R C A N A 
E n las fincas de Federico Bascuas, k i ló -
metro 25, en la carretera de la Habana a 
Güines, se solicitan 100 trabajadores para 
cortar caña. Se paga el precio m á s alto 
que r i ja en otras localidades. 
1790 26-9 F . 
D i n e r o e H i p o t e c a s 
P R E S T A M O S . F A C I L I T O D I N E R O E N 
pagarés , alquileres con brevedad y módico 
interés ; hago primera y segunda hipoteca; 
Arturo Morales, Obispo 37, de 10 a 11H y 
de 2 a 4H. 2494 10-27 
D I N E R O E N H I P O T E C A . LO DOY SO-
bre oasas en esta ciudad, del 7 al 8 per 
100; para el campo, provincia de la Haba-
na, interés s e g ú n finca y cantidad. 
2353 4-23 
UN P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de portero en casa particular; informan en 
Oallano núm. 32, Plaza del Vapor. 
2341 4-23 
UNA SEÑORA R E C I E N L L E G A D A D E 
España, desea colocarse de niñera o criada 
de manos; informan en Galiano 32, Plaza 
del Vapor. 2342 4-23 
E N J E S U S M A R I A 17, BAJOS, S E S O L I -
cita, para un matrimonio, una cocinera, ha 
de ayudar en algunos quehaceres y dormir 
en la colocación: no teniendo inconvenien-
te en que sea de color: ha de saber cum-
plir con su obl igación, si no que no se pre-
sente. 2»44 4-23 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A OOLOCAR-
se de criada de manos: es formal y sabe 
cumplir con su obl igación, teniendo quien 
responda por ella; informan en Salud nú-
mero 79, carnicería. 
Í890 4-3'6 
O R I A O / I D E R I A M O S ^ 
s e s o l í c i t a e n C E R R O 7 4 3 . 
2331 4-23 
S E S O L I C I T A CON I N T E R E S S A B E R E L 
actual paradero de Tomás Fernández Ló-
pez, qufe en 1907 trabajó en Santiago de 
Cuba en las minas. Lo solicita su hijo Be-
nito. Dirí janse por correo a José Carballo, 
Aguacate núm. 51, Habana. 
2339 4-23 
D E C O C I N E R O O P O R T E R O , O D E LO 
que se .e presente, desea colocarse un pe-
ninsular de mediana edad y con buenas 
referencias. Cristo núm. 26, bodega. 
G 4-23 
UNA JOViCÑ P E N I N S U L A R DESEA C o -
locarse para limpieza de habitaciones, co-
se a mano y en máquina con perfección; 
Informan en Compostela núm. 71, antiguo. 
2333 4-23 
S E S O L I C I T A UNA S I R V I E N T E Q U E S E -
pa toda la obl igación de una casa, si no es 
así que rio se presente; buen siwldo; se 
exigen referencias; calle 2 enere 25 y 27, la 
penúl t ima casa a la derecha. 
2380 • 4-23 
F A C I L I T O H A S T A $10,000 ORO E S P A -
ñol en primera hipoteca al 7 y 8Vk por 100, 
sobre casas en esta ciudad. No se trata 
con corredores: G. Mora, Calzada del Mon-
te núm. 298, altos. 2168 10-19 
D I N E I I O . C o n i n t e r é s m ó d i c o , e n 
t o d a s c a n t i d a d e s , sobre p r e n d a s , m u e -
b les y t o d a c l a s e de obje tos d e v a l o r ; 
se v e n d e n a p r e c i o s m u y b a r a t o s las 
g r a n d e s e x i s t e n c i a s de " L o s T r e s 
H e r m a n o s , " C o n s u l a d o 94 y 96, e n t r e 
C o l ó n y T r o c a d e r o . T e l é f o n o A 4775. 
2008 26-14 fb 
L A K E 
Un Millón para hipotecas, 7 y 8 por 100. 
de $200 a $250,000 para pngnrés y alqulle-
rm. Compro y vendo casas y terrenos en 
todas partes. Prontitud y reserva. Lake, 
Prado 101, te lé fono A-5500. 
1783 26-9 P 
V E N T A DE FINCAS 
Y ESTABLECIMIENTOS 
E L F I D I O BLAN'CO 
Vendo en Egido, frente «a la Estac ión de 
los Ferrocarriles Unidos, una casa antiguo 
con 279 metros, con establecimiento sin 
contrato, en $13,500 oro español; O'Reilly 
23. de 2 a 5,' te léfono A-6951. 
2461 8-27 
V E D A D O , D E L P A S E O P A R A ACA, UNA 
cuadra de la línea, vendo una buena casa, 
con portal, sala, saleta, 5 cuartos, come-
dor, cocina y doble servicio sanitario; jar -
dín y extenso patio, con parque de yerba 
fina, $11.500 y $1,000 de censo; Espejo, 
O'Reilly 47, de 3 a 5. 2495 4-27 
Si* V E N D E , E N L A S E G U N D A C U A D R A 
de Suárez, una casa de mamposterla, con 
altos, casi toda de azotea, gana I onzas, 
156 metros, más de 6 x 25. Precio, 7 mil 
pesos m. a. Sin gravamen. Su duefio en 
Villegas G6, de 12 a [. 2506 4-27 
C O M P R A D O R E S . V E A N E S T A GANGA. 
Se vende una vidriera de tabacos y ciga-
rros, cambio y billetes de lotería, en lo me-
jor de Belascoaírí, de todas las fábricas 
de tabacos: se da inny barata, paga poco 
alquiler y buen contrato; informan en San 
Miguel núm. 79 2371 4-25 
B U E N N E G O C I O 
Por tener que ausentarse su 'duefio se 
vende una antigua y acreditada casa de 
huéspedes. Se dá en buenas condiciones. 
Dan razón en Belascoaín y Neptuno, café 
"El Siglo XX," vidriera de tabacos. 
2453 5-26 
A V I S O 
EL DEPARTAMENTO DE BIE-
NES DE 
The Trust M C n h a 
SE HA TRASLADADO AL 
NUEVO EDIFICIO 
O b i s p o 5 3 , 
E INVITA A LOS QUE DE-
SEEN VENDER 0 COMPRAR 
ALGUNA PROPIEDAD, COLO-
CAR DINERO EN HIPOTECAS 
0 HIPOTECAR, FACILITEN 
NOTA DE ELLO, PARA REA-
LIZARLES E NEG0CI0.= 
W m . M . W n e r 
JEFE DEL BEPAITAMEirrO. 
CASAS B A R A T A S 
Estrel la , Maloja, Sitios, Vives, Perseve-
rancia, Gloria, Esperanza, Condesa, F i g u -
ras, Rastro, P e ñ a l v e r / Corrales, Antón Re-
cio, Puerta Cerrada, Paula, Picota, Carmen, 
Misión, Marqués González, Progreso n ú -
emro 26. de 1 a 4, Juan Pérez. 
,1433 3«- l P. 
CASAS E N V E N T A 
E n Neptuno, Consulado, Manrique, San 
Nicolás , Campanario, Lealtad, Aguacate, 
San Rafael. San Miguel, San Lázaro, Ber-
naza. Escobar, San José, Animas, Je sús Ma-
ría, Lagunas y varias más. Progreso 26, d« 
1 á 4, Juan Pérez. 1488 26-1 F . 
ESQUINAS 
Neprtuno, $10,000; Clenfuegos, $8,000; B s -
trolla, 87,000; Tejadillo, $16,000; Agolar, 
$28,000; Belascoaín , $24,000; casa en Tro -
cadero en $10,000. Informes en Cuba 7, de 
12 a 3, J . M . V. B. 2010 15-14 P. 
D E A N I M A L E S 
SE VENDE 
Trlnltart 5NDE U N ^ lo de 5 cuartas de alza-i,, ^ ^ T o 
caminador, propio para un nn,' muy W n 
núm. 23, Cas. núm. 9. 2437ñ0: * ^ T o 
6 cuartas, dorada, propia para , 
se da a prueba; Informan en " V ^ 1 ^ 
do. Colón, café " E l Universa?" l ^ ^ d ó 
por Fermín Fernández, de 6 a R P/*Kn̂ *n 
ftana. 23T7 a 8 <3e ia ri.o_ 
S O L A R E S 
Uno en la calle de V i g í a de 7 por 50, en 
$8,600; en la Calzada de J-esás del Monte, 
de 15 por 35, arrimos, en $8,000; en el Ve-
dado, en la calle 6, de esquina, a $8 Cy me-
tro; Iníormes, Cuba 7. de 12 a 8, J . M. V . 
2258 10-21 
B U E N NEGOCIO. S E VTDNDB, POR T E -
ner que embarcar su dueño, una esquina 
propia para bodega, por no tener compe-
tencia alguna; libre de' gravamen; se da 
barata, sin corrodorea; su dueño en Ofi-
cios núm. 32, fonda, 
2288 8-20 
C 682 4-25 
FINQA. V E N D O 1 C A L Z A D A A 3 LBJ-
guas de esta ciudad, frutales, río Almenda-
ren; otra de 10 cabal ler ías , 850 frutales, 
palmas 6,600, río, pozos, magníf ica vlvlon-
da, buenas vegas. Flgarola, Empedrado 31, 
de 2 a 6. 2411 4-26 
S E V E N D E 
uno de los principales ca fés de l a Haba-
na, renta $818 al mes, aporta por alquile-
res rmioho más de la mitad. Entrada $5,500 
a $6,000; contrato por 4 años .prolonga-
ble. Indtll presentarse sin el oapltail sufi-
ciente. No se trata más que con personas 
serlas y de responsabilidad. Mr. Beers, 
único agente, Cuba 37, altos. Habana. 
C 684 4-26 
UN S E M I A L M A C E N D E V I V E R E S S E 
vende por la mitad de su valor; Muralla y 
San Ignacio; dan razón en el café " E l Co-
mercio." 2365 4-25 
I N M E J O R A B L E NEGOCIO. S E V E N D E 
una fonda en el mejor sitio de la Habana, 
para negocio, punto céntrico y con buena 
marcha, por tener que embarcarse su due-
ño para Bapaña; informan en Obraipía 45. 
2332 4-23 
CASAS MODERNAS 
Veivdo: en San Nicolás , Neptuno, Gerva-
sio, Virtudes, Manrique, Consultado, Agui-
la, Campanario, Lagunas. Dragones, Agua-
cate, Lealtad, San Rafael, Amistad. Esco-
bar. Progreso núm. 26, de 1 a 4, Juan P é -
rez. 1484 36-1 F 
I S I D O R O M U N D E T 
COMPRA T V E N D E OASAS, T E R R E N O S 
Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
DA D I N E R O E N H I P O T E C A COW 
MODICO Oí T E R E S 
SAN P E D R O 14, por Santa Clara, 
( B A R B E R I A ) 
2166 
ESQUINAS T C E N T R O S P A R A F A B R I C A R 
E n San Nicolás , Campanario, Trocadero, 
Vives, Estrel la , Lealtad y varios más . E n 
centros. Figuras, Campanario, Cárdenas» 
Aguacate, Acosta, Paula, Alcantarilla, San 
Rafael. Progreso núm. 26. de 1 a 4, Juan 
Pérez. 1489 26-1 F 
B u e n N e g o c i o 
Se traspasa un buen establecimiento de 
sas trer ía y camiBería en buen punto y ooa 
buena marchanterfa, muy aprapdalto pa-
ra dos principlantes; informes en " E l Dis -
loque," Monte núm. 22Í. 
2169 S- l f 
POR A U S E N T A R S E SU DDCBÍÍO S E V E N -
de un magníf ico solar en la calla D entre 
19 y 21, en lo más céntr ico del Vedado, a 
precio razonable; informan en la calle 17 
entre D y E , número* 266 y 268, 
667 Feb^l 
G R A N N E G O C I O 
Se viende un gran taller de lavado a ma-
no con todos los enseres concernientes al 
giro? buen punto y buena marclianterla, 
por tener su dueño otro negocio «e da en 
la mitad de su precio; Informan en Jesús 
del Monte fr50, a todas horas. 
2311 »-30 
G A N G A 
Se vende un solar de 12 habitaciones de 
maniposter ía y 2 accesorias; 1 carro de 4 
ruedas con techo, propio para despacho de 
v íveres , Splanos, uno de Pleyel, l vidriera 
metá l i ca : Informan en la calle Rea l n ú -
mero B3, Marlanao. 22213 8-36 
AVISO. CUANDO U S T E D P R E T E N D A 
comprar una casa regla moderna can a l -
tos, propia para dos familias numerosas, 
Inmediato al Palacio Presidencia!!, habilite 
$40,00̂ 0 M . O. y pase por Monte 48, de 11 
a una, o una postal a F . del Río, que gus-
toso pasará a doontclllo. 
2017 16-14 F . 
S O L A R E S E N L A HABANA, A DOS C D A -
dras de Carlos I I I vendo un solar de es-
quina con 7 metros de frente por 16 de 
fondo y tamtolén centros de 6 metros de 
frente por 16 de fondo; informaí José Ro-
dríguez. Sitios y Oquendo. letra B. altos. 
2Í8'6 26-21 F . 
. S E V E N D E N P A R C E L A S D E T E R R E N O 
en punto céntrico, con 6 de frente por 24 
de fondo; informan en Oquendo y San Jo-
sé, ferretería , de 11 a 1 y de 6 a 6. 
2005 15-14 P. 
P O R A U S E N T A R S E P A R A E L E X T R A N -
jero se vend*;, en módico precio, una casa 
de huéspedes muy acreditada, en el mejor 
punto del Vedado y completamente ocupa-
da; dirigirse a M . F . , D I A R I O D E L A MA-
R I N A 1903 14-12 
losé fígarola y del Valle 
ESCRITORIO: EMPEDRADO 31 
T e l é f o n o A - 2 2 8 6 , d e 2 a 5 
V E N D E 
Inmediata a Monte 1 gran casa moderna, 
a la brisa, 2 ventanas, sala, saleta, 6|4, azo-
tea, pisos finos, $5,000; otra inmediata a 
Suárez, alto y bajo, moderna, renta $47-00, 
$4,250. 
Vedado, cerca a Línea, 1 gran casa mo-
derna, jardín, portal, sala, comedor, 4|4, sa-
leta, azotea, pisos finos, $6,250; 1 solar pró-
ximo a 17 ( l ínea) sin censo. 
Víbora, Calzada, 1 gran casa, zaguán, 3 
ventanas, 1;100 metros, brisa, $9,250; otra 
inmediata a la Calzada, Moderna, $6,500; 1 
solar a una cuadra Calzada, 10 x 42 me-
tros, a $4-50 metro. 
F i n c a a 3 leguas de esta ciudad, de 1% 
cabal ler ías , cercada, casa de vivienda, agua 
de pozo y arroyo, 200 frutales, vaquería , 
bueyes ,caballos, gallinas y aperos de la-
branza, $3,300 y $500 de cenco. 
Barrio de Monserrate. muy bien situa-
da, preciosa casa moderna, alto y bajo. In-
dependiente, sala, saleta, 4|4, igual en el 
alto, con 1|4 en la azotea; otra próxima a 
Prado igual a la anterior, a la brisa. 
Dinero en hipoteca. Lo doy sobre ca-sas 
en esta ciudad, del 7 al 8 por 100; Jesús 
del Monte, Cerro y Vedado, del 8 al 10 por 
100. Para el campo, provincia de la Haba-
na, in terés s e g ú n flncá y cantidad. 
Calle de la Muralla. Inmediata a ella 1 
gran casa de alto y bajo, con estableci-
miento, renta $210, por contrato; en Monte 
una esquina moderna, con estableoimlento, 
$11,500. 
Compro. E n los barrios del Angel, San 
Felipe, Be lén o Paula, una casa de 7 a 8,000 
pesos o de alto y bajo de 11 a 12,000 pe-
sos. Empedrado 31, de 2 a 5. 
2352 4.28 
De Muebles y Prendas 
GANGA. S E V E N D E UNA H E R M O S A 
nevera propia para cafás o refrigeradores 
por estar ocuspando un lugar út i l ; se da ca-
si regalada; se puede ver en Obispo n ú -
mero 4%, a lmacén de v íveres . 
2459 8-47 
S E V E N D E U N MOSTRADOR CON E N -
rejado, propio para casa de cambio o co-
lectur ía; su precio es muy barato y puede 
verse en Inquisidor núm. ^9, a todas ho-
ras. 2429 6-26 
NECESITAMOS que el público se con-
venza de que las máquinas de coser New 
Home son las mejores. Así lo proclaman 
los Inteligentes. Las damos a plazos, sin 
fiador. 
VIDAL Y FERNANDEZ 
O'Reilly 112 y 114, casi esquina a Bernaza. 
C 659 2t-20 7d-21 
A precios razonables en " E l Pasaje," Zu-
Ineta 32, eatre Teniente Rey y Obrapía. 
526 Feb.-l 
P I A N O K A L L M A N N 
E n treinta centenes se vende uno en 
perfecto estado que costó $400 en casa de 
Glralt, por residir la familia en Europa; 
Dirigirse al apartado núm. 756. 
2236 10-20 
Esquinas y Establecimientos 
Concorda, $10,000; Belascoaín, $12,000; 
San Ncolás , $7,000; Animas, $15,000; Sitios, 
$9,000; Arsenal, $7,000; Sol, $8,000; Calzada 
ele Jesús del Monte, $$,000; Estrel la, $1 2,000; 
Trocadero, $10,000; Estrel la , $7,000; Haba-
na, $1 5,000; Informes en Cuba 7, de 12 a S, 
J . M. V, 2259 10-21 
Se vende, un solar en la calle A entre 21 
y 28, de 13'66 x 50, a $S O. E . el metro; in-
forman en Habana 82, te lé fono A-2474. 
541 Feb.-l 
G . D E L M O N T E 
C O R R E D O R 
HABANA N U M E R O 7S. MODERNO 
Teléfono A-2474. 
492 Feb. - l 
P # i l l M t e G A R C I A 
VEIVDZE \ COHWRA CASAS, 
T K R R E N O i . Y KSTAÍJLECISíIEJVTOS 
Dinero en fal}»o4cv« eon mdiíirxi Interés, 
informes: Café de Obrapía y Villegas. 
« 3 , yeb,-l 
B A R B E R O S . S E V E N D E N L O S M U E -
bles de una barbería establecida en sitio 
que exlg-ld ponerlos buenos. Re íereno las en 
O'Reilly núm. 77, limpia botas. 
2242 8-20 
Hamilton, recomendados por la claridad y 
poder de su tono. Boisselot de Marsella y 
de varios fabricantes, se venden al copiado 
y a plazos. Pianos de uso, se alquilan des-
de $3 en adelante; se afinan y areg-lan to-
da clase de pianos; Viuda e hijos de Carre-
ras, Aguacate número 53, te lé fono A-3462. 
2018 26-14 F . 
A N O S NUEVOS Di BERLIN 
A $10 CY. A L MES 
ANSELMO L O P E Z , OBISPO 137 
Si quiere usted tener un buen piano, cóm-
pralo en casa donde el gerente tenga los 
conocimientos y experiencia necesarios pa-
rar no equivocarse. 
C 375 26-28 E . 
PIANOS 
Themas Fil», cruzados, con sordina, en 
color paliíiando y en caoba con su color 
natural; de verrta, Bahamonde y Ca., Ber-
naza 16. 1957 26-13 F . 
B I C I C L E T A . S E V E N D E E N B U E N USO, 
marca alemana; calle 23 esquina a 2, nú-
mero 377 y 379, Vedado. 
2359 4 - 2 5 
S E V E N D E UN M I L O R D CASI NUEVO, 
propio para una persona de gusto. San 
Nicolás 3, esquina a Lagunas, por L a g u -
nas; informa ed cochero, de 7 a 11 a. m 
2310 8-22 
P A R A C A R N A V A L E S . S E V E N D E UN 
tander nuevo. San Nicolás 3, esquina a L a -
gunas, entrada por Lagunas. Informa el 
cochero, de 7 a 11 a. m. 
2311 8-22 
S E V E N D E N 4 C A R R O S D E 4 R U E D A S 
nuevos, un familiar y varios t í lburis y un 
caballo de tiro; tengo carros de uso. Mar-
cos Perníi.r,.dez, Matadero núm. 10, te lé fo-
no A-798» 1262 26-2f 
C A B A L L O S E M E N T A L 
Se vende barato un esnifir!^.^ 
amerloano, semental, de trote Caba"« 
do, ocho cuartas de alzada M„ r dora. 
*dad, perfectamente s a n ^ ' ^ ^ de 
po realmente bello. También ' r t l ' - ,^6 tu 
burro semental de tres años de e / ! . de un 
te cuartas de alzada, raza de ^ y s ^ 
P*ra mús pormenores dlrlirlr^A ^ ^ « k y . 
rrelro. Morro núm. 6. Habana. a J- F«-
2301 
S-22 
D E M A Q U I N A R I A 
BOMBAS CON MOTOR eieorico 
D e l o s m e j o r e s f a b r i c a n , 
t e s d e E u r o p a y E s t a d o s 
U n i d o s p r e c i o $ 1 0 0 — 3 7 5 
g a l o n e s g a r a n t i 2 a d o s . . n U e . 
d e n v e r l a s f u n c i o n a r . 
G . S a s t r e e H i j o 
A G U I A R 7 4 
c e n 
8-28 
M O T O R E & l é d r i c o s 
D e F a m a u n i v e r s a l " A 
E . G " d e s d e ^ a 10 c a b c ¿ 
l í o s . S e g a r a n t i z a n . 
G . S a s t r e e H i j o 
A G U I A R 7 4 
C 692 
M o t o r e s ElEORICOS 
A L E M A N E S , 
i m i A M O S Y 
Al contado y a plaaos Ion Hay en la ca. 
sa B E R L I N , de Vllaplana y Arredondo 
S. en C . O'Reilly núm. 67, teléfono A-SSes' 
Feb.-! ' 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarlas de Carpintería a l contado » 
a planos. B E R L I N , O'Reilly número «7 
te lé fono A-3a8«. 
619 Pe*.-1 
M O T O R E S D E A L C O H O L 
Y G A S O L I N A 
Al contado y a plazos, los rende garaa-
ttalndoloe, "Vllaplana y Arredondo, CVReU 
1L número 67, Habana, 
621 Peb^l 
B O M B A S E L E C T U 
D E P I T O N E S . 
C E N T R I F U G A S Y ROTATORIAS 
a precio*, sin competencia y garantliadas. 
Bomba y Motor de 160 galones por hora 
8U0. Bomba y Motor de 900 galon«B por 
hora, n 2 6 . B E R L I N , O'Reilly núm. M, t«. 
léfono A.3268. Vllaplana y Arredondo, 
8. en C. -. m 
B18 Feb.-1 
M I S C E L A N E A 
MAQUINAS P A R A MASAOS, A 
para apl icación perfecta en el rostro y el 
cuerpo. Desaparecen los barros y espini-
llas, así como todas las enfermedades del 
cutis Casi Ins tantáneamente cura el do-
lor de cabeza, la neuralgia y el reuraatli-
mo y embellece el busto. L a representan-
be de la fábrica puede moetrársela. Dirí-
janse a W., Virtudes núm. 18. 
2S82 4-;C. 
A V I S O 
que se dedican a la elaboración de toda 
clase de madera y construcciones de fábri* 
oas como también muebles, Maquinaria 
construida por la FRANK MACHINE 
COMPANV, de Buffalo, M. Y. 
Se reciben órdenes por Francisco P. 
Amat y Ca., sus únicos Agentes en est» 
Isla de Cuba. 
Catálogos y precios a quien los solleV 
te a los Agentes en la calle de Cuba nu-
mero 60, Habana. 
52 5 Fftb.-l 
t BIIMBS SEPSESmiTES BICIiOSIIOS l 
para los Anuncios Franceses, 
Ingleses y Suizos son ios I 
: S ' " L . M A Y E N C E * C , E . 
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